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D E L A S T R O P A S 
- E S P A Ñ O L A S 
Después de vencer denodada 
resistencia, tres nuevas po-
siciones fueron ocupa-
d a s i — U n barco su-
fr ió s er ias a v e r í a s . 
El "Juan de Juanes" hundido 
por los moros 
(Por The Associated Press) 
Ql EDA APROBADO E L TRATADO 
nE ARBITRAJE ENTRE ESPAÑA 
Y ÜRIJGUAY 
Madrid, Marzo 19. 
El gabiuete español ha aprobado 
el tratado de arbitraje con la repúbli-
ca del Uruguay. 
GRAN VICTORIA DE LAS TROPAS 
ESPAÑOLAS. LA TRIPULACION DE 
DE JUANES OBLIGADA A 
ABANDONARLO 
Madrid, Marzo 19. 
Un comunicado oficial publicado 
hoy, dice: 
"Las tropas españolas al mando de 
los generales Miguel Cabanellas y Fe-
derico Berenguer operando bajo la in-
mediata dirección del 'General San-
jurjo continuaron su avance en el te-
rritorio de Beni-Said ocupando las al-
turas de Inolaben, Caseric, y Anver 
después de vencer la vigorosa resis-
tencia que opuso el enemigo." 
"Nuestros soldados desplegaron 
denonada bravura y la encarnizada 
oposición del enemigo fué rota por 
maniobras de tanques y de Infante-
ría. Los aeroplanos españoles bom-
bardearon con gran eficacia los pun" 
tos en. que el enemigo trató de reha-
cer sus fuerzas infligiéndoles severas 
pérdidas." 
"Después de establecer guarnicio-
nas en los f untos ocupados nuestras 
tropas regresaron a sus Lases sin ser 
moletadas." 
"El vapor Juan de Juanes que des-
cargaba abastecimientos y el correo 
de Peñón Velez y Alhucemas fué ca-
ñoneado tres veces por el enemigo 
sufriendo tales averías en sus máqui-
nas que la tripulación tuvo que aban-
donardo. Fuerzas locales de artillería 
obligaron al enemigo a guarecerse en 
posiciones bien protejidas reduciendo 
al silencio sus baterías. El cargamen-
to del citado buque fué desembarca-
do sin el menor percance." 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
D e l p r o U e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
LA RELIGION DE LOS R I F E ÑOS 
Y E L AVANCE ESPAÑOL 
H a r d i n g y 
O k e g o n t r a t a n 
d i r e c t a m e n t e 
¡ D i v e r s a s noticias de los Esta-1 
dos Unidos 
S o b r e i n g r e s o P l a n f r a n c é s 
e n l a c a r r e r a { 
j u d i c i a l 
No acertaría a descifrar la oposi-
SE HA PRESENTADO EN LA CAMA-
RA DE REPRESENTANTES LA SI-
GUIENTE PROPOSICION DE LEY: 
, del gobierno, parece probable el que 
el reconocimiento no se haga esperai 
El segudo párrafo del ífrttculo 63 d« 
la Ley Orgánica del Poder judicial, re-
dactada por la Comisión Consultiva, pre 
venía lo siguiente: S 
"En la terna para cada tercera vacan-
te en cualquier categorfa, él Tribunal Su 
premo podrá incluir los nombres de per-
sonas extrañas al escalón jud'cial, que 
reúnan las condiciones del artículo 58 
para ser Magistrado del Tribunal Su-
premo y que gocen de buen concepto por 
su inteligencia, cultura y honradez." 
%unca, al menos qvfe yo sepa el Tri-
bunal Supremo hizo uso de esta facul-
tad. Formáronse siempre las temas con 
funcionarios de la carrera judicial. En 
ningún caso se escogieron personas aje 
p a r a r e g e n e r a r 
a R u s i a 
Diversas noticias de F r a n c i a 
LOS MILITARISTAS BULGAROS 
DECORAN AL GOBIERNO EoTA-
BLECIENDO UNA DICTADURA 
I n a u g u r a c i ó n 
s o l e m n e d e l b u s t o 
a L . L o r a i n e 
A L G A N D H I 
S E D E C L A R A 
C U L P A B L E 
ción de los rifeños a la conquista es-' E L PRESIDENTE HARDING ESTA 
pañola, el que sólo viese en su acti-i TRATANDO DIRECTAMENTE CON 
tud, la conservación del propio suelo; ; . E L PRESIDENTE OBREGON E L . 
porque, a no dudarlo, el núcleo de1 RECONOCIMIENTO D E L GOBIER 
sus creencias, dogmas y ritos religio- ; NO MEJICANO, 
sos es un acicate quizás más fuerte 1 WASHINGTON, Marzo 19 
que la conservación del terreno para Se están llevando a cabo cambios 
¡ oponerse a la invasión española. Y eso ] personales entre el Presidente Har-
mismo estamos viencTo en otras par- 1 dlng y el Presidente Obregón de Me-
tes del mundo; Kamel Bajá pelea con j Jico, con el fin de que sea reconocido 
decisión contrá los griegos para con-, el gobierno de este último. Según de-
servar el aislamiento en la Turquía ; claraciones de altas personalidades 
Asiática, y todavía considera al Sul 
tán como defensor tibio de Alah, por-
que no ha declarado la guerra santa,' mucho tiempo 
enarbolando el verde pabellón del pro-! E l único punto sobre el cual hay 
feta contra los aliados, en Constan-; divergencia de pareceres, es el que 
tinopla; y ahora mismo en la India,! se refiere al tratado que Méjico debe i ñas a j a misma. 
y ese ha sido el motivo de la salida firmar, compromotiéndose p-'otegerj Pero la Ley de 15 de Agosto de 1»19, 
de Montagu del Gabinete inglés, ¿orno los intereses americanos dentro de i al introducir las importantes reformas 
hemos visto, se pide que se devuelvan su país, ya que el Presidente Har-jque llevó a aquel cuerpo legal, alteró 
al Sultán ê Constantínopla todas sus ding desea que la firma de este tra-jel aludido precepto en el sentido de que. escala en 
prerrogativas religiosas, para poder tado se lleve a cabo al mismo tiempo en la t̂ ma para cada tercera vacante en}minó la gire 
pensar en el apaciguamiento de laque el reconocimiento, mientras que las sexta y séptima categoría, "el Trí-
sublevación del Malabar y de Bom-j Obregón q.uiere que primero se haga i bunal Supremo Incluirá si hubiere quie-
bay. ^jel reconocimiento y luego se lleve oljnes lo solicitaren, los nombres de perso 
En el Riff, lo mismo que en casi 1 ^J^*1,0. a la «rma. jnas estrafias al escalafón Judicial, que 
todos los países, hay que pensar en1 Se dIce ^ne la correspondencia que reúna las condiciones que exlje el artícu 
se está llevando hace ya aKün tiem • i0 cincuenta y ocho para ser Magistrado 
po está redactada en los términos de ¿ei Tribunal Supremo." 
Es decir que cada tercera vacante en 
la sexta y séptima categorías, el Tri-
bunal Supremo deberá Incluir los nom-
bres de personas ajenas a la carrera ji^ 
dlclal. La que primitivamente fué una 
París, Marzo 19. 
Un despacho al Herald fechado en 
Vieua tíianifiesta que de fuente au-
torizada se anuncia en aquella ciu-
dad que los militaristas búlgaros han 
derrotado el gobierno de M. Stam-
boullsky estableciendo una dictadu-
ra. 
Londres, Marzo 19. 
Un despacho de Ahmedabad fe-
chado el sábado dirigido al Times de 
l y Z ' Z r á T t u v o i Z Z ' Z l o s salones ^ ^ u f 1 ' Que Mohandas 
K. Gandhi se ha declarado culpable 
en la vista de su proceso explicando 
las razones que lo impulsaron a con-
vertirse de firme cooperador al ré-
gimen en un anti-cooperacionista ra-
Santiago de Cuba, 19 marzo 1922 las 
7 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
del gobierno provincial la recepción en 
honor del ministro plenipotenciario In-
glés ante el gobierno cubano señor Co-
fre Haggard llegado en el tren de la 
| materias de religión que, unos, los 
¡ más ilustrados, aparecen apegados al 
puro dogma, que allí es el koránlco, 
como en otras partes es el catolicismo 
o el cristianismo a secas. 
la mayor cordialidad. 
El intercambio de cartas con el 
presidente Obregón no es la única 
correspondencia internacional lleva-
Pero al lado de esos guardadores da personalmente por el Presidente, 
de la doctrina tradicional, existe ver-¡Ha recibido cartas personales de tres , 
dadera idolatría, fetichismo inexpli-¡ soberanos europeos más de vn Pre-1facultad *8oreclo"al en el Su 
cable; en Marruecos; por ejemplo, en | sidente dQ una república Sud-Amert- premo se hace ahora una exisencia 
la península de Yebala, se conserva cana E1 contenido de estas- cartas 
no ha sido hecho público. ' la pureza de la religión mahometana, 
y además una de las religiones del 
Mogreb más profundamente religio- REGRESO DEL PRESIDENTE HAR. 
sa. En la parte oriental de Marrue- DING A WASHINGTON, 
eos que comprende desde el Oeste de WASHINGTON, Marzo 10 
Tetuán hasta Larache, el fanatismo Los problemas relacionados con la 
es considerable, y el número de co- crítica situación de los soldados imá-
fradías y asociaciones religiosas muy iidos> fueron los primeros que ocu-
grande rigiendo a todas lo que se lia- j paron ia atención del Presiden te Har 
ma el sufismo, o sea? las reglas de ¿fog a BU regréso hoy de la B lorida, 
pureza para la vida religiosa, y de I e i Presidente llamó al director For-
ese sufismo, cuya tendencia es la con-i beg ¿e ]a oficina de veteranos, al di-
servación de la doctrina de Mahoma, i rector Daws de la oficina de presu-
han nacido todas las reacciones ar-! puestos y al general de brigada Saw— 
madas contra los pueblos cristianos, yer, a fin de que celebraran con ofi-
a secta sufista obedece, a los ai-
¡ guie;ites principios: 
| Vivir en pobreza voluntariamente; 
I someterse a la doctrina de los Jefes 
| religiosos, renunciani' i a 
! U de libr-. aiV odrío.Vy a'á 
cíales de la León Americana una 
conferencia, para discutir un plan 
completo de gobierno para la hospi 
talizaejón y ejercicios de vacaciones 
-¡de los exsol̂ ados 
El presidente hace constar su gran 
ENTRA EN E L PUERTO DE BOU-
LOGNE E L PRIMER BUQUE A L E -
MAN 
Boulogne, Marzo 19. 
Hoy entró en este puerto el trasa-
tlántico alemán Antonio Delfino, de 
tránsito para Buenos Aires, tomando 
pasajeros y correo. 
Es este el primer barco trasatlán-
tico bajo bandera alemana que hace ] 
escala e  este puerto desde que ter 
" rra. 
M I S A D E R E Q U I E M Y M O N U M E N - , 
T O C O N M E M O R A N D O L O S H O R R O - I 
R E S D E L A R G O N N E 
París, Marzo 19. 
Hoy se celebró en la Iglesia de San 
Roque una solemne misa de réquiem 
por el eterno descanso de los solda-
dos que cayeron en los campos de ba-
talla del bosque del Argonne. E l al-
tar mayor y el coro se hallaban em-
pavesados con las banderas aliadas, | 
entre las cuales la de los Estados Uni-
madrugada para asistir a la inaugura- bIoso MailifeStó Gandhi que contra 
ción del busto levantado en la alame- 8U p^pia voluntad se había visto 
da michelsen al almirante Inglés Lamb- obligado a llegar a la conclusión de 
ton Loraine asistiendo numerosas re- qUe ei dominio de la Gran Bretaña 
presentaciones, autoridades, sociedades, en ]a india había causado mayores 
prensa y colonia Inglesa de esta ciudad, daños a aquel ' país que cualquier 
también llegaron en este tren el secre- otro gobierno colocándole en la si-
tarlo y director de Justicia Gres. Re-jtuaclón más indefensa q.ie ha co-
güeiferos y Latorre y representantes de nocido en SU historia tanto política 
la prensa habanera Sres. Torres, Varonaj como econónícamente. 
Lóuez y Porto. Por la tarde fueron In-' Un cablegrama de Bombay recí-
vitados los periodistas por la asociación I bido por la Exchange Telegraph 
de reportes a visitar Puerto Boniato, el j Company comunica que la noticia 
cementerio y otros lugares de la pobla- la sentencia de Gandhi se recibió 
ción en el tren de'la tarde Jlegó el po-;COn relativa tranquilidad en todas 
pular Gobernador Provincial coronel se-'Ia* regiones de la India y en muchos 
ñor Alfredo Lora tributándosele un gran distritos con pronunciada apatía. En 
dioso recibimiento esta mañana, cele-:^6 los extremistas han causado gran 
bráronse los actos de inaugurar el bus-' ^ f ^ ó n as declaraciones de Gan-
t ut t i A/% dhi ante el tribunal y sus expresio-
to a Larnbton Loraine con asistencia de ^ ¿ m.edo 
las autoridades escuelas normal. Inter- le bu juicíV contribuyeron 
nacionales y del cnsto Instituto, gran- mucho el amortiguar resentimien-
Ja agrícola, don Roscó, Sagaró, ^rop to8 contra 8U conductai Hasla el 
Catalunya, fuerzas del ejército y la ma- momento en que fué conducido a la 
riña con sus bandas de música, -siendo cárcel Gandhi conservó su caracte-
aplaudido el desfile de la comisión de rística actitlid de reserva y modes-
Camagüey, ha puesto una verja de hierro tia# 
lugar en que está la lápida que conme-1 Según el despacho han sido da-
mora donde fueron fusilados los márti-
res Virginius. 
Casaqnin. 
¡muchas de esas ^«ociaciones ^ así como el de otros de las muy pocaSi que cum. 
L.as sufistas. renuncian al m u n ^ altos empleados del Go- ntre J ^ , , su 
mortifican por la vigilia, se hallan j blerno para que se de un bienestar a _ . , . . . 
Ignoro los motivos que aconsejaron dos, ocupaba una posición prominen-
esta medida, adoptada en momentos en te. 
que la ciencia de la administración re-1 ge hail recibido numerosas SUSCrip-
conoce universalmente que en todas las clones destinadas a la erección de un 
carreras del Estado se debe ingresar monumento en la colina 285 Haute 
por la Categoría inferior, evitando se Chevauchée, donde se inscribirán los 
franqueen las posiciones superior^, a números de los regimientos aliados 
elementos que solo puedan llegar a ella que tomaron parte en lor combates 
por la puerta de la influencia o el fa- del Argonne. 
vór. , 
Si no se modifica el referido precepto. 'MANIFESTACIONES I N S I N U A N T E S 
los resultados se han de ver pronto. El' D E P O I N C A R E R E S P E C T O A L A 
poder Judicial, se verá Invadido por ele-1 P R O H I B I C I O N E N L O S E S T A D O S 
mentes que deben su nombramiento no¡ U N I D O S 
a la aptitud ni a la constancia sino al I 
favor y que no tendrán vocación ni tem-|ParíS' Marzo 19-
peramento de Jueces y en cambio los| M. Poincaré en un banquete dado 
que han dedicado a esta carrera sus me anoche con objeto de celebrar la se-| 
Jores años y su» mayores entusiasmos mana del vino <|ue dió fin ayer maní- 1 
se sentirán d ŝalerta-los y al cabo de festó que "si el vino fuera nocivo pa-
algunos afiot. sMo «^habrán conseguí-i ra la salud se hubiera sabido desde 
do llenar de descrédito esta institución. 1 la época de Grecia y de Roma y has-
ta en los tiempos del génesis.' 
E l R e y d e E s p a ñ a 
y l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
Real Orden aceptando la Presiden-
cia de Honor 
das las instrucciones necesarias a 
fin de que Gandhi sea tratado con 
las mayores consideraciones posi-
bles. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Francisco Pons, prestigiosa perso-
en oración constantemente y algunas ( aquellos que perdieron su salud y 
aún se retiran del mundo, como si 13us fuerzas en defensa de los Esta-
se tratase de verdaderas institucio-1 dos Unidos. 
nes conventuales de otras religiones. [ E l tren especial en el cual hicieron 
En tal virtud, el Represenante que 
"Los Estados Unidos son por su-
puesto d^eñóe y señores .de su legis-
scribo propone que eVültlmo párrafo dación interna, pero no pueden menos i 
de reconocer la irrefutable verdad del antículo 63 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial quede concebido en los e"Cie^a ® Vfr80 de11 VOê A ^ 
o - 7"ra"7~~-L, en que primitivamente lo re-, glo-sajón: E vino es la salud, el 
Las tres cofradías más importan-: el recorrido desde la Florida el Pro-;* A . „„n a.„lvalor y la vida". 
EL ".H AN DE JUANES" CAÑO-
NEADO Y HUNDIDO POR LOS 
MOHOS 
Madrid, 20. 
El vapor "Juan de Juanes" que 
se encontraba en la bahía de Allui-
cemas descargando material de gue-
rra fué cañoneado por los rebeldes. 
A consecuencia de las averías su-
fridas, el "Juan de Juanes" se hun-
dió. 
La artileria del Peñón contestó 
a los moros, acallando el fuego de 
estos. 
tes de Marruecos, %n ; la Aisaúa, la | dlten y su esposa, llegó a^ií poco 
Amacha y la Derkaúa; en la parte | después del mediodía, dirigiéndose 
del Riñf los ritos están adulterados, i el Presidente y su esposa dlrecta-
perc no as íen las poblaciones de Te-(mente después de su llegada a la 
tuán, Arcilla y Auen. La cofradía más j Casa Blanca. 
antigua es la Aisaúa, fundada a prin- E l Presidente Harding declaró que 
ciplos del sigk) XVI- su jefe Sidl Mo- las vacaciones y especialmente el jue-
hamed Ben Aisaúa, vivía alimentán-j go de golf le habían hecho mucho 
! dactó la Comisión Consultiva: que són 
los que expongo en la presento 
' PROPOSICION DE LEY 
ARTICOTLO UNICO. El ñltlmo párrafo 
del artículo 68 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial se entenderá redactado 
PREOCUPACION POR LOS PRI-
SIONEROS 
Madrid, 20. 
Despierta intensa preocupación la 
Buerre que correrán los prisioneros 
españoles, que se hallan en po^er 
dp Abd-el-Krim. 
El gobierno adoptó enérgicas me-
didas relacionadas con este asunto. 
dose de reptiles e insectos venenosos; 
de alrf que la característica de los Ai-
saúa, sea sus practicas repugnantes 
de devorar serpientes y alacranes. 
Los amachas y amadachas, asocia-
ción fundada en el siglo XVII, pof 
Amadacha, que fué muerto por lapi-
dación, creen, por tradición, que sus 
bien, y que había pasado unos diasiasí 
verdaderamente deliciaos •En la torna para fíkña. tercera vacan-
EXPERTOS FRANCESES PROPO-
NEN UN PLAN PARA REGENERAR 
A RUSIA 
París, Marzo 19. / 
Los representantes que Francia ha 
enviado a la reunión que se celebra-
rá en Londres como preliminar a la 
UN EXTRAÑO FENOMENO DEJA 
LA CIUDAD DE CHICAGO EN LA 
MAS ABSOLUTA OBSCURIDAD 
CHICAGO, 111., Marzo 19 
Una completa obscuridad se cernió 
en el mediodía de hoy sobre la ciu 
discípulos, por no ^ ^ f ^ f ^ j dad de Chicago. Los automóviles tu fender se mataron a su vez, dándose 
mutuamente cortes de hachazos en j vieron que encender sus luces, en el ! centro de la ciudad, también se alum-
E L AVANCE EN MARRUECOS 
NI EVAS POSICIONES 
Melilia, 20. 
Ha proseguido el avance de las 
tropas españolas. 
Las columnas de los generales Ca-
banellas y Berenguér, bajo la di-
rección del general Sanjurjo toma-
ron a Onezaben, Anvar y Tagunza. 
Los rebeldes hicieron desesperada 
resistencia, pero fueron batidos y re 
ciados. Además, tuvieron enormes 
b^is, habiendo quedado sumamen-
te quebrantado. 
En la operación tomaron parte 
con excelente éxito varios tanques 
ligeros y una escuadrilla de avio-
la cabeza y en el cuello, y ^ 8 ' ^ 1 1 i braron las señales, de As calles, mien-
en las ^ l e « d?A Te^á" aeso3. ^ ' tras una infinidad de personas que 
chas, en procesión, dándose tajos en 
la cabeza, como testimonio de su de-
voción al fundador de la cofradía. 
Y loa derkaúas, que es la cofradía 
llenas ría a enterarse por teléfono, 
de ansia, de lo que ocurría. 
E l misterio fué aclarado cuando 
„ se hizo saber que una extraña ráfaga 
musulmana de más prestigio y de vientos habían unido en-una sola 
más adeptos tiene en Marruecos, fué, y e8pega el humo despedían' 
fundación de 1214 estando siempre todaa la8 chimenea8 de la cludad. 
dispuestos a combatir a sangre y fue-1 negando ésta a ser tan espesa que ni 
go no sólo a los rífenos de su fe, sino i sólo rayo de sol podía penetrar.3t 
a los mismos musulmanes del tremer- E1 fenómeno sólo duró unos cuan 
no de Marruecos que no sigan con i tos minutos# 
toda fidelidad su dogma. , | 
De esos derkaúas surgen hoy los'. p q r P R I M E R A V E Z E N L O S E S T A 
jefes de la insurrección contra los i D O S U N I D O S E S M A Y O R E L N U -
crlstianos, ya franceses, ya españoles, i M E R O D E T R A B A J A D O R E S QfUE 
en Beni Tusin y Tensaman a princi-| E L D E C A M P E S I N O S 
Un derkaúa'fué el que se presentó NUEVA YORK, Marzo 19 
píos del verano pasado, al infortuna-1 por primera vez en la historia del 
te en cualquier categoría. , el Tribuna! Conferencia de Génova propondrán 
Supremo podrá incluir los nombres deî 11 Pla" de reconstrucción para Ru-
* «„- «i ^.«oi 4„*i « i !sia, valiéndose en gran parte de las 
personas extrafias a escalafón í"^ial,¡ri 'uezas de la mis*a Rusia E1 lan 
quo reúna 1*8 condiciones de artículo ac Rugla no debe Ber de8_ 
68 oara ser Magistrado del Tribunal 8ujpojada d'e sus rIqueza8( joya8 y valo. 
premo y que gocen de buen concepto res para cobrar^e ias mercancías en-
por su Inteligencia, cultura y honradez.'» treKadas> s{no que 8e debe ayudar fi-
Salón do Sesiones do la CAmara <J» nancieramente al comercio ruso diree-
Represent&ntes a los ..catorce días del tamente, para que se desarrolle y 
pueda efectuar sus pagos, pero que 
no debe entregarse dinero alguno al 
gobierno de los Soviets. 
Los expertos franceses opinan que 
los derechos de los extranjeros y la 
protección de sus propiedades no pue-
de organizarse en todo el territorio 
ruso, sino que solamente en ciertas 
regiones, y proponen que éstas sean 
las comprendidas entre Arcángel y 
Batum, incluyendo también los te-
expertos han reforzado sus demandas. 
Caucase y del Uraí. Se dice que bajo 
el gobierno del señor Poincaré los 
expertos ha nreforzado sus demandas, 
para obtener el que se incluyan las 
devoluciones de fábricas, propieda-
des petrolífera* y agriculturales á 
los extranjeros en dichos distritos, és-
to por lo menos como un principio 
¡del programa. 
Creen los expertos que la decisión 
MAS DETALLES DEL JUICIO CON 
TRA MOHANDAS K. GANDHI 
Ahamendabad, India Inglesa, Mar 
zo 19. 
Al ser Interrogado el pasada sá-
bado, por el magistrado, de si se 
I declaraba culpable de las acusacio-
jnes que contra él "adababa de hacer 
jei fiscal, Mohandas K. Gandhi, je-
) fe anticooperacionista, contestó de 
i manera afirmativa a la pregunta. 
E l Fiscal hizo resaltar que los ar-
¡tículos impresos por Gandhi en el 
nalidad de la colonia española y I periódico "Young India", eran sola-
presidente de la Asociación de De-¡mente parte de la sistemática cam-
pendientes del Comercio de la Ha-¡paña, para imbuir sentimientos de 
baña, recibió ayer un honroso ca-i desafecto, haciendo que se imposi-
blegrama del Excmo. Señor Mayor- bilitara el orden y buen gobierno y 
domo de Palacio en contestación a ¡finalmente para el logro de desban-
otro alterlor a él dirigido en cuiñpli- car el gobierno, 
miento de un acuerdo de la Directi- | Hizo hincapié en que los artículos 
va de la prestigiosa institución, cu- de Gandhi no eran los de un hom-
yo texto dice así: ' lbre poco culto y de mediana ins-
"Madrid. 26. Francisco Pons, Pre- trucción. Aunque es verdad quo 
sidente Asociación de Dependientes siempre aconsejaba en contra del 
Comercio Habajia.—Remito Correp uso de la violencia, que importan-
Real Orden aceptando Su Majestad cía podía tener esta declaración, si 
presidencia Asociación agradecién- por otro lado sus escritos solo pre-
dole vivamente augusto señor sen- dícaban en contra del gobierno y 
timientos expresados al ofrendárse- aconsejaban apelar a todos los mo-
la.—Jefe Palacio." dios para derrotarlo. 
Ya conocíamos la anterior noticia , Acto seguido Gandhi declaró que 
por habérnosla enviado nuestro co- 'ei hacer campaña en contra del go-
rresponsal en Madrid. E l Soberano bierno se- había convertido en él en 
espálíol, al aceptar la Presidencia de una especie de pasión, y que no se 
honor de la Asociación de Depen- avergonzaba de admitir que él era 
dientes del Comercio de la Habana, el responsable de los desórdenes de 
honra la institución cubam^ que se Madras, Bombay y Chauri Chaura; 
la ofreció, y demuestra el gran ca-;pero añadió ̂  que si fuese puesto en 
riño qüe le inspiran las repúblicas 
de Hispano América. 
En Cuba habrá sido acogida la 
noticia con viva simpatía, donde 
cuenta don Alfonso XIII con la ge-
libertad, volvería a continuar su 
campaña. Su artículo de fe es eí. 
que no haya violencia; dijo no guar-
dar rencor personal a ninguno de 
los gobernantes y que estaba muy 
mes de Marzo de mil novecientos veinte 
y dos. 
(F) Rafael do Cárdenas.—Gonzalo de 
Andrade. Juan Rodrigue» Ramírez.— 
Juan Gronller.—Podro Herrera Sotolon-
go. 
N U E V O 
G A B I N E T E D E 
. G U A T E M A L A 
Guatemala, Mario 19. 
El General José fiarla Orellana 
nuevo presidente de la república ha 
nes. 
LA RECTIFICACION DEL 
ARANCEL 
do General Silvestre, quien hablaba | país, se da un número mucho mayor ¡nombrado el siguiente Gabinete: 
ya de la agitación de las kábilas y de personas que esté empleado en fá-l Adriano Recíñase.etaol etaoi etaoetajde los Soviets de retener las propio 
creyendo que la ola negra se acer-1 bricas que en faenas agrícolas, según | Ministro de Relaciones Exteriores, • dades extranjeras, no es un obstácu-
I caba y se pensó que eso, visita del j reza una estadística publicada hoy' Adriano Reclmos. ¡lo absoluto para poder reanudar el 
derkaúa fué el principio de la insu-jpor el National City Bank, en la cual Ministro del Interior, Bernardo Al-j comercio con Rusia. Se pide el com-
rrección y de la tragedia de Annual. j se señalan las diversas fluctuaciones varado. 'pleto reconocimiento por parte de Ru-
Las reglas de esa cofradía son las! desde el año 1870. Ministro de la Guerra, General,sla de sus deudas, las cuales deberán 
siguientes: E l número de mujeres empleadas'Jorge Ubico. empezar a pagar inmediatamente, 
T ' nfar de sus pasiones marchar subió de 2.647,000 en W580 a ochoj Ministro de Hacienda, Felipe So-¡aunque sea en pequeñas cantidades 
Madrid, 20. 
Bn el último Consejo de Minis-
tros se acordó presentar el martes a 
las Cortes un proyecto de ley autori-
za5.do la ratificación del arancel y 
la modificación del Código de Co-
mercio en'lo referente a la suspen-
sión de pagos. 
siempre con un bastón, vestirse con 
telas remendadas, celebrar las ala 
millones 594,000 en 1920 o sea un llares. 
231 ptr ciento mientras que el per-1 Ministro de Instrucción 
bauzas a Dios poî  medio de vigilias, cen.age de hombr 8Ólo auinentó en Manuel I. Arrióla 
llegar al cuello un rosario, vivir en i un 124 por-ciento. Ministro 
la soledad y en el ' r a e ^ CRECIDA DEL RIO' MIS 
tar el trato con los hombres piadosos, | «mTPPT 
!evitar la sociedad de los que ejercen ^ MarZo j q 
'poder; se abstendrán^de m e n U r . _ d o r . ^ Mississippí 
¡El informe francés propone un ar-
Pública, jbitráje para la regulación de relacio-
|nes en r̂e el gobierno y los obreros y 
de Agricultura, Davld^Qn© continúan existiendo los comités 
Pivaral. ¡bajo ciertas medidas que impdlrán 
Ministro de Comercio. Industria y!el Q̂ e usurpen la dirección de las 
Trabajo, José A Medrano. I fábricas. 
mirán poco ?Xf^Tml* sedo's i Memphis alcanzó hoy la altura raarán a sus jefes de sus más serios . tr«ínta v cinco ñipa f.i 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E L A 
R E P U B L I C A D E 
L I T U A N I A 
A R B I T R A J E C O N E L U R U G U A Y 
Madrid, 20. 
Ei Ministro de Estado, señor Fer-
nandez Prida llevó al Consejo de 
^metros el reconocimiento de la re 
Publica de Lltuania y el convenio de 
arbitraje con el Uriguay. 
Ambos asuntos quedaron aproba-
ao8 en el Consejo. 
e n h o n o r d e r a m ó n y o a j a l 
Madrid, 20. v 
El Congreso Universitario y nom-
6 al sabio don Santiago Ramón y 
iiai. Rector honorario. 
Se pronunciaron elocuentes dls-
î irsos poniendo de manifiesto la 
«ran obra realizada, en el terreno de 
(Pasa a la página cinco) 
en 
de1 
irán a sus jei^s uo.ou° "¿Vánl más de treinta y cinco pies. E l río 
jy profundos P 6 " / 3 ™ ^ ^ creciendo rápidamente, prevé i 
para ese jefe u°a ̂ ^ " ^ / ^ e i I yéndose que alcance-aquí una altura! 
y serán entre sus manos como de 40 pie8> y de 49 pies en Hele 
dáver en manos del lavadór de muer- Arkansas 
'tos. 
• Así se comprende que por los dos I d e c l a r a c i o n e s D E L GENER1L 
iónicos caminos qi>e España puede; jnTCHEL S O B R E E L E S T A D O D E , 
| triunfar y arraigar en Marruecos, es, | A V I A C I O N EN E U R O P A 
! primero, por las armas, para rechazar , E1 establecimiento Inmediato de 
Is agresiones de esos fetichistas y des-! jíneas aéreas en los Estados Unidos 
pués por medio de la instrucción de, eg lo gue pjde con urgencla ej p , 
ios marroquíes, llevada a cabo por! ̂  Wiiiiam Mitchell, jefe del serví-1 
i los mlsmós jefes de las kábilas, que clo aére0-
bró 
Caí 
.como decíamos al principio, conser 
j van la pureza d l̂ dogma koránico. 
i A . Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
CON ACIDO TENICO 
En un informe publicado hoy por! 
dicho general, que acaba de regre-
sar de Europa, donde ha estado tres 
meses estudiando el desarrollo de la' 
aviación, afirma que los progresos 
. llevados a cabo en los terrenos de 1̂  
aeronáutica por los países europeos 
¿ .nena „ <™eo ^ r j ^ S t S ^ ^ S Z 
do fénico, sufrió graves quemaduras Estado3 Unidos. 
Felicia Galeoto, do año r medio de edad, 
vec#ia do Monto 22. Continúa en la ULTIMA página I 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Desde comienzos del mes en-
trante, la edición matutina de 
los jueves Irá dotada de un* 
sección gráfica análoga a la que 
actualmente se reparte los do-
mingos. 
La edición domlnK-al, a su 
vez, constará, a más ael núme-
ro corriente, de un suplemento 
ilustrado de 16 páginas. Esta 
edición llevará también otro su-
plemento en colores dedicado a 
los niños 
Las secciones gráficas, tanto 
la de los domingos como la de, 
los jueves irán impresas por el 
sistema de rote-grabádo ya co-
nocido por el públl* o. 
E l precio del pfrió'lico esos 
días será el de diez cemavos el 
ejemplar. 
Los mecrip^res Í6 recibirán 
gratuitamente. 
DECLARACIONES D E L PRESIDEN-
T E D E L COMITE OLIMPICO IN-
TERNACIONAL 
París, Marzo 19. 
La vacante producida en el comité 
¡Olímpico Internacional por la muer-
I te del juez Bartow S. Weeks de Nue-
¡va York será respuesta en bre-, 
!ve cuando el comité se • reúna pa-' 
rg, elegirle un sucesor. Esta noticia 
;fué dada hoy por el Barón Fierre de 
Coubertin, Presidente del Comité. E l 
| Barón llamó la atención hacia el he-
jeho de que los miembros del' comit^ 
i lo mismo que todo el personal perte--
jneciente al mismo, son escojidos por 
¡el mismo comité siendo considerado 
(como embajadores de sus respectivos 
i países. Añadió que ningún miembro 
del comité tiene permiso según las 
i reglas del mismo para aparecer como 
¡representante de otra organización 
fuera de la'dase queTuera. 
El Barón dijo que sobre este pun-
ito parecía haber una mala interpre-
tación que persistía en los Estados 
Unidos. 
general por la nombrada Real Or-
den 
nerai admiración por las eminentes \ ie¡os de sentir antipatía hacía el 
dotes que le adornan y que le hacen ¡Rey. 
uno de los monarcas más populares Hablando de su condena, dijo que 
y.por ser el Rey de la Madre, Patria iSoio ie quedaban dos caminos al juez 
con la que nos unen indestructibles | q bien declararlo inocente o' bien 
vínculos espirituales. ¡reconocerle como culpable y que en 
Felicitamos muy entusiásticamen , este caso habría que aplicarle el 
te a la Junta Directiva por so opor- |más duro castigo ya que sería reco-
tuno acuerdo y a los asociados en|n^er que su actuación ha sido en-
caminada e-» contra del bienestar 
público. 
El juez hizo constar que sabía muy 
bien, que Gandhi, ante los ojos de 
miles de sus ciudadanos, pasaba por 
ser un gran patriota y hasta un san-
to por su vida arreglada y noble, 
D C M ü T I P A pero 5116 sln embargo, él tenía que Lt lU Ju J 1 1/ U ;ver en Gandhi al hombre que se ha 
i revelado contra la ley y que recono-
— \ i cía haberlo hecho, y que por lo tan-' 
Nuestro Ilustre amigo el señor Anto- to solo podía Ver en él a una per-
nio Hernández Ferrer, Enviado Extraor- Süna corriente, que ha cometido una 
dinario y Ministro Plenipotenciario d© gran ofensa -contra el estado. I 
Méjico, se despide atentamente para] 
Méjico hacia donde embarcará prtocima-;MANIFESTACION 
S E D E S P I D E 
E L M I N I S T R O 
mentof' por la vía de Nueva Orleasn 
Lo deseamos un feliz viaje al distin-
guido diplomático que de tantas simpa-
tías disfruta en esta capital. 
EN CALCUTA 
PROTESTANDO CÍSNTRA LA 
SENTENCIA DE GANDHI 
P R O N O S T I C O D E L 
Calcuta, Marzo -9. 
Hoy se celebró en esta ciudad una 
manifestación como protesta contra 
la sentencia pronunciada el sábado 
- contra el jefe anti-cooperacionista 
Tlhff lPO P A R A H O Y Gandhi s§ prePai0 una s^n ho-
I güera de telas extranjeras reinando 
'el orden en la manifestación. Se 
Casa Blanca, marzo 19 199. las 7 p. m. januncla oficialmente .que los huel-
to d i a r i o D E L A m a r i n a . Igulstas ferroviarios han reanudado 
HABANA. 'sus tareas en muchos puntos en su-
Isla: buen tiempo esta noche y el lu-'ficlente número, pero que en otros 
nes con tendencia a variable fcn la mi- continúa la huelga. 
tad occidental aumento de las tempera-j 
turas, cientos ft>l primer y segundo cua, GRAVE SMAUCION POLITICA EN 
drantes especialme^f« de este último en 
la mitad occidente! alcalzando^ fuerza 
de fresco. 
. .. Observatorio KacionaL 
P a r a la Colonia 
E s p a ñ o l a de 
x J a t i b o n í c o 
LA INDIA 
Londres, Marzo 19. 
E l corresponsal del London Times 
en Delhi, comunica con fecha del 
sábado pasado, y con referencia a 
la discusión de cinco días a que ha 
dado lugar la segunda parte del pre 
supuesto, que la próxima semana 
será sin duda alguna la más crítica 
en la historia de las reformas que 
han sido hechas en la India. 
Los demócratas se oponen a la 
eleyación de los Impuestos, en parte 
Jatiboníco. marzo 19 1922 las 9 a. m f11 8°n P/0168^ Por }0* altos gas-
tos destinados al ejército. Los artí-
j culos que seguramente encontrarán 
mayor oposición, a que sean eleva-
Anoche se verificó en esta y en el t.a das sug carga8 serán maquinaria, el 
tro Martí una re^a velada a benef'clo algodón, y kerosena producida en 
de la Colonia Españoin .me se p.̂ nsa la mlsma India. De juntarse los na-
inaugurar el próximo dos do mayo. To- cionalistas a los demócratas es casi 
marón parte en ella hslláa dañinas y seguro que también sea rechazado 
distinguidos jóvenes ed nuestra socií- el impuesto sobre la sal. 
dad. Quedó espléndida y debo íciicltavse j E l corresponsal cree que podría 
resultar en una oposición cuyos ro-
DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
los directores. 
Lodrignos, corresponsal. ' sultadoB serían funestos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'mcr jmi 
Dr. Jcmt i. Rivcrcv 
rt'XDADo k.> isa» 
P ü C S I D S N T C : 
Conde c el Riveno 
AoMiNiSTnADoa-
J o a q u í n P i n a 
P R J 3 C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
1 me. » i'60 
Z Id. ~ 
Id. 
1 Ano • -1»-oí> 
PROVINCIAS 
1 me» 9 1-70 
3 Id. m 5-03 
6 Id. „ 9-SO 
1 A.fio «19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mases • 6-00 
6, Id. ll-OO 
| Aflo - 21.00,> 
D A i m Apartado 1010. Teléfonos: Bedaoclóni A-6301; Admlnl.-^Ja^ana 
Jurado, I U j tiuolón y Animólos: A-6201; Xmprsnt»! A-6334. «* 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DB. "THE ASSOCIATED P21ES3" 
E l a p r e s a m i e n t o d e l v a p r " V i r g i n i o s " 
H Comandante de " L a Miobe," S i r Lamblon L o r r a i n e . 
V a c u n a A n t r á l i l c a - P a r a F e r r o s 
^ R » V K N T I V A 
I n m u n i z a c i ó n C o m p l e t a $ 5 O O 
l a b o r a t o r i o s S l ü H H E • 
H e m a t ó q e n o 
d e l J 
D o c t o r H C M M E L 
c 2083 alt 6d-ll 
Por el doctor 
ABDON THEMOLS Y A>L\T 
xioy, uuhuubui cu D — — | jtüra Lrooe. 
ba, se inaugurará el monumento que tiago de Cu 
perpetúa la memoria de Sir Lamb-iN Buriel, qi 
garios del "Vlrglnius", puesto que 
!de documentos oficiales del Gobler-
ino americano resulta: 52 jtripuian-
jtes y 103 pasajeros. 
Hoy, domingo, en Santiago de Cu- | Era Gobernador Militar de San-
Cuba, brigadier don Juan 
^ue con motivo de la de-
ten Lorraine, comandante de "La gerción ¿e ires marineros de un bu-
Niobe"( corbeta' de la Marina de americano, había sido desauto-
guerra inglesa que arribó al puer- rlzado p0r ei Gobierno, a virtud de 
to de aquella qiudad por el 7 de !una recjamación del Cónsul Ameri-
noviembre de 1873, cuando se fu- cano, y no queriendo ser de nuevo 
silaba a los expedicionarios del va-¡desautorizado y aceptando la docu-
por "Virginius", al servicio d̂ v los imentaclón dada por el comandante 
separatistas cubanos y apresado :del "Tornado" que juzgó a loŝ  ex-
por el cañoneare e6pañof*"Tornado", 1 pedicionarios como piratas, comen-
a las 10 de la noche del 31 de oc- zó joa fus¡iamiento8 a las seis de 
tubre, en aguas de Jamaica. A la ja Iliañana del 4 ̂ de noviembre Jun-
enérgica actitud del comandante ln-ito aj matadero de la ciudad. Fue-
glés se debió que los fusilamientos pagados por las armas: Bernabé 
no continuaran. I de Varona (Bembeta), Pedro de 
Mucho se ha escrito sobre la ál-¡céspedes, Jesús del Sol y O'Ryan, 
tima expedición del "Virginius", !éste era súbdito ingléb y, según el 
episodio trascendental de la guerra , watorlador Pirata, "de espléndida 
del 68, siendo de lamentar no se ! cabejjera cuerp0 escultural, caza-
hayan traducido al. castellano ni la,do,, temerario e Infatigable; había 
correspondencia diplomática entre |]Uchado con los indios de la fron-
España y los Estados Unidos, con tera mejicana, y por su intrepidez j 
motivo de ese asunto, ni el libro so- iaicanz5 entre los cubanos el grado 
bra el capitán Fry, publicados en'fie General..." "Bembeta", un va-' 
inglés, ni otros documentos que l i j^g camagüeyano, como todos #los I 
existen en la Biblioteca Nacional, y |de la legendaria reglón; Pedro*de 
La República de España, efímera tados Unidos con España y la guerra 
¡república sufrió en sus diez meses entre amba8 nacioneg estuvieron a 
; de vida incontables contrariedades „ , . ai-iuuoo c ^ . . 
v pasó por varios periodos gravisi- g,11^ de oCurrir E1 secretarlo de 
mos, pero ninguno tan difícil como'E18tado' Mr- dió instrucciones 
'el del asunto del "Virginius"; lalhl S^eral Sikles de Mtregar la 
rotura de las relaciones de los Es-
que su direct9r nuestro amigo el 
culto y competente bibliógrafo doc-
tor Francisco Paula Coronaclo bon-
dadosamente nos ha leído, pues no 
poseemos el idioma inglés. 
Solo con objeto de refrescar la 
memoria de aquel suceso, apunta-
Céspedes, hermano de Carlos Ma-
nuel; y del Sol, uno de los más va-
lerosos 'del levantamiento del 68. 
Desde la llegfeda del "Virginius", 
"los rebeldes tenían interrumpdda 
la línea telegráfica", según dijo Bu-
rriel, porque convenía a éste 
L r A P I C B S ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase / * \ 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencüCo. 
Quinfa ATenid» 220 
Nu.T«York,E.U. A. 
e Inglattrr a 
legación al representante de Italia 
y pedir sus pasaportes si en un pla-
zo de 48 horas no contestaba el Ga-
binete de Madrid; ese plazo vencía, 
sino recordamos mal, el 26 de no-
viembre a las dos de la tarde, y co-
mo el Ministro de Estado español 
no había contestado a esa hora, a 
las dos y diez minutos el señor Car-
vapai Recibió la nota del señor Sik-
dos. A la habilidad del primero se 
debió que el segundo la retirase; 
aquella misma noche el Presidente 
de la República don Emilio Caste-
lar visitó al general Sikles, busca'n-
do una fórmula que terminara el 
enojoso asunto; pero el diplomático 
americano se mostró irreductible. Se 
pidió la amistosa intervencióu^ de 
Lord Granvile, Ministro de Estado 
Inglés y éste la aceptó. España de-
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Vence so raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. / . 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
•La atrofía infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-
sito Reina 59. $2-05 frasco. 
^ Fabricantes: Aktiengesellschaft 
, HommePs Haematogen, 
Zurich, Suiza. 
Muestras y literatura a disposición 
de los señores Médicos. 
REPRESENTANTE: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. HABANA. . 
L A H U E L G A P E G 1 R a r a " 
No han llegado a urta Inieiú 
los navieros y los Gremios ^ 
de (Jibara. UI)rero, 
Bl delegado de áquellog en 
ciudad, señor Juan Arévalo r e9tí 
noticias contradictorias a la ,Solec,!',4 
brigadier Burriel, causante de aque-
lla pesada y •comprometida situa-
ciónü que hizo tambalear la Repú-
¡blica y puso en peligro a i su patria. 
Jc^ellar opinó lo mismo que Burriel. 
Al fin, y en vista de los repeti-
dos despachos del 'Presidente de la 
¡República, se dispuso lo necésario 
para devolver el Virginius". En 
¡vísperas de la entrega del barco, el 
'doctor Serafín Gallardo, madVileño, 
médico de extensos y Profundos co- todbs raban 
nocimientos con numerosa el ente-| i Los ^Idados del Ejército V, . 
la, reconocido por profesionales V; ^ J los m̂ J{¿0 
.profanos como clínico 
respetado por toda la sociedad, una A.in,,,1fi" rpnniñ ia ^ ArévtIo 
I noche, el 8 o el 10 de diciembre.. A" J \ ? J Uni0n ^ 
•provisto de una lata de petróleo, sal goneros J M ^ r o s . para £0. 
Itó las tapias del Arsona (donde ya acuerdo sobre la conducta que 
lestaba el "Virginius") con ánitno .adoptar en cabo de que empleen^ 
¡decidido de pegar fuego al vapor , los trabajos rompe huelgas. * « 
jpara Impedir que fuera devuelto. ] LOS líESAGADOREg 
!no logró su intento, y si escapó con | En Amistad 95, celebraron 
vida fué porque los centinelas lo re-1 Junta los resagadores, apl•ol)iT1(̂ Ull,l 
conocieron a tiempo (habla sido mé- ]og informes' de administración \3 
dico de la Armada) y no le dispa- gentado6. ° 
raron. ¡ Se dió lectura a la corresponde • ' recibida do las Unioiies de ^ 
dores de Key West, Tampa v^3" 
York. ^ m* 
Fué aprobado el balance present 
do, así como el*correspondiente a 1 
dietas entregadas a los coapafier 
que están sin trabajo 03 
E l 12 de diciembre de 1873 el 
"Virginius", fué entregado en Ba-
hía Honda a 1 a"0sslpe", córbeta 
de guerra americana. 
"Reunido en Nueva York el Tri-
bunal de Presas Marítimas, el "Vir-
ginius" fué declarado "buena pre-
sa" y dada la orden de restituirlo 
la España. Remoicadp hacia las pia-
yai de Cuba "naufragó" frente al Junta General-Reglamentaria, el Gen 
'cabo Ferrar. La diplomacia obscura tro Internacional de Cocineros, 
de FIsh eligió este sistema de li- / Los concurrentes aprobaron ^ 
quidaclón con España. . ."; dice asuntos administrativos y en cumpl 
Márquez Sterling en: "La Diploma-f^miento de los estatutos sociales cu. 
cia en nuestra Historia". ! brieron plazas vacantes que tenían c» 
L. I su Directiva. 1 1  
LOS FERROVIARIOS 
LOS COCINEROS 
En su local de Zulueta*46, celebra 
Antes de concluir queremos de-
dicar un recuerdo a un Infortuna-¡ La Federación Nacional FeiW, 
Se encontraba en la Habana el do expedicionario superviviente del rrilera ha publicado un manifipcf* 
volveHa el barco, indemnizaría a las | Ministro de Ultrainar don Santiago ¡"Virginius": Manuel Pérez Acosta, Boĥ e la necesidad que tienen d e » 
familias de los extranjeros fusila-¡'Soler y Plá, que vino a estudiar las ique a los ochenta años de edad, 1 tionar el amparo de la Ley de JhI^ 
dos, catigaría a las autoridades cul-,necesidades de la Isla, y queriendo falleció este año en La, Palma (pi-hac¡ones. He aquí algunos párrafos 
pables sometiendo' el caso, a un ayudar a sus compañeros del Gabí- nar del Río.) 
¡Tribunal. Pero ño contaba Castelar ' nete republicano, en el enojoso 
con la resistencia del general Jove-; asunto, convocó el primero de di- frecuencia 
¡llar para entregar el "Virginius". ciembre una junta .de autoridades ; comandante 
|En vano le decía que no era'posible y personas notables para tratar de 
|ir a la guerra con los Estados Uní-: la devolución del "Virginius". E l 
¡doe dada la situación de la Penín- Padre Merino, Gobernador del Obis-
"Es llegada nuevamente la hnr. 'I 
f . . » ! - W ¡ ¡ ¡ . ftjg*** " I • de sp legar una accWn coJecUva^ ' 
de "La Niobe" ,o 1 carácter ^general, para defender icg 
Véuelk 
bandft 
¡sula, por las luchas internas, Jove-.pado, don Julián de Zulueta, don 
llar llegó a contestar que resignaría Juan de Ariza, director del DIARIO 
el mando intes que devolver el bar- DE LA MARINA y otros; casi to-
co filibustero, contestándole Caste-, dos los concurrentes convinieron, sin 
lar con este despacho: "No , hable aminorar su patriotismo, descabella-
vuecencla de renuncias cuando la do ir a la guerra; la única persona 
patria está en peligro..." Ique no abundó en esa Idea fué el 
1 interess de muchos comnañeroq am.. 
me muero de hambre l̂ s hombres ;nazadog precisa formar Ta Ley ¿ 
me han olvidado en Cuba^libre. Dios Jub¡lacione3, pues de con fnuar fin 
me premiará 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
mos a los lectores del DIAUIO DE .que se siguiese fusilando "para le-
LA MARINA los siguientes datos: ¡vantar el espíritu dé los leales". E l 
Para Impedir el arribo a la costa día 6 contiuaron los fusilamientos; 
de Cuba de barcos que condujesen el cónsul americano pidió al briga-
expediclonarios patriotas, pertre- dier que no continuaran, contestán-
chos, víveres y otros efectos a los dolé Burriel no poder demorar el 
que sostenían en la manigua la can- cumplimiento dé la Ley. E l 7 y el 
sa separatista, la Marina de Gue- ' 8 siguieron las ejecuciones, y caye-
rra española ejercía una estrecha ron: Santa Rosa, el capitán Fry, un 
' vigilancia. Así que los cónsules y hijo de Manuel Quesada y otros, 
agentes consulares en el extranjero hasta cincuenta y tres, y hubieran 
avisaban la salida de algún barco corrido igual suerte los ciento doce 
Bospechosos, "se redoblaba el ince- restantes sino interviene Sir Lamb-
sante crucero por los mares de la | ton Lorraine. que en su nombre y 
Isla." De los más vigilados fué el |en el del Gobierno Norteamericano, 
"Virginius" cuyo capitán. Joseph que en aquel momento no te-
Fry experto y conocedor de las ru- nía ningún barco de guerra en 
tas, había burlado en varias ocasio- Santiago de Cuba pidió que no se fu-
nes la persecución de los barcos es- silasen más. La contestación del ge-
pañoles, como hizo el "Bazán" que nerai Burriel fué poco satisfactoria; 
lo persiguió tenaz e infructuosamen el comandante de "La Niobe", re-
te cuando iba a la Guaira .llevando pilcó al General, que donde estaba 
a Quesada, depuesto general en Je- un buque de guerra Inglés estaba 
fe-del Ejército cubano. -Ja Gran Bretaña y esta nación apo-
Bl 23 de octubre salió de KIngs- yaba siempre con todo su poderío 
ton, con bandera americana, el "Vir- lo que sus marinos pedían. Alguien, 
ginius", y se dirigió a las playas recordó al Gobernador que Lorrai-
cubanas; pero descubierto por el ne, en Omoa, República de Hondu-
"Tornado", se refugió en Morante, ras, había bombardeado el puerto 
puerto de Jamaica. E l comandante Para castigar un desaire que las an-
del barco español, don Dionisio Cas- toridades le hicieron. Después de 
tillo, pensó que el buque separatis- la petición de Lorraine no hubo 
ta aprovecharía la primera oportu- más fusilamientos, 
nidad para hacerse a la mar y conti- j Muy justo es, pdr consiguiente, 
nuar la expedición. E l capitán Fry. que los orientales levanten un mo-
ai no ver a su perseguidor salió de numento en Santiago al comandan-
Morante, y con gran maestría y for- te de "La Niobe", consagrándole un 
zando la máquina se acercaba a Cu-: perdurable recuerdo modesto en la 
ba; mas el combustible no ayudó forma, pero muy grande en lo que 
su esfuerzo, y pronto-ai "Tornado" ¡significa la gratitud de un pueblo, 
con un cañonaeo, le Intimó a que ¡que no olvida a los que en días 
detuviera la marcha. Los expedicio- aciagos fueron sus amigos. 
narios quisieron volar el buque- an- * 
tes de caer prisioneros, pero el ca- ¡ E l gobierno americano dió ins-
pitán no lo permitió, disponiéndose' trucclones al general Sikles, su re-
a ser apresado, con la esperanza de , presen£ante en Madrid, para que pi-
que la bandera americana sería res- ¡diera al gobierno español .expiica-
petada y los ampararía. jción- de lo ocurrido en Santiago de 
El 31 de octubre, a las 10 de la ¡Cuba con motivo de la captura del 
noche, entre Cabo Cruz y Punta Ta-j "Virginius". E l ministro de Estado 
na, un oficial y varios marineros señor Carbajal, pidió Informes al 
del "Tornado" pisaban la cubierta general Joveilár, Gobernador Gene-
'ral de la Isla, pero éste no pudo del "Virginius", y su capitán, trl 
pulantes y pasajeros se daban por 
presos. "Conducido a Santiago de 
Cuba, la noticia re recibió con gran 
entusiasmo por parte de los espa-
ñoles; pues a parte de ser un barco 
de grandes condiciones marineras 
y que ya en varias ocasiones había 
servido a la insurrección, llevaba 
ahora a bordo 165 hombres, algunos 
de ellos tan caracterizados como 
Bernabé de Varona (Bembeta), Pe-
dro .Céspedes, Jesús del Sol, Wash-
ington O'Ryan y otros, así como 
gran cargamento de munlcíoens y 
pertrechos." 
Debemos rectificar esa' cita; no 
eran 165, sino 155 los expedlcio-
darlos por estar "interrumpida la 
línea telegráfica de Santiago de Cu-
ba con la Habana". Insistió Slkl'es, 
e insistió Carbajal. Los días pasaban 
y las notas americanas cada vez eran 
mas repetidas y mas enérgicas. E l 
15 de noviembre Sikles presentó 
otra nota escrita en tono un tanto 
violento, en la que pedía a nombre y 
por orden de su Gobierno: la de-
volución del "Virginius" Indemni-
zación a las familias de los extran-
jeros fusilados, castigo a las auto-
ridades que habían Intervenido y el 
saludo a la bandera americana en 
el mismo puerto de Santiago de Cu-
ba. 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
En colorea y con filo de oro. Precios de situación: 
Con 80 piezas $20 76 
^ 86 id 29.50 
Id. 100 id . . . ^ 28.50 
Id. 124 Ul 42.50 
Se mandan al interior. 
j P O R T U M A D R E C A T A L I N A , T Í R A M E : iUfS P R E r G A O E N L A C A R A ! 
J A B O t l I h L L Í V E 
E L J A B O N - D E L P U E B L O . 5'A BAT E 5 S. E N C 
CSTVDIO 
L A " C O P A 
Tíeptnno 15 Teléfoiy» 788a. 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
NoSac??r0rePC,iru«11ñn«iOS.Precios má3 a,tos ^ mercado. >o cierre sus operaciones ain antoa consultarnos. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
E«D¿oglUlvn0NaclnnTiPr!Í.nd0 'p116*31168, Bonos V Certificados da los Bancos 
Igualmente vehdemô  rt^wi p0r ellos 109 mejores precios del mercado, 
chos chcaues intorv^nin6 3 'os Ba-cos. Hacemos operaciones sobra dl-
fWHomsMS T>PR«r»v-a t ??X,coICfi? directamente. 
Tam^n s c S o a ^RNO , 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l c a f é E u r o p a 
O b i s p o y A g u i a r . T e l f . A 0000. H a b a n a . 
C 2151 6d-l«. 
P a r a C r i a r N i ñ o s 
S a n o s y R o b u s t o s 
L E C H E 
K E L 
l a "LECHE K K L " es una lecho cdentiflcamente preparada y completamente esterilizada, es 
una feche mafemizada que no se descompone, (¡lempre está fresca. 
La "LECHE K E L " es la que mejor digieren los niños y la más perfecta para so alimentación. 
Infinidad de casos clínicos pueden demostmrlo. Todos los médicos la recomiendan. Pregúntele a 
doctor. * 
Venta: Todas las Droguerías y Farmacias d© la Isla, 
DOCTOR PADROX, DE TURNO TODOS LOS JUEVES. 
PRECIOS DE DROGUERIA. 
BEL A SCO AIN Y NEPTUNO .u»MíifflP! TELFS. A-4676 y M.2858. 
tinuar en 
la forma en que ha salido de los hor-
nos oficiales, veremos desfraudado U 
mayor parte de nuestros esfuerzos 
ya que la mencionada Ley, sólo t¿. 
\ j vorece a las Empresas ferrocarrilera! 
! y tranviarias, dejando a los obreros 
Examinando una pistola, se le fué | e0 ia más completa orfandad. 
un tiro.— Un herido grave. ( Nosotros debemos trabajar por qug 
I nuestros intereses como entidad so-
En Príncipe y N. en el Vedado, se ! cial organizada al amparo de las Le-
hallafcan examinando una pistola, yes nacionales, estén también repre-
Eduardo Fernández González y Fran sentados en" una especie de tribuna 
cisco Garrigó Prieto, chauffeur el arbitral; evitar que s e deje vigeute 
primero y ayudante el segundo, de esa "enormidad legislativa del traba-
el senador señor Fausto Menocal, y | jo consecutivo, pues de subsistir ta-
al apretar el gatillo, creyendo es- les defectos capitales, nuestra Ley ds 
taba descargada la pistola, se le dis Jubilaciones únlcame«te servirá para 
paró un tiro a Fernández, hiriendo diezmarnos el ya reducido jornal por 
motivos de la capitulación mensual, 
y entregarnos en poder d̂  las distin-
tas compañías, para qn éstas, por 
medio de libros y archivos, imagina-
rlos las más de las veces, procedaa 
como mejor les convenga a sus par-
ticulares intereses administrativos. 
Urge pues que, ante la fuerza del 
peligro, dejemos a un lado diferencias 
de escuelas y celos corporativos y nos 
coloquemos dentro de la realidad, pa-
ra defender hasta donde fuese menes-
ter, los intereses de más de un cente-
nar de compañeros nuestros que han 
envejecido esclavizados fretne al r̂ -
do sistema de trabajo, realizado para 
gravemente a Garriga, que fué asis-
tido en el Hospital municipal. 
Arrollado. 
. En Obrapía y Avenida de Regla 
el automóvil 2558 arrolló a Manuel 
¡Fortes Fortes, vecino de Aranguren 
39, causándqje graves contusiones 
en la región occípito frontal, y am-
bos brazos. 
Vendedor de productos heroicos, 
detenido. 
Hallándose -el Experto de la Poli 
cía Nacional, Leonardo Beceiro, vi-
gilando a Angel Mora Suárez, ve-
cino de Agulrre__16, por_ sospechar ¡ provecho y beneficio de otro y siem 
' pre equiparado en cuanto a respeto,! 
Consideraciones se refiere, a los anó-
nimos engranajes de una maquirsarla 
cualquiera, a la que se reemplaza Un 
| pronto como se advierte en ella loa 
, síntomas de la vejez", 
i Para dar cuenta de sus trabajos 
(líkn celebrado recientemente una 
: gran asámblea, la que aprobó dlchoi 
trabajos. 
C. ALVAREZ. 
que* éste se dedicaba a la venta de 
drogas heroicas* lo sorprendió en los 
momentos en qu% de la calle Sol 
36, una mujer le arrojaba un cor-
del con un pañuelo, en su extremo, 
en el que Mora depositó dos pomos 
de clorhidrato de cocaína, recogien-
do 7 pesos, que en el pañuelo había, 
precio de' la droga. 
Beceiro lo detuvo en ese momen-
conduciéndoio a# Juzgado de Guar-
dia, el que lo remidió aj Vivac. 
Se trató de suicidnr. 
Infiriéndose dos tajos 'con un cu-
chillo, en el cuello, trató de suicidar-
se en su domicilio Raúl Spíndoia, 
vecino de Tejadillo 5,# en el primer 
centro de Socorros fué asistido de 
dos heridas leves en el cuello. 
Se intoxicó con permanganato. 
Margot Silva, vecina de Corrales 
233, tomó con propósito de suicidar-
se varias pastillas de permangana-
to de potasa. 
En grave estado fué conducida al 
Hospital Municipal, donde fué asis-
tida. 
Madre que acusa a sn hijo, 
Leónidas Guzmán ^Pereda, vecina 
de lo. de octubre 211, denunció a 
la Policía que su menor hijo José 
Ricardo Guzman, le hurtó un reloj 
pulsera, que aprecia en 35 pesos. 
CJísiterxos: ^Jerá, e x a m i n a r á 
y s e c o r w e i A c e r á d e ' ^ u e 
£ r \ s a de c a F \ d r ü 5 m e j o r 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , PEBDIDAS 
S E M I NAI.ES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIVXDIS 
T HERNIAS O QUEMADU-
RAS, CONSUETAS DE 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1716 80d-3 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
De todos los precios y para t*-
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
. prar máquina. 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
suarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina -2. ' Teléf. M-4199. 
C 1696 Ind. lo. Mzo. 
A N U N C I O O O V A O I * 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
A Z U L E J O S , M O S A I C O S , C E R A M I C A , C O R N I S A S & & 
A l v a r e z , R i u s & C o . 
P r í n c i o e 4 7 
T e i é f M-3890 
Habana. 
Apartado 2262 . 
Obr, 
6011 di.' 
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CONTRA LOS TOROS 
Y ocupémonos de toros. Esta Oh, que pueblo tan feroce, eátfe 
'' nversación tan agradable, que de más allá de la frontera!. . . Como 
F C0Ln salir de ella lo miemo lo ^ ''"he  l s 
D('Alaban las corridas que los que 
que ,l0rrecen. Para ocuparse Je to-
laS io de menos es el tiempo: ppr 
r0E' or no, o por entrambas cosas 
8i' 0 Jez el tema de lae corridas es 
* 13 mip se prende de los labios con 
actualidad inalterable. ¡ 
"«fl aquí ahora, verbigracia, una 
• t* de Roma que habla del asun-
c ra sociedad Protectora de 
^leg franceses 
que en cuanto empiezan loe caballos 
a caer aj empuje de las astáSN se 
enardece,* se arrebata, se Enloquece, 
y se pone a gritar a cada lance: 
"—Bravo, toro. . . !" 
"La foule!..." "La foule sangul-
naire!. . ." —escribe Luis Arraou... 
ani-
de París, está ha-
Pero se quiere más sobre el asun-
te?. . . Se le ocu,rrió una vez al se-
ñor Rodrigo Sorlano un cuento muy 
bonito: un español que llegaba al 
cielo cargado de culpas, y a quiten 
San Pedro negaba la entrada. 
—Dejádme asomar" solo las nari-
hnnales, que con toda discreción Ces!. . . —suplicaba con dolor el ini-
diieron que nones, y ya subió al feliz... 
irotirano. que con toda decisión fa- y gan Pedro cavó Inocentemente, 
Aa ™ su campaña. El Eminentísi- y 
do verdaderos heroísmos pai'a 
c ar el descrédito y la condena-
l0! L lae corridas. Ya acudió a los 
se las dejó asomar. Pero ay! 
^Cardenal Gasparri escribió a la QUe el infeliz era un bribón, y entró 
presidenta de la Junta una carta que en la gloria de espaldas, y claro el 
,ivfi de este modo: "Desde hace (jUe las narices se asomaron a la 
• rnoo la Santa Sede ha condenado gloria cuando ya estaba 
' * fiesta, y la Bula de Pío V que do el cuerpo!... ^ 
dentro to-
«aíi fiesta, 
ted cita, estuvo siempre vigente. Vamos, que cogió San Pedro un 
rvigente continúa"... , ¡disgusto?/. . 
Estudiemos la cuestión. | —Pero has visto tu, Santiago?... 
á 1 —le decía amargamente al santo 
t fiesta de los toros es brutal. Apóstol patrón de España. 
v-rhara y sanguinaria.. . Loase- —Calla, hombre, —díjole éste— 
• )' n muchísimos franceses, y uno si le puedes echar enseguida! . . . 
^Tns miñaditos de españoles, los . Y prepararon la cosa: salieron 
0 finos ' los más cultos, los más unos cuantos angellnos, y empeza-
ff^5 ' , ron a gritar junto a la puerta: 
fIlÍC^ franceses lo aseguran con ho- — E h . bicho! . . . Toma, toro! . . . 
^ Bravo, toro! . . . 
ocr: „;/j„a va-nañai Y amigos de Dios, en cuanto lo 
oyó el español cogió un trapo, salló 
a centella a torear, e i ^ 6 -
atamente cerró la pueMa San Pe-
..•o, y hasta parece que'le echó la-
trrancia es etan feroce como el núes- tranca 
£;« nnrou cuidado si se pirra por Y C( 
, fnrn^ Sobre todo, en la Fran ta (Te este cuento tan bonito que se ( 
• del Mediodía, hay que ver la le ocurrió al señor Rodrigo^ Soria-, 
la locura!... "Querer su- no para demostrar que 
J_Oh las corridas de España!. 
* nc chulos, los banderillos. los es- oyó el es 
orW Ob, Okie pueblo el de Es- como uns 
a tan feroc^ . . . • diatamen 
1 - debe advertir que el de dro, y hasta parece quê  
anca... 
Y cómo se llamaba el protagonis-
S a s / r e s y C a m i s e r o s 
Desean Vtfs. tener muestras de: 
Muselinas Inglesas y Francesas 
Telas negras y azules 
Paim-Beach de lana pura 
Palm-Beach de algodón 
Franelas de algodón 
Driles blancos de Uno 
Driles blancos de algodón 
Driles imperiales 
Driles de color de hilo y algodón 
Shantung o Tussor 
Vichys fantasía 
Irlandas Catalanas. 
Pues pídanlas cuando gusten a 
P Aguacate 47 Apartado 2435 Q 
d e P E R E Z y C a . 
fe. 
S e ñ o r i t a s C l o r o t i c a s 
y A n é m i c a s 
como a.í también loo N i fio. 
Roquiüco. y Linfa ti eos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que les d e v o l v e r á la buena 
s a l u d y b u e n o s colores. 
L a s excelentes propieda-
des t erapéut i cas del 
Aceite de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone, es l a ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima Emulsión de Scott. 
Scott & Bowne, BloomfieM, N. J. —r 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¡ fMAMCA Ría 
DENUNCIA DEL SR. PALMER j 
E l señor Palmer y Arizo, empresa! 
rio de lá Compañía de Operetas "Ee: 
peranza Iris" denunció ante la policía j 
que al regresar ayer a su domic'lio | 
Zenea número 61, encontró la pueri 
ta de la calle barrenada, pero practij 
cado un registro no encontró le-fal 
tara nada. j 
DEPENDIENTE QUE HURTA. 
E l señor Rafael García y Mari-
bona, dueño de la casa comercial es-
tablecida en Monte número 599, baco 
dias que participó a la policía que 
venía notando en su establecimiento! 
1 la falta de mercancías no sospechan 
Ido de determinada persona. Puesto) 
i el cuidado el señor García Maribona 
I pudo sorprender ayer a su depéndieu 
; te Enrique Ceijo y Martínez que sus-
1 traía de un entrepaño media docena 
i de medias. 
E l >señor Martínez Maribona dice 
i que las mercancías que supone le 
I ha sustraído Ceijo ascienden a unos 
¡300 pesos de valor, 
j E l acusado aceptó la acusación y 
• el Júez lo remitió 'al Vivac. 
F R I C C I O N E S E 
L I N I M E N T O B O U R G E T 
Por fuerte que sea su dolor reu-
mático las primeras fricciones d« 
L i n i m e n t o B o u r g e t , producto 
suizo, le aliviarán seguramente. 
L i n i m e n t o B o u r g e t . es el ImK 
mentó indicado para combatir y cu-
rar pronto los agudos dolores de 
lumbago, neuralgias y tortícolis. _ 
Cura cualquier dolor en las arti-, 
culaciones. los esguinces, torcedu^ 
ras, malas pisadas y dolores conse-, 
cuencia de movimientos violentos.1 
L i n i m e n t o B o u r g e t , no que-
ma, no irrita ni enrojece siquiera 
la piel. Actúa directamente y con 
toda seguridad, sobre los dolores. 
Puede encontrarse L i n i m e n t o 
B o u r g e t en las farmacias y dro-
guerías y en su depósito Reina 59. 
Al interior frasco grande, $1.50. 
chico, 85 cts. 
P i d a n FOLLfeTO. . 
RIPRCSENTANTÍEXCLUSIVO. 
S A L V A D O R V A D Í A 
REINA 59. HABANA 
bpecUlites Dr. L. Bourtel, S. A- UuMnoe, SíIm. 
SERRANDO UN ARBOL 
Agencia TRUJILLO MARIN 
todos los | * 
sangre torera? • do de ia Taz6^ socIal establecida en 
Jarjuye. E l ê - la casa Pi y Margall número 3, de-
cía 
8fimi' en "la Francia del Mediodía españoles tenemos 
E corridas de toros —escribe Luis Pues se llamaba. . 
Vrdaou— sería casi tanto como que- ñor Rodrigo Spriano que e8 nunció en la primera estaci..'m de po 
¿Itpnpr el sol ." picaruelo, no lo decía^ pero yo sé, _ , . , . . iV 
reL-Ast? I que se llamaba Jarjuye. y que era 
' las corridas que allí se este cuento es popular en Francia ¡ ~ ~ - — ^ 
. cambiados ciertos detalles, y como 
que el señor Rodirgo Sorlano lo le-
yC en las "memorias" de Mistral!... 
( onstantino CABAL. 
ACUSA DE PREVARICACION AL 
VIGILANTE 
E l Chauffeur Armando Duarte, ve-
! ciño de la calla de Alambique número 
—Pero 
dan no son "con muerte". . . 
Cómo que no son con muer-
te?., • Con muerte, y con otra co-
ta (fue las hace muchísimo peo-
res! . . . Con muerte, y. . . "con 
imierta!.'. ." En los programas se 
dice 
llcía que el coorador de ese estable 
cimiento, Gregorio Delgado recibió el' z s , se presentó en Ja segunda esta 
t a r a s c o n é ^ 16 del actuul cuentas para cobrar cló'n acísando de prevaricación al vi 
89. Quo se ha; giiante de la Poilcía del Puerto nú 
enterado que Delgado hizo efectivas! mGro 12̂  porque después do detener-
p a r a I N D I G E S T I O N • 
• • — a — u m p annaianaim ^ # 
DETUVIERON A LOS FUGADOS 
' E l Sub-Inspector de la Policía Ju-
dicial señor Gómez, auxiliado de los 
agentes Padrón y Baez, detuvo a Ra-
; fa^l Diaz y Rodríguez o Jesús Heu 
: nández Girón, (a) Mascaré a La Gar 
i za, y a Manuel o José García y Blan 
i co (a) el Gallego Blanco, los que se 
I fugaron hace pocos dias de la ambu-, 
lancia donde eran conducidos desde Serrando un árbol en la finca San 
: la Cárcel al Correccional de la Sec- Cristóbal, se causó una grave herida 
ción Segunda. en el pulgar izquierdo, Gregorio Ur-
A Díaz Rodríguez se le detuvo en ban0( vecino ¿e Quintín Banderas 28. 
| Empedrado y Cuba y el Blanco en el 
Parque de Dragones. 
A uno de ellos se le ocupó un cu-
chillo francés y al otro "un cuchillo! I , , . . 0 . 
' de gran tamaño. ' ' Del garage sito en Villa Adolflflfc, 
j en O'Farrill y Cortina, de la prople-
HURTO DE UNA GOMA 
ciendo su auton.Ovlt de alquibv. cur-.n 
do el referido "vigilante lo de:uvo, di 
clendole que lo iba a acusar por ha-
berle faltado hace dias en el Muelle 
de Luz. Lo llevó ante el oficial de 
guardia en la Jefatura de la Policía 
del Puerto pero allí le dijeron que 
hiciera la denuncia en la segunda es-
tación, lo que se negó a hacer, de-
jándolo en libertad. 
PROCESADOS. 
Ayer fueron procesados, Bienvenl-
i do Ortega y Gómez, por lesiones por 
. imprudencia fijándosele 500 pesos 
| de fianza; Manuel Balbin Puig, por 
¡estafa, con 200 pesos de fianza; An 
¡ tonio Canales y Baez, por hurto, con 
¡200 pesos de fianza; Angel S. Varo-
j na, por imprudencia 300 pesos de 
| fianza; y Julio de Castro y Bruna, 
.por estafa, con 200 pesos de fianza. 
dad de Juan López Martínez, hurta-
ron una goma d»-automóvil, tasada 
en $70. 
ACUSA DE COACCION 
El Chauffeur niega haber faltado •arias de esas cuentas, sin que haya! i0 paia acusarlo de fulta lo dejó en 
hecho entrega ie nada en la casa nijubertad cuando le ordenaron lo con al vigilante número 12 de la policía 
haya vuelto por ella, así como tam-jdujera al presoluto. ¡del Puerto pero entiende que lo he 
poco por su domicilio, Zuiueta 20, 
altos, por lo qae estima se ha alzado (1) Pertenecen estas citas al li-
bro de Lous Arraou, "Pomponius"-' con ¿fdinéro" cobrado 
.Une importante corrida de París-1919. Y adviértase que en Es-1 N 
toros con muerta..."! paña el hecho de suprimir lae. co-1 a 
Con muerta, con seis toros, con ca- rridas de toros no equivaldría ni ( 
bailes... Y claro que la ley prohibe mucho menos al de detener el sol. 
es-tos excesos, pero se le tapan los En España estuvieron suprimidas 
largo tiempo, hasta que con motivo 
de la proclamación de Fernando VH 
volvió a autorizarlas el Consejo de 
Castilla, y no fué coea de que tem-
blasen las esferas. * 
oíos con "quelques franes a la com-
iríuue" (1) y no importa que se jun-
tan en la plaza millares de especta-
dores, porque cogidos los francos, 
la ley pierde la vista y el o ído . . . 
E X O T I C A S F L O R E S D E L A I N D I A 
dieron lo mejor de sus cálices, para 
¡1*'formacidn del delicioso perfume Flo-
tes de la India (Indian Flowers) de 
(Aniíot, gran perfumista que ha aunado 
ym un perfume todas las delicias de las 
[Clores de aquel lejano país. Pruebe Flo-
|«M da la India gratuitamente en e^Sa-
lón de Ventas de la casa Vadla, Reina, 
número 59. Precios: Esencia. $2.50. Lo-
ción, $1.50; Polvos, 75 centavos, en la 
Habana. Se manda al inferior al reci-
bo de $2.80, 2.30, y 85 centavos res-
pectivamente. 
¡ D E J U Z G A D O 
' D E I N S T R U C C I O N 
HUESOS HUMANOS, 
El vigilante de la policía Nacional 
¡húmero 766, A, Martínez, encontró 
ayer en la esquina de Conde Cañen-
go y San Nicolás, distintoj huesos 
humanos, no pudiendo comprobar 
quien los arrojara en aque: lugar de 
la vía pública. 
Los huesos están numerados, lo 
que demuestra que han sida utiliza-
dos por algún estudiante de medici-
na en sus estudios. ^ ' 
Los huesos fueron remitidos al 
¡Centro de Socorro, donde el médico 
de guardia comprobó pertenecieron 
a un ser humaho, certificando que 
eran un femui^una tibia y un pero-
né. 
ROBO EN UNA HERRERIA. 
^A la policía denunció José Buitra-
go y Estenoz dueño de la herrería 
establecida en Correa número 1, que 
de un'escaparate que tiene en su ta-
ller le han hurtado distintos objetos 
destinados a sú trabajo y que aprb 
cía en $250.00. 
úgnora Buitrago quien pueda ser 
autor de este hurto. 
COBRADOR. QUE SE ALZA. 
E l señor Severlno Blanco, apodera 
Tfie Kimbo 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
\\\\ 
' í i r J V r 




D U R A D E R O . 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA 
L A B O M B A 
MANZANA D E GOMEZ 
Frente a Campoamor 
T E L E F . A-2989 
X R e U D é v i ü / T o o l s 
DIABLO ROJO 
Ud. necesita esta Pinza 
La Pinza RED DEVIL 
N9 1024. es la herramienta 
más práctica para todo au-
tomovilista y hace falta en 
.cada casa. Hecha del mejor 
acero, en los tamaftos de 5 
y 6;í pulsadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
garages y por sus asentes. 
T U Y A & Co. 
San Rafael 120 ̂ .-Habana 
Dice Duarte qut transítaúi ayer'cho ayer con el constituye un delito 
de mañana por Bélgica y Luz condu-*de prevaricación. 
E l H o m b r e Vigoroso e s e l 
H o m b r e . S u p r e m a * 
2 
H I E R R O 
. N U X A D O j 
5fallones jlepérsonas lo 
toman para fortificar 
l a sanare y 
los nervios 
i'-aDrlcantes: International Cons. CTieml-
cal Co.. 11 East 36 Bt.. New Yorlc 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer. Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor todas las buenas Boticas. 
( T j M T / M / E i V r Q M E D / C O l 
tfef c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s , y T u m o r e s , 
MONSERRATE No. 41. CONSULTAS DE t A 1 
V Especia/ para los pobrts de 3 y media a 1 
V a p o r 
Infanta Isabel 
Saldrá sobre el dfa 25 
de Marzo para Yigo, Coru-
fia,\ Gljón, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodega $7.50, 
Baúles Escaparate para ca-
marotes JS2.C0. 
Baúles escaparate modelo 
grrande $35.00. 
Maletas desde $2.0». 
La Granada 
M E R C A D A L 7 Co. 
Obispo y Coba 
C á m a r a s R o j a s a $ 2 . 5 0 
1 0 , 0 9 0 
Para Mquldar nuestra 
existencia actual de 
CAMARAS "aRIFFlTH" 
ROJA, CALIDAD SUPERIOR 
hoy las ofrecemos al 
ridículo precio de • 
CADA UNA, EN CUALQUIERA DE LAS ME-
DIDAS SIGUIENTES: 
31x4 —32x4—33x4 —34x4—36x4—32x4%— 33x4%— 84x4% — 
85x4%— 36x4%— 37x4%^—85x5—36x5—37x5 
Este precio excepcional será sostenido hasta la venta comple-
ta del lote. Apresúrese a comprar la suya porque la venta durará 
pocos días. 
A U T O M O b l L E T I R E Co. 
L R. Vassallo 
SAN LAZARO 37 
Gerente • 
TELEFONO A-7797 
D E H O L G U I N 
Tiburclo Brieva Morales, espafiol, 
vecino de Belascoaín 641, acusa de 
coacción a los dueños de la casa que 
sacaron al patio los muebles de su 
habitación, cerrándole la habitación 
por fuera, sin deber él alquiler nin-
' ESTAFA POR MEDIO DEL JUEGO i guno. 
El americano Loius J. Banden, d e — — :—. 
35 años de edad, vecino del hotel 
Perla de Cuba, paseando ayer por el' 
I Parque Central se le acercó su' pai-
; sano S. J. Morgan y al poco rato de 
i estar conversando con el, sentajios 
ambos en un banco de ese paseo, se 
presentó otro preguntando donde esta 
Iba el Consulado de Suecia pues te-
j nía que depositar allf una cantidad 
! de dinero que pertenecía a una he-
rencia de su hermano. 
Al poco rato los tres estaban en 
pleno Parque Central entregados al 
juego conocido por las "tres tapitas" 
Dice Banden, que Morgan demos-
traba gran interés por ganar al sur-
co, pero al poco rato de estar en %se aULU HAY UN ^KUIWU gUINl-
jmtreteniinlento quien había perdí ; NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
Holsuín, octubre 19, marzo i . 
i DIARIO DE LA MARINA. 
Anoche reuri6.se el ejecutivo conser-
vador designando por unanimidad para 
recomendar a la asamblea provincial al 
Coronel del Ejército Libertador Licen-
ciado Francisco Fernández Rondán, re-
presentante a la Cámara. 
Corresponsal. 
no 200 pesos y una sortija era él. 
Cree Banden que Morgan y el sue 
co estaban en combinación para ga-
narle a la mala, por lo que se esti-
ma estafado. 
lAnunclo Nusa. •HB 
alt 3d-13 
• • B HT 
ACUSO DE MUERTE AL AGENTE 
RAMOS. 
Los agentes de la Policía Secreta 
Pompílio, Ramos y Tomás Jiménez 
presentaron ayer ante el Juez de Ins 
trucción de la Sección Tercera a Be-
nigno Aparicio, de Santiago de Cuba 
de 35 años de e(Jad y vecino de San 
Miguel número 32 por estar recia 
mado por el Juzgado de Morón en cau 
sa número 273, del año de 1921, por 
usurpación de funciones. 
Se le fijó fianza de 300 pesos para 
gozar de libertad. , 
Después de esta actuación el agen 
te Pompílio Ramos denunció a Apa 
rielo, porque al irlo a detener lo ame i 
nazó de muerte, insultándolo repetí 
das veces. 
De esta denuncia conoció el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Prl-
NINA. La firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
PRENSA PARA EMPACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. . 
DENUNCIA DE HURTO. 
Marcous Berasai, natural de Hun-
gría vecino de Monte número 238, 
participó a la polipia que utilizó los 
servicios de un individuo cuyas ge- I 
aérales desconoce, para que ie barni-' 
zara en su casa los muebles, y ha' 
notado que este sujeto le hurtó un! 
reloj, un anillo y 140 «pesos en efec-¡ 
tivo. \ 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el áltímo descubrimiento de U Cienda. El tiste "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha 'las manos, ni Is 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflos. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillss. Hay 15 coloras (todos se 
garantiaaa) del negro al rubio o castalios claros preciosos. 
Pritios: Tintes proiresives $100; Tintas instantántos $1.00 y J2.00. 
fMtnsi en cededk. boticas, flrofuerias y «a se tfepésttc 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• N E P T U N O 8 1 . T É L E F A - 5 0 3 9 . 
mmmm 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer eu \ j juz-
gado de la Sección cuarta, los siguien-
tes individuos: 
Pascual Martínez Martínez, autor 
de un delito de lesiones gravés, con 
?300 de fianza; Antonio Jané Cástilio 
por homicidio por imprudencia, con 
$300, y GGregorio Sasañas, por le-
siones gravps, con $300. 
LESIONADOS QASUALES 
* CAYO DE UN ANDAMIO 
" Al caerse de un andamio en la casa 
en construcción situada en Enamo-
rados, entre Flores y Serrano, se cau-
só gravísimas contusiones y desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo 
Rogelio Alvarez AWarez, de 20 años 
de edad y vecino de Armas 19. 
CAYO DE UN ARBOL 
De un álamo de la calle 4, frente 
al 41, en el Vedado, se cayó el menor 
José Vilaboy Forten, de 7 años, ve-
cino de dicho lugar, fracturándose 
la tibia y el peroné izquierdos. 
C o n s e r v a m o s s u A u t o m ó v i l 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos ínfomes 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
clones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas 7 
accesorios. 
Vicente y Gomez^S. en C . 
Marina 2 . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. / 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 13 
a 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-838B. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEL HOSPITAÜ X»m Emergencias y del Hospital Nu-
mero lino. 
T7iSPECIAI,rSTA EST TZA8 XTKXXTA. 
Ü J rías y enfermedades venéreas. Ci»-
toscopla y cateterismo de los uréterea 
jOTrECCIONES Z>B UTBOSAJiVASSAS. 
flONStri/TAS: OH 1Ü A 13 M. T 91 £»Q 
\ ^ S â S n. m.. en la calla de Cuba O»/ 
En teatros, vehículos, donde 
abunde el polvo, prevenga in-
fecciones echándose en la boca 
una deliciosa' pastilla 
w m a m i n f 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 3a; de 12 a 3. 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA. 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista m enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
\ O 1906 Ind 4 mi 
• 
• • • i 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 
TENIENTE RET. 21 y 23. 
i C.2157 8d-16 
Apartado nílm. 142. 
Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes can ti- I 
dades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
C 2149 46d-16m» 1 
" S e l t o l & c " S a n t a A n a 
Reconstituyente-Alimento verdadero generador de energías; propio para 
reparar el desgaste orgánico; sos componentes, ácido fosfórico hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
de ser todos orgánicos o naturales. * 
D e v e n t a : B . L a r r a z a b a l , R í e l a 8 9 
y D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
C 2100 alt. 61-14, 
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H A B A N E R A S 
D E L GRAN SLUNDO 
LOS MARQUESES DE PlKAR DEL RIÓ 
(de Aróstegui y Sarah. Castillo de Pon 
la interesante 
popular doctor Gustavo 
muy 
Mansión, regla. 
vidlable privilegio de que disfruta, yivita RpdJ-ígue». 
K barriada del Vedado. - | señota del 
La más moderna y más suntuosa, Pino, de blanco, 
pudiera decirse, de sus posesiones gantíslm^. 
h r umerables Y del grupo Ae señoras 
Construcción magna que para su i y bellas, Olga Seigüe de Gómez Me-
resicTencla han levantado en la calle na. Justina Monteagudo de Portal, 
lí) los Marqueses de Pinar del Río. Salomé Santamanna 
De gusto español la fachada y ob-' ría Lftrrea de Suero, ISena Gamba 
servando en su interior el estilo ; de Zaldo. . . 
Luis XVI. I Señoritas. 
Faltan para rematarla detalles de I Un nombre primero, 
ornamentación, mobiliario e instala-} Mercedes Madrazo, la geatilfsl-
ciones a que no han querido esperar | ma Mercedes, flor de gracia, belle-
graclosa, ele- j 
jóvenes ¡ 
lez e- i 
Portal, i 
de Machín, Ma 1 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
PARA E L VERANO 
cus Ilustres dueños en su deseo de 
celebrar en ella la festividad que tu-
vo ayer conmemoración. 
Eran los días de la bella, elegan-
te y amabilísima Marquesa de 
nar del Río., 
Hubo fiesta desde la tarde. 
Y fiesta animada, espléndida 
za y simpatía. 
Acerté a verla en momentos en 
que discurría, airosa, del brazo del 
joven apuesto y muy cortés y muy^^ 
Pi-i simpático Rafael Carvajal hijo 
: los Marqueses de Pinar del Río. 
Su hermana Antoñica, la bella y i 
graciosa! prometida del joven | 
Ya hemos puesto a la venta, en 
yeste Departamento de Liquidación 
3 ^permanente, el surtido de artículos 
i económicos para el verano. 
Creas de todas 
Tules en todos 
Camisas de día 
las calidades, 
los colores, 
v de noche. 
muy 
Todo fué recibido en estos días, i lasi vestidos. 
Cubrecorsés, pantalones, sayue-
Valle, también En la gran sala, radiante de luz, ¡ Manolo Fernández 
reinaba a mi llegada la alegría del ; estaba en la fiesta, 
taile. i Hacía su aparición primera en so-
Una sociedad selecta, elegante, es-! ciedad la señorita Gloria Ruiz Herre-
cogldísüma reuníase en la aristocrá-; ra. 
tica mansión. i Es lindísima. 
De tono rojo, avalorada por alba-1 Figuritas nuevas en 
Jas magníficas, la toilette con que ¡ de las que empiezan a 
recibía la Marquesa. i tresalir con el triple 
los salones, i ble 
brillar y so-
encento de 
belleza y la distln-
alll un grupo deli-
De rojo también, muy elegante, | la juventud, la 
Mina P. de Truffin. ¡ clón, formaban 
A su vez, de negro, a cual más ln-.j cioso. 
teresante, Mercedes Romero de Aran i Dos lindas hermanitas. 
g». Nena Ariosa de Cárdenas y Mer- j Las de Larrea, 
cedes Montalyo de Martínez. Ellas dos, Ofelia y Raquel, 
María Luisa Gómez Mena de Ca- ¡ ner a servir de confirmación 
He aquí unâ  somera relación: 
Voile estampado, doble ancho, 
a 20. 30, 40, 50 y 85 centavos. 
Warandoles de color entero, do-
' ancho, a 25 centavos. 
Ginghan, un gran surtido, a 25 
y 50 centavos. 
Crepé» para kimonas, liso y con 
flores, a 30 centavos. 
vlê  I Voiles lisos, en todos los colores, 
a lo : a 30, 40 y 70 centavos. 
Como ven ustedes, nuestro sur-
tido de articules económicos de ve-
rano comprende los tres ramos 
principales: tejidos, sederías y ar-
tículos confeccionados. 
De todos recibimos una extensa 
pga, hahillé de Callot. con un tra-
je bordado en oro. 
Resplandeciente de elegancia, con 
un robe de tonos suaves, Catalina 
Lasa de Pedro. 
Allí, panul le nssltance, una dama 
que por vez primera aparecía en 
nuestros salones. 
Es Ivonne Robert, distinguida es-
posa del señor Mario Ruiz de los 
Llanos, culto y muy cumplido caba-
llero que acaba de llegar a esta ciu-
dad para presentar áus credenciales 




Con la gentil María Elena Alva-
rez de la Campa iba su hermana me-
nor, la adorable Joh, que hacía ano-
che su presentación. 
Cerina García, radiante de belle-
za, provocando a su paso frases de 
i admiración y de simpatía. 
Patrie Mencía, LIHta Carrillo y 
I Elisa Fernández Travieso, encanta-
de Enviado Extraordinario y MInis- i doras las tres, 
tro Plenipotenciario de la RepúblI-1 Josefina Mendoza, 
ca Argentina. / ¡Ideal! . . . S . „ 
Joven v bella, de una distinción i Nena Aróstegui, Silvia Castro y | 
exquisita, la señora de Ruiz de los ' I»?*» Carlota Párraga. 
Lian0g I La señoritla Párragja, esbelta y 
Presentada fué por la señora Re\i f-n». con un traje blanco de supre-
née de García Kohly a muchos de los m0 8usto y chic' llamaba la atención 
presentes. 
Se captó todas las simpatías. 
Y fué muy celebrada. 
Llamaba también la atención en-
tre la concurrencia una linda meji-
canlta que vimos llegar, después de 
su boda en Yucatán; entre los en-
cantos de su luna de miel. 
Me refiero a Nelly Peón. 
La señora de Antonio Larrea. 
Seguiré la reseña por un grupo de 
alta distinción que formaban María 
Dolores' Machín de Upmann, Teté 
Ranees de Martí, Grazlella Cabrera 
dtí Ortiz, Nena Pons de Pérez de la 
Riva y Susanlta de Cárdenas de 
A rango, que desplegaba el lujo de 
una toilette preciosa. 
Lqló Larrea de Sarrá, de blan-
co, bellísima, en manifiesto contras 
te cón su hermana Sarita, la seño-
ir. de García Tuñón, que vestía de 
negro. 
De negro también, tan airosa slem 
pre, Mrs. Cable, distinguida esposa 
del Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos. 
Mrs, Meyer. 
Ellen E . de Upmann. 
Las distinguidas damas María In-
trlago de Madrazo, Felicia Mendoza 
en aquellos salone?. 
Y Lydia Cabrera. 
De Chispera de Goya. 
Vestida con propiedad Irreprocha-
ble; fué la encantadora señorita la 
admiración general. 
La fiesta, despojada de todo con-
vencionalismo ŷ  toda etiqueta, re-
sultó divertidísiiria. 
•Reginito Truffin, capitaneando 
parejas Incontables de jóvenes y mu-
chachas, dió en la soirée una nota 
do especial alegría. 
Se bailó toda la noche.. 
Y el buffet esplendidísimo. 
Voiles bordados, franceses, muy 
finos, a $1.25. 
Organdíes bordados, franceses, 
muy finos, a $1.25. 
Voiles y organdíes bordados, 
más finos aún, a $1.50 y $1.75. 
ARTICULOS VARIOS 
Organdíes lisos, muy finos, en 
todos los colores. 
Warandol de hilo en todos los 
colores. 
Holanes de hilo, también en to-
dos los colores. 
t • r 
Driles: blancos y de color. 
variedad. 
Los precios. . . No necesitamos 
decir cómo son. 
Las favorecedoras asiduas de 
este local de Galiano, 81—cada 
vez más repleto de flamante y va-
riada mercancía—, pueden dar fe 
de la economía excepcional de los 
precios en relación con la calidad 
y la novedad de los artículos (ar-
tículos de E l Encanto.) 
Quien no conozca nuestro local 
de Galiano, 81, debe visitarlo. 
Se lo agradecerán sus intereses 
y su buen gusto. 
R e a l E c o n o m i z a d o , 
E s R e a l G a n a d o 
M u c h o s re&Ies, p e s e t a s V pesos e c o n o -
m i z a r á us t ed s i h a c e sus c o m p r a s d e 
• 
R o p a S e d e r í a , P e r f u m e r í a , etc . , e n 
l a E l c g a n t f 
M u r a l l a y C o m p o s t d a . T d é f o o o A - 3 3 7 2 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E ; I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
A v i s o a l a s D a m a s 
R E C I B I M O S 
F r e s c o s , S e m a n a l m e n t e 
los S a c b e t s de ELIZABETI ARDEN, 
el incomparable e s p e c í f i c o c o n t r a 
l a s e sp in i l l a s . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
YA SE PUEDEN VER EN NUES-
TRAS VIDRIERAS LOS PRIMERO^ 
ZAPATOS PARA E L PROXIMO VE-
RANO. ' 
CAPRICHOSOS MODELOS 
" E l BUEN GUSTO" 
AVE. ITALIA 70 Telf. A-6149 
M l l e . C U M O N T 
Recibirá estos Mas un gran 
surtido 6ft 
S o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
S O B O P E $600 ' 
A la Pollcfa Secreta denunció Bau-
tista Infansón Borgofta, vecino de Po-
dio 10, Aonde vive en compañía de Ama 
do Pérez Pérez y Manuel García, que le 
hablan sustraído de un baúl sela rollos 
de a $100 cada uno sospechando fueran 
autores del robo sus compañeros de 
cuarto. Detenido por el detéctlve To-
rres, Amado Pérez quedó en libertad, 
C H O Q U E 3>E A U T O M O V I L E S 
En Colón y Morro chocaron los auto-
móviles 6771 que conducía José Izquier-
do Acevedo, de Flgoiras 5 y el 1012 que 
se dió a I^fuga. 
A consecuencia del choque resultó le-
sionado la de gravedad • sufriendo la 
fractura de los huesos de la nariz Gui-
llermo del Rey, vecino de Espada 134. 
Fué curado en Emergencias. 
PATXNAKDO 
AI caerse patinando en Santa Catali-
na, Esmeralda Pinllloa, de S años de 
edad, vecina de la casa número 22, de 
dicha calle, sufrió la fractura del bra-
zo derecho, 
t 
UNA C A I D A 
En Finlay 137 se cayó casualmente 
María Pelaez Hernández, de 59 años de 
edad, causándose contusiones en la ca 
beza y cuerpo. 
O E L DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D 
O República. O 
D D o a a s s o o D i a Q o o a o 
H I S T O R I A D E C U B A 
por el , Dr. RAMIRO GUERRA T SANCHEZ Tomo I . (1492-1553). (SEGUNDA EDICION) é SI para Juzgar de la bondad de una obra hubiera que atenerse':solamente a la mayor o menor demanda del públi-co sensato, desde luegro podríamos ase-gurar, que la HISTORIA DE CUBA del doctor Ramiro Guerra, era una obra Insuperable, puesto que en el corto es-pacio de sela meses se ha visto ago-tada una edición de 2,000 ejemplares, co-sa rarísima en las ediciones de obras cubanas. 
En vista de la constante demanda de la obra y para poder seguir atendien-do a los continuos pedidos, que todas las clases sociales hacen de la obra, su autor, por medio de la Librería "Cer-vantes" se ha visto precisado a hacer una segunda edición, que creemos no tardará mucho tiempo en volverse a agotar. 
No es necesario hacer un nuevo elo-1 glo de la Historia de Cuba del doctor | Ramiro Guerra, puesto que cuando apa-reció la primera edición, toda la Pren-sa Habanera le dedicó extensos artícu-los y no hubs intelectual cubano que dejara de tributar a su autor entusias-tas y merecidas felicitaciones, alentán-dole para que continúe la magna obra comenzada, dotando a Cuba de una His-toria digna de fieurar en toda Biblio-teca y de ser leída pbr propios y ex-traños. 
Como sería demasiado prolijo el ha-cer una resaña, aunque fuese concisa, de esta obra, la Librería "Cervantes" remite gustosamente un prospecto de la obra a quien lo solicite, advlrtiendo so-lamente, que la Historia de Cuba, no es un libro en el que el principal cuidado del editor es su presentación material sino que es una Historia verídica, im-parcial y escrita con arreglo a los úl-timos descubrimientoit históricos de fuentes autorisadísimas 
Tomo I de la HISTORIA DE* CU-
Traducción directa del italiano ilustrada con infinidad de gra-bados. -
1 grueso tomo e« 4o. tela. • . 
MOTORES HIDRAULICOS.-Ele-mentos para el estudio, cons-trucción y cálculo de las ins-talaciones modernas de fuer-za hidráuí'ca, por L . Quanz. Versión de la 3a. edición ale-mana ilustrada con grabados. 1 tomo en 4o. tela 
ELEMENTOS DE FISIOLOGIA QUIMICA, por el profesor W F, Halliburton. Traducción de la décima edición inglesa ilus-trada con 71 figuras y láminas en colores. Primera obra escri-ta en español sobre este asun-to v de gran interés para los médicos y estudiantes de medi-cina. 
U B R E B I A " C E R V E N T E S " 
DE RICARDO VELOSO Galiano, 62, esquina a Neptnno. 
8.00 
8.25 





P B O D E G A 
Estamos altamente satisfechos 
de haber contribuido a que los Jo-
sés y las Josefitas se sientan feli-
ces con las joyas que Ies han re-
galado, muchas de las cuales han 
sido adquiridas en 
E L G A L L O 
T E L A S D E V E R A N O 
. • (DESDE 15 Y 20 CENTAVOS) 
No compre telas de verano sin antes ver la variedad que acaba de recibir LA CASA GRAN 
DE en voiles lisos, floreados y bordados, organdíes suizos en todos los colores, ginghams, wárandoles 
de hilo en los tonos de moda, guarniciones de encaje y organdí bordadas, etc. Tenemos telas para to-
dos los gustos y para todos Jos bolsillos. Las hay desde 15 y 20 centavos. 
HERIDOS GRAVES 
Otra» noticias de la Onardia diurna 
Poco después del medio día de ayer 
se encontraba el dueño de la bodega, si 
ta ne Paseo de Martí 32, Bonifacio Ló-
pez, preparando unos Jamones en el in-
p A .- . - terlor de la bodega, en una cocina de 
o a lorma un volumen en 4o mavor m J 
meradamente impreso en papel ,,Antl-' 69 ' tratar de agregarle más es-
que'» de 413 páginas de clara lectura en i tufina al depósito éste se Inflamó y ex 
ejemplar en la Ha- {Plotó comunicándose rápidamente el rústica. Precio del 
baña. En los demás lugares de la Isla' 
franco de portes y .certiílcados $ 
8 3.00 lVueKo 
ULTIMAS PUBLICACIONES I . I T B K A RIAS Y CIEHTXFIOAS DOS MIL QUINIENTAS VOCES castizas y bien autorizadas que piden lugar en nuestro lé-xico, recopiladas por Francis-co Rodrigues Marín, , . TRATADO DE LA FORMACION DE LAS PALABRAS EN LA LENGUA CASTELLANA. La derivación y la composi-ción. Estudio de los sufijos y prefijos cmpleadps en una y otra, por J . Alemany Bolufer 1 tomo rústica 
LAS BACANTES O DEL ORI-GEN DEL TEATRO, por Adol-fo Bonilla y San Martín. 1 Tomo en 4o. rústica 
CANTERAS. Y MINAS. Métodos „ para su descubrimiento y ex-plotación,w por S. Bertollo. 
I 2 .SI 
1.3S 
2.60 
los muelles, existencias y 
j enseres de la bodega y produclén-
•30j|lole gravísimas quemaduras al Ló-
pez al tratar de apagar\ el fuego de 
las ropas que vestía el dueño de la bo-
dega; el dependiente Camilo Saino Blan-
co, vecino de Muralla 8. sufrió quema-
duras, el vigilante 458 y López del Trá-
fico, pudo con una frazada apagar las 
Mamas que envolvían al López y a Sai-
ne, conduciendo al primero al Hospital 
Municipal donde se baila en gravísimo 
estado y al 2o. al primer centro de So-
corros. 
Acudieron a sofocar el Incendio las 
homba« de Corrales y Magoon, logran-
do dominarlo a las 2 p. m. 
La bodega no estaba asegurada, sien-
do considerables la.-» péridadas. 
A todos deseamos larga vida 
• 
para usarlas, y como siempre se-
guiremos importando las últimas 
novedades, para poder seguir com-
placiendo a nuestra estimada clien-
tela. 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 
HABANA Y OBRARIA 
A P E R T U R A - A P E R T U R A 
DE LA MUEBLERIA 
" L A A C A C I A " 
San Rafael 167, entre Marqués G mzález y Oquendo. 
MUEBLERIA CON FABRICA PROPIA 
Desde hoy, lunes estamos en disDoslción de servir muebles co-
rrientes y finos de todas claíes a precios muy razonables. 
A C L A R A C I O N H A B A N A L A W N T E N N I S 
Por una equivocación que mucho he-
mos lamentado, apareció en la edi 
.(ñón de la tarde del día 13 como de buen número de quinielas. Sara. Aid*. ; 
j San Juan y Martínez, una correspon-, Klvira 'ganaron ayer algunas quiniela 
' dencla de Consolación del Sur, con- que les valieron los aplausos de la num 
teniendo una estadística de las de- rosa concurrencia que invadía las lo 
^funciones ocurridas en aquel térmi-i calidades del Molipo. 
no durante el segundo semestre dell 
, año próximo pasado y cuya estadis-i 
j tica le fué facilitada a nuesiro Co-
rresponsal señor Plácido Crespo por 
orden del señor Secretario de Sani-
dad. 
Alicia, .cada día está jugando con mí 
interés por lo que casi siempre se anot 
He aquí las triunfadoras. 
Queda, pues, subsanado 1̂ error. 
Tres Ventajas par» usted: 





no tiene rival 
Haga una visita a la casa Roma, 
de Pedro Carbón, O'Reilly 54, esqui 
na a Habana, en donde puede encon 
trar la mayor parte de los produc-
tos d» esta afamado perfumista. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL HOSPITAL 
"MBRCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los HosjWtales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268. esquina a Perseve-
' rancia. Teléfono A-1846. Consultas, do 
















D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI» 
Especialista en la curación radie»* 
I elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias-
Corre*, esnuina a San Indalecio 
L O S C O L O R E S A L A C A R A ? 
¡ESO QUIEREN ELLAS: 
Las mujeres anémicas no pueden ni 
ruborizarse. ¿Cómo los van a salir los 
color?s a la cura sino los tienen? 
Ellas deben tomar cuanto antes 
Flint (regenerador do vida) que da san 
Rre pura y abundante, combatiendo la 
anemia y el raquitismo y errando el 
camino a la tuberculosis. Flint (regene-
rador de vida) se vende en las farma-
cias. Dep6sitos: sarrA, johnson, taque-
chel. majO y colomer. 
E N C A J E S 
De la más alta novedad para la 
estación de verano. 
" L A E L E G A N T E " G a l i a n o é 4 . 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 2 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
Al declinar la tarde . . 
rrn sol que m o r í a , 
v ot°0 sol. el de la felicidad. r í_ 
, ndeciendo en la a l e g r í a de los co-i 
S o n e B que quedaban para s i e m p r e ¡ 
r Mos con la gloria de su amor. 
Kovios muy s i m p á t i c o s , con el a l -
noblada de e n s u e ñ o s , esperanzas 
6 FHa una f i a n c é e en<an(ad()ra, la 
- ît'n Mida Garr ido , dechado de 
epnOllttt j„i,- i se dad gracia y delicadeza. 
ruau'to a su elegido, el s e ñ o r Mario! 
rarcía un joven de grandes actividn-,1 
des e inteligencia en el mundo de losj 
negocios. 
Sencilla la boda. 
De un i n t e r é s s ingular . 
Se ce lebró el s á b a d o en la casa de' 
Mariano n ú m e r o 55, en el Repar - ! 
Mendoza, residencia de la dist in-
guida familia de la desposada. 
Ante una improvisada capi l l l ta , | 
Honde asomaban rosas, dal ias y jab-
ines en a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n , rc- ¡ 
^Itaba m á s l inda que nunca ataviada 
con las galas nupciales la s e ñ o r i t a 
Garrido. 
Lucía un lindo ramo. 
E r a de lirios, 
y de claveles y clematls . 
Fino modelo de iSmart, el m á s mo-, 
derno de nuestros jard ines , que puso'i 
en manos de la desposada nna pr imita 
del novio, Ber tha V i ñ a s . 
E l padre de la gentil A l i n a , s e ñ o r 
J o s é M. Garrido , antiguo y q u e r i d í s i -
mo c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , f u é el 
padrino de la boda. 
Y la madrina , la s e ñ o r a madre del 
novio, E l o i s a Garr ido V i u d a de G a r -
c ía . 
Testigos. 
E o s de la s e ñ o r i t a Garr ido . 
E l licenciado Manuel A b r i l y 
Ochoa, secretario de la empresa del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y el s e ñ o r 
Natalio Manuel Iglesias . 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los s e ñ o r e s Al fre -
do Pu ig y Jorge de la Vega . 
Concluida la ceremonia c e d i ó e l 
ramo nupcial la novia a la gentil C h i -
cha Garc ía , hermana de su prometi-
do, de auien rec ib ió el ramo de torna-
boda. 
E r a todo de gladiolos rojos, proce-
dente de L a Diamela , el lindo j a r d í n 
de L lobera . 
U n a nota p o é t i c a del Vedado. 
E n la calle 23. 
Só lo estaban presentes a la boda 
los famil iares e Intimos de los novios 
en corto y selecto grupo. 
¡ S e a n muy felices! 
L O D E L D I A . 
La fiesta del J a i A l a i . 
Fiesta b e n é f i c a . 
Será esta noche, con partidos ex-
traordinarios y r e ñ i d a s quiaielas. de-
dicándose sus productos a l Asi lo y 
Creche Truf f ln . 
Los palcos e s t á n vendidos entre 
las principales famil ias del mundo 
habanero. 
Vllches. 
E n su ú l t i m a semana. 
Dará por la tarde Rosas de O t o ñ o , 
la preciosa comedia de Benavente, es-
trennándose en la f u n c i ó n nocturna 
Los scndoros del m a l , comedia de L ó -
pez Plnillos. 
E n el Nacional , ú l t i m a noche de 
>'ancy, la l inda opereta, y por la 
Compañía de la I r i s . 
En Payret. * 
Sigue triunfante Cara l t . 
Esta noche, d e s p u é s de cuatro re-
presentaciones consecutivas, a teatro 
lleno, va por vez ú l t i m a a escena L o s 
Misterios de Nueva Y o r k , r e t i r á n d o -
ee después del carte l esta obra para 
dar paro al estreno de E l Misterio 
del Proceso B a r t o n , que se e s t r e n a r á 
mañana. 
Capitolio, donde cada d í a es m á s 
aplaudida Pas tora Imperio, anunc ia 
para hoy la pr imera e x h i b i c i ó n de L a 
inga de la c á r c e l de oro, primorosa 
comedia d r a m á t i c a . 
Martí mantiene en el cartel E l 
Amor de los Amores , revista del 
maestro Penel la , en cuyo desempe-
ñ o tanto se distinguen A c a c i a G u e r r a , 
M a r í a Severini y Juani to M a r t í n e z . 
D í a de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
E n el elegante coliseo se d a r á hoy 
en sus turnos de preferencia la p r i -
mera e x h i b i c i ó n de A l l á en el Est©, 
v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la novela 
de A n a Moore, tan famosa en los E s -
tados Unidos. 
E s d ía de moda t a m b i é n en F a u s t o 
y en Olympic. 
U n a bella c inta , con el t í t u l o de 
Heliotropo, se estrena en el s i m p á t i -
co teatro de Prado y C o l ó n . 
Olympic e x h i b i r á la p e l í c u l a de la 
boda de la Pr incesa M a r í a de I n g l a -
terra para estrenar L a C a m p a n a de 
l a Muerte a c o n t i n u a c i ó n . 
C i n t a preciosa. 
Que v a tarde y noche. 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
C a r ó n 
no es un perfumista popular. No pue-
de serlo. Sus creaciones de una su-
tileza extremada y presentadas en 
frascos y estuches, delicados y origi-
nales, solo pueden ser apreciadas por 
persona? de gusto muy refinado. 
De P i r í e acabamos de recibir las 
ú l t i m a s producciones de Carón , ta-
les como: Narcisse Noir, L e Tabac 
Blond, M'Aimez Que Moi, L e Mimo-
sa, en esencias: lociones, polvos y 
jabones. 
Departamento de P e r f u m e r í a , 
<5AR C l A.BRA 
MTTTTyMtffTTTTTMMTTmTTTTTr, 
I p a r e l a » ^ 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a F i e l d e l o s N i ñ o s 
E l U n g ü e n t o •Caaüittptté3€!ápTtcarsí9 
con seguridad a la piel delicada de los 
n iños que sufran de herpes, erupcio-
I S C E L A N E A 
C U A D R A D I L L O S 
E l Sr . F i s c a l en sus conclusiones 
proviaionales dice que pueden ser 
procesados y condenados algunos 
miembros del Ayuntamiento a la pe-
de diez y nueve a ñ o s , un mes y 
diez d í a s de cadena temporal , m á s 
las accesorias y responsabil idades c i -
viles correspondientes. 
No tenga cuidado el S r . F i s c a l : 
nc p a s a r á nada, de todo ello, j u r o 
ncs, eczema, excoriaciones, y otros . no q u e í a r á n como castigo n i las 
padecimientos angustiosos que afecten fcCcesoI.ias dlan sacar una bo. 
a los niños*. Después de la primera aph- 1 
cación del U n g ü e n t o Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal 
L A S M E J I L L A S 
R O S A D A S 
Indican que el organismo e s t á en 
buenas condiciones y el que las 
.. „„ r ^ 0 „ „ „ 0 „ j „ „ „ . rficPrnta Ha « ' " d o s en los almacenes af ianzados tiene va pregonando que dis fruta de V1 e- A f 4 o ^ ^ o r o . 
una salud envidiable. Que el color 
nita renta en estos tiempos de es-
casez de v iv iendas . . . 
V é a l o e por a h í el S r . F i s c a l f u -
mando buenos "Petit C r e m a s " de la 
gran f á b r i c a de tabacoe de L u i s L . 
del R e a l que es lo mejor que se e l a -
bora en Cuba , y observe que s iguen 
usando las camisas de etiqueta, que 
vende L a R u s q u e l l a y son e l e g a n t í -
s imas. 
Has para plantas y flores, a s í como 
hortal izas en general. 
U n m a d r i l e ñ o que se encuentra 
| en Sevi l la , nota que hace a l l í u n a 
temperatura g lac ia l . 
— ¡ Q u é t r ío tan espantoso! — e x -
1 c l a m a el f o r a s t e r o . — A q u í se hie la 
I e l agua como en el Norte. 
— S í —contes ta el a n d a l u z ; — es 
i verdad , pero esto es puramente ca -
s u a l y obedece a que en Sevi l la el 
a g u a e s t á tan poco acostumbrada al 
| f r í o , que cualquier cosa la h ie la . 
Pues en el gran establecimiento 
| V a l í f e s p i n o de R e i n a 3D, le ponen el 
i agua a la temperatura que usted de-
| see. B a ñ o s p a r a toda clase de enfer-
i medades. 
A l Sr . A t t a c h é Comerc ia l A m e r i c a -
r o , le choca que no e s t é n presos a u n 
Iop que l levaron a cabo los . . .des -
Claro es que el colmo de un as-
t r ó n o m o s e r í a estudiar las fases de 
s u luna de mie l ; pero el colmo del 
trabajo es no usar «1 gran j a b ó n 
L a Mora, que rinde m á s trabajo con 
menos esfuerzo. P r u é b e l o una sola 
vez. 
de la cara contribuye a l á belleza lo 
demuestra el hecho del n ú m e r o de 
E l Sr . A t t a c h é Jebe no haberse 
f i jado que los autores de eeas f i l -
traciones e s t á n m á s afianzados, a u n 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios Reajus tados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos t a m a ñ o s y distribuciones; 
unos con piezas'de plata, y otros de 
metal plateado, marf i l , é b a n o , etc.; 
deede $25,00 a $500.00. Todos de 
í l t i m a novedad. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v . de I t a l i a (antes G a l i a n o ) 74-76 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4633 
1 * ("30 c l a s e s d e r i q u í s i m o s H e l & d o s 
1 C n C m í l S ) P o s m a s v a r i a d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
* V U V l U V k / ^ 0 $ L i c o r e s F i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso "no qaeda bien d baile o U reunión". . . . sin el servicio de 
" L A F L O R C U B A N A * * 
G a l i a n o y S a n J o s é T e l f . A - 4 2 8 4 
C Í 9 4 9 23 t-6 
Lilegraron en est» vapor los señores 
Sllvaln Baulam, Alfonso Asen, Sin Ko 
Si, y otros. 
E L IMATCE G I R H 
De Mobila conduciendo car^a general 
ha llegado el vapor arAericano Lake 
Glrth. 
H O N R A S F U N E B R E S 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
lo recibe exclusivamente "LA FLIH DE TIBES" Bolívar 3? Telf. A-3820 y M-T623 
M a ñ a n a , martes , se c e l e b r a r á en la 
Ig les ia de " L a Car idad del Cobre", 
Pa trona de Cuba , bonras f ú n e b r e s , 
por el eterno descanso del a lma del 
que en vida f u é excelente caballero y / 
amigo muy estimado s e ñ o r don Ma-
t í a s Bel ic iarte y A r r p y o z á l a b a . 
H o r a : ocho y media de la m a ñ a n a . 
UN O A N A D E B O 
E n lastre y para tomar un cargamen-
to de ganado que será conducido a Ve-
racruz ha llegado el vapor americano 
Lake Godsden. 
E L S A O A L A N D 
Procedente de Jacksonville ha llegado 
el vapor noruego Sagaland. 
E L HTTDSOK 
E l rapor francés Hudson llegfl ayer 
para tomar un cargamento de azúcar 
para conducirlo a Francia. 
E L M E X I C O 
Hoy se espera de Nueva York, el va-
por americano México que seguirá via-
je a puertos mejlcanosdel golfo. 
^ 0 0 ' ' . G . C . MIZELL f 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
^ m« O ' R e i l l y e s q u i n a a V i l l e g a s 
E n este g a b i n e t e todo e l t r a b a j o es h e c h o d e los m e j o r e s m a t e -
r ia l e s . H e c h o p a r a d u r a r a ñ o s y h e c h o m u y bon i to . 
T E L E F O N O A . 6 8 7 6 
3IQIC . « a 
11752 8d-20 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
Viene de la pr imera . 
la medicina por el s e ñ o r C a j a l , glo-
ria Indiscutible de la ciencia m é d i -
ca. 
E l C o m i t é Nacional de Sanidad 
Uene el proyecto de levantar un hos 
PUal modelo que l l e v a r á el nombre 
de Cajal . 
L A M E M O R I A D E L M E T R O P O L I -
T A N O 
Madrid, 20. 
Se ha publicado la memoria del 
Metropolitano m a d r i l e ñ o . 
A 21 mil lones asciende el n ú m e -
ro de pasajeros que v ia jaron por el 
subterráneo en las l í n e a s de los C u a -
tro Caminos. 
H U E L G A D E C A M A R E R O S . E X 
G I J O N 
Gljón, 20. 
Se han declarado en huelga los 
camareros de c a f é s . 
Piden aumento de jornales y dis-
^inuciNn de horas de trabajo. 
Las autoridades intervienen en el 
Rsunto con objeto de l legar a una 
solución. 
LOS N A C I O N A L I S T A S Y E L S E Ñ O R 
C A M B O 
Barcelona, 2 0. 
L a s juventudes nacionalistas se 
flan dirigido al s e ñ o r C a m b ó p i d i é n -
dole que rectifique sus procedimien-
tos po l í t i cos . 
Los elementos de la " L l l g a " h a n 
•nielado una c a m p a ñ a de entriden-
cias. 
N- de la R . ' 
L a r e c t i f i c a c i ó n que se le pide a l 
eñor C a m b ó debe estar relacionada 
con bu a c t u a c i ó n en el seno del a n -
erior gobierno, pues el l ider regio-
^allsta habla declarado, hace a l g ú n 
"empo que no e n t r a r í a a formar 
Parte de n i n g ú n Gobierno que no 
mera g a r a n t í a s de satisfacer las as-
piraciones de C a t a l u ñ a . 
Ya anteriormente se cruzaron a l -
p n a s cartas sobre este mismo asun-
2 .j^1"6 los nacionalistas catalanes 
esidentes en los Es tados Unidos y 
el señor C a m b ó . 
^ M O i n s V T V E N D I E N T R E E S -
P A Ñ A Y S U I Z A 
Madrid, 20. 
Se ha prorrogado el modus viven-
entre E s p a ñ a y- Suiza. 
• * A J E D E L E X M I N I S T R O I T A L I A -
. N O S E Ñ O R X A V A 
Madrid, 20. 
Marchó hoy para Barce lona el ex-
"•"nistro italiano s e ñ o r Nava. 
K n la e s t a c i ó n f u é despedido por 
« m e r o s a s personalidades, entre las 
descollaba el elemento p o l í t i c o . 
B A N Q U E T E A B E N A V E N T E 
Madrid , 20. 
1 E n el L iceo A m é r i c a f u é obse-
. quiado con un banquete el i lustre 
I dramaturgo don Jac into Bemaven-
ite. 
i E l n ú m e r o de comensales f u é cre-
í c l d í s i m o . 
E n el acto r e i n ó la . m á s extrema 
| cordial idad. 
i A l a hora de los brindis o f r e c i ó 
¡e l homenaje a Benavente el s e ñ o r 
¡ B a r c i a , quien en su hermoso dla-
! curso a f i r m ó que e l l lunstre autor 
de " L o s intereses creados" conquis-
t a r á en A m é r i c a intensas s i m p a t í a s 
para E s p a ñ a . 
U N A C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R 
G O I C O E C H E A 
Madr id , 20. 
E l ex-ministro maur l s ta , s e ñ o r 
Goicoechea h a emprendido una ac-
t iva c a m p a ñ a social . 
Hoy d i ó una conferencia en l a 
que t r a t ó de la e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
E l conferencista se m p s t r ó f ranca -
mente optimista. 
Di jo que la deuda que ac tua lmen-
te tiene E s p a ñ a es insignificante 
comparada con su riqueza, que as-
ciende a doscientos quince m i l m i -
llones de pesetas. 
A g r e g ó que la renta excede con 
mucho a la deuda. 
A f i r m ó que el p a í s e s t á p l e t ó r l c o 
de fuerza y que aun e s t á l lamado a 
real izar una gran obra. 
D E L P U E R T O 
E l . C A U T O 
Procedente de New Orleans ha llegra-
rln el vapor america.no Cauto que trajo 
cargra general. 
E L A L F O N S O XZX 
Procedente de Veracru í ha llegado el 
vapor español Alfonso X I I : que trajo 
crga general y 13 pasajeros para la Ha-
bana y hasta 175 para Europa. 
Llegaron en este vapor los L u i s Esp i -
nosa de los Monteros, Manuel Prieto. 
Daniel Parahla y seflora, Benigno Puen-
te, Cirilo Manzano, Humberto Zufllga y 
otros. 
E l pasajero Emil io Domíguez f u é re-
mitido al hospital L a s Animas por te-
ner la temeratura anormal. 
E l i J O S E P K B. P A X R O T 
E l ferry Joseph R . Parrott ha llega-
do de Key West con 28 vagones de car-
pa general. 
E L E S P A G N E 
También de Veracruz ha llegado el 
vapor francés Espapne que trajo carga 
general y 24 pasajeros para la Habana. 
I 
P a r a l a s 
N O V I A S 
H a c e r a juares de nor ias be-
lla s im os, de lo m á s elegante, 
primorosos, de la m á s esme-
r a d a c o n f e c c i ó n a mano, gas-
tando muy poca, es f á c i l 
comprando en esta casa . 
Todo procede de los mejores 
tal leres de P a r í s . 
V E A N S E U N O S P R E C I O S : 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E 4 P I E Z A S 
D B A L G O D O N D E S D E 96-76. D E H E L O D E S D E $14.00 
C A M I S O N E S 
D B A L G O D O N , D E S D E $1 .40 . D E H I L O , D E S D E $8.00 
C A M I S A S D E D O R M I R 
D E A L G O D O N . D E S D E $2.75. D B H I L O , D E S D E $6.75 
P A N T A L O N E S 
D E A L G O D O N , D E S D E $1.50. D B H I L O , D E S D E $4.85 
M A T E N E E , D E S D E $4.76. E N A G U A S , D E 8 D B $8 .S5 
C U B R E O O R S k » D E A L G O D O N , D E S D E $1.00 
' J U E G O S D B C A M A D E H I L O , D E S D E $28.00 
i [ 2 d o c e n a d e s á b a n a s c a m e r a s d e h i lo b e l g a , $ 5 5 . 0 0 . 
B a t a s de N a n s ó u k y M u s s e H n a d e s d e $ 6 . 7 5 . 
L o s a r t í c u l o s paya n o r i a que ofrecemos, se acaban de importar . 
Constantemente recibimos las ú l t imas creaciones. 
M a i s o n d e B / a n c . S z n ^ t 2 - . 
U S B P E R F U M E S " A M I O T " Y B A S E S E C O N J A B O N E S K N I G H T . 
la fama del gran f o t ó g r a f o J a i m e 
Gispert y su sobrino, cuyo estudio 
de Gal iano 73 es una verdadera ex-
p o s i c i ó n ; y no s a c ó a re luc ir el 
af ianzamiento de 1os soberbios f i l tros 
E c l i p s e porque hay muy pocas c a -
sas, oficinas y f á b r i c a s que no los 
tisen. 
larrebodes, creyones, polvos c o l o r e a - / l 1 ^ . l o s almacenes 
Idos y o t r ¿ s p r o d u c t ^ que en inmen-' Sí ' e 8 t á n afianzados, tanto como 
sa cantidad se venden a diario en 
las P e r f u m e r í a s y Boticas . Todos es-
tos a r t í c u l o s en lo general no son 
de lo mejor y si en el momento sur-
ten el . efecto deseado, a l poci t iem-
po hay que apelar de nuevo a ellos. 
L a que quiera l levar a su organis-
mo nuevos elementos que enriquez-
can la sangre, haciendo desaparecer! _ ^ „ , „ „ 
a la vez el ro or n á l i d o de la c a r a E1 6enor Corresponsal en J o b a -
a la vez ei color panao ae ia cara , , d D i s c u s i ó n " dice: 
no tiene m á s que tomar el N u t r í - " , 
epnnl" nnp pqf romnnesto de car - E s muy soKuro co,no di-*c « n t o n o r genol que est, compuesto ae car- t r a í d a a l teatro J o -
ne, kola, cacao y vino puro de J e l l ^ ' ^ ^ j ^ obra c l n c m a t o g r á . 
fica " L o s T r e s Mosqueteros". 
E n ese pueblo d o r m í yo u n a no-
che, y recuerdo que me hubieron 
cerner los mosquitos: Cuanto a g r a -
d e c e r í a n los vecinos s i a m á s de 
mandarles L o s T r e s Mosqueteros, 
les mandaran t a m b i é n varios mi les 
do mosquiteros . . . porque por lo v is 
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque" quei t0 al] í no ge conocen esos ar te fac -
U n anuncio: U n a s e ñ o r a de me-
. d i a n a edad, se ofrece p a r a l i m p i a r 
' u n a casa chica donde no h a y a n i ñ o s , 
i T refiere niati inionio solo, y no duer-
! me en La c o l o c a c i ó n . 
I S e ñ o r a : Diga de una vez que de-
| sea un g a r r a f ó n , y ponga t a m b i é n 
como c o n d i c i ó n que le den gofio E s -
i cudo para estar fuerte y que le m a n -
den a l impiar sus trajes al gran ta-
l l er " R e i n a V i c t o r i a " de Monserra-
¡ te 25, donde por poco dinero dejan 
I l a ropa como nueva. L l a m e al t e l é -
; fono A . 3119. 
E l "Nutrigenol" combate la ane-
mia , clorosis, debil idad general , 
neurastenia , inapetencia, colores 
p á l i d o s , decaimiento, etc. etc. Se 
vende en todas las F a r m a c i a s de l a 
I s l a . 
Nota .—Cuidado con las imltaclo-
garant iza el producto 
• Otro anuncio que v e r á el lector 
I escrito en muchas partes de la H a -
j b a ñ a . 
Tome l i cor . . . y su e s t ó m a g o s e r á 
i do bronce. 
¡ C ó r c h o l i s ! Cua lqu iera toma eso 
! con lo pesado que debe ser un e s t ó -
ir.ado de ese metal . 
] No, tome cerveza L a T r o p i c a l y 
| Mal t ina T i v o l i y su e s t ó m a g o se re-
1 g u l a r l z a r á y h a r á buenas digestio-
nes. 
ld-20 
tos y sin embargo ese pueblo culto 
conoce divinamente L o s Reyes M a -
gos, a cuyo poblado l legan sus j u -
guetes y disfraces, saben de lo ba-
rato que venden las confecciones pa-
r a s e ñ o r a s en L o s Prec ios F i j o s , y 
me consta que toman el J e r e z - Q u i n a 
Guerrero a pasto, el mejor de los v i -
nos quinados que vienen a C u b a , 
el que debe preferir toda persona 
de gusto. P í d a l o al por mayor a los 
s e ñ o r e s O b r e g ó n y G ó m e z de Sol 
No. 10. 
E n todos los hoteles y casas don-
de se come bien no se usa otro acei-
te que no s^a Martf. E s el mejor que 
se fabrica en E s p a ñ a y en el mer-
cado de C u b a no tiene r iva l . P í d a l o 
s iempre, s e ñ o r a . 
E l Corresponsal del mismo d i a -
rio en B a ñ e s 'dice lo s iguiente: 
Con motivo de la v is i ta a n u a l a 
esta v i l l a del s e ñ o r B e n j a m í n O r -
b ó n , etc. 
¿ C o n q u é el eminente maestro 
tiene una v i l la y se lo t e n í a tan ca -
l lado? 
E s verdad que cual todos los g r a n -
des en el arte, para é l las cosas que 
a otros les quitan el s u e ñ o no t ienen 
importancia. 
No en vano hace muchos a ñ o s que 
este glorioso maestro va «n aeropla-
no, es decir e s t á por las a l turas . 
Siga el eminente pianis ta usando 
las corbatas de L a R u s q u e l l a que 
tanto l l aman la a t e n c i ó n a l l á en M a -
drid , y haga buen acopio de c a m i -
sas de etiqueta para los futuros con-
ciertos que ha de dar en la t i e r r a 
. E l corset que se adapta perfecta- | del arte, donde hay que ser un v e r -
mente a l cuerpo. dadero coloso para t r iunfar cua l h a 
| triunfado é l . Sé que de todo esto 
E l corset que permite todos los e s t á preparado, pero me h a parec i -
movimientos del cuerpo con faci l i - de bien hacer constar que es u n 
dad absoluta. ' gran cliente de L a Rusque l la . 
E l corset a p r o p ó s i t o para s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que gustan de usar cor-
set diariamente o t ienen necesidad 
de é l . 
C o r s e l e t t e 
Usando Corselette 
usar Ajus tado i n i Sostenedor 
" E L D E S E O " 
Pev ida y M e n é n d e z 
G A L I A N O 33. 
C 1 9 5 5 a n 3d-9 
E l n o m b r e E l i z a b e t h A r d e n 
p o r 3 v a r a s de largo 
a $ 1 2 . 0 0 
^ L a c a s a que tiene los artículos más finos 
$ para habilitaciones de novias, 
< | Z E N E A 7 6 ( N e p t u i i o ) 
Signif ica G A R A N T I A . Sus labo-
ratorios establecidos en P A R I S 
N E W Y O R K y L O N D R E S (domici -
lios conocidos) gozan de fama u n i -
versal . 
Todos los envases de los e s p e c í -
ficos de E L I Z A B E T H A R D E N lle-
van la d i r e c c i ó n de N e w Y o r k y en 
todos los c a t á l o g o s e Impresos de la 
casa se encuentran las direcciones 
de los laboratorios y salones de P A -
R I S y L O N D R E S . ( E s t a g a r a n t í a 
N O L A T I E N E N otros productos 
que se dicen fabricados en el ex-
tranjero . . . y que realmente no se 
saben de d ó n d e s a l e n ) . 
L O S S E C R E T O S D E E L I Z A B E T H 
A R D E N no obedece^ a u n a escala 
caprichosa de precios. No pertenecen 
a l a " c a t e g o r í a " de esos que se de 
E l á t i c o redactor de las Acotac io -
nes de " L a D i s c u s i ó n " , dice: 
Somines, e l misce lanis ta del " D i a -
. r io de l a M a r i n a " que so e n t e r a de 
no necesita | todo, hace esta pregunta: 
E n q u é se parece un elefante a 
una c a m a ? 
E n el " D i a r i o " de esta tarde ven-
d r á l a s o l u c i ó n . P o r lo pronto, nos-
otros encontramos bastante a c e r t u -
d c suponer que se parece u n a c a m a 
| a un elefante en lo mismo que se 
T E L F . A-9506 parece l a p o l i c í a ignota de a q u í a los 
p o l i c í a s hechos por C a r a l t . . . 
¿ L e c h o c ó al c o m p a ñ e r o esta s en -
cillez y por ello a f i r m a que m e ente-
ro de todo? 
Pues si yo le d i j era lo que l o g r ó 
hacer un elefante, a fuerza de p a -
ciencia y otra cosa, se q u e d a r í a m á s 
asombrado que si le m a n d a r a n ( s i n 
haber las encargado) , var ia s bande-
j a s de dulces de l a a famada c a s a 
Santo Domingo Obispo 22, y tres m i -
l lones de ca jas de l a a f a m a d a s i d r a 
" C i m a " . 
Curios idades: 
U n hombre que ha vivido setenta 
a ñ o s ha trabajado solamente once: 
P a r a darse cuenta de la exactitud 
df, esta c i fra , que parece a pr imera 
vista muy por encima de la verá'dd. 
e¿ conveniente explicar c ó m o so han 
t^tablecido las c i fras representativas 
de reparto del tiempo que f iguran 
er este c á l c u l o . 
L o s tres a ñ o s de i n s t r u c c i ó n del 
hombre representan la suma de las 
horas especialmente consagradas a 
la e d u c a c i ó n del n i ñ o y del joven; 
durante estos a ñ o s de i n s t r u c c i ó n , 
que a veces se prolongan hasta la 
adolescencia, el n i ñ o o el ioven ha 
pasatTo otras horas en distraerse, 
pasear, hablar y dormir. Todas estas 
horas han sido llevadas a los c a p í t u -
los especiales reservados en nuestra 
d i s t r i b u c i ó n del tiempo. 
L a lectura, tanto de p e r i ó d i c o s co-
mo de l ibros, ocupa p r ó x i m a m e n t e 
unos seis a ñ o s de nuestra existen-
c ia . 
A s í se c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e c ó -
mo resul ta que. separadas todas las 
ocupaciones de la vid'a. s ó l o le que-
dan a l hombre onco a ñ o s de trabajo 
real . 
Y mepos mal el tiempo que se i n -
vierte tocando buena m ú s i c a , bai lan-
do al c o m p á s de un bonito d a n z ó n , 
o aprendiendo a tocar un ins tru-
mento, que tanto deleita; ese tiempo 
er. bien empleado, c o m p r e n d i é n d o l o 
a s í las damas y caballeros acudei*. 
d iar iamente a la "Casa Iglesias'* de 
Ccmposte la 48, que es quien m á s 
surtido tieue en m ú s i c a e ins trumen-
tos. 
A las S e c r e t a r í a s les han suspen-
dido el abasto de hielo porque dicen 
que deben 30 mil pesos a las f á b r i -
cas y no acaban de pagarlos. 
Y o lo que, el Gobierno las manda-
ba al Polo Norte y as í se e v i t a r í a to-
do ese gasto: Y quien sabe *ei te-
n i é n d o l a s lejos s a l d r í a m o s g^na-
c r o . . . 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
Ocurrenc ias 
Y a no h a b r á que l amentar 
desgracias en las c a r r e r a s , 
pues que m a n d ó a colocar 
el probo Alberto , B a r r e r a s . 
G e d e ó n P R O Z Z A L . 
E l chiste f ina l : 
E l m é d i c o de un pueblo e n c o n t r ó 
a un baturro con un hermoso me-
l ó n debajo del brazo. • 
— ¿ Q u é , te gustan los m e l o n e s ? — 
le d i j o : — 
— N o , slfior. E s pa mi suegra . 
— ¿ L l e n a s de cuidados y atenclo» 
nes a tu suegra? 
— C a , no, s i ñ o r ; el m e l ó n le da 
c ó l i c o s iempre que lo come. 
Muy b ien tomadas esas medi -
das, ni en la famosa C a s a B a l l - l l o v e r a 
tallan a 25, 50 ó 70 centavos en el ? f R a b a n a 96 donde tan buenos y 
mercado de su procedencia, pero í 'ara t °8 trajes c o ^ a n , las toman me-
tampoco son encarecidos "art i f i c ia l - I ^ C}&TO quf, al l levar un buen t r a -
mente" a virtud de habil idosas reco- H0 ^ imPone l levar una elegante flor 
mendaciones. en el 0 ^ ] ' flor (lue s e r á Por usted 
Se venden a q u í cas i a los mismos í í ? 8 ^ 1 ' 6 0 ^ sl usted Ia cu l t Iva en 
precios de f á b r i c a . 
A P A R T A D O , 1915 — H a b a n a 
Pero a los J o s é s y sus convidados 
les han sentado muy bien los sa-
brosos dulces que encargaron a la dul 
c e r í a del c a f é L a Is la , donde el gran 
niaestro V l l l a m o r pone todo su en-
tuplasmo en la e l a b o r a c i ó n . 
M . 4712 y A. 5006, son los t e l é -
fonos que e s t á n a su d i s p o s i c i ó n pa-
r a que haga sus encargos. 
S o l u c i ó n a la ad iv inanza: E l loro. 
¿ C u á l s e r í a el colmo del reputado 
ccmposltor M o i s é s S i m ó n ? 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Irlandas para camisas, de clase buena, más 
de 5 0 dibuios, a Í5 centavos vara. (Valen 
treinta.) " LE PRINTEMPS" Obispo esquina 
Compostela. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
P i d a nuestro c a t á l o g o . 
C 2261 3 d - l S 
N U E V O R E A J U S T E 
Nuestros precios han llegado al col-
mo de la baratura. Warandol de uni6n 
para sábanas de 2.112 varas de ancho a 
85 centavos; Crea superior a 10 15 
y 20 centavos vara. Warandol para'ves-
tidos en todos colores y buena clase a 
20 centavos vara. 
Tela rica fina a 20 y 25 centavos vara 
Guinchan surtido a 20 centavos vara. 
Organdí y voal fino a 20 centavos 
vara. 
Batista de color fino a 50 centavos 
vara. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
su casa, 
Alberto R . L a n k w i t h y Co . de 
Obispo 66, tiene toda clase de semi -
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s M . S O M I N E S . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo prtfyta esta C a t a c o n g a r a n -
t ía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio ttn 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g o n d a M i n a 
B e m z a , é , al lado de la Botica 
T e l ó f o n o A 6 3 6 3 
D R . E N R I Q U E C A S T E U S 
X>« la Sociedad Prsnoeis de Dermatologis 
y de SlílUografla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 2 7 
C 667 I N D . 17 e. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonike l es prect^amente lo que us. 
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. E s t a .preparac ión es una 
c o m b i n a c i ó n de extracto concentrado 
de malta lacteada con gllcerofosfatos 
i y extremadamente agradable al pala-
DAR- J \. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Univers idades de P a r í s y 
Madrid j de las E s c u e l a s de New 
Y o r k 7 V i e n a . 
Medic ina en G e n e r a l 
L A T O S l " 
D E S P E R T O 
E s malo pasar la noche en vela, to-
siendo, agotándose presa de un catarra-
zo. De Antlcatarral Q U E B R A C H O L del 
doctor Caparó, sólo unas cucharadas, 
alivian rápidamente la tos m á s moles-
ta y persistente. 
Todo el que sufre catarro, debe tener 
a mano un frasco de Antlcatarral Q U E -
B R A C H O L . 
Cuando acomete un catarro, cuando 
la tos molesta y quita el sueño, Antlca-
tarral Q U E B R A C H O L del doctor Caparó, 
alivia la Intensidad del catarro, quita-
rá la tos. Los que sufren catarros cró-
nicos, se curan también con Antlcata-
rral Q U E B R A C H O L . 
Los enfermos de los bronquios, loa 
asmát icos , los t í s icos , cuya respiración 
e.» difícil , por cu afección tienen un gran 
alivio tomando Antlcatarral Q U E B R A -
C H O L . Todas las boticas lo venden. 
C9991 alt. 4a . - l l 
P A G I N A S E f t 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
E s t a noche pondrá en w^Jt̂ Z™' 
pañfa de Esperanza Iris, por ú l t ima i ez. 
la cereta Nancy. eran é x i t o a© ia po-
VACXOKAZi ' leí . por Mary Mac Avoy y Nubes ne-
V A C X U h m . ag ^ Haroid Goodwln. 
Kn la función nocturna, las mismas 
pular artista mejicana . 
Mañana, martes, se celebrará U *nun-
ciada función en honor y beneficio aci 
veterano actor L u i s Escrlbá. con un in-
teresante proprama. _ . 
8* nuncia el estreno de E l secreto del 
medal lón . 
E l sábado 26. m a t i n é e . 
•¥••¥-•¥• 
P R I N C I P A ! . D E ÜA C O J C E P I A 
Hoy. tanda elegante, a las cuatro 
de la tarde, con la comedia de Benaven-
te, Rosas de Otoño. 
Por la noche, estreno de L o s senac-
ros del mal. . , 
Mañana. Juventud de Prfncipe. por 
de las creaciones del célebre actor E r -
nesto Vllches. . 
Ircnto. E a muchacha que todo io ne-
ne y E l Comediante. * * * 
P A Y B E T 
L a Compañía Caralt representará es-
ta noche, por cuarta vez. Los Misterios 
de New York, que ha «ido el m á s bri-
llante éxito de la temporada. 
L a Empresa se ve obligada a retirar 
del cartel, por oahora. esta obra, para 
estrenar mañana E l mistarlo del Proco-
so Barton, obra de gran Intensidad dra-
Tnáttca. 
Los Misterios de Nueva York figura-
rá esta noche en el cartel a beneficio 
del público y como una demostrac ión de 
gratitud de la Empresa . 
L a luneta cos tará un peso y nueve 
pesos los palcos. . 
Se prepara el estreno de L-a Alca 
Banca, úl t ima reducción de Quimera, 
traducida expresamente por nuestro .es-
timado compañero en la prensa, Carlos 
Martí . _ . _ 
Tfonto, Fherlock Holmes contra John 
Raffles. 
O sea el más sagaz de los detectives 
contra el más temerario de los ladro-
nes, i • • • 
K A X T X 
Para la función de esta noche se ha pr 
el que figura la revista Diabluras y 
F a n t a s í a s . 
Mañana martes, por única vez. se pon-
drá en escena L a Viuda Alegre, inter-
pretando el papel de Conde Danllo, aio-
desto Cid, que lo es trenó en Cuba y del 
que hace una verdadera creac ión . 
• • • 
C A P I T O L I O 
Pastora Imperio obtuvo en las fun-
ciones de ayer, en el Teatro Capitolio, 
un triunfo br i l l an t í s imo . 
L a genial coupletista y bailarina fué 
constantemente ovacionada por su es-
pléndida ac tuac ión . 
Hoy se presentará nuevamente en las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
Trabajará también su compañía de 
variedades, en la que figuran las nota-
bles bailarinas Mayerenzky, que gustan 
mucho al púb l i co . 
L a sdos tandas se Iniciarán con la 
grados cinta de Harold Lloyd, titulada 
Harold Lloyd, presidente. 
E l precio de la tanda es un peso lu-
neta . 
Capitlio es trenará hoy, lunes, un dra-
ma sensacional en blete aefes titulado 
L a fuga de la cárcel de oro, que se ex-
hibirá en la tanda de las ocho y. me-
dia. 
L a Interpretación es magn í f i ca y lu-
josa la la presentac ión . 
E n la standas de la una y media, de 
las cuatro y do las siete y media. Irán 
a la pantallal us preciosas comedias ti-
tuladas Ladrón que roba a ladrón; Pe-
ro, qué las dsa, Lucas? y Serpentín con-
trabandista . 
Tanda de las dos y tres cuartos; ex-
hibición de la magní f i ca obra de W a -
rren Kerrlgan, Campos de oportunidad. 
S a n t ó n 
Los populares empresarios anuncian 
otros dos estrenos de positivo mér i to . 
So. titulan Dan ton y L a Dama de las 
Camelias. 
L a primera es de un carácter crltlco-
hlstórlco, aunque en algunas de sus es-
cenas aparece desfigurada la Historia 
para dotar a la cinta de oscenaa bell í-
simas . 
De la segunda son Intérpretes los fa-
mosos artistas AU Nazlm-jv y Dodolfo 
\ alentino. 
Klckey la Oenloienta será estrenad» «1 
miérco les 
Se hacen por Santos y Artigas los 
preparativos para el estreno en el Ca-
pitolio di la interesante cinta Mickoy la 
Cenicienta, ú l t ima obra interpretada por 
la célebre actriz Mabel Normand. de la 
que tanto se ha ocupado l a opinión pú-
blica americana con motivo de la trá-
gica muerte del famoso clnematogrlsta 
Wllllam Tay lor . « 
E n el curso de la cinta aparece una 
escena do hipódromo en la que Mabel 
Normand gana el primer premio guian-
do un cabuiiü. 
Acerca de Mickey, dice l a revista 
americana Motlon: 
" E s la obra maestra de Mabel Nor-
mand. Un Intenso drama en cuyo des-
arrollo la famosa artista se ha revela-
do en las m á s amplias aptitudes y en 
toda la esplendidez de su complejo tem-
peramento a r t í s t i c o . 
Mabel Normand, en Mickey, ha con-
quistado el cetro de las artistas m á s 
eminentes del Arte silencioso." 
E l estreno de Mickey, la Cenicienta, 
será en las tandas elegantes del miér-
coles 22. 
I.03 hermanos Soler 
E l 31 del actual debutarán en Capito-
lio los hermanos Soler, aplaudido cuar-
teto mejicano. 
Son é s t o s unos artistas de diversos 
géneros, del humorista a l lírico, que 
han sido muy aplaudidos en toda Amé-
rica . 
íf. M, 3f, 
L A TVTXCXOJSr E N H O K O » D E L V E -
T E R A N O E S C R I B A 
Mañana se ce lebrará en el Nacional 
la anunciada función a beneficio del 
veterano actor L y l s Escrlbá, que en la 
zarzuela y en l a comedia ha sido aplau-
didsimo en distintos teatros habaneros. 
Escrlbá. que fué uno de los artistas 
predilectos de este público, embarcará 
en breve na ra E s p a ñ a . 
E l programa de la función que se or-
ganiza es muy interesante. 
Pres tarán su valioso y desltiteresado 
concurso art í s t i co , l a gen t i l í s ima Espe-
ranza I r i s con su notable compañía y 
los principales elementos de todos loa 
teatros de esta capital, enttre loa qus fi-
guran los señores Vllches, Reglno Ló-
pez, Acebal, Robreflo y el laureado poe-
ta Gustavo Sánchez Galarraga. 
L a función en honor de Escrlbá pro-
mete resultar esp léndida . 
• • • 
CAMPO A K O B 
Se anuncia para hoy lunes el estreno 
de la notable producción de Grlfflth, 
titulada Al lá en el Este , cuyos princi-
pales papelea e s t á n a cargo de Ll l l lan 
? Richard Baj-thelmess. 
E n las d e m á s tandas, magní f i cas pe-
l ículas dramát icas y c ó m i c a s . 
• • • 
OBRA B A N C A R I A 
Existo expectac ión para la función de 
i »nor.1ieJd<!1 23 en Payret . E s de una 
actualidad indiscutible la ú l t ima pro-
ducción del insigne Guimerá . L a obra 
encierra una gran lección social. Hay 
personajes de mano maestra. L a Com-
pañía Caralt l a ensaya con gran Inte-
E n la segunda parte de la función to-
ma parte el Orfeó Catalá, que cantará 
íí ' ^ a a n a de los Monjes, la balada ga-
llega del maestro Montes y la delicada! 
sardana L a s neus que se fonen. 
L a soprano Paquita E l i a s cantará 
Carnavale di Venezla. 
E l primer actor 
terpretará el 
l ̂ anidad. 
cintas. 
O L I M P I O 
Función de moda. 
Tandas elegantes de las cinco y cuar-
to v de las nueve y cuarto: estreno de 
la cinta de actualidad, tomada en Lon-
dres, titulada E l casamiento de la Prin-
cesa María de Inglaterra y estreno de 
la cinta de May Mac Avoy, L a s campa-
nas de la muerte. 
Tanda de las ocho: episodios tercero 
y cuarto de la serie E l Conde de Monte-
cristo. • • • 
T E B D V B 
E l programa de hoy en Verdón es, co-
mo sleihpre, muy variado. 
E n la tanda de las siete se anuncian 
cintas c ó m i c a s . 
A las nueve. Amor salvaje, sensacio-
nal obra en cinco actos por la s impát ica 
bctrlr Alma Aloon. 
A las nueve, la gran producción en 
cinco actos, por Bryant Washburn, titu-
lada Eterno noviazgo y Sonámbula, por 
el gran actor cómico Harold L loyd . 
A las diez, la emocionante obra en 
seis actos, por Plerre Wagner, L a deu-
da. 
Dos tandas: luneta, 20 centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, treinta 
centavos. • • • 
P O B B O B 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la In-
teresante cinta E l pecado de Susana, 
por la genial actriz Susana Grandais. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
las st is y media y de las ocho y me-
dia: estreno de L a historia de los tres, 
obra de Interesante argumento. 
r'.'anda de la una: graciosas cintas 00-
m::cas. 
r* • • 
RIAX.TO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: despedida del fa-
moso ventrí locuo Moreno, exhibición de 
la magnifica cinta E l amor os viva lla-
ma y L o s Carnavales en Sanctl Spíri-
tus. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media: L a historia de los 
tres. 
Tandas de las tres y de las slpte y 
media: E l amor es viva l lama. 
• • • 
L I R A 
Más a l lá de las leyes humanas, por 
Geo Gal l lard. 
Loa Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 
I obra maestra de Blasco IbAñez llevada 
al cine por Rodolfo Valentino y un gru-
po de notables artistas, en doce actos. 
Se exhibirá en las tandas doblts de 
las cuatro y de las nueve. 
Matinée corr.da, 30 centavos; fun: ;ón 
nocturna, corrida, 40 centavos. 
Magníf ica orquost en ambu;» funcio-
nes . 1 • * • 
XiABA 
| Entre las cintas que se exhibirán hoy 
en el Cine L a r a , figuran las tituladas 
Un niño en venta, por Crolgton Hale, y 
E l mercader de almas, por la notable 
i actriz R y a Jende. • • • 
Imxmom 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
'dla y de las ocho y cuarto: estreno de 
Los Incurables, por la bella actriz Mae 
| Murray. 
Tandas dobles de las tres y cuarto y 
'de las diez y cuarto: eotreno de la In-
|teresante cinta E l Noventa y Tres, de 
¡ la obra de Víctor Hugfo. 
Tandas de la una y de las siete: E'.í-
• x lr de Juventud, por Thomas .Melghan. • * • 
I N G L A T E R R A 
| Tandas de las dos. de las cinco y me-
dia y de las ocho y cuarto: Todo por un 
hombre, por Elleen Percy. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
nueve y media: L a España Nueva. 
Tanda de las siete: L o s n iños de la 
noche. 
• * • 
De pura raza, por el ambiente donde , 
se desarrolla el drama, la fuerza pasio- 1 
nal del asunto, las emocionantes esce-
nas que se suceden y el valor de loa ar- \ 
tlstas que tienen a su cargo los prin- ' 
clpales personajes de la obra, e s t á Ha- 1 
mada a alcanzar un éxito extraordina- I 
rio. 
L a escena principal de este Interesan- i 
te asunto tiene por escenarlo el hipó-
dromo de Epsom en un día de grandes 
carreras. 
E l drama es tá basado en dos equivo-
caciones: E l primero se relaciona con 
la malda dde un hombre, haciendo apa-
recer a una esposa honrada y virtuosa | 
como culpable de adulterio, haciendo i 
que su esposo la lleve a las tribunales. | 
E l segundo es la ceguedad de los Jue- ¡ 
cea que componen el Tribunal, que | 
condenan Injustamente. De este error : 
Judicial se castiga a la esposa Inocente, 
a quien se separa de su tierno hijo, v í c - i 
tima inocente de la trama infernal de 
un hombre apasionado. Mas luego, la 
trama es descubierta y la Joven esposa ; 
es rehabilitada. 
L a s escenas que se desarrollan tienen 
verdadera fuerza emotiva. . 
¿Le Interesan a usted los temas bancarlos? 
¿Ha sido usted correntlsta de algún banco que haya suspendido pa-
gos? 
¿Quiere usted conocer la vida emocionante e Intensa del director-
gerente de un banco en la pendiente del Juego y del amor? 
¿Quiere usted saber cómo sobreviene un crak. cómo se destruye una 
familia, los tumultos do los depositantes, la huida y el suicidio a que 
da origen unos préstamos hechos a un cliente por el director-gerente, 
arrastrado por el amor de una mujer prés tamos no devueltos al Banco? 
Pues vaya el día 23 al Teatro Payret, al estreno del drama. 
dado al alcalde popular Jos. M . Cardo, 
entre los comensales estaban varios re-
presentantes. Paseo y baile se celebra-
ron con inusitada animación siendo pre-
miadas cuatro carrosas de presentac ión 
refinada. 
Mufilz, CorreaponmL 
Calbarlén marzo 19, 1922 i 
D I A R I O D E L A MARINA. \ 
E n el onomást ico del doctor 
sus amigos le ofrecieron un ae Cabr*H 
hotel Comercio, asistiendo el «I 
rarra y cien comensales f̂}0T *%• 
^quél por el bienestar de la r 
as i s t ió representación de la prenaall)1,* 
E«pecUl. 
• « 
L A A L T A B A N C A 9* 
P U B L I C A C I O N E S 
L E T E A T R E I L U S T R E 
Acabamos de recibir por conducto 
de nuestro buen amigo don Pedro; 
C a r b ó n , propietario de " R o m a " , el 
conocido centro de publicaciones, s i - ; 
tuado en O'Rei l ly 54, esquina a H a - l 
b a ñ a , el n ú m e r o de la a famada re - ¡ 
v is ta p a r i s i é n " L e T h e a t r é et Come-
dia I l u s t r é " , correspondiente a l mes 
de E n e r o , y con el cual conmemora 
su v i g é s i m o quinto aniversar io . P a r a | 
hacerlo dignamente no han escati-
mado esfuerzo alguno y se hace esto: 
evidente a l recorrer sus p á g i n a s on: 
f i n í s i m o papel satinado, cuyas i l u s - ¡ 
traciones y grabados constituyen la | 
ú l t i m a palabra del arte moderno. 
L a casa editorial a d e m á s publ ica 
el programa que se h a trazado para 
lo porvenir del cual es buena p r u e j a 
e l n ú m e r o de que nos ocupamos 
ta l la ampl i tud y e x t e n s i ó n de 
L a ú l t ima producción del Insigne dramaturgo D . Angel Guimerá 
estrenada recientemente en Barcelona, con gran éxito. 
" L A A L T A B A N C A " 
Ha sido vertida a nueatra escena por el escritor Sr. Carlos Marti, 
y el primer actor v director de escena D . Ramón Caralt, cuya nota-
ble y popular compaflla actúa en Payret, e s tá dirigiendo loa ensayo» 
y se propone poner la obra con el mayor lujo y toda propiedad. 
C I N E " L I R A " 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
h o t L U N E S 20 
G R A N D I O S O E S T R E N O : 
H O Y 
J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S . — (The Four Horsemen L O S C U A T R O 
Apocalipsis). 
Creación del Insigne actor R O D O L F O V A L E N T I N O y un selecto grupo 
de estrellas. Adaptación perfecta de la obra inmortal de Blasco Ibáfte». 
Se exhibirá en las tandas D O B L E S de 4 y 9. 
Precios: Mat inée corrida 0.30. Noche corrida 0.40. 
G R A N O R Q U E S T A 
Miércoles 22: E L V A L O R . Estreno ParamounL 
E N G L I S H T I T L E 3 . 
actores de nues tros tiempos; dar u n a cr í t i ca y del arte t i p o g r á f i c o modor-
idea suficiente del decorado y de 1a no, no dudamos que los lectores c u l -
"mise en scene", de todas las obras tos que en n ú m e r o tan considerable 
de é x i t o de la temporada y grac ias cuenta la H a b a n a , se d i s p u t a r á n des-
a los numerosos retratos de aocrices de hoy en adelante, los n ú m e r o s de 
E s y actores en los papeles m á s impor- " L e T h e a t r é , que a la casa " R o m a " , 
ese tantes que d e s e m p e ñ e n , dar una idea lleguen. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
programa y tan var iadas las cuestio- precisa de el ves tuar io m á s a d e c ú a - 1 
nes de que trata que no p o d r í a m o s do para las diferentes piezas teatra-
a q u í dar ni s iquiera una idea suscm- les. A d e m á s se ocupa incesantemente | 
ta de é l . B á s t e n o s indicar que la í a - de loa grandes art istas extranjeros 
mosa revista se propone reproducir y de todos los acontecimientos te&tra-
en sus p á g i n a s con la mayor fldell- les, de Importanc ia en el mundo en-1 
D E B E J U C A L 
dad, todas las m ú l t i p l e s fases de la 
vida teatral p a r i s i é n ; reg is trar de mpáo i d ó n e o la f i s i o n o m í a , el gesto 
y las actitudes t í p i c a s de los grandes 
tero. 
Si a ñ a d i m o s 
gue las 
que al hacer é s t o s i -
normas m á s elevadas de. la 
Homenaje al Alcalde.—El Carnaval. 
Bejucal, mar o 19, 40. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Mil personas asistieron al almuerzo 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n la A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
• C V C N O E C N "''O O A. 8 L. A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horaine a 
Conpafiia de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
L a Empresa ha dispuesto para hoy 
un interevinte programa. 
Se pasarán las cintas tituladas Nu-
bes negras, estreno; No te f.^aes Jamás 
y E l esposo infiel. 
• • • 
3CiA PtJHCIOKC E B I t P A R T I D O N A C I O -
N A L S U F R A G I S T A 
E s t a noche se celebra en el elegante 
Teatro Trlandn la anunciada función 
organizada por el Partido Nacional Su-
fragista. 
EÍ Interesante programa de dicha fun-
ción es el sigiilente: 
Primera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la Interesante ointa Dados 
del destino. 
Segunda parte 
¿Quién supiera escribir?, Campoa-
mor. por la distinguida señori ta I sa -
bel Margarita Ordetx y el joven Vicente 
Valdés Rodríguez. 
Plerrot y Colombine, Plerné, por los 
notables aficionados señorita Margot 
Ruiz y señor Alfredo Alfredo de He-
rrera. 
Tercera parte 
la gentil canzonetista 
E S T R E N O 
M A R Z O 2 1 - 2 2 
R I A L T O 




C O N D E 
L I O S 
D E 
T R o 
A R T E - L U J O - E S P L E N D O R 
H A V A N A F I L M E X C H A N G E 
: : : R e p e r t o r i o : : : 
: : S e l e c t o : : 
Canciones por 
Sagra del R ío . 
L a Caj i ta de Música. Liadow, por la 
señorita Ruiz y el señor Herrera. . 
E l gran pianista Vicente Lanz Inter-
pretará, a Piern y a Liadow. 
• • • 
P E U C U L A S S E B L A N C O Y M A R T I -
N E Z 
Entre los próximos estrenos de pelí-
culas sensacionales que en breve pre-
sentarán en uno de nuestros principa-
les teatros los señores Blanco y Martí-
nez, ha despertado general Interés en el 
público amante del arte c inematográf ico 
el anunciado estreno de la grandiosa pe-
l ícula De pura raza, el emocionante dra-
ma social en siete actos del que es pro-
tagonista la genial artista de la panta-
l la Allce Joyce. 
C I N E N I Z A - . P . R # 7 D ° 
H o y L u n e s e n / a matinée y por la noche por última vez: 
u L o s T r e s M o s q u e t e r o s , , 
PorDOUGLAS FAIRBANKS 
E l d ía 14 presenciaron la e x h i b i c i ó n de e s t a pe l í cu la 2436 personas y se quedaron s in poder en-
t r a r máb de 2000, por eso la exhibimos hoy a la 1 y media, a las 4, a las 6 y media y a las 9. P i r a que 
todo el mundo la pueda ver con comodidad, m a ñ a n a martes: " L O S O P A L O S D E L C R I M E N " en fun-
c i ó n continua desde l a u n a hasta las once: 10 cts . solamente. Martes G l o r i a L a Gloriosa por M A E M U -
R R A Y . 
C 2 2 6 1 l d - 2 0 
M A R T E Y H A 
A M I S T A D I S e . E S Q U I N A A M O N T E 
T E L E F O N O A ~ 1 8 0 a 
Hace saber a l p ú b l i c o en general y a nuestros vecinos en particular 
la apertura de un Departamento de R e s t a u r a n t provisto de' los adelan-
tos modernos para r e n d i r u n pronto y eficiente servicio. 
U n renombrado C h i e f e s t á encargado del Departamento Culinario, 
quien personalmente a t e n d e r á a los gustos individuales de nuestro! 
clientes. 
Espec ia l i zamos en exquis i tas cenas y nuestros precios son de los que 
no admiten competencia. 
Son muchas las ó r d e n e s que nuestro Departamento de Dulcer ía re-
c i b i ó para la t rad ic iona l f iesta de San J o s é . H á g a n o s saber su orden 
con tiempo para s e r v i r l a con nuestro acostumbrado esmero. 
P o r especial del icadeza de nues tra pr imera autor idad Municipal, 
Marte y Belona puede i n v i t a r a las fami l ias y ofrecerles que durante re-
fresquen en sus salones pueden retener sus m á q u i n a s a las puertas del 
establecimiento. 
M . H O S P I D O 
Propie tar io 
C 2 2 3 9 Sd-19 
a T E A T R O C O H I O D O Y E L E G A N T E 
señor Hernández In 
monólogo Tratado de U r 
* * * 
A C T U A I . I D A I > E a 
-cHn la Primera tanda de la función de 
esxa noclie se pondrá, en escena la gra-
gnlh? * tltulada You Speack E n -
E n segunda. E l novio de la rumba. 
/ o £ bercera. E l submarino cubano. 
X/a Oelsha, m a ñ a n a . 
piontoqUe promoti6 el Alcalde, estreno, 
F A U S T O * * * 
^«Piort .hoy ,ur;e3 se anuncia el estreno 
?niiSD ^?eKProduccl6n en slete actos, ti-tulada Hehotropo. 
N E P T U N O • * * 
la cinta Una doncella de 
la bella actriz Mae Mu-
Sagra del Rio 
• b .t ^ff*1* y bclla canzonetista Sa-
E S L A r R I ? a c t u a r á en las tandas aris-
tocrát icas de las cinco y cuarto y de las 




E n la mat inée . de dos y media a cin-
co, se anuncian las graciosas comedias 
Aquel beso, por Susana Grandais: que 
en oreve se p r e s e n t a r á en la interesante 
cinta E l pecado de Susana. 
Es tas cintas se exhiben también en 
las tandas de las siete y media y de las 
ocho y media. 
I M P E H I O * * * 
E n la func ión corrida, de dos a cinco, 
•e exhibirán el interesante drama titu-
lado No te c á s e a Jamás, E l esposo in-
i 
C A M P O A M O R 
H O Y H O Y 
R I A L 
H o y L u n e s 2 0 
D E S P E D I D A D E L G E N I A L 
M O R E N O 
Con nuevos n ú m e r o s de v e n t r i l o q u i a y variados trabajos mns icaJe» . 
M a ñ a n a , E S T R E N O e n C u b a , E L C O N D E 
C A G L I O S T R O 
J U E V E S 2 3 . — G R A N D I O S O D E B U T D E 
C O U r L B T I S T A 
L A G E N T I L Y B E L L A 
5.114 
L U N E S D E M O D A . 
M A R T E S Y M I E R C O L E S . 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A . 
De la v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
L A M A J A 




D . I C H A R . D 
D A D T H E L M E S S 
L I L U A N " c i S M />» 
D . W . G R 1 P P 1 T W S 
W V A Y D O W N E A S T * 
Allá en d Este 
( W a y Down E a s t ) . 
P r o d u c c i ó n de D A V I D W G R I F F I T H . 
Que es l a h i s t o r i a de toda m u j e r , porque toda m u j e r h a gemido a n -
te la tragedia de la d i s o l u c i ó n , luchando contra la s e d u c c i ó n del 
hombre, siendo su a lma abrasada por la l lama "«-ndente de la perf idia 
Protagonistas: 
L I L I A N H I S H Y 
R I C H A R D B A R T H E L M E S S 
Que hacen v i b r a r el eco suave y harmonioeo del amor, en momen-
tos de angustia y en horas de placef. 
) 
P R O D i m O N D E L O S " A R T I S T A S U N I D O S ' 
h e b r a mmm d e w o e f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I H P O R T i D O R E S EXCLÜSÍVOS 
EN LA R E F ü k í C A 
P R A S S E & C O . 
I d . A - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
a s e 
225 1 ld -20 
S A N A T O R I O M D r . P E R E Z - V E N T 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y menla'e*' 
» Euanabacoa, calle Barrete , No. 6 2 . Informes y consultas: BerCF.ia. 32 
A N O X C D I A R I O D E L A MARINA Marzo 20 de 1922 . 
P A G I N A S I E T E 
8d-19 
j l I Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ja calle Misión, fué arrollado por 
En vía 3<9 de Jesús del Monte-Mue-
•f ^ ^ u z , motorista 2878, Pedro Pérez, 
fLega Blanco letra L , el menor Ar-
d* .0 valdés Reguera, de dos aftos de 
Í S l y vecino de Misión 88. 
r\ menor su/rió gravísimas lesiones 
iMido asistido en el primer centro de 
Bocorros. 
echo fuó casual y debido a ha-
le empujado al menor Jugando, un 
'^rmanlto suyo de cuatro años de edad. 
urroxiOAUA 
Edelmlra Penalver Castro, de Corrales 
K fué asistida en el primer centro de 
orros de una grave Intoxicación por 
'baber ingerido una medicina por otra. 
ABSOXiXiASO 
ia casa de socorro de Jesfks del 
'Dte fué asistido de gravj^lmas con-
tusiones en la pierna y brazo derechos 
región occiplto frontal Raúl Pérez 
porne de León, vecino de Angeles y 
rpreg palacios en Luyanó, al ser arro-
llado por el automóvil 13.345 del que 
eg chauffeur Agapito Menéndez, veci-
no de Vapor 49. 
DENUNCIA DE SOBO 
Tom Jr. Griga de los Estados Unidos, 
vecino de Oficios 32. deriunció que en 
puentes Grandes, entre un paisano y el 
vigilante número 55. le sustrajeron una 
•cartera conteniendo $200, el denuncian-




X,OS METROS CONTADORES S B 
AOVA 
Esta noche, lunes 20, a las ocho, se 
reunirán en magna asamblea, los due-
fios de Garages, para tomar acuerdo re-
ferente a la disposición de la Alcaldía 
Municipal, que les obliga a in3talar me-
tros contadores de agua en sus estable 
cimientos. 
Con los acuerdos que de .la reunión 
de protesta tomen, elevarán un escrito 
de queja ante la primera autoridad mu 
nicipal, y si sus derechos no son aten 
didos Interpondrán el correspondiente 
recurso. 
La asamblea tendrá lugar en la casa 
San Nicolás 122, domicilio del procura-
dor señor Horacio Molina. 
Protesta contra la 
reforma de la ley 
de Retiro Civil 
ta protesta contra dicha reforma ante 
el presidente de la República por los em 
picados Gobierno de Santa Clara, en cu 
yo documento seflálanse los perjuicios 
que recibiría la sufrida clase de em-
pleados así como la grande Injusticia 
que entraña dicha reforma. Ha sido muy 
elogiada la plana central que el IHA-




Mantua, marzo 19 las 7 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA 
HABANA. 
Los empleados de la Junta Electoral 
protestan contra el proyecto de Ley 
de Wolter del Río, disponiendo que se 
les abone los efectos de escritorio y ha-
beres de personal por parte de los mu-
nicipios, pues éstos de ningún modo po-
drán sobrellevar la nueva carga. 
Correepoasal. 
O E L DIARIO 1>B L A MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cualquier población de la D 
0 República. O 
0 D 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R E S U E L V A 5 U P R O B L E M A D E U f S A V E Z 
C O M P R E U M A 
G O G i r i A M O h S E R R A T E 
D E P E T R O L E O O E S T U F - i n A 
L I M P I A 52 % - S E M C I L L A - E : C O r S O M l C A 
/ V \ 0 D £ L 0 5 D & 2 - 3 y 4 n O R > r s l L L A 5 
O ' R E I L L Y 120 
R E U M A T I S M O 
SARNA, SIFILIS, LLAGAS. 
EXHMAS. BAftXes, 
jttítútuU tHtimttatt%ii tt 
PIEL y SANGRE 
n ano riftU y íetilneie em 
"Descubrímíente Médico" 
| l l IS ll «lilfdtM'lUvi 
M Mwii. 
n o c"i* c n cunrrot 
afSCSIIIMUttTI MEIICI 
Cl CONOCIDO MACC MAS M 
T H C I I I T * AMOS I N CU«A 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 76 AÑOS 
Viernes 19 de Ma^zo de 1847. 
Palacios, Marzo 17.—Está ya a 
concluirse el teatro provisional don-
de »e debe representar " E l Trova-
dor", en la próxima Pascua de Re-
surrección. También estamos satisfe-
chos de que se celebrarán los oficios 
de Semana Santa. 
Se dice que también habrá más-
caras en la próxima Pascua con el 
fin de que sus productos sean para 
fondos del instituto de Instrucción 
Primaria. 
D O N D E S E C O M E B I E N 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO T SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0916, A-U080. 
11SS 31 d 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuande 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso afé, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M-B262. 
1189 <1 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco ,y 
Pérez. Zulueta y Teniente Eey. 
1018 31 • 
HOY H A C E 75 AROS 
Sábado 20 de Marzo de 1847 
Industria Española.—La industria 
minera se ha enriquecido con un 
nuevo metal llamado límenlo. L a 
compañía de San Francisco de Pau-
les en el Collado de Pascua tiene 60 
varas de galería y dos pozos, y lle-
'¡va tres filones mas de tercia de co-
bre y de plata. L a mina de San An-
tonio ne Sierra Almagrera sigue ex-
¡plotándose con Interés, y a tres le-
Iguaa de está se ha establecido una 
fábrica de fundición. 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos á e totó j de altea y de goma. De venta en S a n ¿ * 
JokiuoD, San José j d e m á s droguer ías j farmacias. 
Crístíaa BÓm. 54 T e l é f o n o s F -5512 y M-446(» 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse el dia 26 del'esquina a Dragones— a las dos de la 
actual. Junta General Ordinaria, de: tarde. Habana, 19 dwe Marzo da 1922 
orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio a los Señores Aso-
ciados para que concurran a la mis-
ma, la que tendrá lugar en el local 
I de esta Secretaría—Paseo de Martí c 2260 
E l Secretario, 
L U I S ANOULO 
4d-19. 
Pinar del Río, marzo 19, 2S. 
DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Ayer celebr6se en el cine Ideal la [ 
isamblea Pública de empleados convo-
cada para segoiir una opinión, contra la 
reforma de la ley d<5 Ratiro Civil acor-
dada por la Cámara de Ilcnresentantes, 
asistieron todos los empleado'» de la lo-
calidad y delegados de los Municipios 
de la provincia. Adoptáronse entre otros 
acuerdos de importancia el de reprodu-
cir todas sus partes lá razonada y Jus-
l á 
m 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir u n percance. E n 
este caso, su primer pensamiento 
debe ser Mentholatum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mana 
y de aplicación fácil. Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
guños y golpes contusos. 
(UNA CREMA SANATÍVA\ 
m e n t h o l a t u m 
Indispensable en el Hogar 
Este remedio es un articulo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama-
ciones, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De Tenta en las Farmacias y Drofiuerla». 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co.. Bu Halo, N. Y., 
£. U. A. 
31 tC 3*ÍC 
P r i m a v e r a 1 9 2 2 
D e s d e e / j u e v e s 1 6 d e / corriente mes, se exhiben en nuestras 
vidrieras las últimas y más originales creaciones de la 
moda en T r a j e s para caballeros 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
$ 1 2 ^ d e s d e 
T R A J E S G A B A R D I N A 
$ 3 5 ^ 
d e s d e 
A L N 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
G a l i a n o y D r a g o n e s . T e l é f o n o M - 4 2 2 8 . 
O r i g e n D e l S i g n o 
EL signo empleado pera indicar los pesos americanos que circulan 
en C u b a y los Estados Unidos tiene 
una historia interesante, fin los a l -
bores his tór icos de la Amér ica del 
Norte y del Sur la moneda a c u ñ a d a 
era m u y escasa. L a moneda m á s gen-
eralizada se conoc ía con el nombre de 
"pieza de a ocho," porque estaba 
a c u ñ a d a en forma ta l que podía par-
tirse en ocho fragmentos. Se dejaba 
sentir una necesidad tan grande de 
moneda menuda que la gente a 
menudo div id ía estas "piezas de a 
ocho." 
L o s fragmentos se l lamaban bi ts , y 
aun hoy en los Estados Unidos se 
l lama two b i t s la moneda de veinti-
cinco centavos o cuarto de peso. P a r a 
distinguir esta "pieza de a ocho" cn su 
correspondencia y contabilidad, los 
Comerciantes la representaban escrib-
iendo el n ú m e r o 8 cruzado por dos 
linea perpendiculares. Con el trans-
curso del tiempo, el signo modif icóse, 
dejando abiertos en la parte superior e 
inferior los c írculos del 8 , lo cual le 
d i ó la apariencia de una S. T a l es el 
origen del signo que se emplea actual-
mente para designar la moneda que 
circula en los Estados Unidosy en Cuba . 
C u a n d o T h o m a s Jefferson pro-
y e c t ó el sistema monetario de los 
Estados Unidos, e m p l e ó como nombre 
de la, unidad la antigua palabra es-
p a ñ o l a do l lar ; pero con el objeto de 
aplicar el sistema decimal, d iv id ió l a 
unidad monetaria en diez partes, en 
lugar de ocho. D e modo que la antigua 
"pieza de a ocho" c a y ó gradualmente 
en desuso en el hemisferio occidental. 
L a palabra d o l l a r fué importada de 
E s p a ñ a a los Estados Unidos; pero 
tuvo su origen en Bohemia. E n 1519, 
el Conde Schlick fué el primero en 
emplear en aquel pa ís , para p r o p ó -
sitos de a c u ñ a c i ó n , el mineral de plata 
ex tra ído de las minas de Joachimsthal. 
L a nueva moneda se l l a m ó j o a c h i m s -
t h a l e r ; luego abrev ióse el nombre 
l l a m á n d o s e tha l er , t é r m i n o que m á s 
tarde degeneró en daler , do lar y 
finalmente do l lar . 
C a s i todas las palabras empleadas 
en el comercio ocultan una historia in-
teresante ; y muchas de ellas procedan 
de raíces latidas. P o r ejemplo, l a pala-
bra moneda en los países de habla 
castellana y l a palabra m o n e y en los 
Estados Unidos, ambas tienen su 
origen en el nombre del templo de 
Moneta o Jo ve, en la antigua Roma, 
donde se hallaba una de las casas d¿ 
moneda. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Capi ta l , sobrante y utilidades por repartir: m á s de 100.000.000jdc pesos americanos 
Activo total: m á s de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en C u b a 
Este aviso «8 uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of New York 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
las condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública/ 
F O L L E T I N 4 3 
E F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M . D E L L Y 
TRADUCIDA AL CASTELLANO 
Por 
P E D R O M O R A N T E 
fp» venta en la librería "Académica . 
la viuda e hijos de F. González, 
^rado. 83. bajo» del Teatro Payret.) 
(Continüa) . 
Peratrlz? ¿Acaso se trata de la prin-
cesa Etachef? 
—-En efecto. 
Aquí ¡a tenemos, en Cannes. 
"—Sí, por una desgraciada coin-
ciaencía se encuentra en el mismo 
flotel que el conde Vlavesky. 
¿Una coincidencia? 
-—Estoy persuadida; por lo me-
aos en lo que a él respecta. E l gene-
Breznine ha dicho a Constantino 
h ?oria se mostraba muy frío con 
a Princesa, tratándola con un solem-
ne desdén," no exento de su prover-
bial cortesía. 
Claro que esta circunstancia es 
completamente fortuita. Boris, como 
he tenido ocasión de ver, tiene un 
^ran fondo de delicadeza y rodea de 
un sincero respeto el alma inocente 
de su prima. Hasta aquí, hay que 
reconocerlo, ha representado fielmen-
te su papel de tutor y de hermano; 
pero es un papel terriblemente peli-
groso cuando la pupila tiene diez y 
siete años y unos ojos como los de 
Aniouta. y el tu.tor es el más gallardo 
oficial del ejército ruso. E n fin, ¡yo 
nada puedo hacer! Y es lo que pro-
curaré hacer comprender a Sofía, que 
Ime abruma en sus cartas con reco-
'mendaciones sobre este respecto. 
Las dos amigas guardaron silencio. 
Contemplaban ahora a Boris y a 
Aniouta sentados en un pequeño ca-
napé de rotén. Boris, con el codo apo-
yado en el respaldo, pérmanecía vuel-
to hacía su prima, que, sin cesar, 
alzaba hacía él sus ojos ardientes 
y reidores. Aunque se mezclaban en 
la conversación del grujpo de jóvenes 
de que formaban parte, daban, sin 
embargo, la impresión de encontrar-
se aislados en una especie de fer-
viente y recíproca atención. 
L a señora Zernof murmuró: 
—¿Verdad que parecen dos novios, 
muy enamorados uno de otro? 
Una ligera contracción pasó por 
el rostro de la condesa, cuyoá ojos 
ge volvieron hacía su hijo. Constan-
tino sentado no lejos de los dos pri-
mos, los miraba, a su vez, sin dejar 
de h a b l a r a n fisonomía, dulce y re-
posada, no revelaba ninguna emoción; 
pero su madre sabía cuán profunda 
era su pena en aquel instante. 
Dijo en voz baja: 
— ¡Mi pobre Constantino también 
la ama! 
L a señora Zernof hizo uji movi-
miento de sorpresa. 
—¿Constantino? ¿también la ama? 
— S í ; yo lo había observado ya; 
pero él me lo ha diclfo hace algunos 
días. 
— ¡Ah, querida Taniana! Ese es 
el marido que yo soñaba para ella. 
Un hombre formal, de gran valer. . . 
¡Qué feliz sería con él! 
—Desgraciademente eso es impo-
sible. Desde el instante en que Cons-
tantino vió juntos a tutor y pupila 
se dió cuenta de que no podía ha-
cerse i lusión alguna. 
—No, no; no hay que desesperar. 
Boris es lo suficientemente razona-
ble para comprender que Aniou.ta no 
es la mujer que le conviene; y ella por 
su parte, no se da cuenta del senti-
miento que experimenta hacía su- pri-
mo. Constantino puede lograr hacer-
se querer. Para eso necesita que ella 
le vea más a menudo. Desgraciada-
mente, Aniouta tiene que marcharse-
y, en ese caso, ¿cuando podrán ver-
se? 
Reflexionó un Instante y luego 
dijo: 
—Se me ocurre una idea. Estaba 
convenido que el conde Vlavesky 
conduciría a su pupila a Klevnajpero, 
dada la transformación que ha teni-
do Aniouta desde el año pasado, me 
parece difícil que vayan juntos en 
un viaje tan largo. Seguramente ha 
de comprenderlo Boris. Asi pues, le 
pediré que me deje a la joven, que 
vendrá con nosotros o Moscú. Allí, ya 
voz, cultivada durante el pasado in-
vierno por un profesor, era realmente 
admirable, y tan expresiva, que aun 
a los más indiferentes emoclonabd. 
Pero, sobre todo, Aniouta rayaba en 
lo sublime cantando las canciones 
de su país, de aire unas veces dulce, 
melancólico, y otras ardiente y un 
tanto salvaje. L a condesa Gumlna 
se las hizo cantar uji día, ante una 
amiga, y hoy las mismas personas 
solicitaban de la joven que las repi-
tiera. 
Boris habíase sentado a poca dis-me las arreglaré para que se quede en ^ tancla del iano en un recodP0 forma. 
nuestra compañía algún tiempo D e 1 ^ por u/ag lantas Verde8. De8de 
este modo verá a menudo a Constan- allí vela de fil a su { 
tino y podrá mejor apreciar sus mnu- junto a, ^ ¿ ^ e n t o ante el cual se 
merables y buenas cualidades. Y cía-! , . . 
ro es que, al mismo tiempo. Aniouta W?1^ sentado Natacha. L a voz de cá-
se encontrará alejada de su demasido lldo . acento' aterciopelada, venía a 
seductor primo. 
L a condesa Gumlna bajó la cabe-
z.a. 
—Efectivamente; demasiado seduc-
tor este primo había de Inquietar 
grandemente al marido. 
E n este momento Aniouta se le 
acariciar sus oídos y a embriagar su 
alma, ya cautivada por la belleza 
de Aniouta. Pero cuando, a veces, su 
mirada se apartaba , durante algunos 
segundos, de aquella joven que ocu-
paba todo su pensamiento. Irritába-
se secretamente al contemplar a todos 
vanto para satisfacer la demanda de aQuellos seres cuya atención se con 
varías personas que la Instaban para centraba en Ia joven, y especlalmen-
que cantase canciones rusas. Casi to- te a los hombres, que, como él, la ad-
dos los que se hallaban en aq«^l lugar ¡miraban y se estremecían ante los 
siguieron a la joven, que fué hacía acentos de aquella voz. Constantino 
el salón contenta, ligera, satisfecha 
del placer que Iba a ocasionar, sin 
ningún aditamento de vanidad. Su só 
Gumína parecía estar completamente 
en éxtasis. Boris, Impacientado, pen-
— L a prohibiré que cante así de-
lante de gente. 
L a última canción era una espe-
cie de balada cuyo asunto era el fi-
¡nal trágico de una enamorada a quien 
; ahogaba una implacable rival. L a 
¡pobre Yelda, en las noches de luna, 
; salía de la onda fría y aparecíase 
ante su inconsolable amado, que ve-
'nía a llorar al borde del lago. Poco 
la poco la frase melódica íbase ha-
¡ciendo dulce, acariciante, al expre-
jsar la ternura de los dos enamorados, 
¡y lu^go hosca cuando la rival apa-
! recia y consumaba la venganza. Yelda 
'desaparecía en el agua profunda con 
¡un grito de dolor: "¡Oh, amado, ama-
do mío, sálvame!" Y en la dulce cla-
ridad de las noches lunares surgía 
del fondo del agua para repetir a 
Dimltrí su amor fiel, hasta el día en 
que, por los mismos labios de la que 
le había arrebatado la existencia, se 
Informaba de que el joven, consola-
do, se casaba con la criminal. Y en-
tonces, la pobre traicionada, sumíase 
ya para siempre en el lago profundo 
en un gran grito: "¡Ahora es cuan-
do verdaderamente muero, puesto 
que aqu,el a quien amaba ha dejado 
de quererme!" 
Boris escuchaba aquella canción 
por primera vez. ¿Era realmente su 
vivaracha y alegre Aniouta, su her-
manlta, aun Ignorante en amor, la 
que cantaba con aquella pasión, con 
aquel acento de pujante dolor, que 
|le escalofriaba verdaderamente? Pal-
p i t ó t e escuchábala, con el corazón en 
anhelo, olvidándose del lugar donde 
se hallaba, no viendo sino a ella, blan-
, ca , envuelta en un rayo de sol, ahita 
-de emoción, tal cual si el amor que 
cantaba fuera el suyo propio. 
Entusiastas ovaciones premiaron 
la labor de la joven al terminar. Cons-
tantino resumió la Impresión gene-
ral. 
—¡Estábamos transportados a un 
mundo ideal por usted Aniouta Iva-
no vna! 
Encontrábase Constantino suma-
1 mente emocionado y miraba a la Jo-
jVeu con una unción que contenía la 
confes ión plena de sus sentimientos. 
.Aniouta no se apercibió de ello. Sin 
! dejar de responder gentilmente a las 
; felicitacioneb, su mirada buscaba a 
su primo. ¿Acaso no Iba ir él a dar-
I le su opinión sobre aquella balada li-
tuana que aun ignoraba? ¡Ay, no.! Bo 
ris, junto a un balcón, ocupábase sola-
mente de charlar con mis Stramps. 
¡ E r a bonita la Inglesa, Y tan fres-
ca, con sus hermosos ojos azulrg y 
sus rubios cabellos! Parecía admirar 
, mucho al conde Vlavesky. E l día an-
tericf había dicho Aniouta con su ex-
, traordinario modo de hablar el fran-
!cés: 
¡ — E l conde es el más chic jentle-
man que conozco, señorita Verenol, 
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MERCADOS AZUCAREROS 
Por Czamlkow-Rlond» Company 
roa de que se necesita para la remola-
cha una protección permanente de 
1.60c. por libra sobre los azúcares de 
Cuba. 'a , . 
Una tarifa alta que redujera la pro-
ducción de Cuba, sabiéndose que los 
XJueva York, Viernes, Mzo. 10, 19¿ íJ. ;remolacheros Americanos no pueden 
E l Mercado a la terminación de la aumeiltar 8U producción sólo podría 
semana pasada dió señales de menos nerge en vigor a un costo enorme 
firmeza, habiéndose vendido azucares a el públiCO consumidor. Pudiera 
de Cuba, el Sábado, a 2.125c. cf. E l dar por resultado otra desmoraliza^ 
Lúnes, sin embargo, estuvo mucho | ción en el merCado con la consi-
más firme, al abrirse, pues los refi- , guleate especulación, que sería do-
nadores pagaron en dicho día el pre- iplorafja p0r ei mundo azucarero. Los 
ció de 2.1875c. cf. y los tenedores de ; remoiachero sen el otoño de 1921, 
azúcar elevaron su precio más tarde mantuvíeron que debían de recibir 
a 2.25c. cf. E l Martes hubo actividad 5c por llbra por SU8 azúcares, sí ee 
y firmeza, pagando los refinadores el ¡ quería evitar la ruina de dicha indus-
precio que los vendedores exigían de tl.ia Egta cifra indudablemente se 
2.25c. cf. para embarque Marzo. E 8 - ; rpferia sólo a los productores cu-i 
te precio atrajo una cantidad consi- !y¿g CÜStos fueron altos, pero a pesar j 
derable de ofertas, la mayoría de las aQ que todoa ioa remolacheros están 
cuales eran para despacho en Abril recibiendo ahora un precio en exceso 
y aunque al principio los refinadores de 8US C4icuioa originales, continúan 
no se interesaron, después compraron priendo una protección mucho ma-
dichos azúcares. También se pagó el yor 
mismo precio para embarque Abril, E X I S T E N C I A S MUNDIALES: L a 
oara Nueva Orleans. E l Miércoles los últlma tabia de invisibles de F . O. 
lefinadores volvieron a comprar al Llcht publicada en Febrero 17, con 
mismo precio. Al día siguiente los re- la8 cifras ¿e 1921, es como sigue: 
tinadores todavía estaban buscando 1 Alemania, Enero 1, de 1922, 
azúcares-a este precio, pero este su-,807 917 toneladas, en 1921, 841,466. 
bió a 2.3125, cf., habiéndose registra-jCzecho.slovakla( Enero 1, en 1922, 
do una venta a esta última c i fra-Ese 122 og5 toneiada3 en 1921, 596,877 
mismo día los azúcares de Puerto^Ri- toneiadas. Francia, Dic. 1, 1921-20-
19, en 1922 140,275 toneladas, en 
J . B . F O R G A D E 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Boba Habuu y New Yode C. S. Exchtiige 
C o m p r o b o n o s R e p . C u b a 60lo 
y p a g o 20|o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
DE SANTANDER 
MISCELANEAS: 
Majó C. Co. 100 cajas aguas mine-
ral. 
Y . Dnisr Store 200 Id 1<L 
J , R . Pages 100 id id. 
S. Alvares 200 Id id. 
Droguería Johnson 400 Id Id. • id 
drogas. 
C. Alvares Q. 4 id plata labrado y 
estuches. 
DE DA CABANA 
V I V E R E S : 
J . Méndez Co. 10 cajas ajos. 
J . Medal 2 id embutidos. 
Suárez L . 13 id ajos. 
García P. Co. 10 Id Id. 
E . R. Margarlt 8 id lacdn. 
G. Marlbona Co. 2 id papel. 
• DE VIGO 
V I V E R E S : 
F . V . 3 bocoyes -fano. 
A. Veloso 1 Id carne, 2 sacos castaña. 
Montes L . 89 cajas conservas. 
Garda F . Co. 145 tabales sardinas. 
M. S. Lopo 4 bocoyes vino. 
J . Canitrot 8 id Id, 32 cajas conservas 
J . Rodríguez 2 id Jamón. 
Su&rcz L.. 15 bultos vino. 
Bels Co. 25 atados Id, 1 caja anun-
cios. 
Zabala Co. 26 cajas conservas. 
J . Callo Co. S21 tabal sardinas. 
Romagosa Co. 340 Id id. 
P. Bilbao 10 cajas lacón. 
J . C . M. 85 id conservas, 10 barriles 
vino, 11 cajas pescado, 1 id Quesos, 1 Id 
vino. 
F . Benemelis Co. 500 cajas agua 
mineraL 
co y Filipinas se vendieron a 3.76c. 
c. f.,s. Nueva York, y a 3.86c. c. f. s., en 
1921, 212,957 toneladas. Holanda, con opción para otros puertos. Hoy el Dic ^ 1921-20-19, en 1922, 122,701 
mercado de azúcares de Cuba abrió itoneladaa en 192i 140,637 toneladas 
firme, habiéndose reportado después 
una venta para embarque Abril a 
2.375c, cf . 
E n vista de los grandes arribos de 
azúcares crudos para los refinadores 
Bélgica, Enero 1, en 1922, 127,520 
toneladas, en 1921 187,160 tonela-
das. Inglaterra, Feb. 1, 117,163 to-
neladas, en 1921, 395,412 toneladas. 
Total en Europa, 1,737,671 tone-
y'los cuales llegaron esta semana a ladas en 1921( 2.374,509. Estados 
un total de 105,030 toneladas, la 
gran demanda que' hubo fué algo 
inesperada, pero el hecho de una de-
manda tan grande demuestra clara-
menta el gran poder adquisitivo 
mundial. Esto prueba lo que se ha 
dicho repetidamente que estando 
prácticamente agotados los azúcares 
Invisibles y habiendo aumentado el 
consumo, el uso del azúcar en 1922 
llegará a una cifra sin precedente. 
Europa ha continuado siendo un 
consumidor constante de azúcar de 
Cuba, lo cual ha dado un elemento 
de firmeza al mercado, puesto que los 
vendedores frecuentemente obtenían 
mejores precios para el extranjero 
<iae el que ofrecían los compradores 
Americanos. L a demanda ha sido par-
ticularmente grande del Reino Uni-
do, pues este país ha estado com-
prando a precios que han llegado has-
la 12'6 c.f.s. que es un equivalente 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-221 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
unidos de América, Enero 26, 63,545 
toneladas, 63,605. Cuba, todos los 
puertos, Feb. 4, en 1922, 774,000 to-
neladas en 1921 37x,000 toneladas 
Total: en 1922, 2.575,216 tonela-
das, en 1921, 2.809,114 toneladas. 
Durante la fecha correspondiente, 
en los años antes de la guerra de 
1914 y 1913, los abastos invisibles 
fueron: 
Alemania, Entro lo, en 1914, | 
1.788,359 toneladas; en 1913, 
millón 674,700 Idem. 
Hamburgo, Febrero 7, en 1914, 
^7,790 toneladas; en 1913, 71,390 
ídem. 
Austria Hungría, Enero 1, en 
1914, 1.102,030 toneladas; etn 1913, 
1.009,390 Idem 
Francia, Enero 1, etn 1914, 546, 
500 toneladas; en 1913, 651,590 
• Idem. 
comprensible, por tanto, la conti-
nuada demanda de azúcares de Cu-
ba. • 
Son de interés las siguientes no-
ticias del extranjero sobre este par-
ticular: Los azúcares blancos de Ja-
va, de la zafra pasada, en Java, es-
tán a un precio que hace la impor-
tación de dichos azúcares para la 
India imposible; es más, algunos 
azúcares blancos han sido reembar-
cados recientemente de la India pa-
ra Java. Este Mercado, con motivo costado embarque Marzo, 
del aumento en la demanda en el 
Lejano Oriente, continúa siendo el 
más alto del mundo. 
Se dice que solamente hay 30,000 
Lnl'toneladas de refinado todavía en 
Czecho-Slovakla para la exporta-
ción y que muy poco de éste será 
enviado a mercados Británicos. E H 
consumo en Ccevho-SIovakia duran-1 
1921-1922 ha sido grandemente re-
ducido, probablemente más de lo 
que generalmente se calculaba, ha-
biendo empezado los productores a 
restringir sus ventas a aquellos te-
rritorios donde existen tipos de fle-
te favorables. 
E X P O R T A C I O N D E R E F I N A D O : 
Se han hecho negociaciones consi-
derables esta semana a 3.50c. L a. c. 
embarque Abril, y a 3.60c, Ubre al 
de unos 2.14c. libre a bordo Cuba, a* . ^ í S S í , . ? ? ^ ^ÁÍS^WA l l l 
cuyo precio no ha podido conseguir- P?11 toneladas; en 19913. 184,000 
no mas azúcar. . t - , - „ „ _ 
T A R I F A DE LOS ESTADOS UNI- I , „ ? 1 / „Ener0 1' ^ . í ^ i - í S í 
DOS: L a tarifa permanente todavía i 390 toneladas; en 1913, 186,090 
stá puesta un lado en Washington, 1IcIem-
habiéndosele dado la preferencia a la 
bonif.cación del Ejército y a otras 
medidas legislativas. Bajo el punto 
de vista del hacendado Cubano, es-
to es quizás afortunado, puesto que . 
mientras más se demore este asunto, i 3.937,960 Idem 
Inglaterra, Febrero 1, en 1914, 
257,600 toneladas; en 1913, 
160,800 Idem. 
Total en Europa: en 1914, 4 mi-
llones 064,660 toneladas; en 1913, 
más evidente aparecerá a todos que 
las cifras oficiales del consumo de 
19 21 son correctas y como quiera 
que este país necesitara para su pro-
pio uso no meno de 3,000,000 de to-
neladas de acucares crudos de Cuba, 
los Estados Unidos podrán, absorber 
sin dificultad alguna, antes de la ter-
minación de 1922, hasta la última li-
U. S. A., Febrero 11, en 19914. 
116,000 toneladas; en 1913, 139,870 
Idem. 
Cuba, seis puertos principales. 
Febrero 11, en 1914, 185,000 tone-
ladás; en 1913, 134,000 ídem. 
Total: en 1914. 4.365,6S0; en 
1913, 4.211,830 Idem. 
Estas comparaciones demuestran 
bra de azúcar que Cuba pueda enviar i cómo habían disminuido los azúca 
a estos puertos. Además de esto, la j res visibles a principios de 1922, 
gi-in demanda del extranjero y el he-1 siendo Cuba el único país que tuvo 
cho de que los precios allí continúan I un aumento. Para que las exlsten-
siendo más altos que en este país tam- cías "Europeas lleguen a las cifras 
üién Indica que el mercado subirá, y anteriores a la guerra, se necltarían 
cada vez que haya un alza en el pre- más de 2,000,000 de toneladas de 
cío aumentarán las razones que re- azúcares crudos, siendo Cuba el únl-
futaran lo que alegan los remolache- I co origen de abasto importante. E s 
MANIFIESTOS 
MAJTEFIESTO 1,717 
^poTC ^ ^ c a n o J . R. Parrot, Ca-
R^?f0^M,n«¿0- 350 ^ í38 bacalao, bwift Co. 300 cajas Jabón, 32.415 kl-
.cajas salchichas, 59,039 kilos puerco, 
VAXriPCBSTO 1,723 
te 1921 se calcula en 40 libras por ^tst. C o ^ í g S a ^ ^ X n ^ n W e y 
persona. i v í v e r e s : 1,rannen-
Según los informes del Departa-¡ ^ " f í ^ . ^ i J 1 0 * tercerolas manteca, 
mentó de Comercio de los Estados 
Unidos, el consumo de azúcar del i los puerco! 
Reino Unido durante 1922 se calen- „ "^fíí^Li^u; 3 Jbarí:,l^ Jamón, n i 
la en 1.500,000 toneladas y se espe-
ra que esta cantidd aumentará si 
el azúcar de caña obtíene el bene-
ficlo esperado de un impuesto más ^ ^ O ^ ^ U ^ S M Í » ^ ^ 
bajo. Los refinadores Británicos, se i Jj« A. Fernández 215 barriles papas, 
dice, refinarán unas 1,100,000 tone-! m i s c e l á n e a s ^ 52 Ca:las tocino-
ladas, y dependerían principalmente! EUis Broa 13 cajas pernos. 
P. Rollan 1 caja accesorios. 
J . Z. Horter 13 piezas maquinaria, 
v . Hoyos 880 sacos cemento. 
M. Caparo 24,110 kilos aceite. 
J . Lanzagorta 1,000 piezas tubos y 
accesorios. 
Pons Co. 410 id id. 
D. Trueba 1.375 id id. 
Ybern Co. 592 ¡macales filtro», 
M, Robalna 100 cerdos. 
A. Martín 656 piezas madera. 
T. P . Turrull Co. 23.405 kilos ácido. 
MANIPIESTO 1,719 
Vapor americano Lake Héctor. Ca-
pitán Déos. Procedente do Houston y es 
cala. Consignado a Munson S. Lln©. 
DE HOUSTON 
V I V E R E S : • 
Pifián Co. 500 barriles harina. 
S. Vllarrlllo Co. 260 id id. 
DE QAL.VESTON 
L a Mariposa 250 sacos harina. 
M. Porto 160 pacas millo. 
C. de la Torre 1 caja papelería. 
MANIFIESTO 1,720 
Goleta americana Fannie Fay. Capi-
tán Borden. Procedente de St Joe, Con-
signado a J . Costa. 
Orden 8,935 piezas madera. 
MANinESTO 1,721 
Vapor cubano Habana. Capitán Jau-
mo de Puerto Rico y escala. Consigna-
do a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE MAYAGUEZ 
C . M. R. 100 sacos café. 
PARA CIENFUEGOS 
Rabaca Y . y Co. 25 sacos. caí6« 
M. R , 60 Id id. 
25 Id id. 
60 id id. 
DE PONCB 
Suero y Co. 18 sacos cafá* >f 
A. García y Co. 45 id id. | 
J . Bascuas 100 id Id. 
PARA CIENFUEGOS 
Daniel Hnos. 60 sacos café,. 
IC, 
Cudahy Pack 50 id, 170 cajas id, 75 
id salchichas. 46 Id tocinos 
Swlft Co. 76 tercerola» manteca. 
Wilson Co, 200 id Id. 
Cp M. Nacional 250 saco» harina^ 
Galzán L.. Co. 561 cajas jabón. 
J . S. Ortlz U)0 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS í ' 
Likes Bros 337 cerdo». 
Harper Bros 271 id. 
W. K . Henderson 225 bultos! acetso-
rios auto. 
Casas Díaz Co. 66 Id Id. 
"W. Condoya 5 id accesorios ra». 
J . Castillo Co. 1,200 atados duelas. 
Kingsbury Co. 3^00 Id cortes. 
F . C . Unido» 124 fardos desperdi-
cios, 
MANIFIESTO 1,730 
Vapor noruego Llsboth. Capitán Ba-
kko. Procedente de FUadelfla. Consig-
nado a Munson S. Line. 
Havana Elec R. y Co. 3.991 tonela-
das carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,731 
Vapor americano Munlsla. Capitán 
Knutson. Procedente de Mobila. Con-
signado a Munson S. Lina. 
V I V E R E S : 
H . B . Co. 350 sacos harina. 
C. Echevarri Co. 350 id id. 
R. Suárez Co. 600 id id. 
S, F . Guerra 350 id Id. 
O. Mestre Co. 800 id id. 
Fritot B . S00 Id Id. f 
Gray Villapol 300 id avena. 
B. Fernández Co. 1,750 id afrecho, 1 
huacal marcos. 
Miranda G. Co. 150 sacos avena. 
Libbv M. N. Libby 1.000 caja» lecho. 
A. Alonso 300 sacos maíz. 
Bols Co. 125 Id afrecho. 
T . Ezquerro 500 Id harina. 
N. Hernández Co. 60 id id. 
C. Pascual 2.000 id maíz. 
J . Castellanos 100 cajas huevoai 
D. Fernández 30 sacos harina, 
MISCELANEAS: 
R. Ripol 15 huacales mueble». 
N, B . Pon 25 cajas pintura. 
G. Barbelto 82 atados mangoflL 
T . Cagigas 4 cajas calzado. I 
B . Badlas 17 cajas toballas. 
M. Roblna 21 vacas, 9 rrf,. 
M. P. C. Co. 25 cajas agu ' ^ 
F . Fernández 15.123 p l e í ^ " 4 * 
W. M. Mo Donald 1 caja 
Crusellas Co. 25 barriles t L , ^ 0 1 1 ^ 
PARA MATANZAS 
F . Díaz Co. 50 sacos harina ««. 




Cudahy Pack 100 , 
ca, 30 cajas puerco. "^t 
jr^Hernández e hijo 400 sacos 
J . Fernández M. 300 Id id "•fl 
j . p. Blanco 100 id id, 300 Id ^ 
S, Boa Co. 250 id harina. m»í«( 
J . J . Lahulller Co. 350 id sal 
A. Fernández Hno. 3 cajas 
Suárez Alonso 2 id id. 
A. Martínez 100 id vela». 
Cafilso Co. 250 sacos maíz, 
J . Pérez Y . 249 Id hirlna. 
N, Samá. 100 id id. 
L . Villa 50 id id. 
Quiroga Co. £0 Id id. 
A. Amozaga Co. 300 1 dsal. 
Matanzas Terminal 100 tonelada» 
Altuna O 3,915 piezas madera ^ * 
PARA SAGUA 
Morón Co. 300 sacos harina, 
j . J . Carvajal 40 id Id. 
MANIFIESTO 1,732 
Vapor americano Guantánamo r . »M 
tán Lassen. Procedente de New Oi-W? 
Consignado a W. H . Smlth. vnes«i* 
V I V E R E S : 
Galbán L . Co. 200 sacos harina 
González Suárez 492 id id. 
Salom A. Co. 200 id id. , 
Ramos L . Co. 300 Id mala, 
M. Barreras Co. 300 id Id. 
Estebanez Co. 5 cajas puerco, 
C. Echevarri Co. 10 id id. 
C, M. Nacional 100 sacos harina. 
J . M, Gutiérrez 76 tercerolas man-
teca. 
H . Astorqul Co. 50 
Orts Co. 50 Id id. 
Alvaré Co. 50 Id Id. 
A. Mon Hno. 470 sacos asfalto 
MISCELANEAS: 
L . Walter 3 cajas lavabos, 
F . de Hielo 1 id pernos. 
Rodríguez Hno. 22 barriles alambra 
Vda. Carreras Co.. 17 pianos, i p i ^ , 
la. 
cajas conserva^ 
N . G E L A T S & C o . 
de Cuba para obtener sus azúcares 
crudos, supliendo el resto de 400,000 
toneladas que necesitará el Reino 
Unido el granulado americano. E n 
cuanto a Francia, se dice que pasa-
rán cinco o seis aflos antes do que 
dicho país produzca suficiente para 
su consumo, habiendo sido la pro-
ducción de este afio menos de la mi-
tad del consumo, el. cual aumenta 
continuamente, y de las 250.000 to-
neladas que tendrán que importarse 
MANIFIESTO 1,718 
Vapor holandés Maasdam. Capitán 
desde ahora hasta Octubre próximo," JonP- Procedente de Rottardam y esca 
unas 200,000 toneladas serán lleva-
das de orígenes americanos. 
"LA UNION RACIONAL" 
C o m p a ñ í a de Seguros y F ianzas S. A . 
C A P I T A L P A G A D O : $1.500.000.00. 
Edificio Banco Gómer Mena. 
(Tercer piso.) Obispo y Agular. Teléfono (Centro Privado I 
Durante el año 1921 ha pagado 
en los distintos conceptos del ra-










T O T A L PAGADO 498,679,25 
Asegure su rlda y resguarde sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de S I N I E S T R O son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
R E F I N A D O : Todos los refinadores 
a 5.80c., exceptuando la Federal y 
res han aumentado sus cotizaciones 
Arbuckle que están cotnlzando to-
davía 5.20c. Se anuncia una gran 
demanda a estos precios. Los refi-
nadores de la Costa del Pacífico 
también han aumentado a estos 
precios, en los territorios de compe-
tencia y los remolacheros han fijado 
su precio sobre la base de 5.10, 
puertos del Atlántico, en los terri-
torios remolacheros, a l Este' de las 
Montañas Rocayosas. 
Influenciados por la firmeza y 
el a*za en el mercado de azúcar cru-
do y siendo el consumo normal, co-
rredores y manufactureros en todo 
el país han entrado en el mercado 
por cantidades considerables. Según 
las noticias de todas partes, la de-
manda ha sido muy activa y soste-
nida, habiéndose hecho grandes ope-
raciones antes del alza.1 
Los avisos de los centros produc-
tores dicen que lo que queda sin 
vender, de Ja zafra de remolacha de 
NUEVA FABRICA D E HIELO 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . . A Z U C A R E S 
JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
MAYOR RECORRIDO Y MENOS CARBON 
CON LAS BUJÍAS "CHAMPION" 
Cada descarga de las Bujías do encendido 
confiables "Champion", es una descarga da 
fuerza aplicada en el orden preciso. L a gaso-
lina no queda sin quemar, ni se desperdicia; 
tampoco hay depósitos excesivos de carbón, 
pues las "Champion" suministran una chispa 
vital y ardiente que se enciende como una 
flama, y al momento apropiado. 
Champion"hm establecido una nueva atracción en 
<¡1 servicio de bujías de encendido. Su famoso aislador 
3450 y su empaquetadura de construcción paten-
tada, demuestran, bajo todas condiciones, su utilidad 
Incomparable. 
Debido a la resistencia y duracitâ de sus 
aisladores,las Bujías de encandido"Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUQ COMPANY 
Toledo Oblo. E. U. A. 
802.1 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
E n cumplimiento de lo acordado 
por el Sr. Presidente y de su orden 
cito por este medio a los señores ac-
cionistas de la Compañía a fin de 
que se sirvan concurrir a las Dos de 
la Tarde del dia Veintiséis del actual 
mes de Marzo a la casa Agular No. 
106—108, edificio de los Reñores N. 
Gelats y Cía. para celebrar la prime-
ra parte de la Sesión Anual Ordina-
ria de la Junta General, en qiue so 
dará cuenta con el acta de la última 
sesión ordinaria de la propia Junta, 
y con la Memoria de la Junta' Direc-
tiva fecha 31 de Diciembre de 1921, 
el Balance General de dicho año y el 
Inventarlo de Bienes; y será nombra-
da la Comisión de Glosa, de acuerdo 
con lo prevenido en el artículo 13 
del Reglamento en relación con el 1S 
de los Estatutos de la Compañía, 
Y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del aludido Reglamento, 
se hace público por este medio. 
Habana, a 15 de Marzo de 1922. 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
Secretarlo. 
C2128 i© d-lfi 
la. Consignado a R. Dussaq. 
DE ROTTERDAM 
VIVERES: 
Acosta Co. 50 cajas quesos. 
Sacro Co. 50 Id Id. 
López R. Co. 50 Id Id. 
García F . Co. 50 Id Id. 
Roairosa Co. 50 Id Id. 
A. Puente Co. 50 Id id. 
E . "W. Roney Co. 50 cajas ginebra. 
Alenso Co. 100 Id quesos. 
R . López 18 cestos arenques, 8 Id Id. 
A. Barrios B. 25 cajas ginebra. 
Romagosa Co. 100 Id quesos. 
Seeler E . Co. 60 cajas leche. 
Trasso Co. 1,080 Id ginebra. 
J . Calle Co. 200 sacos judias. 
Muftiz Co. 60 Id Id. 
Pifian Co. 100 Id Id. 
E . Euler Co. 50 cajas ginebra. 
MISCELANEAS: 
F . Norma 6 cajas loza. 
Hierro 13 Id id. 
E . Avlgnone 115 piezas calendarlos. 
Droguería Johnson 40 barriles ácido. 
S. E . C. 5 cajas maquinarla. 
R. Magrlfiat 19 cajas cebollas. 
N. V . Hollma-2 cajas libros. 
H . S. 4 bultos efectos. 
A. C . L . 1 caja Impresos. 
S. E . C. 100 id aguas mineral. 
T. P . Turrull Co. 20 sacos cola. 
G. Sixto Co. 1 fardo tejidos. 
P. Fernández Co. 18 cajas cartón. 
M. Fernández Co. 400 jaulas garrafo-
nes. 
Armand Hno. 2 cajas cebollas. 
Laboratorio Yturrloz 1 caja drogas. 
F . G . R. 4 Id Id. 
Solís Co. 1 Id tejidos. 
Murillo C. 12 Id drogas. 
Droguería Barrera 12 Id Id. 
Capote M. 1 Id metal. 
H . Magrlfiat 20 Id cebollas. 
S. E . C . 1 Id muestras. 
C . A. 8 Id papel, 37 Id algodón. 
A. K . 1 Id juguetes. 
F . Yópez 1 Id efectoa 
R . B . 6 Id pintura. 
Applanl Co. ,1 Id películas. 
Tharall E . Co. 18 id láihparas. 
Bango G. Co. 1 Id tejidos. 
V I V E R E S : 
Pita Hnos. 1,000 cajas conservas. 
C. Tellaeche 300 Id id. 
M. Movln Co. 400 Id Id, 
F . Ervltl 2 fardos alpargatas, 15 ba-
rriles vino. 
E . Echaun 30 Id Id. 
H . Azcarate 60 Id Id. 
P. Arrleta 23 fardos alpargatas. 
H . M. L . 10 Id id. 
M. S. Lopo 25 barriles vino. 
MISCELANEAS: 
E . Monroy 25 cajas agua mineral 
S. Alvarcz 300 id Id. 
E . Sarrá 200 Id Id. 
L a Reparadora 12 Id velas. [ 
J . F . 1 caja efectos. 
A. Cónsul 2 cajas encargos. 
va-
MANIFIESTO 1,722 
Vapor Inglés Sax̂ ta Gertrudis. Capi-
tán Calrns. Procedente de New York y 
escalas. Consignado a W. H . Smlth. 
DE NEW KORK 
MISCELANEAS: 
R. P. Gayón 5 cajas drogaa 
E . Sarrá 57 Id Id. 
P. Taquechel 9 Id Id 
Droguería Johnson 20 Id Id. 
C. VIzoso y Co. 75 Id aceite y agua-
rrás. 
J . González 65 Id aguarrás. 
DE F I L A D E L F I A 
MISCELANEAS: 
M. Montero 1 caja sierras. 
N. M. 15 barriles grasas. 
J . A. y Compartía 3 fardos correas. 
Quartz y Co. 100 fardos sosa. 
Nacional de Hielo 25 cilindros amo-
niaco. 
T. F . Turrull 8 Id Id. 
Unlrtn Comercial 25 fardos algodón. 
R . F . 25 Id Id. =. 
F . Taquechel 10 bultos drogas. 
Y Drug Storo 18 id Id. 
Ortega C. 140 barriles aceite. 
EXPORTACION 
Para Barcelona y escalas por el 
por espafiol Antonio López. 
12 cuartos agua;#".ic-nte. 
F* cajas cigarros. 
2 pacas, 8 tercios, 8 cajas tabaco. 
7 cajas picadura. 
5G'15 sacos azúcar. Para las Palmas por el Bergantín es-panol Sensat. 
65 pipas. 80 cuartos aguardiente. 
Para New Orleans por el vapor amerl 
cano Excelslor. 
2 oajas dulces. 
41 pacas esponjas. 
2 cajas, 18 tercios, 47 barriles de ta-baco. 
10 barriles miel. 
1,500 sacos azúcar. 
8 huacales pifias. 
1718 id legumbres. 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
signado a R . L . Brannen. 
«T^,£a!!sJiU3 21 c^*3 Pescado. MISCELANEAS: 
Swift Co. ? atados efectos. 
J . Calle Co. 1 caja reglstradorea 
Am R . Express 5 bultos expresos. 
MANiriESTO 1,724 
Vapor americano Salaam. Capitán 
Hotville. Procedente de New Orleans 
Consignado a Lykes Bros. 
' PARA MONTIVIDEO 
Oreden 12,000 sacos azúcar. 48 Id 
camarón. 
PARA RIO JANEIRO 
0rd^n^»11-.000 caJa8 gasolina. 100 Id 
9S5,H. 1'500 1(1 aguarrás, 50 id polvos. 
400 barriles, 8,400 cajas aceite. vulV0Sv 
MASTZFXESTO 1,725 
Vapor inglés South American. Capi-
tán I> raser. Procedente de Filadelfla, 
Consignado a la Havana Coal. 
Havana Coal y Co. 3,016 toneladas 
carbón mineral. 
PARA E L MARIEL 
Minas Matahambre 156 bultos materia les. 
K G U l A R , I O N I O S . B J B J N Q U K R O S . H A B A R * 
tafcam C H E Q U E S d e V I A J E R O S tapdem 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S O E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en asta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses «1 3% a n u a l — 
Todas estas ©peradoaes pueder efectuar» también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A R O 1 8 4 1 
Garae wbre bodas las plazas comerciales del 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte* 
res, inversiones» negociaciones de letras, de pagarés y sobra 
toda ciase de valorea. 
MANIPIESTO 1,728 
Tachat americano Cynthla. Capitán 
Taasson. Procedente MIamI. Consignado 
a H . P. Lara. 
Con 4 pasajeros. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, aBiajai 
y documentos, bajo l a propia custodia de loa interesados, 
A M A R G U R A N f ü M E R O 1 . 
MANIFIESTO 1,727 
Vapor americano Manzanillo. Capitán 
Stolan. Procedente de Jaruco. Conslir 
nado a W. H . Smlth, 
£¡n lastre. 
MANIFIESTO 1,728 
Avión americano Ponce de León. Capí 
tán Cobb. Procedente da Key West Con 
signado a P. Rodríguez. 
Con 6 pasajeros. 
MANIFIESTO 1,729 
Vapor americano J . R . Parrott Ca 
pltán Harrington. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L«. Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Castellanos 400 cajas huevos. 
N. Quiroga 900 Id Id.. 
P. Bowman Co. 384 Id Id. 
Armour Co. 13,863 kilos puerco. 
R i f l e s y c a r t u c h o s ^ 
c a l i b r e 2 2 
De todas las armas para la caza el rífl» catt^ 
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
Para la caza menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
oequefio calibre no tiene rival. Los rifles Remington caü-
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Con este rifle; para distandas hasta 200 va i tW r^wJ 
mendamos emplear loe cartuchos caUbre 22 W s Pf ^ 
elunpresoespecialquctrata del rifle y c a r t i c h o s S b S ^ 
que le ha de Interesar 
—d que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
coa claridad. ^ 
. J ™ R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. S. P E D R O , 6.-Direcci6n Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 164] 
A-5S15.—Información General, i 
T E L E F O N O S ! A-4780.—Depto. de Tráfico y Flotea, 
A-3966.—Admisión de Conocimientos 
E l vapor RAMON MARIMON saldrá de este* puerto sobre el día 15 tf\ 
actual, para los de TARAFA, NUBVITAS, MANATI, PUERTO PADRE (Cha-
parra), GIBARA (Holguln). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarl. Antllla y Pres-
ten), SAGUA DE TAN AMÓ (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (B<í 
ueron) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los Ferroca-
rriles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones sigrulentesi 
E l vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el 
día 22 para los de C I E N F U E G O S , CASILDA, TUNAS D E ZAZA, JUCA-
RO, SANTA CRUZ D E L SUR, G U A Y A B A L , MANZANILLO, NIQUEROg 
ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón di 
Paula. 
MORON. EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAOUA, 
CAONAO, ESMERALDA. WOODIN, DONATO. JIQUÍ. JARONU. LOMBILLd 
SOLA, SENADO. LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA RE-
DONDA, CBBALLOS, PINA. CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, L A QUIN-
TA, PATRIA, FALLA. JAGÜEY AL. 
Este buque atracará en Antllla al muellA de la Terminal (F. C. de Cnbaí 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigan d« 
Paula. 
VAPOR "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 2u y 30 de cada mes, a las 8 p. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BBRRACOS, P U E R T O ES-
PERANZA, MALAS AGUAS, SANTA L U C I A , MINAS (de Matahambre)^ 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, ARROYOS D E MANTUA y L A F E , 
* Recibiendo carga hasta las S p. m. del día de salida. 
Vapor LA FE 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarién, r©" 
elbiendo jarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegra^ 
desde el miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida. 
Not*, F L E T E S E S P E C I A L E S P A R A CARGAMENTOS I M P O R T A N T E * 
"HUGO STINNES L I M E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERA 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS • 
VAPOR " E S 1 E HUGO STINNES" 
Saldrá de HAMBURGO para CUBA, y se espera que arribe 1 
la HABANA sobre el día 25 DE MARZO. ^ ^ 
El vapor "HILDA HUGO STINNES" saldrá de HAMBURGO 
ra CUBA en MARZO 25. 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Coba y puertos americanos del Golfo. 
B S & É l t e * * * ^ Teléfonos: 
LONJA. 404-408 A-74id, A-3117. M-4427, 
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fos igualadas fotográficas en 
el Palacio de los Gritos 
Los doS Part^os ê â tar^e ^ueron emoconantes, y los ganaron Iri-
goyen Menor y Aristondo, a Lucio y Odriozola, Millan y Nava-
rrete a Echeverría y Erdoza Mayor.—Por la noche, Cazalis 
Mayor y Lizarraga, dejaron en 16 a Gabriel y Tebdoro.—Salsa-
mendi y Elola Menor derrotaron a Ortiz y Jáuregui. 
dos funciones de ayer en el el último empate (Te ese sector del 
ir» de los Gritos empezaron con partido que fué a 12. 
^ mcate fotográfico y acabaron Después de igualar a 12, Echeva-
n" e"¿a con un partido horrible- rría y Erdoza Mayor, que eran los 
en v~ desnivelado, de 30 por 16, defensores del color blanco empren 
tando con el pudín diplomático , dieron el vuelo y lograron ganar el 
coDtr: | piimer desnivel Importante 17 por 
ytT s dos partidos de la función ^ Así llegaron a 21 por 17. 
ia tarde fueron notabilísimos. En | Una tantonea fie cinco cartones 
Í0 hns los derrotados ofrecieron tan , elaborado por Millán y Navarrete, 
7 'resistencia que se quedan en i permitió a estos alcanzar a sus rl-
teo ñor 30. - vales en 21, y paearles, 22 por 21. 
*9 p j Nuevamente, Echevarría y Erdozla 
PRIMERO, UN TIRABUZON | legraron adelantarse a 25 por 22, 
W para volver a ser alcanzados en 25. 
_,, primero de los dos de la tar- Después de un empate a 26, subie-
fué jugado por Lucio y Odriozo- ronse los azules, esto es, Millán y 
fie, v.ior.«r. nrmtra iri. Navarrete, a 28 por 26, y luego a 
"9 por 27. Pero el partido estaba 
E l fly de Ballesteros a García abrió la brecha en el octavo.—Las marfiladas de Paéz y la 
explosión de Mórcate acabaron con los elefantes blancos.—Espinosa descolgó la 
bola por detrás de la cerca.—C. García dio otro de cuatro esquinas y el niño 
Inclán un tribey. 
viosos a todos los que fueron tes-
(Igoe del solemne acto. ^ 
Los azules es decir, Irigoyen y 
íf vestidos de blanco, con  I i 
Inven Menor y Aristondo. Lo gana- _ 
estos después de una serie de i aun muy lejos de eu terminación, 
r0ívas v zigzags que dejaron ner- pues Echevarría y Erdoza igualaron 
CU 3 ^ J - _ 1„„ af/t  foa. a 29. 
Al fin, Navarrete, hábilmente, lo-
gró ganar el tanto trigésimo y el 
Los azules es aecir, irigoyen y Rutante Echevarría se quedó con 
Aristondo, fueron los primeros que j deseo de r su .mer partldo 
después de los tiros de aire, logra-) d reaparición, 
ron obtener un desnivel a su favor, * 
que fué el clásico de 9 por 6. Y con- p a r t j d q S M E L A N C O L I C O S 
tinuó pronunciándose la suerte a su ¡ 
f2Tor al permitirles sostener y agran ; Log pandos de la noche fueron 
dar esa mayoría, 15 por 9, 17 Por j muy digtintog a los que se jugaron 
12, 22 por 17. a la luz del sol. 
pero en la tercera decena se vie-1 En el primero, en el que jugaron 
ion acosados por Lucio y Odrio- j Salsamendi y Elola Menor, blancoe, 
70la tan briosamente, que no tan so-1 contra Ortiz y Jauregui, azules, os-
lo les alcanzaron en 25, eino que. tos solamente pudieron oponer re-
le£ pasaron, poniéndose en 27 por 1 gistencia a aquellos en la primera 
25 En aquellos momentos, intensi- ¡ decena, por lo que el empate de 
ficada la emoción del partido, los, despedida fué a 9. 
cuatro pelotaris se esforzaban por | Los blancos fueron acumulando 
ganar o por anular los mejores es-j cartones por grupoe, 13 por 9, 
18 por 13, y 22 por 16, hasta que 
ganaron 25 por 19. 
fuerzos de sus adversarios 
LA CATASTROFE 
Así lograron Irigoyen y Aristón 
do, igualar el score a 27. Pero Lucio 
CAZALIZ, DESBORDADO 
El segundo partido de la noche 
y Odriozola, volvieron a atacarlos fué ei peor de todos. Cazaliz Ma-
y consiguieron situarse en 29 por yCr> qUe en compañía de Lizárraga 
27, que es, o parece ser, o debe v Con traje blanco, luchó contra 
ser/ una, cómoda posición, cuando Gabriel y Teodoro, azules, se des-
fe trata de un partido, como el que bordó sobre el asfalto, apenas reco-
estoy tratando de describir, a trein- • gió el Intendente su moneda histó-
1 rica y cuando algunos de los que 
Irigoyen y Aristondo, sin embar-1 nc Ven ios primeros tantos, llegaron 
go, consiguieron evitar su derrota, i a ocupar sus asientos ya estaba el 
Igualan con sus adversarios a 29 y partido en poder (Tel agente de pom-
gsnarles, espectacularmente, entre p̂ g fúnebres, es decir, en lo ceñ-
ios aplausos de los que conservaron i tencioso-administrativo, pues Cazaliz 
¡a ecuanimidad necesaria •para apre- y Lizárraga tenía ya 13 por 2 eus 
contrarios. 
Cazatiz estaba en todas partes, lo 
. enjaulaba todo y desde cualquier, 
fué otra lucha en la que resultó I parte ganaba un tanto y como Lizá-
sometida a dura prueba el sistema i rraga, apenas su machacante le jue-
nervioso de cuantos lo presenciaron, i ga regular se pone los calcetinos 
perqué lo ganaron Millán y Nava- \ colorados, casi huelga decir que Ga-
rrete a Echeverría y Erdoza Mayor, i briel y Teodoro estaban fuera del 
es decir, los que a juicio del profe- , dinero. 
forado debían ganarlo, pero no sin | Y los azules logran llegar a 16, 
que se vieran obligados a utilizar to- | muy laboriosamente, porque de todo 
das sus energías y habilidades y de . se cause eí hombre hasta de ganar 
pasar por el empate trágico a 29. tantos en^la pelota trasatlántica. 
ciar la buena labor que habían rea 
¡izado. 
El segundo partido de la tarde 
LUCHA EMOCIONANTE 
Desde el momento en que fue-
ron dejados solos los dos matrimo-
nios sobre el asfalto, se inició un 
hermoso peloteo y el semáforo empe-
^ a pendulear, marcando, con ra-
ras excepciones, tantos alternos, es 
fiecir, uno blanco, uno- azul, hasta 
E L ULTIMO SCORE 
La anotación final fué de 30 
Cazaliz y Lizárraga, por 16 Gabriel 
y Teodoro. Cazaliz, en saques, re-
mates y hits a la pared presidencial 
ganó más de la mitad de los tantos 
de su color. 
Un tal Muñoz. 
NUEVO FRONTON * 
LOS PAGOS DE AYER 
(REMONTISTAS Y PALISTAS) 
Primer partido 
AZULES 
Loa azules llevaban 42 boletos. 
,, 08 blancos se quedaron en 26 tantos-
$3 ooban 71 bolelos' que se Paeaban a 
Primera quiniela 
SALSAMENDI 
T̂ezahal ^atnendi ' ü Zumeta. 
Mora • « - j w m , 
Le8aca.' " ' ^ ' 





Ttos. Bltos. Pag-os 
100 % 3.93 93 4.23 72 6.46 
54 7.28 84 4.68 
60 6.55 
JAI-ALAI PLAYA 
LOS PAGOS DE AYER 
(PAUSTAS Y RAQUETISTAS) 
Primer Partido 
AZULES 
ASUN y CARMEN'. 
Los blancos, Angelita y Ma. Consuelo, 




Ttos. Bltos. Pag-os 
Ayer, que era domingo de carna-
val, se puso a prueba el entusias-
mo entre los frenéticos del base 
ball. Y se puso a prueba porque ha-
bía que abandonar toda idea de asis-
tir al hermoso paseo si es que se 
quería presenciar el juego en Víbo-
ra Park. Los fieles al Emperador 
optaron por cortejarlo e ir a llenar 
de ruido y sana alegría el esplén-
dido parque vlboreño. 
No puedo apreciar la cantidad de 
personas que habían ayer en los te-
rrenos de Peres-Acosta. Lo que si 
puedo decir, y afirmar, es que no 
había un local donde cupiera un con 
cúrrente más. Aquello estaba des-
bordante; era tal el entusiasmo que 
se descolgaban de las viguetas en 
los stands. Ese lleno me recordaba 
a los que han sucedido en Payret 
cada véz que han luchado el Conde 
Koma, campeón del mundo y el her-
cúleo Pablo Alvarez, el simpático 
luchador conocido por el Español 
Incógnito. Que entre paréntesis, me 
parece tiene aun algo que ventilar 
y nĉ  tardarán en dar su última prue 
ba, pues de ello se habla Insisten-
temente en los círculos sportivos. 
Triunfo del Atlético 
Para llevar por orden la efectua-
ción de los matches de ayer en "Ví-
bora Park diré que el primero de la 
tarde se efectuó entre los Atleticos 
del Angel y Liceo del Cerro, dando 
comienzo a la una y treinta de acuer 
do con lo que se había anunciado. 
Estos teams pertenecen al Campeo-
nato Invernal. 
E l desafío fué bastante tmeno, 
ganando el Atlético por un golpe de 
suerte al caer la cortina en el no-
veno Inning. Hasta ese round es-
taban empatados dos a dos, y ahí 
surgió la carrera del desempate y 
de la victoria. 
Los leaders al bate en este en-
cuentro resultaron, por el Liceo el 
pitcher González que produjo dos 
hits de cuatro veces al lefio. Y por 
el Atlético F . Rodríguez, la segun-
da base, también de cuatro veces 
dió dos singles. 
Ambos clubs hicieron buena la-
bor, habiendo pocos horrores y ca-
rreras muy pocas, tres por dos; una 
mas a favor del Atlético del Angel. 
Duelo entre colosos 
Una vez, limpio el terreno de atlé-
ticos y liceístas, se procedió a unos 
momentos de prácticas entre los pla-
yers de cada team. Mas claro. Uni-
versidad y Aduana practicaron li-
geramente y se dió comienzo con 
rapidez al juego. En el primer in-
ning realizó una gran cogida sobre 
un fuerte roiling de Valdés el out-
fielder Tonilo que valió muchos 
aplausos, muy merecidos. 
Y como riposta en el segundo 
round se vió al center fiel Valdés, 
del Aduana, destripar un tremendo 
fly alineado de Babe Espinosa en 
loa alrededores de la cerca. Las mur 
gas y las congas, el ruido infernal de 
instrumentos de todas procedencias 
y de todos sonidos, comenzaron su 
tarea, acompafiados de puntos de 
claves y Joyas, de cheers y estruen-
dos. 
Y las niñas, lindas como soles, 
aplaudían rabiosamente a sus lea-
der con sus lindas manecitas y dán-
doles voces de aliento. 
Cuatro esquinas de Cesáreo 
Así las cosas apareció el tercer 
Inning, y con el la entrada al bate 
de los chicos Intelectuales que hi-
cieron cosas dignas de pasar a la 
historia. 
Ya hablan dos outs cuando se le 
ocurre al pitcher del ancla darle 
una beca musical a Tonilo, quien la 
aceptó de buen grado, i Rafael In-
clán se para en home y a la segun-
da pelota destapa el gran trancazo 
en dirección a la pizarra del ano-
tador, un tribey llmpíeclto. Con ese 
golpe Tonilo entró a gozar de las 
caricias de Margot. Cesáreo García 
ocupa la tribuna y se descuelga con 
un batazo de cuatro esquinas dán-
dole la vuelta al circuito y hacien-
do que el niño Inclán, que se encon-
traba en la antecámara por efecto 
de su leñazo, entrara delante con 
.algunos cuerpos de ventaja. 
Lo que hizo Babe Espinosa 
E l jardinero central de los uni-
versitarios es un mozo que merece 
capítulo aparte. Desde que se dió a 
conocer en el base ball que dando 
trancazos de todos calibres, tenien-
do especialidad por los de largo me-
traje. Y luego su vlstllla es muy se-
gura. Muy corpulento y de andar a 
saltos, le dan estas condiciones fí-
sicas un gran parecido a Babe Ruth, 
el monarca de los home íuns. 
E l lector podrá apreciar en el sco-
re la, sola aparición de una carrera 
en el cuarto Inning en la anotación 
por entradas de la Universidad, 
Pues esa carrera se debió a un 
tablazo de cuatro esquinas destapa-
do por Babe Espinosa, Ha sido uno 
de los batazos largos más bonitos 
que he presenciado en tiempos de 
'la república. La bola salló violenta-
mente de línea sobre el short y se 
fué elevando a medida que ganaba 
espacio entre el center y left. Esa 
bola, además de llevar música, pa-
recía encerrar un cerebro director 
dentro de ella, se elevó a gran al-
tura para descender después que ha-
ibía pasado la cerca, de manera len-
! ta, como pensando que ya había 
'cumplido su misión, entre las ver-
des copas de los álamos que bor-
idean el terreno por su parte exte-
I rlor. 
¡Bebe Espinosa, tú te inmortali-
zas! 
J . Valdés corre sobre otra línea 
del niño Inclán, que este le ha man-
dado por su territorio en el comien-
zo del quinto round, Valdés se des-
prende tras la esférlde y logra en-
garzarla cuando esta se dirigía pre-
cisamente a la pizarra, 
¡Tiene unas cosas este Valdés! 
Estaba estableciendo un record. 
Y lo notable de todo esto es que 
hasta arribar al octavo round no 
le habían dado un solo hit al gran 
.Mórcate, el Impepinable lanzatrlz 
universitario. Este muchacho se ha-
;bía mostrado tan Intransitable que 
'no le habían llegado a la Inicial. Sie-
te Innings sin hits y sin carrera, da-
iba gusto como tenía domesticados a 
los muchachos del ancla, venían a 
¡comer a sus manos humildes y apa-
jclbles como aves de corral. Pero, 
siempre hay un pero, como hay slem 
'pre un ángulo fatal. Ballesteros, la 
segunda del Aduana, pega a la bo-
la de fly, esta se eleva en dirección 
del left, territorio de Ramón Gar-
cía, quien molesto por no llamarse 
José no hace las dili y deja la pe-
lota que caiga blandamente a sus 
pies. Era un out difunto, un out 
muerto para cualquier flelder que 
¡no hubiera estado en las condicio-
nes de desaimldonamlento en que 
se hallaba en esos momentos Ramón 
pero al fin, ¡Ramón! 
Moscate se desilusionó de tal ma-
nera, que se le vió desfallecer al 
cometer Páez sus grandes horrores. 
Mórcate se encontraba estableclen 
do un record de math sin hit y sin 
pisar la primera base. Record entre 
los amateurs de Cuba después de 
la guerra europea. 
Paez no pudo hacerlo peor 
Pues si. Ballesteros dió su flysote 
bobo que se le convirtió en hit, por-
que así lo quiso mi amigo Mongui-
to. Otoño recibe la primera transfe-
rencia de Mórcate y quedan dos co-
rredores en bases. En esto Colado 
.suelta un roller fuerte al cuadro 
que acepta Páez en la primera base, 
pero como estaba desviado de ella 
quiere hacer el out en segunda de 
Otoño que corría sobre esa base, y 
con tan plausible motivo tira a In-
clán, pero la tirada es tan horrible, 
que la bola llega a la cerca del left 
y entran en home Ballesteros y Oto-
ño, el bateador—Colado—se cuela 
en tercera descansadamente. Rodrí-
guez da roller al pitcher que tira 
a Paez y este no toca ni está en su 
puesto y el bateador es safe. Tru-
jlllo pago de hit largo al jardín 
central y Colado visita a Margot. 
Valdés suelta un single al center 
y se llenan las bases, Pérez da un 
besa las manos al pitcher y el de 
tercera corre a home siendo out. 
Guardiola singlge al left y entran 
Trujillo y Valdés. La alta dirección 
universitaria le aplica la grúa a Mor 
cate y lo sustituye con Paez, Mór-
cate ocupa el lugar de Paez en la 
I almohada inicial. Barba va al left 
¡por Monguito, Esta tormenta de sin-
sabores para los chicos del elefante 
blanco termina al ir Ballesteros al 
bate y soltar un fly al center, 
. . . ¡Plaf, se cayó al suelo t 
Los universitarios ocuparon su 
novena entrada al bate sin que lo-
I graran hacer nada que mereciera 
Iser anotado, pues si es verdad que 
'Babe Espinosa abrió la tanda con 
jingle al center y se roba la adul-
terina, Ortiz resulta ponchado, e 
igual le pasa a Hormlgó que fué de 
emergente y se quedó con la carabi-
na al hombro, pues como decía el 
j Marqués de Peña Plata, "no 'siem-
pre al valor ácompaña la fortuna," 
Y Paez despide el duelo con fly al 
rlght. 
Estas y no otras, fueron las ra-
zones por las que el Universidad per 
dió un juego que estaba poniendo en 
el refrigerador; en esos instantes de 
nerviosa lujuria se apareció Mon-
guito, y luego Paez, que ayer no 
tenía nada de llanero y ¡plaf! se 
cayó al suelo. 
Guillermo Pi. 
Anotación por entradas 
Universidad . . . 003 100 000—4 
Aduana 000 000 05x—5 
Sumarlo 
Home runs: C. García espinosa. 
Three base hits: Inclán. 
Two base hits: C, García. 
Stolen bases: A. García Espinosa. 
Double plays: Quintana, Guardio-
la, Ballesteros, 
Struck outs: Rodríguez (4) Mór-
cate (7), Paez (0). 
Bases on balls: Rodríguez (2), 
Mórcate (1), Paez (0). 
Time: 2 horas. 
Umplres: González (home) Ma-
griñat (bases) 
Scorer: M. Hernández. 
N U E V 0 F R O N T O N 
Los "remontistas** igualaron en cinco. Después todo azul, con una 
aproximación que produjo gran pánico.—El de pala fué bri-
llantemente peloteado. £ n tres decenas tres faenas colosales. 
¡Iguales a 291 Ganaron Chistu y Perea. 
Anotación por entradas 
Volamos de la playa y volando 
volando llegamos a la catedral. La 
mar de domingueros sabrosones, 
ocupan las canchas, los tendidos y 
los gritones del primer piso bajan-
do del quinto cielo. Cubren Tos pal-
cos mujeres bellas, mujeres boni-
tas; unas y otras arrogantes como 
las flores. Trovan los trovadores de 
la banda su Guernicaco y adelante 
con los faroles. Los cuatro remon-
tistas comenzaban a remontarse por 
todo lo alto. Entran furiosos, pe-
gan como cañones, pelotean como 
cuatro 'genios, y después de oír una 
gran ovación, resulta que tanto co-
rrimos como andamos. 
Iguales a 5. 
Y se acabaron estas tonterías de 
besuquearse los números pública-
mente. Los azules por delante; por 
la retaguardia los blancoe. Así se 
coronó la primera decena; así con-
tinuó toda la segunda. Pero como 
los blancos nunca fueron muy por 
detrás, resultó que allá por los 25 
blancos hubo un sobresaltante apro-
ximen de 24 azules que hicieron to-
car los pitos llamando a los bombe-
ros, Pero cuando estos llegaron no 
tuvieron siquiera que usar y abu-
sar del extlnguldor. Pues el fuego se 
había extinguido en el 26 blanco y 
en el 30 azul. 
Los que dicen que la pala es un 
Juego bobo mientan con todo, el 
descaro de eu cara totalmente des-
carada. Los que vieron palear, palear 
con todo empuje, palear con gallar-
día y palear haciendo tantos lar-
gos, movidos, Inquietantes y emocio-
nantes, se sonreirán del decir de los 
descaradotes cínicos. Con lo que ayer 
jugaron loe de blanco. Quintana y 
Elorlo contra los de azul, Chistu y 
Perea III , que es un Perea supe-
rior, quedó demostrado que en la 
Habana, en la Catedral de la pelo-
ta la para reinará y será encanto, 
locura y cautiverio (Te los fanáti-
cos. Vosotros lo veredes. 
Como estos cuatro palistas le dan 
a la pala como grandes señores de 
este deporte tardaron en saludar-
se; pero se saludaron en los tres. 
Después, haciendo un peloteo 
extenso, sonoro y hermosísimo, do-
minaron los azules toda la prime-
ra decena y toda fe seguncía. Has-
i ta anotarse el tanto 21, Pero antes 
de pasar de aquí se revolvieron, fl« 
ros e irancundos, los blancos, qu< 
estaban en 14, armaron la gran tin-
gedla y del lío fenomenal, arrogan-
te y elocuente se colocaron a 21 
iguales, 
Gran ovación al avance admira-
ble de la pareja azul y al revuelo 
rápido y magestuoso de los blancos 
para igualar. 
No creáis quo la igualada causó 
desequilibrio en las parejas. Ningún 
¿Te eso. Las parejas se crecieron. "í 
más firmes, más seguros, más es-
forzados, más serenos y maestros, 
pcleotearon la tercera decena ha-
ciendo de ella un vrdadero prodigio 
1 pelotltlco. Todo ataque, brío y em-
puje. Todo elegancia y rudeza; todo 
soberbio y agigantado. Todo fenome-
nal. Iguales en 24 y en 25, iguales 
en 28 y en 29. 
Y el tanto 30 azul. 
¿Qué dicen ahora los que maldi-
cen de la pala? 
Salsamendi, como.pasieg^ que es 
y cuevano que le anda al hombro, 
pues se tiró al cuevano la quiniela 
remontada. Y la segunda: Ermua. 
F . RIVERO. 
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J A I A L A I P L A Y A 
Las hermanas Angelita y María Consuelo perdieron; pero se pusie-
ron en 28 cuando las bolches tenían 29.—Jugando como fe-
nómenos, los palistas salieron a la par y llegaron parejos al 
tanto 15. Después Zubeldía y el Chiquito se tragaron a Segun-
do y a Orne. 
Allá, en el coquetón palacio de ) moros de los más gallardetes del 
la Plaqa, la mar de pañuelos que palacio. 
se agitan sin cesar, saludando a las 
cuatro niñas graciosas que salían a 
raquetear los primeros 30 tantos 
de la tarde dominical sin descanso. 
Vaya gente linda, gente brava, 
gente fenomenal; las dos parejas 
casadas entre las familias fenome-
nales de la casa. 
De blanco; las hermanas Angeli-
ta y doña María Consuelo, la Bra-
va; contra las1 otras hermanitas de 
asul Asun y la Carmen. ¡Toreador, 
toreador! 
Y un pleito fenómeno entre los 
dos parák de raquetas; unas herma-
Aplausos. 
Otra vez música; otra vez aplau-
sos; otra vez gra nentusiasmo. Es 
que sallan con la pala al hombro 
los cuatro prohombres, encargados 
por Bravo, de discutir los 30 tan-
tos de la tanda segunda a peiotazQ 
limpio. 
Blancos: Segundo y Orúe, 
Azules, Zubeldía y el Chiquito. 
La salida de las chicas, que fué 
furellnda, fué mejorada, corregida 
y aumentada, prodigiosamente au-






Two base hits: Reyes (1) Ven-
tura (1), 
Sacrlflce hits: O, Hernández (1) 
Stolen bases: Dávlla, P, Rodrí-
guez, Ventura, E , -Rodríguez. 
Double plays: F . Rodríguez a 
Freiré a R. Rodríguez. 
Struck outs: González (8) J . A. 
Rodríguez (4). 
Bases on balls: González (6) Gar 
cía (1) J . A. Rodríguez (1) 
Wiids: González (1), 
Time: 1 hora, 29 minutos, 
Umplres: González (home) Dlvl-
ñó (bases). 
Scorer: M. Hernández, 
Observaciones: La carrera desi-
slón un un outs. 
lL0Sv,,azules llevaban 80 boletos. 
* í o s blancos se quedaron en 29 tan-
* 13 67Vaban 81 boletos Que se PaSaban 
Segund a quiniela üfrT 
ERMUA 35 
S^tabria": * " - « 
Ttos. Bltos Pagoa 
Ŝ ones 2o' " ^ 
íí^reul. * - « 
•'"'orrio. * * 
27 G2 50 40 55 112 
$10.89 4.74 5.83 7.35 5.34 2.62 
Consuelo. 
Carmen, m « M i « w • Maruja, m m m m m Petra. . « i.i w m w Rosita. . m ' m m MERCEDES. ,„ m m m 
Segundo Partido 
AZULES 
ZUBELDIA y BILBAO. 
Los blancos, Segundo y Orúe, se que-
daron en 21 tantos. 
$3.13 
Segunda Quiniela 
Ch. de Bilbao 
ffiLfflltti8&.Í yet; un 
BILBAO. Piedra. . Osorlo, « Zubeldía. Orúe. , . Arrigorriaga. 
2.54 
Tto«. Bltos. Pagoa 
N Ü E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
(A LAS 2 P, M.) 
Primer Partldo 
«am^d^P"16. a 30 tantos: Mora y Zar-
•acá, azules111008 • contra Pas'ego y Le-
A 8acar ¿el cuatro 10, 
^ Primera Quiniela 
T^eSaf10? '̂ a 6 tantos: Zumeta, Sal-ŝaca ' ^rrazabal, Mora, Larrinaga, 
Segundo Partido 
r>ía. ^ 5 30 tantos: Iraurgui y Can-*0?. üiuifi1008; contra Begoflos Henna-
del cuadro 10 y medio. »A Pala „ Segunda Quiniela ^rgui S 6 tantos: Perea 3o.. Elorrio. • UeSoñca lo, Arrarte. Ermúa. 
J A I - A L A I P L A Y A 
Los dos potros de Sfeinkrt 
se burlaron de sus contrarios 
en el "Cuban Produce Stakes" 
Veneno salió a la pista cojo, y los Stewards no lo admitirán de nue-
vo hasta que esté bien. También acordaron no admitir a Black 
Hackle, en malas condiciones, como estaba ayer.—Mr. Stein-
hart percibió por el primero y segundo lugar de sus potros 
$10.650, y además, fué muy aplaudido. 
PROGRAMA PARA HOY 
Primer Partido 
Blancos: Angelita y Petra. 
Azules: Asun y Rosita. 
Primera Quiniela: 
Maruja, Ana, Angelita, Petra, Rosita, 
Asún. 
Segundo Partido 
Blancos: Lejona y Unamuno. .Azules: Arrigorriaga y Osorlo. Segunda Quiniela Orúe, Chiquito Bilbao, Unamuno. Arri-gorriaga, Lejona, Osorio. 
o o a o o o o o o o a o Q D O D 
» E L DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
tí cualquier población de la O 
» República. * O 
Las sedas de Mr. Frank Stein-
hart, acaudalado hombre de nego-
cios y distinguido turfman recién 
iniciado en tan fascinante sport, al-
canzaron la doble distinción de cap-
turar primero y segundo puesto en 
e' Cuba Produce Stakes, Primera 
parte de 1922, con premio de |10,-
000 y cuotas, donado dicho premio 
por la Comisión Nacional para el 
Fomento ̂  del Turismo, con el lau-
dable propósito de estimular la In-
duetria de recría de "throughbreds" 
y mejora de la raza caballar del 
país. 
El brillante evento ayer celebra-
do en Oriehtal Park atrajo la aten-
ción de miUpres de distinguidos afi-
cionados que desde muy temprano 
Invadieron los amplios dominios del 
Jockey Club, évfdos de presenciar 
la discusión del excelente progra-
ma en el cual ocupaba el puesto 
de honor el rico evento antee cita-
do. Frank S. y Havana Electric que 
formaban el "entry" defensor de 
un mismo boleto hicieron una bri-
llante demostración de su calidad, 
repitiendo aquella prueba de hace 
tiempo, en la que sobre pista de 
fango Frank S. supero también a 
su compañero de cuadra. Esta que-
dó segundo ayer dos cuentos detrás 
de Frank S. aventajando a su vez al 
tercero Brown Shaeta por cinco 
cuerpos. Relox, Don Normand, Ma-
tahambre y Veneno acabaron así el 
interesante recorrido. 
STEINHART COBRO $10.650 
Frank S. en su carrera triunfal 
cubrió los cuatro furlpngs de la ca-
rrera en 49: 4-5, E l monto en bruto 
del premio con las cuotas adiciona-
das ascendió a la Importante suma 
¡de $12,025, de la que correspondió 
i a Mr, Frank Steinhart dueño del 
ganador y del segundo la suma de 
; $10.650, más $200 adicionales por 
haber criado en su stud al ganador, 
según expresa una regla que go-
bierna a dicha carrera. Brown Shas-
ta alcanzó $700 por su tercer pues-
, to y $300 Relox por el cuarto. 
| El entrl triunfador de Mr. Stein-
l hart rigió gran favorito en los books 
i y Mutua, cotizándose en los prime-
' ros a razón de tres a cinco. E l otro 
I entry del C & D Stable formado 
i por Veneno y Don Normand fué co-
, tizado semifavorito a razón de siete 
a cinco. 
Por la habitual majadería de los 
ejemplares juveniles la arrancada de 
tan interesante justa sufrió cierta 
demora, Miltom con su paciencia lo-
gró al firt alinearlos en perfecta 
formación dándoles seguidamente la 
vez de partida. El primero en desta-
carse fué Matahambre, seguido de 
cercá por Havana Electric y Frank 
S,, con Brown Shaeta en cuarto pues 
to. Breves Instantes después cuan-
do los "llders" pasaban el poste del 
cuarto de milla el "entry" triunfa-
dor había logrado destituir al de-
lantero, y corrían a la sazón períec-
tamente aparejados. Ya enfrenta-
dos con la recta final fué fácil tarea 
para Frank S, asumir la delantera, 
asegurando desde allí su triunfo, 
asegurando de paso Havana Electric 
su segundo puesto, pues ambos am-
gen de ventaja sobre sus contrarios 
pilaban considerablemente el mar-
a los que distanciaron. En el últi-
mo dieciseis avos Frank S. aumen-
tó algo más la ventaja que hasta 
allí había gozado sobre su compa-
ñero de cuadra, ganando la meta 
con holgura, de Igual manera que 
Havana Electric aventajó a Brown 
Sbasta. ' 
Veneno que con motivo de su 
triunfo hace días hizo concebir le-
gítimas esperanzas de triunfo a sus 
dueños y simpatizadores, estaba co-
jo ayer, cuando más necesario le 
era el sentirse bien, lo que le impo-
sibilitó hacer una buena demostra-
ción. Su defecto la hizo correr po-
bremente siendo distanciada en to-
do el recorrido, y finalizando la ex-
trema retaguardia. 
APLAUSOS ENTUSIASTAS 
Frank S. y eu jockey fueron aplau 
(Pasa a la última pág.) 
por estos cuatro niños gigantes. Dis 
ñas aprietan y las otras aprietan pUtando tant0 por tanto con altivez 
de manera feroz; todo es ataque; 'y arr0gailcia) salieron a la par y lle-
garon admirablemente parejos hasta 
la cifra encantadora de los 15 boni-
tos. 
Después dieron los azules a la 
pala p'alante, y aunque los blancos 
tratraon de evitarlo, la catástrofe 
blanca surgió imponente. Zubeldía, 
desplegándose en palista gentil, y el 
Chiquito, en magistral maestro de 
la pala palante, llegaron a los 30 
de los grullos archisimpaticones. 
Orúe y Segundo se quedaban en 
22. No obstante este desequilibrante 
desequilibrio final, hubo tantos de 
un toma y un daca estupendo; tan 
estupendos como la estupenda quin-
cena de salida. 
Los domingueros se fueron encan-
tados. 
ataque valiente, ataque rudo; ata 
que formidable; cada tanto que ha-
cen las blancas, tanto que se ano-
tan las azules; suben magnífica-
mente iguales oyendo palmas hasta 
el tanto ocho. 
¡Bravo, nenas! 
/ Después de lo cual las bolches ape 
laron al bolcheviquismo para salir 
por delante y sobreponen sus cifras; 
las blancas iban que mordían por de 
trás, no muy por detrás. Cuando las 
l bolches tenían 28 y las azules 24 
'a la Brava se le fué la mano dando 
un pelotazo a su hermana Angeli-
ta. 
¡Poverinal 
Angelita no lloró; fuese y volvió; 
volvió rabiosa. Pues metiéndose las 
dos hermanas con esfuerzo se pusie-
ron en 28, cuando las bolches te- Antes de tomar la guagua "Arca 
nían 29. Gran alarma en los chale- de Noé," tomaron boletos de Mer-
cos del descanso dominical. Pero per cedes, que se la llevó y de que tam-
dieron. Se quedaron en 28. Las cua- bién se la llevó: E l Chiquito, 
tro niñas estuvieron como cuatro E l domingo vuelven. ¡Natiiracal 
FRONTON JAI ALAI 
T A R D E 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES $3.41 
IRIGOYEN MENOR y ARISTONDO. Llevaban 161 boletos. Los blancos, Lucio y Odriozola, so quedaron en 29 tantos. Llevaban 134 boletos quo se pagaban a |4,04. 
Primera Quiniela 
MARTIN 
MARTIN. . . H M Irlgroyen menor. ,.. 
Millan m Erdoza Mayor, „ M Cazalis Menor. iH , Lucio , 
Segundo Partido 
AZULES 
MILLAN y NAVARRETE. Llevaban 322 
boletos. 
Los blancos, Echeverría y Erdoza Ma-
yor, se quedaron en 29 tantos. Llevaban 
219 boletos quo se pagaban a (4.49. 
$4.14 
TtOB. «to». DAO. 





838 4,47 $3.15 
N O C H E 
Primer Partido 
BLANCOS $3.76 
SALSAMENDI y ELOLA MENOR Lle-vaban 100 boletos Los azules Ortiz y Jauregrul, se que-daron en 19 tantos. Llevaban 104 bole-tos que se pagaban a f3.63 
Primera Quiniela 
Cazalis Mayor $4.82 















Larrinaza. M H H 
Amor oto. • m m 
Fermín. . . . » 
ELOLA Mayor. „ 
Hlglnio. . . . „ 
Arnedillo menor. 
$3.75 
«tos. aus. sao. 
Teodoro, m m m ' • Machín. . . . «, „ CAZALIS Mayor., ! Gabriel , ; Lizarraga. . . 'w ,. Irigoyen Mayor. . » 
Segundo partido 
BLANCOS 
CAZALIS MAYOR y LIZARRAGA, Lle-vaban 150 boletos Los azules, Gabriel • Teodoro, se que-daron en 16 tantos. Llevaban 141 bole-tos que se pagaban a $3.80, 
Segunda Quiniela 
$3.59 
Elola Mayor $5.44 
Ttos. Bltos. Pagoa 
8 186 $ 6.65 Odriozola. M 
4 239 6.18 Aristondo. m 
4 186 6,65 Hlglnlo. 
6 830 8.76 Amoroto 
4 237 6,22 Arnedillo Menor 
2 279 4.43 ELOLA MAYOR. 













MAS SPORTS E N 
LA ULTIMA PAGINA 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
(A LAS S Y MEDIA) 
Primer Partido, a 95 tantos 
Higlnio y Aristondo, blancos- contra 
Elola Mayor y Odriozola, azules. 
A sacar del cuadro 9 y medio 
Primera Quiniela, a 6 taatos 
Machín. Gabriel, Erdoza Mayor, Eche-
verrla. Irigoyen menor, Millan. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
t ^ieoy/n mayor y Teodoro, blanco»; 
Lucio Martín y Larrinaga, azules, 
A sacar todos del cuadro 10. 
Seguida Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Elola menor, Fermín, Ja», 
regul, Arnedillo menor, Ortiz „ 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E U M A R / N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
Crónica Cafólica SERMONES 
C O N S E J O BAlf A G U S T I N No. 1390 
E l Consejo San Agus t ín número 1390 
de la Orden do Caballeros de Colón, ha 
enviado, por conducto de la Delegación 
Apostól ica, un cable de fe l ic i tación a su 
Santidad Pío X I y de adhes ión a la 
Santa Sede. 
Por el mismo conducto recibió el ex-
presado Consejo una entusiasta respues-
ta. junUmente con la Bendiaión Apos-; 
tó l l ca . ) 
Este Consejo celebrará, ejercicios es-
pirituales en el templo de la Merced, el 
lunes, martes y miércoles de la Sema-
mana Santa. 
L a Comunión Pascual, la realizarán el 
Domingo de Resurrección, en el tem-
plo Catedral, asistiendo asimismo a la 
r r a n tiesta de pontifical, que ese do-
mingo se celebra en el mencionado tem-
plo. 
E l 7 de Abril próximo, habrá admisión 
de nuevos candidatos. 
Mucho celebramos que al fin los ca-
tól icos ingresen en las filas de la Or-
den de Caballeros de Colón, que tiene 
por base la Unlóii, la Caridad, la P r a -
t c n ü d a d y el Patriotismo. 
E s Orden Cívica, pero impulsada por 
la fe de Cristo, y por ende sólo cató-
licos pueden pertenecer a ella. 
que h a n de predicarse en l a S. L 
Catedra l durante el p r i m e r se-
mestre de 1922. 
Marzo 20, Fes t iv idad de S. J o s é ; 
M. L s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 26, Domingo I V de C u a -
re sma: M. L s e ñ o r Penitenciar lo . 
A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
M. C s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l 7, Fes t iv idad de l a V i r g e n 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro . D . J . 
J . Roberes. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l Man-
dato) ; M. L s e ñ o r Arcediano. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
H e d a d ) ; M. L s e ñ o r Magis tra l . 
A b r i l 16, Domingo de R e s u r r e c -
cidn: M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 23, Domin ica " in a l M s " ; M. 
L s e ñ o r Penitenciario . 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de la 
C a r i d a d ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M . L s e ñ o r A r -
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mea; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
PI t a q r i I R T F R T A S C O N T O L D O S i P ? • í s n d e e n m a r i n a a, j i s t t s d h i . 
r L l / O L U D l L r v 1 Monte, 30 m u l a s i r t r o y . 12 bicicletas. 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S , C O - Recibimos el 20 de marzo 50 muías mo-
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I 
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A 
L A E S P A Ñ O L A . 
P a r a m á s informes, dir í janse a : 
R . D U S S A Q , S . E N C 
O f í c i o i , 22 . T e l é f o n o s : A-5639 y M -
5640 .—Habana , 





Jarro y Cuervo. 
Pon. Te lé fono 
10 AbrlL 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
los Trece Martes da San 
A las nueve misa cantada con orquesta 
y sermón. E s a intención de la señora 
Manuela Martines. 
11891 21 mzo. 
V A L O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hi las) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa . 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J 0 N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I l ' 1 
e l d í a 2 0 d e M a r z o . 
Comienzan 
Antonio. 
Para ser católico, ya sabemos que es C o a l l a solemnidad de los afios anto-
j a r a ser ccituui-u, jro. v. rior6g darAn comienzo el día 21 con el 
, necesario estar bautizado!; y cumplir con glgulente pr0grama: a las siete y mo-
los Prceptos de Dios y de su Iglesia. ¿¡a misa de comunión general y a con-
Ser católico, es oir misa los domingos | t inuaclón l ejercicio corresp ndiente,
jr demás fiestas de precepto de nues-
tra Santa Madre la Iglesia, confesar y 
comulgar por "Pascua Florida", ser un 
buen ciudadano, cumpliendo fielmente 
con las leyes civiles y e c l e s i á s t i c a s . 
Los Caballeros de Colón son segla-
res, que laboran porque el mayor nú-
mero de ciudadanos sean, en pleno si-
glo X X , lo catól ico y patriotas de ver-
dad que deben ser: sin miedos, ni v i -
les respetos humanos, con una moral 
Intachable; poseídos de un espíritu de 
sacrificio y de amor a sus semejantes, 
que los lleve a hacer el mayor bien 
posible, lo mismo en el orden espiritual, 
que en el orden material y económico 
a los desheredados de la fortuna. 
L a Orden tiene su Consejo Supremo 
en el Norte, pero cada Consejo en su 
desenvolvimiento es a u t ó n o m o . 
Cada uno labora por la prosperidad 
de su patria, sin olvidar el amor uni-
versal de hijos de un mismo Dios, y 
Dios es caridad y amor, y la Orden de 
los Caballeros de Colón, trabaja por 
extender ese amor, para que cesen los 
odios (\e los hombres, y la familia hu-
mana, tenga como norma de su con-
ducta, a.quel precepto divino: "Amarás 
al Señor tu Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a ti mismo " 
"Amarás al Señor tu Dios", es el pri-
mero y principal mandamiento de la 
ley. 
"Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo", es el segundo en un todo seme-
jante al primero, de tal manera que si 
tienes odio a tu hermano, no me ofres-
cas sacrificios ni oblaciones, sino que 
déjalas al pie del altar, dice Dios al 
hombre, ve a reconciliarte con tu her-
mano, y luego vuelve a ofrecerme tus 
ofrendas y sacrificios. 
Si ese amor fraternal se hiciera co-
múún. ver íamos convertirse la tierra en 
un eiit-.i. porque amándonos con la fra-
ternidad dti los Caballeros de Colón, 
que es la que Dios mandó observa»-, na-
die haría mal a otro, antes bien, pro-
curaría dispensarle la mayor suma de 
bien posible. 
Y he aquí por qué los Caballeros de 
Colón, que fbrman una Orden Cívica, 
tienen que ser catól icas , porqye nadie 
puede sin amor dé Dios, amar al pró-
jimo, porque muchas veces hay que vio-
lentarse, porque no es el prójimo sola-
mente el pariente, o el paisano, o el ami-
go, o soio aquellos a quienes algo de-
bemos: Prój imo es el próximo, el que 
es tá a tu lado, todo hombre, aunque 
sea enemigo, y si lo ves a tu paso, si 
lo encuentras al lado tuyo, y ves que 
tiene necesidad lo debes socorrer, y 
siempre mirarle con amor. 
Con ese amor miraban los cristianos 
a sus perseguidores o a sus verdugos, 
y por eso decían, como su divino Maes-
tro: ¡Padre, perdónalos, porque no sa-
ben lo que hacen! 
Imposible amar así al mismo verdu-
go, si no amamos al hombre con amor 
semejante al de Dios. 
Ayuda, pues, católico, a los Caballe-
ros de Colón a propagar ese amor, que 
lleva hasta el sacrificio de la vida, si 
necesario es, por Dios, por la Patria | 
y por su prój imo. i E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
¿Cómo has de ayudarle?, inscribién-1 _ 
dote en sus fi las. Sólo nada pu I N F A N T A K A l ^ F I 
pero a ellos unidos, h a r á s feliz a Cu-I U U J U 1 » J t U M U » W l 
za, porque su felicidad e s t á en el amor I t / l e n n C UjT 
a Dios y a l prójimo por Dios, que in-I d e ^ t o n e l a d a s . U p i t á n 
forman el Cristianismo, y sólo és te G A R D O Q U I . S a l d r á de CSte p u e r t o 
puede devolver la paz y prosperidad I , l J ' o e J H* J _ ' ! 
a ios pueblos, como ai mundo lo han s o b r e e l d í a Z 3 d e M a r z o , a d m i t i e n -
hecho saber los Jefes del Imperio Bri - lc fo C a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . L A C O R U N A . G I J O N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A , 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S ' 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
y para Ioa puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Aplicación de la Vacuna antirrábica. 
Visitasl a domicilio, consultas O'Rellly 
J4 Teléfono F-5606 y A-4960. 
11723 t abl. 
VEITDO DOS C H I V A S Y DOS C X T V O S 
casi regralados. L a s chivas están dando 
leche. Calle, C, número 200, entre 21 y 
22. 
11451 27 m» 
I N S T I T U T O C A N I N O ' , N 0 C A R D , 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 15 de 
Abri l . 
saldrá sobre el 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X H " 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y . 

























el 11 de 
el 




sobre el 4 de 
sa ldrá sobre el 3 0 de 
saldrá sobre el 2 8 de 
sa ldrá tbore el 25 de 
saldrá sobre el 23 de 
saldrá sobre el 21 de* 
Enero de 1923. 
LINEA P Í E O S 
D I A 2 0 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a -
t r i a r c a San J o s é . 
Jubileo C i r c u l a r . S u D i v i n a Majes-
tad e s t á de manif iesta en l a Igles ia 
de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n . 
Santos Ambros io de Sena, domini-
co; Nicetas y M a r t í n , confesores; 
Anatoho y S e b a s t i á n , m á r t i r e s ; san-
tas E u f e m i a , A l e j a n d r a y F o t i n a , 
m á r t i r e s . 
San M a r t í n , confesor: F u é uno de 
los hombres m á s sabios de su é p o c a , 
a quien elogian los escritores, con el 
glorioso t í t u l o de a p ó s t o l , n a c i ó en 
Panon ia r e g i ó n de E u r o p a antigua, 
de una fami l ia muy dist inguida de 
aquel la provincia , por su nobleza, 
pero mucho m á s por sus cr is t ianas 
virtudes. A p l i c á r o n s e sus padrea con 
e l mayor desvelo a dar a l n i ñ o una 
e d u c a c i ó n , tan propia de su piedad, 
como, de su nacimiento. 
Siendo inseparable de l a verdade-
r a piedad cr i s i tana la d e v o c i ó n con 
l a S a n t í s i m a V irgen , f u é t e r n í s i m a 
y a f e c t u o s í s i m a la que toda la vida 
p r o f e s ó San M a r t í n a esta S e ñ o r a . 
U n a v ir tud tan eminente no p o d í a 
quedarse on el siglo, n i el mundo pa-
r e c í a terreno a p r o p ó s i t o para un co-
r a z ó n Uz , puro y tan recto. A o r a z ó 
e l enado e c l e s i á s t i c o y como estaba 
enriquecido con c i e n t í f i c o s c o n o c í 
mientos, solo pens.^ en dedicar sus 
talentos en el servicio de Dios y en 
ut i l idad ae la Iglesia. S - u n necesa-
rios muchos vo lumares no ia referir 
las eminentes virtudes de este San-
to, pero basta decir que d i ó todo el 
lleno a los deberes de su sagrado mi-
nisterio. Como recompensa de sus a l -
tos merecimientos, p e r r a l t i ó e l Se-
fior que por su i n t e r c e s i ó nse vere-
rlcar^.n muchos prodigios. 
Nuestro Santo e s c r i b i ó varios tra-
tados ú t i l í s i m o s , que nos dan Idea de 
• u vasta e r u d i c i ó n y de su grande 
s a b i d u r í a 
E n fin abrasado este gran Santo en 
el amor de Dios, m u r i ó e l d ía 20 de 
Marzo del a ñ o 58 8. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y ráp idos vapores: 
"Roussillon" sa ldrá sobre el 2 5 de 
Abri l . 
"Bourdonnais" sa ldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Roussil lon" sa ldrá sobre el 25 de 
Junio. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s eñores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas. ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorra ine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, Niá -
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirte a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
Telefono A-.1476 
g a s a i i ¡ g i 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: ' 
5 0 vacas Holstem y Jersey, d« 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstem, 2 0 toros y vacas 
"Cebú* , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Megan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. Telf . A-8122 
E s t a b l o d e b u r r a » " L A C R I O L L A " 
* 9 
L I B R O S 
I M P R E S O S 
P A P E L 
De todas claBes. Impresores- t» 
*4C4 resma d¿ ^"«l ^ 
B E V E N D E N T R E S KTDXAS B E 7 T 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra, con 2 pies de asrula. Infanta y San 
Martín. Te lé fono A-3517. 
10680 16 Ab. 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d . 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V e l á z q u e z 2 5 n n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
blancojy de colores. Pap"el(p032 
bulto tamaño marina. PanltCeta t-̂ ! 
$5.50 resma. Sohres. Cartuch *atO 
clalldad en papeles sanitaP ^0s-
volver. Papel Inldoro. toallL V 
tas. Pida precios y mu 
vera y Co. Aeuila 93. t. 





  C O L E C C t Í Í ^ 0 
;a y en perfecto estado de i ^OÍ 
L a Esfera. Informes- \ ? * la rT? rmes: MonC ["í 
L I S T A D E IiZBKOS 
envía a todo el (iue la pida'» • 
Obispo 31 1|2, librería. * a 
11699 
R E S T A U R A N T S Y F O N d I P é r d i d a . E n la noche del s á b a d o en el 
Teatro Payrct se e x t r a v i ó una carte-
ra con documentos y efectivo; só lo se 
desea la d e v o l u c i ó n de la cartera y 
documentos, g r a t i f i c á n d o s e , prescindien 
do del efectivo que se regala. S u due-
ñ o . Mercaderes 40, altos. 
9698 21 
A V I S O S 
COMIDA MAS B A R A T A Q U b T ^ 
Gran cocina particular, se adní » ^ 
nados a la mesa a precios da , n « i 
- Í 2 Í Í 2 — 
J.A O U r P U Z C U A N A , CASA Dn S 
das. Inquisidor, 16, altos CoÍI. 
9685 " . 
A u n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
J100 al mes y más sana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, pratls. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
«>• T l i * ; ^ A C A O 4 franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
V l V e S , 1 5 1 . i e l e t O n O A - b ü J O , » Lázaro. 249. Habana. 
A G E N C I A S D E M U D A Ü 
IiA E S T B E I . I . A , L A r A V O M r ! ^ ^ 
Combate Tel. A-.T976 A-4206 v T*Z 
San Nico lás 98. de Hipólito Sn* 
ta-s tros agencias ofrecen al ntíhii^ * 
servicio no mejorado por ningún 1 
10862 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L U C I L O D E L A P E S A 
Gil , Te-
11 Jn 
Abogado. Notaría del doctor H 
nlente Roy, setenta y uno. 
10630 
D R . L U Q U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York. Washington y la Haoana. L e t r a -
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba Consultas de 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba. 68, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
A N T O N I O L . V A L V E R D t 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. 
11354 16 a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Ooneultaa de 3 a 6 y de 11 s 1. Virtudes. 
144-B. Te lé fono M-2461. Domicilio: C . 
Monte. 374. T e l é f o n o A-9B45« 
10005 6 a 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorl Covadonga y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especlallmente Enfer -
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnsulta. de 2 4. Escobar, 166. 
10251 Z a 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva ins ta lac ión de baños de va-
por nos permite ofrecer al públ ico un 
servllco personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de l a piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 214 
SSXJPXCZO QUIMONES 
H A B A N A 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médlco del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
1 rlcana. Especialidad: niños , nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento a l e m á n 
gara la curación de la neurastenia, lectrlcldad Médica . Consultas: de 11 
a 12 a . m. y de 1 a 3 p. m. Vis i tas 
a domicilio a todas horas. Te lé fono 
M-6850. S., L á z a r o . 130, esquina a 
Aguila . 
9808 6 a 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, B a r -
celona y Habana. Ex-lnterno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11, Ve-
dado. Te lé fono F-1184. 
7108 19 Mzo. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades úa i . 
gre. Consultas de £ a 5. CamDanlru,,»• 
mero 38. '"^arlo, nj. 
C1783 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pa l -
ma y L u i s E s t é v e z . Teléfono 1-1669. 
10965 14 ab 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G, Vedado. Te lé fono F-4233. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. 
4384 7 m« 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 78, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-kál9. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A V I S O . — P o r este medio cito a los 
Accionistas del Banco Popular de C o -
b a , S . A . a la Junta General que se ce 
lebrará en el domicilio social a las 2 
de la tarde del d í a 15 de Marzo de 
1922. Augusto Prieto. 
11620 21 m% 
D E A N I M A L E S 
S E COMPKAN G A L i r N A S A K S X X C A -
nas y del país . Informan: Teléfono 
F-3513. 
11465 27 mz 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J n a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. T e l é f o n o M-0233. 
Consultas gratis. Martes, Jueves y s4-
bado, de 1 a 5 p m. Especial istas para 
cada enfermedad. Masaje, anál i s i s , apli-
caciones de corrientes e léc tr icas . Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para S í f i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos . Director: doctor 
J . Planaw, ex-Intcrno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
7406 22 ma 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené -
reo, hidrocele, alfiles: s u tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Je sús María. 
33. Teléfono A-1766. 
8*03 27 mx 
D r . J . A . V A L D E S Á Ñ O A Ñ O 
tedrátlco Titular por oposiciéo ^ 
medades nerviosas y mentaiB. 
dicp del Hospital "Calibo S a r c ^ t 
diclna Interna en general. Esneci.üí^ 
te: Enfermedades deí"si¿UmaP n l f e 
Lú es y Enfermedades del Corazón p* 
6UCia*4:2De 1 • 3. (?20.> P r k d o ^ a í f t 
3ld.-io, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Kd 
do, número 31. 
121 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Valej 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTATl, 
VO D E «LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Seivlclos Odontolúglcoi «el 
Centro Gallego. Profesor de la Unlv». 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para los señores socios del* Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Mbll» 
Habana, 65, bajos. 
p- 20d..l7 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tubercuiosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do niños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
D R . A D O L F O E . D E ARAGON 
D E N T I S T A 
Consultas diarlas incluso domlngoi Dt 
n,0.che: Jr-,ércoleB y viernes. Aguiar, «, 














I i : * 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasen y Pulmones y Enfermedades 
del p e c h » exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 8. Bernaza, 32, bajos. 
45912 80 n 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-30 oc 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-. _ 
cía. No hace visitas. Te l é fono A-4465. I Especialista en 
es tómago Trata 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da 
Piel, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C1739 31d.-: 
D o c t o r a A M A D O R 
D r . J o s é A . . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados . Amistad, 
número 34. T e l é f o n o A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Abogados, Ágular, 71, 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
4 ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Te lé fo-
no A-8316. 
3988 81 • 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d«í l a Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te l é fo -
no 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
las enfermedades del 
por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-BOóO. Gratis a loa po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O SOTOL0NG0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e Inmunizante. Diei p«« 
rS»-0!1^?,*163 ,,136 « a 11 y de J » 5. 
no N 1642 Miguel. 145, Teléío-
I l j ^ 
D r . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anceti-t JocV y funeral. Consultas do 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
imu, C8146 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romagoa 
Cirujanos Dentistas. De las ünlver* 
nades de Harward, Pensylvanla y Hi-
baña. . Horas fijas para cada clienti 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Co» 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crfli* 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. AnH-
tesla por el gas. Hora fija al paciento 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 II • 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domisillo y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos loa d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
2171 31 e 
O C U L I S T A S 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros t 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse S 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A . 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estac ión Termi-
nad (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
sa ldrá de la H a b a n a el d ía 
5 D E A B R I L 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión e spaño la "MAASDAM' 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase S O -
L A M E N T E . 
S o s c r í b a í e al D I A R I O D E L A H A . ] Este vapor ha sido construido E S P E -
R1NA y anunciese en el D I A R I O D F ! C I A L M E N T E para comoaidad de 
L A M A R I N A i los pasajeros de Tercera clase. A M -
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble más que cualquiera de los 
piensos preparados en el país . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
«sntre los que se encuentran los de las re-
nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
y TIvoll donde se alimentan trescientos 
cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que es tán en las mejores condi-
ciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce más Jeche y más crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequefla vaquería de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche ad día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen más que dlei l i -
bras de Cow Chow diartas y hierba de 
Paral que ahora está media seca. Invi-
tamos a los dueflos de vaquer ías que 
rengan a ver nuestras vacas para que 
•e convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
P U R I N A C A L . F CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y polio», da más 
huevos y más peso a los pollos que 
cualquier otro alimente que ae les dé. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pollitos recién na-
cidos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
1626 S4 mu 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A X>B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y VlernDB, 
de 2 y media a cuatro y media. V ir tu -
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bahos. 61. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Horas, de S a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla. 74, altos. Te lé fono M-4252. 
11502 i 17 a 
D R . , V I C T O R I A N O D . A G 0 S T I N I 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D Í A G N O S T I -
C o . N o . 151 W E S T 7 7 S l 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
^ ^ a s ^ ^ k s ^ ^ i í i i r s 8 & D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Emsoy (A. S. M.) Especal l ls ta en S - • Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
f i l is . Enfermedades de las Vías Gé:!!-; Habana y Escuela Práct ica de P a r í s 
to-Urlnarlas, H í g a d o y Recto. Cónsul - Especail lsta en "enfermedades de seño-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a . m . l r a s y partos. Horas de consulta, de 9 
V í a s Urinarias y S í f l h s ^ de 3 y me- a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
día a 5 y media p. m 
ir 
s 
San Lázaro- 130, esquina n Aguila, 
199 w 
Te lé fono M-6850. 
l  
1 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, oe l a 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol. S6. Te l é fo -
no A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Espec ia l i s ta del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
8990 80 nw 




D r . G A B R I E L M . L A N D A 










Teléfono n ú -
30 e. 
D r . E M I L I O J A N E 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del floctor Santos 
nández y 
Consultas 
ocu.lsta del Centro Galle»» 
de 9 a 12. Praao, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mea 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San • 
colás , 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A ^ 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 
do, ID5, entre Teniente Rey y Dragón» 
C10136 2» «L. 
C A L L I S T A S 
pn 
Especialista en las enfermedades de la 
H R J O S E M A R I O M I R O Igiel avarlosls y venáreas del Hospital I según 
U I V . J V i J i - i r i n i v i v / m m u (^an Lcmls, en Par ís . Consultas: de i A-381 
Médico "de la casa de salud de la Aso- a 4. Otras horas por convenio. Camna-
clación Ganarla. Medicina en general. | narlo. 43. altos. Te l é fonos 1-2683 y í
Calle C y 27. T e l é f o n o ' F - 1 4 1 2 . Vedado. IA-2208 Consultas de 12 
C1876 
a 2 en 17, número 536. 
Ind. 4 mz 
44463 30 n 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono 
A-7418. Industria. 87. 
C3261 Ind.-28 ab 
11346 30 ab 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
D r . R E G U E Y R A 
curativo del 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
'.erna. Especialmente afecciones d«>l co-
razfin. Consultas de l a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado Teléfono P-2579 
C1740 • g!,,..! 
L U I S E . R E Y 
. . . QUIROPBDÍSTA -
Lnlco en Cuba, con título unlversltan» 
E n el despacho, J l . A domicilio, pre«; 
distancia. Prado 98. Teléíoi» 
Ji íanlcure. Masajes. 
G Í R 0 S D F I E T R A S r 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y B1"11 ,̂* 
Dr. MIGUEL VIETA 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía i hace -tsltas 
Buco-dentarla; Curaclún de las enc ía s 698 
y dientes cariados en todos sus grados. L „ 
por métpdos seguros y rápidos. Extrae-1 p r G O N Z A L O P E D R O S O 
Tratamiento a i artrltlsmo. 
niel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhldria, en-
f i í e c o l l t l s . Jaquecas, neuralgias, neuras- H O M E O P A T A 
tenta histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en- D E B I L I D A D S E X U A L . e s tómago 
í-í-rnÁdades nerviosas. Consultas: de 31 Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
Escobar, 162, antiguo, bajos. No I C2903 Ind. 8 ab. 
jomicil lo. — -
31 e D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad-
York, Londres. P a r í s y sobre todaí,i1( 
capitales y pueblos de España e i» 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
pañía de Seguros contra incendios 
yal". 
clones sin dolor; Rayos X ; Electricidad 
Médica. Estrel la 45 
11 y de 1 a 5. 
11401 
Consultas de 8 a I Cirujano del hospital 
ly del Hospital N ú m e r o 
16 abl. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do. 88. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a « Con preferencia 
partos, enfermedades de nlflos, del per 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je -
sús María, 114, altoa Teléfono A-648I. 
694 31 • 




y de la 
las Facultades 
Habana. Con de 
de Emergencias 
Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo ae 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a « p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
1624 81 • 
D R . L A G E 
Medirla general. Especial idad estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 a 4 
y a horas especiales. Te lé fono A-3761. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
o 1 u m i médico 
de visita, especialista de la "Covadon- de los Estados Unidos 
ga*. V í a s urinarif ^, enfermedades-
señoras y de la sangre. Consultas-
2 a 4.- San Lizaro , 340, halos de 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomlnnl#>« 
(es tómago, hígado, riftún. etc.) enfér 
medades de señoras. Inyecciones en «o* 
ríe del 914 r a r a la s í f i l i s . De 2 a V 
Empedrado, 62. 
696 31 • 
D R . J . B . R U I Z 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de 
311 fermedades de 
aftes de práctica profesional. Enferme-,' De 2 a 4 
dades de la sangre, pecho, señora* y ' 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a trea. G r a -
tis los martes y viernes. Lealtad. 91-93 
Habana. Teléfono A-0226, 
9740 6 a 
laa 
las 
v í a s urinarias. E n -
señoros . Aguila, 72. 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a b. en 
Gervasio, 161. Habana. Te l é fonos F-1070 
y A-36S4. 
10142 • a 
De los hospitales de Filadelf la, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran l e ^ j , 
corta y larga vista y dan ^ V » » 
crédito sobre Landres, París. *1"aV). 
Barcelona, New York, New Orleans, 
ladelfla y demás capitales y clu2.,iro-
Méjlco y E|5¡¿, 
pa, as í como sobre todos los puf ^ 
de España y sus pertenencias. =° 
ciben depósitos en cuenta corr icpi j^ . 
N . G E L A T S Y C O M P A R A 
108, Aguiar, 108. esquina a A . " ? ^ ^ 
Hacen pagos por el cable; facJin""rU 1 
tas de crédito y giran letras a co' bla 
larga vista. Hacen pagos P0' .ob** 
giran letras a corta y larga y^^mpor-
todas las capitales y ciudades i ' ^ 
tartes de los Estados Unidos. » c J0| 
y Europa, así como sobre toarf cré-
pueblos de España. Dan cartas . . ^ 
dito sobre New York, F l l a d e i i i a . p ^ 































































































D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del d« 
cho. Instituto de Radio log ía y Electr i 
cldad Médica.. Ex-Int«rno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza •. Reina. 127. De 2 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 
y las alquilamos para Kuai""r0p|» 
lores de todas clases bajo 18 fft 0fl' 
custodia de los Interesados. Kn esi»^ „ 
ciña daremos todos los detalles «1 
deseen. * ___ 
N . G E L A T S Y C O M P . 
C3361 
B A N Q U E R O S 
o s 
lia ,.y <!• 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 2 . P A G I N A O N C E 




O F I C I A L 
^ Í C Í P Í O D E L A H A B A N A 
Departajnento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
o rtarto de c u e n t a s . — E j e r c i c i o R e p a r t o ^ 
A V I S O 
i«. nor este medio a los «eñores 
se d ientes al grupo de A L M A C E -
pertenp^TABACO E N RAMA, en cum-
Ĵ 33 tn del ^-rt. S1 de la Ley de Im-
Plimlo« Municipales, para que se slr-
puest-f^ríirrlr. lo» que aal lo deseen, a 
v»" c?iMn3L8 del Departamento de Ad-
l»8 .0:larl6r\ de Impuestos-Sección del 
tnin^rn de Contribuyentes, a fin de 
Peí nAdan examinar la relación de 
que Pu "s<gnadas por la Comisión del 
cUot8s " l jog contribuyentes por el 
Pepa Í h o epígrafe. durante CINCO 
«^IrON^fCCUTIVOS a partir de esta 
formulando por escrito, los que 
fecn». .deren perjudicados, las protes-
s« c°„rrespondiente3. 
C a b a n a / M a r z o 15 de 1922. 




C I A ~ K : J * A ? m $ P Y B E N E F I C E N -
día ^ i n f ^ t lar \d l !z de la mañana del 
veci^n . - L 6iCte de Marzo de mil OO-
el io"ai ooT,̂  ^ y dos' 86 recibirá», en 
nefi^encil P^.0 * ? r la ^^eccin de Be-
nft n;,tt« ^ ,Be,la3coaIn, Enrique Bar-
Tera S t S Ma i"e • y F^nc i sco Agui-
n l i L o a,OJa Proposiciones en 
s u K » H « a í 0 , Para la venta en pública 
fn A r ^ L ^ 0a^a Máximo Gómez. 44. 
Isidro ^ Pi,nSrC5Íe,dad del Hospital San 
Mennr.n? v ina.r del RÍ0- hoy Raimundo 
lAdos v„yafn^or'ces ^ r á n abiertos y 
e^ón a ^ c e l ^ ^ ' a d o de Administra-
Beí«ffoAnífiPeCCÍ6ll de la Dirección de 
a mflin a', 8^ facl l^arán pormenores 
r e c t o r ^ J t ^ 1 ^ ^ - Car,os E - Finlay' D1 o o, l Beneficiencía. 
_ — 3d-19. ' 
N S T ^ M E i f f O S D E M U S I C A 
™ ^0i^0Uerda? tuzadas . 3 pedales. 
^ T«rtnc ^•,nVieble de luj0' garantiza-do. Jesús del Monte 99 
_ H i 1 0 21 mz 
E H D R A G O N E S , 47, B N T » B CAMPA-
^or0„,?l,^e,Ü^ad'T,garaee se venden pie-
ha'Lr ¿ i f ¡ ^ d e ?aiee- Chandler. Stiíde-
baker Bluck y de otros fabricantes en 
mapnlflcas condiciones. Dirigirse a Cruz. 
11664 26 mz ' 
R O I . I . E R O . — V E N D O TJNO D E C E D R O 
color caoba completamente nuevo, para 
ms de cien rollos, precio de reajuuste; 
adems tengo muchos rollos sin uso y 
moderno que lo doy a muy bajo precio. 
Se puede ver en Misión 104, bajos, es-
quina a Indio. 
10939 20 mzo.__ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
S E V E N D E UNA P E S A D E C U A T R O 
ruedas, admite mil cuatrocientas libras, 
es tá de poco uso. Su precio sesenta y 
cinco pesos. Monte, 277, entre Rastro y 
Carmen. 
10822 19 mzo. 
P E Q U E Ñ A J U N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s de h i e lo e n 2 4 ho-
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l ista 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n Hote l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e tc . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
C229 4d.-18 
[ M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a l a f a b r í - ¡ P a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a c l a s e 
c a c i ó n d e a g u a s g a s e o s a s , l i cores y 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 4 - 5 3 9 7 . A p a r -
tado 9 2 . H a b a n a . 
de m a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a p a -
n a d e r í a s , i n s t a l a d a s v a p l a z o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r -
l a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
A - 5 3 9 7 . H a b a n a . 
02228 4d-18 C2228 4d-lS 
Mol inos a l e m a n e s p a r a c a f é ; p a r a 
m a í z ; p a r a h a c e r p a s t a s d e a l m e n -
d r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; e tc . S e e l e i 
E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 
9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
H a b a n a . 
C2228 4d-18 
V E N D O , CAMBIO O A L Q U I L O MOTOR 
do tres caballos Warner, 110 y 220 volts 
y otro de tres cuartos, también para las 
dos corrientes, un reverbero gas de dos 
hornillas, molino Coles 220 volts, un 
cuarto caballo, molinos franceses nú-
meros tres y ventiladores de techo. A . 
Zulueta. mecánico electricista instala-
dor. Calle C. número 200, entre 21 y 23. 
Teléfono F-1805. 
11452 27 mz 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes 'maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
¿2171 90d.-16 mz 
P A R A L A S D A M A S 
A IiOS P R O P I E T A R I O S D E CABAS. A 
los que carecen de agua en los pisos 
altos le ofrezco a precio cómodo, bom-
boa con los que tendrán agun en abun- ¡ 
dancia de día y de noche. Dirigirse f 
Antonio Bolanzategue. Teléfono A-3068 I 
11338 20 mz 
1 Palien*1 
M U E i » . L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' ' L A S O C I E D A D " 
para talleres 
casas de familia, desea 
• vender o cambiar m á - , das las 
nsted cofPoseV al contado o a plazos? 
'ulr'a.faf teléfono A-8381. Agente de Sin-
f ^ P \ o Fernández. 
Se vende una m á q u i n a de coser de 
Sineer, gabinete, ovillo central, casi 
M U E B L E S 
IgO 
28 f 
,rrVGO S A t A D1E Z P I E 2 A S ; 
^ Hezas se pueden ver. de 
Calle ' 
COME-
11 a 1 
limero 211. en-
21 mz 







cama u n b San Ni 
21 mz 
S E V E N D E N C U A T R O M E S A S E S C R I -
¡ torio, una mesa para máquina de escri-
Detallamos a precios de liquidación to- bir, algunas sillas y dos balances; to-
existencias. | to de caoba con muy poco uso. rueden ' M «¡oc AviiarafA fift T « l ¿ í « - * 
! verse Manzana de Gómez, Departamen-, UUCVa en ^ D . Aguacate OU. leietono 
to 4 5 2 . ¡ A-8826. 
Juegos de cuarto, sala, comedor, recibí- -_11-2Í.0 2 2 mzo._ 
dor, mimbres y piezas sueltas a precios' ¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
reajuste. bles? Llame al Monte Benéfico que es el 
J Q Y ^ J J ! que le da precios m á s ventajosos. Te 
Tenemos un gran surtido 
111 
OJO." 




 ti , todo proce-
dente de empeño y por lo tanto un 50 
por ciento más barato que en la jo-
yer ía . 
D I N E R O 
prestamos sobre objetos de valoz 
C O M P R A M O S 
Muebles y joyas. Suárez, 3*. Fntre 
Apodaca y Gloria. Teléfono A-7589. 
10818 • ab 
I léfono 1-1798. 
10191 10 my 
B en eral. Egj 
" L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
Juegos de c u a r t o de m a r q u e t e -
na desde $ 2 0 0 . J u e g o de c o m e - : 
dor, desde $ 1 2 5 . J u e g o de s a l a i 
tapizado m u y b a r a t o s . L á m p a r a s j 
J d e r n a s m u y b a r a t a s . E x i s t e n c i a J ^ o ^ s ^ 
incontable. E s t a c a s a c u e n t a c o n | « n e r a j ^ y ^ 
fábrica p r o p i a que p o d e m o s ense 
ñar a nuestros c l ientes . 
S I U S T E D D E S E A A R R E G L A R SUS 
muebles no le preocupe su estado, por 
malos que estén, yo se los dejo como 
nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de 
muñeca; esmalto en todos colores, enta-
pizo y enrejillo, hago toda clase de re-
paraciones. Manrique, 62. Teléf. M-4445. 
Manuel Fernández. 
10978 14 a 
S E C O M P R A N CAMAS V I E J A S , 
i sin cuernos, se pagan hasta peso las 
: armaduras buenas, y todas las servi-
bles a más de cincuenta centavos. 
I Diríjanse a Saldo, 34, casa de Miguel, 
j o sea detrás de L a s Animas, hospital. 
I 9753 21 mz 
AVISO AIi P U B E I C O . S I D E S E A L I M - . 
piar su cocina o calentador, con un me-1 
cánlco, que lo deja en perfecto estado; 
llame al conocido Pochet, con cinco años 1 
de práctica, estupenda especialidad en | 
calentadores de todas rlascs. J . del i 
Monte* 337. I-2fill . De usted atenta-
mente, Polhet. Si su cuarto de baño es-
tá en malas condiciones: avise al 1-2611. 
10736 31 mz 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
C I T A : para adquirir el m á s intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrucciones y recetas p a r a conser-
var la belleza. E n v í e una postal con 
su d i recc ión a l Apartado, 1915, H a -
bana. 
Ind 19 m í 
. A V I S O D E L G A S 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a o 
c a l e n t a d o r d e gas c o n e l m e -
c á n i c o A . M e n é n d e z , L u y a n ó , 
4 , t e l é f o n o 1 - 2 5 2 7 . N o t a : C o -
c i n a v i e j a l a h a g o n u e v a . 
10558 20 mzo. 
A V I S O 
; Se arreglan muebles de todas clases por 
: malos que estén dejándolos como nue-
I vos. Especialidad en barnices de mufte-
I ca, y esmalte fino y en barnices de pla-
no y en tapices y mimbres. LJamí,- al 
teléfono M-1P66. E n el acto será ser-
j vido. Xota: compramos muebles de to-
í amuebla su | da|s^ases- Factoría 9-
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
L I Q U I D A M O S MAS D E C I N C U E N T A 
juegos de mimbre especial (médula) con , casa, todo nuevo y barnizado a mufté-] —^ 21 
y sin cretona. Juegos de cuarto y de co- ca, con marquetería fina y son las piezas 
medor estilos c lás icos y moderno. Jo- siguientes: comedor, 9 piezas cuarto. 6 
yerla, relojería y otros muchos art*cu 
los, todo ccn grandes descuentos, al 
contado y a plazos. Talleres de ebanis-
tería y tapicería. Platero y relojero. A l -
macenes de Ruisandrer. Angeles, 13 y 
Estre l la 25 al 29. Teléfono A-2034. 
11332 20 mz 
piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mue-
bles son hechos en taller propio de la 
casa y por eso nadie puede competir con 
L a Casa del Pueblo, que está en Figu-
ras, 26, entre Tenerife y Manrique. L a 
Segunda de Mastach*. 
¿ Q U I E R E U S T E D G A S T A R B I E N 
S U D I N E R O ? 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al te léfono F-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal j 
entendido. ^ ^ ^ ^ ^ i 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " ¡ 
Pe luquer ía Costa para s e ñ o r a s y ni-
ñ o s . L a casa predilecta de las fami-
i 
Grandiosa l iquidac ión de encaje de bo 
Hilo c a t a l á n . Aplicaciones desde 5 
centavos. Blusas de camisones j vue-
los de enagua a precios nunca vistos. 
Concordia, 8, esquina a Aguila. T e l é -
fono M-7081. 
11003 24 mz 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
So hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
P l f j : - JesQs del Monte, 460. Teléfono 
10719 18 ab 
i 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un pcun. Pa-
jados de niños. 50 centavos; id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel. 63 
Teléfono A-7822^ -
9709 ' 6 a 
BORDAMOS S O U T A C H E , C O R D O N C I -
..0, Arabescos, Cadeneta, F e s t ó n - F i l e -
tes Orn-imemales. Calado-Dobladillo de 
Ojo. Academia "A C M E.»' Neptuno 63. 
entre Agulla-Galiano. 
10021 22 m . 
macetas. Informes; Prado, 
Animas. 
21 mz 
POR E M B A R C A R : U N J U E G O F I N O 
laqueado de reji l la para sala con es-
p a \ 1 D A f A F I Kn 1 fi7 | Pejo $125; piano nuevo moderno, cuer-
SAW K A r A L L , n o . 1 U I . das cruzadas $186; juegulto caoba fino i 967 frente a la panadería" E l Diorama. 












• Agui&r, 41, 
'TOL0NG0 
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Fntrp M a r a ñ e s G o n z á l e z y O q u e n - tario moderno 
d o ' - l e l é f o n o M . 7 4 0 8 . 
11539 1 ab 
O C A S I O N . — P O R P A I T A D E E S P A C I O 
° " i e muy barato un escaparate de 
cama matrimonio de madc-
de noche; 
saleta $45; buró de cortina sanl-
$40; máquina escribir v i -
ego modernista comedor 
$85; automóvi l Doche $650; otros mue-
bles. Aguila 32, Academia. 
11434 20 mzo. 
Compre los muebles en " L a Oriental" j 
de José o. Neira que los vende buenos. Has, Shampoo, manicure, peinados, 
bonitos y baratos. Vea estos precios: i . . „_ 
\ r ne t i j t ^ c i Sl1^8' ?2-50i aWon68- *5,oo; columnas, tintura» o n d u l a c i ó n Marce l por exper-; 
/ C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l . A - 4 7 7 5 ! * 2 . 0 0 ; guardacomldas. $ 6 . 0 0 ; mesa de . . , ! 
> ala. especial, $ g . o o ; aparadores, $ 2 5 . 0 0 ; Itos peluqueros. Se confeccionan toda 
cama de hierro grueso, moderna, con . • - . • . . i i 1 
bastidor fino, $17 .00; un juego sala com-1 clase de pelucas y postizos invisibles. 
pleto, $75 .00; lámpara alemana, $ 7 . 0 0 ; ' . . . . , . . # 
Aplicaciones de tintura Henee, en to-
dos los colores y tintura Pi lar, todas 
vegetales e inofensivas. P e r f u m e r í a y 
Productos de belleza Arden. Peluque-
ría de Teatros y C a r n a v a l . Industria, 
119, t e l é f o n o A-7034. 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-1 marqUeterIa. $140.00. Comedor con v l -
cogerlos o a prorrogar. C<miSi^ado,_94 y j trinai aparador y seis sillas, $100.99; 
con marquetería, bastonera, f 14.00; es-
fiambreras con cristales nevados, $15.00 
mesa noche, $5.00; escaparate $35.00; 
coqueta, $25.00; un juego de cuarto con 
9195 
varias camas de ble-
: u i z 
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a " ~ Í L A Z O S C O M O D O b T - — ^ J ü E G O D E 
folchone.s de raso y flor seda colchones 
sueltos, colchonetas, almohadas. Tam-
bién hay juegos para niños, traje para 
caballeros, camisas, trajes para señoras. 
Cuotas desde un peso semanal Crédito 
hasta 500 pesos. Plazos hasta 2d sema-
nas. r'La Kuropa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. ^ 
• D Í ' p S E O D E C O S T A D O . — " O N P E S O 
tfemanal. Dos camisas y un pantalón de 
casimir. Todo por 10 pesos. E n " L a E u -
ropa". Neptuno 156, entre Gervasio y 
liscobar. • ^ ^ ^ ^ ^ 
L O T E PARA CABAIiIiEBOS.—VSX P E -
SO semanal. Cinco pesos de contado, dos 
pajamas, un albornoz para baño. 6 ca-
misetas, 6 calzoncillos y 6 pares de 
medias, en 20 pesos, en " L a Europa , 
N'eptuno 15g. entro Gervasio y Escobar. 
B O L A M E N T E T R E S P E S O S D E C O W -
tado y cuotas de un peso semanal. Da-
mos magníficas kimonas de seda y un 
ropón de dormir, también de seda, por* 
el reducido precio de 21 pesos, en " L a 
•Europa". Neptuno l.r)6. entre Gervasio 
y Escobar. 
B O ^ P S S o i r D E C O N T A D O . — T T » P E S O 
Kemanal. Cuatro magní f i cas s&banas y 
<los wobrocnmaR por el insignificante 
nrerio do 10 ne.̂ os. on " L a Europa , 
Nentvno ir.fi mtre Cervasio y Escobar. 
Cnrco PESOS D E C O N T A D O . — U N P E -
89 semanal. Dos maprníficos trajes< de 
Talrr. Beach, por solo 25 posos en " L a ; 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
V Escobar. 
lláRS 20 mzo. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades^ y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel. A-1903. 
10494 10 a 
B I L L A R E S 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, encontrará en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez, 68. Teléfono M-3612. 
8166 24 mz 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s , 250 , entre 
Gloria y Corrales. Doy^dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos de 
valor Se comnran v se venden mne- ultimo, modelo, escritura visible, retro-
T . r . . . compran y se venuen m u é - ceso cinta dos coloi.es arran(jUe auto-
bles. Se liquidan a precio de s i tuac ión mático, etc., completamente nueva, por 
-±ÍJ j i l • j ' via-i0 Ia q"emo en $50.00. Belascoain 
un gran surtido de alhajas y d e m á s i n , altos, cerca de Reina, 
existencias procedentes de prés tamos 31 mzo 
vencidos. T e l é f o n o M-2875. 
7948 28 
pejo y consola, $30.00, Nota: É s t o s mué 
bles son de cedro y caoba, hechos en 
talleres p r o p i o » y por eso nadie puede 
competir con " L a Oriental" que está en 
Neptuno 129, Teléfono A-0518. No con-
funda " L a Oriental" con otras. 
109990 24 mzo. 
V E N D O U N C O L I A B D E P E R L A S 
francesas; no tienen igual en perlas de 
imitación; es una joya preciosa. L o doy 
barato por necesidad. Apartado 2037 6 
teléfono A-2505. 
10975 20 mz 
M . D E E S C R I B I R R E M í N G T O N " 
S O M B R E R O S D E L U T O * 
Maison Louracs. Tocas y sombrero» de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
posos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
! Lno'.,?, •5-60. de paseo, en georgette, 
' chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
• len 20; casi todo regalado, reformas de 
• sombreros dejándolos nuevos. Confec-
¡ clonamos vestidos con tela y adornos f 1-
|nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
! pair^ ve3tidoí», bordamos en todos loa 
, estilos. Remitimos encargos al Interior. 
; Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
¡cordia. Teléfono A-6886. 
11027 24 mzo. 
9797 26 mz 
m« 
P A R A A Z O G A S StTH E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a E l Bisel, único patente 
alemán en Cuba. Vlzoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5453. 
P. , 30d.-4^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
3: necesita comprar mueoles no compra 
Wn antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
Í12.00. con lunas, a 140.00; camas, a 
flO.00; cómodas, a |18.00; mesas de no-
Surtido completo de^los jifamados B I - | c h e , a $3.00; mesa do comedor, a $4,00: 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Par í s Venecia" ha recibido gran 
cantidad de azogue alemán a precios 
reducidos; por eso azogamos Ludas de 
Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; de 
Sala $0.00; de Lavado $1.000. Llame al 
A-5600. San Nico lás y Tenerife. Rega-
lamos Espejitos 
11415 31 mzo. 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 15 mz 
bufetes, a $15 00; juegos do sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no Je de-
tallan a precies de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a : R a f a e í . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
¿ N e c e s i t a u s t e d c o m p r a r m u e b l e s ? 
¿Desea usted deshacerse de lo que no 
precisa? Si es así, aquda a Gloria, 123, 
6 llame al te léfono M-1296 y quedará 
complacida. También joyas y ropa a 
precios sumamente módicos . Se com-
pran y venden f o n ó g r a f o s . 
10189 23 mz 
L A F R A N C I A 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
V I D H I E R A . 
tirio doble. 
S E V E N D E U N A D E V I - i Almacén de Muebles. Neptuno 64, cas i 'pas de todas clases a precios suma San Nicolás. Codesal y Qar 
atórmol y es'de vüe l ta propia para cual cía. Teléfono M-2647. 
entrampada con sócalo * • I ? f ? S í i A 
Quier ¡dro. San Rafael 144̂  ca fé . 
1H96 20 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n esta s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
surtido m á s g r a n d e y m á s c o m -
ple to—renovado c o n s t a n t e m e n t e 
- - d e telas b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
se de r o p a in t er ior d e s e ñ o r a , d e 
caballero y de n i ñ o s . 
Tela R i c a No. 9 7 8 8 , p i e z a 
ele 11 v a r a s $ 1 . 5 0 ! 
Nansó i n g l é s No. 5 , p i e z a 
d e l ] v a r a s " 3 . 0 0 
^inón b lanco y r o s a No . 
A, p ieza de 11 v a r a s . " 2 . 9 5 
^ e a inglesa de a l g o d ó n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
Liquidamos^fa» mente baratos. Por proceder de se-
| existencias que tenemos a precios su- grunda. mano. Visite la casa 'y abo-
[mámente baratos, por tener que liacer , 0 ^ un t • ' .» 
local para nuevas facturas. Tenemos rrara dinero, maloja num. 112. H a -
Juegos de cuarto desde $ 2 0 0 . 0 0 en ade- , l Tplpfnnr» A 7Q7A 
lante. También liquidamos varias má- j Pana, teierono. A - / » / 4 . 
quinas de coser Slnger de bobina cen-
tral. L a s garantizamos aptas para el 
trabajo. También vendemos una divi-
sión de 16 1|2 pies de largo por 70'-8 
pies de alto con sus puertas al centro. 
E s t a divis ión está construida de cris-
tales de la mitad para arriba. Puede 
verse fn Estre l la 33 a todas horas, 
donde le Informarán y para mejores 
informes diríjase a la mueblería " L a 
Francia", Neptuno 64, Teléfono M-2647. 
Codesal y García. 
10910 28 mzo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" le dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince artos de 
constante éxito , es la mejor garantía. 
Reina No. 36 Telé tono M-4057. Servicio 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
cés, a lemán, italiano y portugués, 
9668 3 abril. 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
No se deje engañar para comprar sus 
muebles. Llame a Mastache, teléfono 
M-9314. 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
E S C A P A R A T E S 
Cpn marquetería, $55 en la Casa del i „ f o , - : " 
Pueblo. Pero, ¿a dónde está? Búsquela I ra,:orios 
usted, que ya la encontrará 
2 5 
2 . 5 0 
9 . 0 0 
4 . 2 5 
¡No. 3 0 0 0 , p i e z a de 
varas 
Crea c a t a l a n a No. S , p i e -
za de 3 0 v a r a s " 6 . 5 0 
^ l á n bat i s ta No . 9 3 2 . 
pieza de 12 v a r a s . . 
Holán c l a r í n No . 1 1 8 X . 
Pieza de 12 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n No. 1 9 2 0 , p ie -
za de 2 0 v a r a s . . . . 
Cualquier te la b l a n c a que us -
ted necesite p u e d e t e n e r l a se-
Sundad de h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
al m á s ba jo p r e c i o . 
J j E L E N C A N T O ' ; 
L o S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
?uebiroann° S,U8 muebles en L a Casa del 
gratos i „o vende buenos, bonitos y 
aas. Jfi'- vi €stos precios: guardacomi-
í ^ r u d o r ^ o ? 3 de especiales, $6; 
huesas or.'.A5 Pesos; camas de hierro, 
dernas cinn bast'dor fino, 17 pesos, mo-
^K'jo'v8'1'*15" J2.60; sillones. 5 pesos; 
ppsos; fia "ílso,a- 30 pesos; lámparas . 6 
i68 nevarir2breras- 15 pesos, con crista-
"uetaa 2í e8caParates, 35 pesos; co-
rtUeKo 'sa!aPe--3; mesas noche, 5 pesos; 
0 cuarta '5 Pesos; completo Juego 
co,»5edor „ C o * marquetería. 140 pesos; 
?.?p' mesa ?• - "est<? de v,lrlna' «P? 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilia colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-
rique v Tenerife. Teléfono M-9314. 
B I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 . 6 0 
En la Casa del Pueblo, Figuras. 26. en-
tre Manrique y Tene/ife. hay on todaa 
cantidades. Teléfono M-9314. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
Marca Premier. Infanta y San Mar-
tín. Te lé fono A-3517. 
10681 1» mz 
M U E B L E S 
D E I N T E R E S P A R A H O T E L E S Y i T r 
F O N D A S 
a c e n 
Recibimos completo surtido en cace-1 
rolas y otros utensilios de cocina y ¡ Cjgg^ 
d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I U A " 
^ 9 8 . S u á r e r , 4 3 - 4 5 . 
i i i d a r e ' h i ^ n e ^ Se c o m p r a n p ianos , a l h a j a s de 
ter ías . Son art ículos recomendables por r 0 y p j a t a br i l lantes , Oro v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a -
lor. 
I n m e n s o sur t ido en tra jes de 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; oo-
" L a Especial", a lmacén Importador de! med01-- 9; cuarto. 5. Se acabó el mono-
muebles y objetos de fantasía , «alón de pollo de los muebles. Figuras, 26, ea-
exposlción: Neptuno, 159, entre Escobar i k"8 Manrique y Tenerife, en L a Segunda 
y Gervasio. Teléfono A-7620. i de Mastache. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora.. cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumcas y m a u l a s mayólicas , figuras 
eléctricas, sil la», Initacas y esquines do-
rados, porta uiit' etas esmaltados, vitr'-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relujes de nq.r«d. «Uloaes de portal, es-
caparates a'mencanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl- \ r> ' • j « » . 
camos toda cUse de muebles a gusto ^orapr31110' maquinas de coser amger 
' l a ^ U T a ^ ^ i campo no pagan em- ^ VÍctfola.» Víctor . T a m -
baiaje y se ponen en la estación. ¡b ien alquilamos m á q u i n a s de coser a 
$2.00 mensual. Vendemos a plazos 
Mantones de manila, nwntillas espa-
ño las , trajes t íp i cos , pierrots, apaches, { 
italianas, toreras, capuchones, majas,; 
gitanas y toda clase de disfraces, los 
alquila " P i l a r , " Agui la , esquina a Con 
cordia. T e l é f o n o M-3992. 
10450 25 ms 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor 
T r a j e d e C r e p d e C h i n a , b o r -
d a d o e n s e d a y m o s t a c i l l a , a 
$ 9 . 9 8 . 
H a y m u c h o s m o d e l o s . R e -
m i t i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
P í d a n o s c a t á l o g o s . 
" L A V E N E C I A N A " 
G A L I A N O . 3 8 . 
T E L E F O N O M - 2 3 9 9 
11571 20 mz 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada J 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
» o I a 5Crr1mf „quita Por completo las arru-
« ^ ^ ' f 4 0 - A1 Interior, la mando por 
5ÍU>A;..PIdala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Pe luquería 
« señoras, de Juan Martínez. Neptu-
81. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Ag«nte Rodríguez 
Ari§s. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger nue-
va, sin aumentar el procio, al contado 
o a plazos. Compro las ufadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av íseme por correo o al teléfono 
má« comoMo QUC en ninguna Otra ^1-1994. Angeles, l l , esquina a Estre-
'lla. joyería . E l Diamante. Si me orde-
na iré a su casa. 
8165 
50 compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
51 quiere comprar b u s Joyas pase por 
Suárez, 8, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a cultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
ipara-
«"̂  esto^"^ ^eis sillas. 1 0 0 pesos. No-
a6 DH^_nn?ebIe3 son de cedro y caoba 
Sanidad y todo amante del aseo debe de 
.tenerlo en su casa. 
" E L L E O N D E O R O " 
Ferretería y Locería. Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
Acabamos de recibir de Alemania « " ' h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
gran surtido de efectos de adorno muy 
i art í s t icos y baratos, como son centros 
de mesa, jardineras, bomboneras, pon-
j cheras, licoreras, Juegos de refresco, 
macetas, tarjeteros, juegos de cristal y 
'muchos otros ar t í cu los . 
" E L L E O N D E O R O " 
i Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
| 24 ms 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S T A B A OAV-
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse después 
do haber pagado más de la mitad de su 
valor, es el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su precl^. Tomás L a -
brador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 
, 9868 | S a 
I L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
1 Galiano. 113, se venden mamparas a to-
dos precios, se colocan vidrios a domi-
cilio y se embarcan para el campo. 
' 10522 10 a 
A P B 2 C X O S B A R A T I S I M O S . T B K Q O 
sin fiador m á q u i n a s de coser estilo 
1922, forma escritorio. Aguacate nú-
mero 80. T e l é f o n o A-8826. Domingo 
Schmidt. 
7250 20 Mzo. 




Compr  us muebles en L A M I S C E L A -
N E A . Rafael, 115. Juegos de cuar-
to, a 0; escaparates, a (12: con lu-
nas a $40; camas de hierro, a |12; la-
vabos, a J18; peinadores, a $10; mesas 
de noche, a $3; mesas de comer $4; Jue-
gos finos escaparates de tres cuerpos 
E s l a t a s a que m á s b a r a t o v e n - '?260: s\\le.ría- de toños, mode}0iS' m|n?-
. ! ijres vitrinas, escritorios, pianos de 
- | cortina, cuadros, coquetas, a $30, y mu-
*"* 1 chos art ículos que no se pueden deta-
i llar. Precios de verdadera ganga. 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 l Ind.-15 Jn 
A V I S O . S E C O M P B A N TODA C L A S E 
de muebles de uso, Victrilas y máqui-
nas de coser de Singer; pagándolos me-
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
M U E B L E S 
' L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan') 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara yybrazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelo-
queros expertos; es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
I o s » m a s a j e s y se g a r a n t í a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el uento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se rffor-i 
man también las usadas, poniéndola»1 
a la moda; no compre en ninguna; 
parte sin antes ver los modelos y pre- i 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
24 ms 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d de m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C1710 31d.-l 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin ! po^l^ que 8ea^"d"eWmu¿ho7°añokUyU¿sted 
rival Tintura Margot, que devuelve en l fas crea Incurables. Use un pomo y verA 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutía, 
^ ^ = S - « v a si,n arríi«as, como en sus pri-
meros afios Sujeta los polvos, envasado 
« k S ? . 0 1 0 3 I 6 ' ' 2 - Dfs venta en seder ías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
^fi - ^a ^ ufia3' de mejor calidad y 
w duradero. Precio: 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
?n*>f»ii5U,tar,Ia ca8Pa. evitar la caída «leí 
if^íJ 0 y P caz'5n de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
H a ^ P a r , a c , 6 n es veeetal y diferente 
í ? s Jlos P^Parados de su natura-
V - n f f o S T r e ^ i o : ^ 2l,03 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y ora-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a tas tres veces que^s aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigrue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta locifln astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por S3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depflsito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. J^eptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Parlo y raanchan de la cara. «Misterio so 
llama cuta lociGn astringente de cara; es 
infalible y coj^rapldez quita pecas, man-
chíis y paflo de su cara, é s t a s producidas 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
u a j e l campo, $3.40. Pídalo en laa boticas 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
se i niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
¡peso. Mandarlo al interior, $ 1 . 2 0 . Boticas 
y sederías o mejor en su depós i to: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
donde le cobren lujo 
no cobra lujo, tiene muebles desde 
l'OrI>re1?'era. hechos en talleres propios y juegos de cuarto, comedor y piezas sue í 
n MaKt?»!. ,lay Quien pueda competir tas con filete y marquetería stn v. —"J m u i c i i u c u m . wm^cL i' i , • ^ j < i m i j u c l c i i o jr para es-
ata 't>0 8ea ^ Casa del Pueblo maltar hago también entregas según 
y TpnPn J " , ^ u r a 8 . 26, entre Manri- convenga; en blanco o listos de todo, no 
enenfe. L a Segunda de Masta- deje de verme. L a Rosa, 1-A. Cerro. Te-
' léfono M-97S1., 
«1 mzo. * 10599 23 mm 
jor que nadie. Llame al teléfono A-8620. corriente al más fino, nuevos, a precios 
Neptuno 1<6, esquina a Gervasio. 
11159 30 m i 
A V I S O 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de m u ñ e c a , 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrel la 16. Telf. M-3574. 
10-r|fi4 10 ab 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
de caoba con bronces de lo más fino ^ 
dA muy barato. Neptuno, 129. Teléfono 
x , . - barros. 
Para comprar sus muebles no vaya a Para pintar los labios. Cara v u ñ a s C R E M A E S P E C I A I . contra ezcema. 
L a Perla' , q u o / c . . i i r i- Crema para cerrar los poros "natural-
ei Lxtracto legitimo de fresas. Es un mente". 
^nrantn vesetal E l color tmm C R E M A "ADONA". Para llenar las encanto vcgCTai. c i coior que da a cavidades del cuello, redondear los hom-
los labios; ultima preparac ión de la bros y desarrollar el busto. 
c 1 ' C R E M A E S P E C I A I . para blanquear 
los brazos, manos y rostro. Loc ión 'pa-
el act!) y de un modo permanente 
color natural. L a Tintura Margot 
coB f ,^11^^61 colÍ,r i1"6 P a ^ f a m á s y sederías, o en su depósito: Peluquería 
difíci l de obtener desde el rublo m á s , de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro « • 
más barato. 
L a maravillosa Tintara Margot 
vende: 
E l color negro, a $1.00, el estuche. 
Los demás colores, a $1.50, el estu-j 
che. 
Puntos de venta: Droguer ías de Sa-1 
rrá. Johnson, L a Americana y Taque-! 
chel. I 
Depósi to en &a Paris ién , Peluquería i 
y Perfumería, Salud, 47. te léfono M-4126, i 
Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el i 
úl t imo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan la* 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que s» cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se len 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para los caballitos. 
C1708 81d.-l i 
L O Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H ' 
A R D E N : , 
T R A T A M I E N T O C I E N T I F I C O paral 
I la limpieza del cutis al que deja fino, , 
blanco y aterciopelado. 
C R E M A D E N A R A N J A , para rostros' 
'marchitos o que tienen .propensión a: 
¡arrugarse . / Un inapreciable alimento 
del cutis. 
| C R E M A V E L V A , para cutis secos o i 
¡ s e n s i t i v o s . Aceite y crema contra las 
'arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el incomparable vi-1 
gorizador de los músculos faciales. i 
XiOOION V J A R O N para reducir los' 
I excesos de "gordura" en cualquier parte 1 
i del cuerpo. 
C R E M A " A M O R E T T A " , para sostener 
los polvos en cutis secos. 
L O C I O N "ZiIZiIiB", que es una loción 
medicinal. Una especie de polvo liquido, 
sin grasa y que proteje el cutis de las 
pecas. Inalterable. 
L O C I O N " U I i T R A - I i L G E B ' ' . Una pre-
paración Ideal para asistir a bailes y 
teatros. 
L O C I O N "ACNE", Una preparaclfin 
ant isépt ica para combatir los
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s I 
1 L a casa que corta y riza el pelo a los 
; niños con más efsmero y trato cariñoao, 
es la de " — 
M A D A t ó E G I L 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar 
to desde $150; comedor. $140; sala, $¡»9 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í t ennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. 
Ü E V E N D E N : — U N E S C A P A R A T E $12; 
escaparate lunas $38; lavabo $16; cama I nez, ÍNeptuno o l , entre IViannque y 
S a n N ico lá s , t e l é f o n o A-5039. 
A-051S 
109S9 22 mzo. 
hierro moderna $18; vajillero chico $18 
camita niño blanca $10; mesa noche 
$6; buró de cortina $22; lámpara mo-
derna sala $15; vlctrola y discos $24; 
. cocina de gas nueva $22. Aguila 32, Aca-
| demia Telegraf ía . 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. S e vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de Juan Martí -
MB 
11434 20 mzo. 
ra suavizar las manos 
S A C H E T S contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en todos loa to-
nos y para todas las ocasiones y es-
peciales para rubias. 
A R R E B O L en pasta, liquido y com-
pacto en todos los tonos. Pasta y lápi-
ces para loa labios y las cejas. Loción último 
^miMmmmimá rvr. • . . . ̂  i para los ojos. Tónicos para el cabello' 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z y específ icos contra la caspa, Shampoo. 
w c d t i t W A fil u. M • ' Sales para el baño. Depilatorios. 
W t r l U I i U , O I , entre IVlanrique y I Interese por nuestro catálogo escri-
S a n Nico lá» . Telf . A .5039 r ' c í e V 1 *rtaáo 1915- S d ^ m . 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte de los c « , 
bellos con productos vegetales, vlrtuai-
mente inofensivos y permanentes con 
garantía del buen resultado 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turalea de última creación francesa son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" • 
bals poudrée". «oiree e 
Expertas manlcur<!8. Arreglo o< oloa 
y cejas Shampoings. JO" 
Cuidados del cuero cabelludo y Hm. 
pieza del cutis por medio de fumitra-
cienes y masajes es thét iques manuales 
J,..,v,bJ•a.to^i0S• con los cuale/ h á d a m e ji l obtiene maravillosos resuitadoa. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E * 
.n.?81*1. faaa ^aarntiza la ondulación 
Marcel , (hasta de 2 pulgadas ingle-
I sas de ancho), con su aparato francés 
modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P A G I N A D O C E 
D U R Í O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 2 . 
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L O U I L E R E S 
R A D I O D E L A C r ü D A O , V E D A D O . J E S U » ^ 
P E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c ! 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
Personas auo lenfan goieraa en lo» »«••-
^ S ^ l S L i U experiencia P*ra »pl l -
c a ñ o P í d a n o s f á l l e l o , exp_licativos, 
remit imos gratis. CAbA 
ral la . 2 y 4. Habana. 
los 
Mu-TÜP.UL.U 
S E A L Q U r L A I T I O S AJ.TOS D E 1 » -
fante, n ú m e r o . 108. entre S b j i Rafael y 
San Miguel , compuestos de sala, sale-
ta y cuarto • un departamento al to, 
tiene cocina Je gas y todos l o s serv i -
cios sanitarios. In fo rman: han Migue l 
211. altos. 
11174 
A C C E S O R I A 
Se alqui la una con luz, en Arbo l Seco 
r.úmoor 9, al tos. He rmin i a S u á r e z . 
11640 25 m r 
| S e a lqu i la l a casa U n e . , n ú m e r o . 1 2 . | ^ 8 a ^ ^ e l a ^ 8 ^ b J r t 
• ¡ e s q u i n a a M . Vedado . I n f o r m a n : 8^ouartos bajos y " n ^ f f r a n 
en frente, garage R a r e l o . 
23 mz Se a lqu i l an los bajos de Of ic ios , 15 . ^ 0 ^ ^ E N ^ ™ A C A S A ^ 19. Vedado, con repar-
Deseo a lqu i la r una casita en e l r ad io 
de l a c iudad , tenga u n solo cuar to . 
Avisen a l T e l é f o n o A - 5 3 3 4 ó a San 
Francisco, 43 , entre V a l l e y San Sfi- -




nueva, magnifico local para un 
fonda o tienda de ropa. Para informes, 
en la misma, a todas horas. Zanja, 8, 
t ienda. 
11034 
entre Sol v M u r a l l a con una superCi- ^ completo, en ios bajos y dos habita 
. . " * / ' . , clones y baño en los altos. Informan, ei 
c íe de 500 metros, p ropios para a lma- Salud, 46, alto. Te léfono A-6101. 
• J j . - J L I - I I 1 11B44 22 
SE C E D E 
trato de la casa zanja, s entro c^n 0 cuIaquier indus t r i a . L a l i a r e en 
o v Rayo. Paga poco alquiler , y „ 1 SI 




11638 22 mz 
C O M E R C I A N T E S 
SE CESE E l , L O C A L P A R A PUESTO 
de frutas. Informes: en el mismo. I n -
dustr ia y Animas, frente a la botica. 
_1146S 87 mz 
SE A L Q U I L A TTITA B E B 1 C O S A PXiAJT-
ta baja, compuesta de una espaciosa 
' "co o dentista, una j 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
casa calle 4, entre 23 y 25. Tiene por-
j ta l , sa la comedor, 3 cuartos, baño , co-
. clna y cuarto para criado. R a z ó n en 2, 
n ú m e r o 8. entre 9 y 11. 
11468 21 mz 
L A MODERNA 
con portal , 
de alto, con 
derecho a u t i l i za r un solar que tiene al 
lado, no ha tenido enfermo. La llave a l 
lado. Informes, Neptuno 86. Te lé fono 
A-7787. 
11601 2S ma 
SE A L Q U I L A E N 38 PESOS, E L S N -
tre piso Ir-quierda de la casa n ú m e r o 241, 
de la ca lU 19. entre E y 7. Vedado. Pue-
de verse. Pregunten por B e r n a b é . 11391 ~ v 22 mj¡0 
11607 
A L Q U I L O U N H E R M O S O L O C A L , P R O 
S t o p á » cualquier industr ia , en Empe-
drado 59 y 61. Precio rebajado 70 pe-
23 mzo. 
drado o9 y 
sos mensuales 
11611 
In fo rman : en el mismo. 25 mz 
A L Q U I L O A L T O S O Q U E N D O , 23 E N 
£ 7 Animas y Vir tudes ; sala, -
4 cua|,os. comedor, baño 
ció. In fo rman : 17, altos. 
11678) 
ercibidor, 
doble serv l -
:lna da gas y car-
mismo amueblado 
en punto m á s cén-
t r ico y ventilado. In forman, en Animas, 
plantas, con una superticie cuadrada 103. preguntan por la dueña . 
de 380 metros cada p lan ta . Es p r o p i a 10172 
para indust r ia grande, a l m a c é n o So- Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s altos de 
c iedad. I n f o r m a n : M á x i m o del Can to , O ' R e i l l y 92 con grandes comodidades 
en el mismo o en Sonveruelos, F á b r i - pa ra numerosa f a m i l i a o casa de m o -
ca de Sombreros. 
10650 28 mz 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A M O D E R N A 
neo grandes habi ta- ' casa con garage, cinco habitaciones, 
edor, un hermoso buen baño, servicio doble, agua abun-
dante y varias comodidades. Linea 93-A 
entro 6 y 8. Llaves, al lado. Informan, 
San L á z a r o 398. 
11563 21 mzo. 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqu i l an en precio razonable, j u n -
tos o separados, dos locales de 2 0 0 y 
4 0 0 metros cuadrados, con salida a 
dos calles, propios para establecimien-
tos o almacenes, situados entre el 
Puente de A g u a D u k e y la Esquina 
de Tejas . I n f o r m e s : M 
de l M o n t e N o . 123. T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . 
11662 23 
i A . L A CASA C A L L E P L O - SE A L Q U I L A N UNOn >« 
cuatro grandes cuartos^ sa- ^ P a r t o Almendares. c a i u ? 0 8 
SE A L Q U I L  
res 76, con cum 
la, saleta, comedor, gran baño y gara- del H i p ó d r o m o . La 'll«- i 8 9 y C a l i J l 
ge. La l lave al lado. In fo rma : su due- Para informes, 27 y 8 v L í ' l la Lói ^ 
ño. Calzada 607 1|2. 
11839 21 mz 
A V I S O — A LOS BODEGUEROS, HOTE-
leros y arrendatarios se a lqui lan 16 
c a s i t a » - y un gran local para bodega 
construido a la moderna a 30 metros 
de un parque y a dps cuadras de los 
¡ carri tos a m e d i a n í a de 
I vida propia in ter ior . Preci 
tos veinte y cinco pesos 
I forman su d u e ñ a Marta 
i Fel ic ia No. 1 -entre Luco 
l s ú s del Monte, (Chalet) . 
10421 23 mzo. 
_ _ > L £ v e d a n d o l a s b ^ § 
SE A L Q U I L A 7 ^ ~ l í £ 5 ^ ^ ^ j S 
de Marfanao. RenaTfn ^ ^ í í S ^ 
San Jul io . 19 entre L ^ P 1 " ' 6 " ^ ^ 6 ? » 
bonita casa con todas ^ 
con o sm muebles ti.-n« • ConiodldaJi*« 
sala, comedor, tres d o r ^ a r d í " . & 
buen baño, c u ^ o n ^ 1 ^ 5 ^ 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A OA-
sa para numerosa f ami l i a y de gusto, 
I b o l e ó n . J . I frente al Parque Mendoza. En la misma 
informan. San Mariano entre Juan Del-
gado y Go lcu r l a 
11573 
22 mz 
B U E N O S L O C A L E S 
bo-Kn Monte y en Reina, propio 
otro establecimiento. » • P6?*11 
In fo rman : Prado, 64. ba-
11 y de 3 a 5. J . M a r t í -
. T E N E M O S i l N A N A V E P A R A A L Q U I -
| l a r m i l metros cubiertos y m i l de patio. 
Tal ler de maderas. J. P laniol y Ca. 
1 10995 22 mzo. 
26 mz 
SE A L Q U I L A . — S o l 14, m a g n í f i c o 
loca l para a l m a c é n en condiciones sa-
n i ta r ias . I n f o r m a n en el C a f é " L a 
degas 
en a lqui ler . 
Jos. De 9 a 
nez. 
11626-47 ^ 
g a r l e n a s 2 1 . - E N $80.00 s e a l q u i - M a r i n a " . Oficios y Teniente Rey . 
f a ^ v f m f n t e por haberse roto el t r a - 11085 29 mzo , 
t© con «1 que lo habla J-°m:i'0̂*}la*f¿ S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa cali ede Indus t r ia , Sa 
d e m á s 
gundo piso «le dicha casa, compuesto 
de sala, saleta, tres cuartos b a ñ o com-
pleto, cocina y calentador de gas 
exige fiador solvente. Llave y 
informes en el pr imer piso o en los ba-
jos, indist intamente. Puede verse desde 
el lunes en adelante. 
11731 . 21 mzo-
166, compuestos de sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, uarto de criados y 
dobles servicios. In forman en Monte, 
n ú m e r o 3. a l m a c é n de tabaco. T e l é f o -
no A-1356. 
10911 28 mz 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 1Q1 1|2, esquina a Campanario, 
se a lqui la en el segundo Iso, izquierda, 
una fresca y moderna casa compuesta 
de sala, recibidor, comedor, tres amplias 
nabitaciones, excelente baño y cuar to 
para criado. Precio: 130 pesos. I n f o r -
S E A L Q U I L A E N $120.00 E L S E G U N -
do piso de la regia casa Habana 194, 
entre J e s ú s Mar í a y Acosta, compuesto 
de sala, recibidor, comedor a l fonüo 
cuatro cuartos d e ' f ami l i a y otro de 
criados, baño intercalado completo, agua 
caliente en todos los aparatos servicio , ter0 t e l é l w A.27o8 
de criados independiente, cocina y ca-1 . « o ^ • " . . a -
lentador de gas. Todo de lo mejor. To-
das las puertas vidrieras. Cielo rasos 
lujosos. L a casa e s t á rec ién t e rmi 
y nc 
chai 
berla de la esquina _ 
Habana. Su dueño en Obispo 59 y 61, 
departamento 28, de 10 a 12 del dta 
11731 
20 mz. 
das. I n f o r m a n : en los bajos. T e l é f o n o 
M - 4 8 8 2 . 
10275 20 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
L í n e a esquina a D. con todas las como-
dldades. In fo rman : en 11 entre H e I . 
S E A L Q U I L A ~ U Ñ A c a s a c o m p u e s -
ta de sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cuarto para criado, 
cocina, patio, portal y Jard ín , en la calle 
2 entre 23 y 25. In fo rman en 6 No. 187. 
Renta $90.00. 
11570 20 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R O S E 
Enrique 129, entre In fanzón y Abren, 
dos cuadras del carr i to de Luyanó, 
componen de sala, saleta, ocmedor, 
cuartos, b a ñ o y cocina. Las llaves en 
mismos. I n f o r m a n : Salud 2. Te léfono 
A-80S3. 
11637 28 mz 
BE A L Q U I L A U N A 




G R A N E S Q U I N A 
a lqui la en la Avenida de Serrano rrazas, port-COches, 
Rodr íguez , toda cubierta de 
dones , 3 b a ñ o s modernos, 3 habi ta- , 
clones de cr iados, con servicios, co-
medor rodeado de ja rd ines , pan t ry , te-
2 garages, etc. 
22 
arrendar una finca que tenga 
b a l l e r í a o c a b a l l e r í a y medl f * 
y agua, que e s t é cerca de la h P w ^ 
I n fo rman en J e s ú s del Monte l u * » » . 
fé Las De l i r « h v i ^ - i vc ' *16. m 
D E S E O 




CASA M O D E R N A , A C A B A D A D E CONS I V E D A D O . SE A L Q U I L A HERMOSO Y 
t ru l r , se a lqui lan los altos, con tres ha- j Idjoso chalet de portales, sala, recibi-
dor, ha l l , seis cuartos, dos baños , gara-
 
bitaciones, sala, saleta y todo el se rv i -
d o sanitario. En la misma y en el ba-
j o se a lqui lan a hombres solos dos es-
p l é n d i d a s habitaciones. Rayo, 77. 
10839 28 mzo. 
cualquier indust r ia o comercio i n f o r - A n t o n i o ; amueblada o sin amueblar . 
man en l a misma. Teléfono 1-3121. e • . • 
11705 26 mzo. de r e n d e u n juego de cuar to y de sa-
R E P A R T O M E N D O Z A . VIBORA, SE l a ; buenos. 
a lqui lan los hermosos altos de Santa Ca io60 28 mzo 
ta l lna y Cortina. $125. In forman: en V I - I — - — : . t t _ I quinta, solo su 
y Munlc lpTo .^Tef t 
27 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A -
gunas. 65. en $80, sala, saleta, tres cuar-
tos. C entre Escobar y Leal tad. 
11308 20 mzo. 
ge. erran comedor, dos cuartos criados, 
garage y d e m á s comodidades, B, entre 
27 y 29. Llave, bodega, t amb ién se ven-
de, a lqui ler 260 pesos, a l me» F-2482 y 
M-2737. 
114G1 21 mz 
l i a Nieves 
11657 
o Riela 78. 
SE A L Q U I L A E N E L 
Fund ic ión , esquina a E s p a d T uñf*!*» 
d u e ñ o : informa 
O, E N T R E J O V E L L A R Y 37, V E D A D O , 
se a lqui lan unos altos para mat r imonio 
T. ^-rc-rt -^«i*16 PUlJto. constan de sala, saleta con 
SE A L Q U I L A E L U L T I M O PISO D E ; columnas. preciosa decorac ión . tres 
Agular , 73. para oficinas. Módico p r e - i cuartos, b a ñ o completo con calentador, 
cío. Véase a Mr . Re l l ly . en el mismo 1 comedor ; i l fondo, cocina de gas, cuar 
piso. 
10958 4 a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE ESCO-
bar 38 y los altos de Indus t r i a 34 esqui-
na a Colón. 
11252 23 mzo. 
A l q u i l o ba ra to precioso chalet p in t ado q3?,ler . ^ r q u é s d0 la T o r r e ™ : f-
22 mz , l r . \ , feús del Monte. en 
— - - i . » de n u e r o , p u n t o mejor V í b o r a , dos cua n342 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN E R A N - - - -cisco No. 52, v í b o r a , cerca de la Cal- dras La l zada , j a r d í n , p o r t a l , sala, sa-zada. Por ta l , sala, saleta, tres cuartos, i m, rnah-n kaKí fa r innA* k a ñ n ¡uta* 
cuarte de baño , cocina, patio y traspa-, Ier.a' .CUair? naoi taciones, D a ñ o mter-
t io. L a l lave en el 
11703 
54. 
21 mzo. H A B I T A C I O N E S 
20 m, 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, CON 
sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
d e m á s servicios sanitarios. S. B e r r a r d l -
no, esquina a Flores, hasta al ta de San 
tos Sudrez. 
C 224S 4d-19 
H A B A N A 
dades. In fo rman : 
fono F-2250. 
11462 
a l lado, bajos. Te l é -
22 mz 
g ran i to , para comerc io , o f i c ina , ;n-
nad0! Se a lqui la u y x p l e ^ n d i d o l o c d c o n 3 0 0 ! d u g t r ¡ a > hospedaje. I n f o r m a n : en l a 
o tiene que envidiar nada al mejor i metros. A g u i l a 367 , p r ó x i m o a T a l l a - 1 1 , 0 ^ , 1 ^ - A* la esauina V F-1334 
let del Vedado. L a l lave en la Bar- . j i r ' A -1 O T C T l¿ ' uoelleSa ae ^ csqiuua j r x u j n . 
ría de la esauina de J e s ú s M a r í a y piedra . I n f o r m a r a n A g u i l a 2 7 6 , Tele- 11028 20_n 
fono 1VI.1915. 
Se a lqu i l an los vent i lados altos P a u -
l a , esquina a Bayona , n ú n v 78 , edi f i -1 
d o nuevo, a dos cuadras de la Esta-1 s u a l q u i l a p r e s c a y b o n i t a c a -
— . , onn • , I sa, amueblada en lo mejor del Vedado, 
Clon l e r m i n a l , ZuU metros , piSOS de sala, comedor, tres cuartos, cocina y ba-
ño. Informes en la misma, 17 y 4. De-
partamento n ú m e r o 10. Te lé fono F-1604. 
1138 23 mzo. 
i to y servicios desertados. Precio rebaja-
do, 120. Informes en la bodega. 
11323 21 mzo. 
So a lqu i l a l a casa San Francisco, en 
SE A L Q U I L A , PASEO 32, E N T R E 5a. ^ . „ . , i i i m , 
y 3a. Vedado, a la brisa, amplia g a l e r í a I t re C e n t u r i ó n y Chaple . J . del Wlonte. ( — 
cuatro grandes cuartos. e^ctr le ldad, i • * n M a p : - n - v C - - L á r a - ' 8 * A ^ O O T L A U N A CASA M U Y B O N I -
gas. persiana, mamparas, todas comodl- " " O n n e s . Dan m a ñ a n o y ¿>an u**a. , ^ con 3ala tres cuartos pa(.io y tra8_ 
' r o . J . de l M o n t e , po r l a m a ñ a n a . (pat io y po r t a l ; en Concepción 1, entre 
11626 24 ma 
21 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D A S Y 
ventilados altos de la esquina do Ma-
zón y San J o s é compuestos de sala, sa 
Iota, tres cuartos, comedor 
baño , cocina de gas, cuarto y servicio 
en la bodega. In forman en Concordia 
de criado y garage si quieren. L a l lave 
187. Maclas. 
1172G 24 mzo. 
23 mzo. 
C A S A M O D E R N A 
Campanario n ú m e r o 88, esquina a Nep-
tuno, se alqui la en el segundo piso una 
'un*"íujoso I espaciosa casa con sa la recibidor, co-
medor y cuatro habitaciones. Servicios 
sanitarios isodernos. Precio: 115 pesos. 
Informa el portero por Neptuno 101 1|2 
y te lé fono A-2708. 
11248 20 mz. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E -
recha da Agular 47. Con sala, comedor 
y dos habitaciones, servicios, etc. L a 
l lave e informes en el p r imer piso, 
izquierda 
11709 21 mzo. 
E E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
el arrendamiento de un local propio pa-
rn establecimiento de lujo, al lado del 
teatro "Capi tol io"; la l lave en el gara-
ge del lado e Informes en Empedrado, 
34. Departamento, n ú m e r o 3, de 11 a 12 
y media y de 3 a 4. 
10S63 23 mzo. 
G L O R I A 55, C A S I E S Q U I N A A B U A 
raz en 75 pesos el cómodo y fresco p r i ' 
mer piso, acabado de fabricar. L a l lave E l piso p r i n c i p a l de la moderna Casa 
SE A L Q U I L A 
enfrente. 
11695 
in fo rman en Obispo 104, bajos. 
22 mzo. 
S A N M I G U E L 270, A L T O S . S A L E T A , 
sala de tres ventanas, conredor a l fon -
do, cuatro cuartos, baños fami l i a y cr ia-
dos, cocina gas y horni l las . A lqu i l e r ( ^ r nn 
5115.00 Cerca de la Universidad. Pasan i V a l e $125 .00 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a 
b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a 
t i e n d a y a l m a c é n d e l a casa O ' R e i -
l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n d e 2 a 4 p . m . é n O b i s p o , 
n ú m e r o 4 6 . 
C869 I n ( í . _ 8 1 _ e 
A T E N C I Ó N . SE A L Q U I L A U N H E R M O 
so local con dos puertas de hierro pro-
pio para cualquier indus t r i a o comer-
cio chico; en la misma casa se arr ienda 
o vende una ba rbe r í a . Aguadulce, 17, es-
quina a Flores. Preguntar por el due-
ño . 
10960 22 mz 
ca lado , g a l e r í a , comedor co r r ido , dos 
cuartos m á s y nna sala e x p a n s i ó n , co-
c ina , p a n t r y , servicio cr iados , gagage, 
cuar to chauffeur , pa t io cementado, re-
j ba ja haciendo cont ra to . San L á z a r o , ' s e a l q u i l a ^ S d i a c i 
-1 6 6 , entre San M a r i a n o y Vi s t a Alegre.1 ̂ f ^ T departamento interior 0n J* 
I O A I I bajos de Consulado 24, con comedor n»! 
- 1-3411. " ampl ia h a b i t a c i ó n . cuarto baño e ^ 
10957 20 m i p\e}0- un antesuelo, cocina de gas y ¿i 
vicio propio para fami l ia . Llave « u 
formes:, en el ú l t i m o piso " 0 * 
11607 " 2 r t 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS ESPA-
CIOSOS bajos, calle B . n ú m e r o 87, entre 
9 y 11, con sala comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño,* cuarto y b a ñ o de criado-
j a r d í n y patio. In fo rman : en los altos. 
11398 24 mz 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N $200 S 
con buena g a r a n t í a , la moderna y fres-
q u í s i m a casa de dos plantas, calle, 21, 
n ú m e r o 275, entre E . y F . G|nco dor-
mi tor ios y garage. La l lave en E, es-
quina a 21, n ú m e r o 61. 
11394 24 mz 
SE O L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
L í n e a esquina a D. con todas las como-
didades. In fo rman : en 11 y 14. 
11424 23 mzo. 
A L Q U I L O E N $230.00 U N 
lujosamente amueblado con m á q u i n a 
par t icular , pianola, etc. Tiene Jardín, 
sala, comedor, half. gabinete y tres dor-
mi tor ios buen baño . Exi jo buena ga-
r a n t í a . E s t á en Santas- Suárez . D u e ñ o : 
E n c a r n a c i ó n 22, Te lé fono 1-2214. 
11730 22 mzo. 
SE A L Q U I L A E N $35, DUREQE, 30-C, 
entre Santos Suá rez y Enamorado, nue-
va; sala, 2 luartos, cocina, comedor, 
buen baño . San L á z a r o , 199, altos. A-5890 
11513 21 mz 
Menocal y Acosta. V í b o r a 
Chacón y Agular , bodega. 
C H A L E T | 11456 
In fo rman : 
23 mz 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -
Sn. Patrocinio y Revoluc ión . Para in fo r -
mes: 27 y 8. Vedado. Sr. Mar t í nez . Te-
léfono F-4479. 
11623 20 mzo. 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTA w » ? 
tos para un ma t r imon io ' en Cárdena* » 
altos, segundo piso. t r uenas 7, 
11595 23 
A L Q U I L O . D E P A R T A M E N T O S DE SA-
la, cuarto, cocina y luz independiente a 
$20.00. R o d r í g u e z 57 entre Flores y San 
Benigno. 
11554 23 mzo. 
ARROYO AFOLO. C A L L E MACEO N U 
mero 23, entre Santa Isabel y Guasln-
ton, se a lqu i la una casa con portal , sa-
l a comedor, dos cuartos, cocina, gara-, 
ge y d e m á s servicios. In fo rman: en la 
misma. 
11444 • 25 mz _ 
SE A L Q U I L A N ACABADOS DE F I N -
tar los espaciosos altos de L u y a n ó 57, | 
entrada por A t a r é s , compuestos de sa-' 
l a saleta, cinco habitaciones y todos 
sus servicios sanitarios con abundante 
a g u a Precio $75.00. L a llave en los ba-
jos. I n fo rman en O'Reil ly 67. 
1198 22 mzo 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E N R E I N A , 14 h b £ 
mosas habitaciones con o sin m u e b l í 
I n f o r m a : la encargada en los altos l 2 
cío de reajuste. Te lé fono M-2313 y. 
Amargura 86 se a lqui la una herinoü 
hab i t ac ión , a l t a se d a r á barata 
11592 23 mi 
A u n a c u a d r a d e l P a r q u e Central 
Doy en a lqui ler tres hermosos saloati 
esquina d efraile, para sociedades • 
cualquiera otro negocio. Informan- PT*. 
do, 64, bajos. De 9 a 11 y de 3'a i 
M a r t í n e z . ' 
11626-47 26 
SE A L Q U I L A L A CASA, A R M O N I A , 
n ú m e r o 1, Cerro, casi esquina Pa la t i -
no, por ta l , sala, comedor, tres cuartos, SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I 
patio g r a n d í s i m o , en $34. L a l lave en: hombres solos o un matr imonio sin al 
la bodega. Informes, Figuras 78, cerca I ños, que sean formales Es casa de mu 
de Monte. ¡ cha seguridad y se r ia Informan- E* 
11614 22 m í | t re l la 106, la encargada. 
11654 
SE A L Q U I L A 
h a b i t a c i ó n y servicios para cr iados . 
. Con f i a d o r . I n f o r m a : 
por el frente cuatVo l í neas de t r a n v í a s . ¡ i i j | _ „ „ _ i |> j „ f , . ¥>• i o » «p tÉ£ 
In fo rman en la C a r b o n e r í a y en la calle I Manue l K o d n g u e z . K i c l a Z3 , Telefo-
15 n ú m e r o 260, esquina a B a ñ o s . Telér ' no A - 2 7 0 6 . 
11406 21 
Oquendo No . 2 3 . Se compone de s a l a J E 1 » e g n n d o piso de l a casa San J o s é 
saleta, comedor, cocina de gas, ' t r e s I 8 5 ' **** E 8 í o b a r y <**r"u!u>' c o m -
habhaciones, cuar to de b a ñ o moderno , P1168*0 de c ° n * d o r » anco , cuaf" 
- de 
Se a lqu i la la hermosa y m a g n í f i c a re-
sidencia, calle B a ñ o s , esquina a 5a . 
| Vedado , con p o r t a l , g ran sala, saleta,, £ £ q U I i i 0 l i n d o c h a l e t , j o s e p i -
h a l l g r a n comedor, siete hermosas ha- na- 4 Víbora , Ja rd ín al frente, sala, sa-
. . . ? o v - • 1 leta esoaciosa, 4 cuartos, cocina de gas, 
bi taciones, ¿ b a ñ o s , cocina , reposte-
fono F-5353 
* 11700 22 mzo. mzo. 
S E C E D E N U N O S A L T O S A M E D I A 
cuadra del Prado; tienen recibidor, co-
medor, siete habitaciones, cocina y ba-
ñ o ; se ceden mediante la compra de los 
muebles e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; se pres-
tan para negocio pequeño por tener va-
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179 
un hermoso piso para f ami l i a de gusto; 
3 habitaciones, sala y comedor, cocina, 
cuarto de baño , todo moderno. I n f o r -
mes: En la misma. 
10773. 21 mz 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A U N 
r í a s habitaciones alquiladas a personas I precioso local acabado de construir , en decentes. Renta 
léfono M-7218 
11721 
módica . I n fo rman Te-
21 mzo. 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E D A C I U 
dad una casa o local para establecimien 
to, t ambién me dedico a .buscar locales 
donde se me encargiien, tengo varios 
en las calles principales y en barr ios 
comerciales, t a m b i é n tengo para indus-
tr ias, doy dinero en hipotecas con un 
i n t e r é s muy bajo, recibo ó r d e n e s por 
te lé fono, voy donde me l lamen, com-
pro y vendo casas. Barcena, Salud, 20, 
altos. A-0272. 
11507 • 27 mz 
la p r ó s p e r a barriada de la V í b o r a M i l a -
gros y Porvenir . La llave Armas y M i -
lagros. Lodega Informes. San Rafael, 
127. Te léfono A-6233. 
11362 24 mzo. 
C A R L O S I I I , I N F A N T A y _ Á Y E S -
T E R A N 
tos d o m i t o r í o , cocina c o n cocina 
r í a , p a t i o , 5 cuartos criados, garage 
para dos m á q u i n a s . I n f o r m a n : Cal -
zada, n ú m e r o 70 . T e l é f o n o R - 1 2 9 1 . 
11409 23 mzo. 
gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n , , s e a l q u i l a n d o s h e r m o s a s k a 
en e l p r imer piso de l a misma. 
11148 20 ma 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quila un precioso local, Compostela, 60, 
a una cuadra de Obispo. Casa nueva co-
mo para poner dos grandes vidr ieras a 
l a calle. Informes y l lave Obrap ía , 61, 
altos. 
11230 22 mzo. 
SE CEDE E L CONTRATO DE A R R E N -
damiento de unos altos de Inqui l inato, 
tiene 31 departamehtos y e s t á m u y 
bien situado pasando las l íneas de t r an 
v í a s por su frente. Si está, interesado 
puede vernos en Vives, 165, P e l e t e r í a , 
para darle detalles. Es una buena opor-
tunidad para persona act iva y que at len 
da el negocio « 
11392 20 mz 
bitaciones de man ipos t e r í a , en diez pe-
sos mensuales cada « n a . In fo rman : en 
Churruca, 26, Cerro. 
_11337 20 mz 
19, N U M E R O 447, E N T R E ft Y 10, V E -
dado, se a lqui lan estos hermosos altos, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, 
etc., y cocina de gas y servicio de cr ia -
dos. Precios de reajuste. 
11165 21 mz 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a casa San Rafael, 167 acabada de 
Altos. Se alqui lan dos preciosas casas; ¡ fabr icar con sala, saleta, 4 cuartos i n -
una de 5 habitaciones y gran sala; to-
da's vistas a estas tres calles, comedor. 
V T D A D O 
Se a lqu i l a la c ó m o d a y ampl i a casa 
cal le A N o . 2 0 entre L í n e a y Calzada. 
L a l lave en la misma. I n f o r m a n cal le 
2 3 N o . 4 0 2 . T e l é f o n o F -2245 . 
.11251 20 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de Amis tad 25. con cuatro cuartos. 
11511 20 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
L á z a r o , 93, casi esquina Galiano, S&la 
grande, cuatro habitaciones. Precio 
110 pesjos, l^a l lave al lado: su d u e ñ o B 
n ú m e r o 242. entre 25 y 27. Vedado. Te-
léfono F-4147. 
115010 , 20 mz 
N A V E S ' i 
Se a l q u i l * una nave de reciente cons-
t r u c c i ó n con buena luz y b i en ven t i -
lada, con una superfice de 5 5 0 me-! 
doble servicio, modernos, con gas. reci 
bidor, cocina gas y despensa, terraza 
vis ta a la calle, patio, azotea, ins ta la-
cin e léc t r ica , propia para numerosa fa -
mi l ia , o dos o tres matr imonios sin n i -
ños. Se puede d i v i d i r en dos espaciosos 
apartamentos, lugar muy fresco y sano, 
toda, gana $150.00; dividida, $90.00 y 
$70.00. L a otra casa frente a a n f a n t a de 
4 habitaciones frescas, espacioso come-
dor, gran sala y terraza, v is ta a la ca-
lle, dos recibidores, patio, i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca y gas. gran cocina, servicio y 
cuarto de criado. Gana $125.00. e lé fono 
M-2357. 
__11661 28 mzo. 
S L A L Q U I L A N L O S R A J O S D E S A L U D 
61, sala, antesala, comedor a l fondo, 6 
cuartos y servicios. Se puede ver de 1 
a 4 p. m In fo rman : Te lé fono F-4276. 
La l lave en la misma. Ou dueño , en *, 
entre 23 y 25. Vedado. 
11302 20 mzo. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, N U I 
mero, 7, altos, entrp N y O Vedado. tercalados, baño completo, cuarto y ser | compuerta de sala y comedor decora-
vic io de criado, comedor a l fondo, todo | dos, v e s t í b u l o cinco habitaciones, gara-
ge, tres cuartos de criados, etc. Precio a la moderna para f a m i l i a acomodada 
y de gusto, una cuadra de Belascoaln. 
Precio $150, su d u e ñ o : Amistad, 6, a l -
tos, de 11 a 2 p. m. M-2505. 
11389 y 90 . 2 0 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E . 





SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E M O N 
V E D A D O . — C A L L E 19 ESQ. A 10. SE 
alquila, acabado de construir , un mag-
níf ico chalet con todos los adelantos 
modernos; de tres plantas. Pr imera : 
4 m á q u i n a s , co habitaciones y z a g u á n para" m á q u l - G.araef. Para 4 á q u i n a s , cuarto para 
q a L a l lave en la ca rn i ce r í a , el dueño., utensilios,_ cuarto para ,el_ chauffeur, 
en Consulado 126. bajos. 
1140" 22 mz 
gran b a ñ o esp léndido , hal l , garage am 
pilo, servicios criados, patio, t r a ü p a -
t io. L a l lave P a n a d e r í a Josefina y Cal-
zada. In fo rma : s eñor Betancourt. Sol 
n ú m e r o . 68, altos. 
11482 21 mz__ 
SE A L Q U I L A L A CASA DE MODER-
na c o n s t r u c c i ó n , con techos de cielo ra-
so, sala, tres habitaciones, lavado de 
agua corriente en todas, cuarto sanita-
r io completo, cocina moderna, peque-
ño j a r d í n a l ' frente, patio, garage con 
una h a b i t a c i ó n , con servicio sanitario 
completo e independiente. Calle Octa-
va, n ú m e r o 27. Víbora . La llave en l a 
bodega de la esquina. Su dueño Dr. San-
t a m a r í a . Paseo, 32. Vedado. Teléfono 
F-1478. 
11515 21 mz 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Calzada de Concha 236. com-
puesta de terraza a l frente, sala reci-
bidor, cuatro hermosos cuartos y ser-
vicios sanitarios. Informan: Grove: 
Mercaderes 4, de 10 a 11 a. m. 
11445 23 mz 
A L Q U I L O UNOS A L T O S DE T E R R A -
za, sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y servicios. Cincuenta pesos. Rodr íguez 
57 entre Flores y San Benigno. 
11564 23 mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS X A S 
frescos del L u y a n ó con terraza sala y 
tres habitaciones, todo a la brisa en 45 
pesos. E n la misma una casita Interior 
con su entrada y todos sus servicios 
Independientes en 25 pesos. In fo rman: 
Santa Fel ic ia 2, B entre L u c o , y Jus-
t ic ia . % T 
11122 22 mzo. 
3 CASAS B A R A T A S MODERNAS, U N A 
con sala, comedor, 2 cuartos bajos y I 
tres altos, b a ñ o con calentador, en ' 
At rocha 8 112 en $60 y otras 2 en C a ñ ó n - | 
go, n ú m e r o 1, una con 3 cuartos y la 
otra con 4: sala, comedor y 2 patios, | 
una en $60 y la otra en $70, por a ñ o s 
hago una gran rebaja. 
11610 23 mz 
23 ma 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
personas de moral idad, ún ico Inqullhio» 
Soledad, 34, moderno 
1^33 2 i 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A E A -
bi t ac lón a personas sin muchachos; 
precio de reajuste. Otra en diez pesos 
propia para hombres o s e ñ o r a sola. 
Casa muy t ranqui la . Carvajal No. 1. casi 
esquina a Cerro. 
11720 23 mzo. 
A L Q U I L O B A R A T A L A CASA C H U -
rruca 56, Cerro. Tiene por ta l , sala, co-
medor y cuatro cuartos, etc. D u e ñ o : 
E n c a r n a c i ó n 22, J. del Monte. Te lé fono 
1-2214. 
11730 ^22 mzo. 
BOTICARIOS.—SE A L Q U I L A U N L O -
cal de esquina acabado de fabricar, pro-
pio pr.ra bo t ica módico alquiler. T a m -
bién se a lqui lan dos casitas a $25.00 
Calzada de Buenos Aires y Florencla. 
11586 y 87 23 mzo. 
CUBA 88, E S Q U I N A A T E N I E N T E BBT 
edificio Abadln . acabado de construir 
be a lqui lan m a g n í f i c o s departamento! 
para oficinas, p r imer piso. Hay un de-
partamento Independiente con o sin 









Se a lqu i l a en $ 1 0 0 . 0 0 l a casa Enamo-
con su baño , cuarto de criados con ba- i n™M<»^ C . _ . a - . 
fio. fregaderos, cocina de gas y cpme- r&do entre Uurege y Serrano com-
dor de criados. Segunda Planta: v e s t í - . p u c , ^ ¿ e p o r t a l , sala, saleta. Cuatro 
bulo, sala, comedor, pantry, sa lón de1 * r 
CERRO. L A S CAÑAS. SE A L Q U I L A N 
los modernos altos de I n f a n t a 24 y me-
dio, esquina a Santa Teresa con dos 
habitaciones, sala y sa le ta servicios 
do lo mejor; precio $50, las llaves en l a 
bodega e informan. , 
11322 26 mzo. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Calzada del Cerro, casi esquina a 
Patria, con un gran só tano , un bonito 
sa lón dormi to r io y buenos servicios, 
propio para Industr ia o establecimiento. 
Precio barato. I n fo rma : Iglesias. Cerro 
y Audi to r . Bodega, de 8 a 12 a. m. 
11205 20 mzo. 
1$ ab 
E N PRADO, 29, A L T O S CASA R E S ? » 
table. Hay dlsponlbla habltaclont* 
amuebladas y frescas, agrua corriente f 
caliente, buena comida y esmerad» 
aseo. Se dan y exigen referencias. ' 
_ 11666 _22 mi 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y BAJAS, 
claras y ventiladas, con capacidad par» 
dos o tres personas. Propias para hom-
bres sloos o para Oficinas. Precios mo-
derado^ C á r d e n a s , casi esquina a Mon-
te, lo . Almacenes " L a Verdad," casa i» 
Maluf . 
_1153 26 ras 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
jun tas o separadas. San Ignacio l l i 
altos. 
11668 21_rni^ 
E N A G U A C A T E 89, ALTOS, SE Afr 
qui la una grande hab i t ac ión para hom-
bres solos. Tiene cabida para cinco o 
seis; en $25.00. SI lo desean se les pue-
de dar comida muy buena y económica. 
Es casa de orden. 
^733 21 rozo. , 
E N A Q U I A R 47, P R O X I M O A LAS 
oficinas y paseos. Se alquilan moderna* 
y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas con lavabos de agua corrlenU 
luz y asis tencia 
11708 20 mao^ 
M O N T E 87, A L T O S , A L Q U I L O B3PA-
closa h a b i t a c i ó n con todo servicio ,» 
precio barato. 
11711 28 mzo. 
dos cuadras de Carlos mús ica , un cuarto con su baño comple- CUartOS, bano intercalado, COltyedor, 
"wño48heenrn?oI cocina , garage y cuar to de c r i ado . L a 
l l ave y in formes . Dorege y Santos 
S u á r e z . 
bajos Informan. T e l é f o n o 
20 mzo. 
V E D A D O 
to y terraza. Tercera Planta: 
sos cuartos con terraza y 
das las habitaciones, lavaderos, closet, 
e s t á finamente pintado y decorado. Te-
le.fono F-5318. 
11118 21 mze. 
P r ó x i m a a terminarse , a lqui lo l a p l a n 
tros cuadrados, y o t ra con cap i l l a na - T E N , I E N T E * ^ ' ^ \ n u m e r o , 9 2 - a , s e - l o m a d e l v e d a d o , s e a l q u i l a 
. . i - - i Ki1Jld0 piso- se alausa con f iador en, la casa calle de Gentre 15 y 17, cerca de 
ra p in t a r a u t o m ó v i l e s , con una SUper-|$90: se compone de sala, doble saleta, 3 ! los nones, se compone de planta baja 
f i c i f 27 l í metrno <Miaf1r->«1n. An U.l?11»1"103 dorn1torlos, comedor, cuarto de con sala, comedor, ves t íbu lo , reposte-
nc ie de ¿iÓ metros cuadrados en las baño y se rv ido doble. Las llaves en l o s i r í a , una hab i tac ión , un baño para f a m l -
calles L u g a r e ñ o y Pozos Dulces («Re-i « J í f l - «I 'r,.0-1!1"6?-oP^.vId polHamu3.; Ha, cocina, hal l , j a r d í n , planta al ta, sa 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
cajie Paseo, 5, entre 13 y 15, compues-1 t a ba ja de l a casa Calzada de J e s ú s 
" habitaciones y d e m á s servicios. ta de 




par to Ensanche de l a H a b a n a ) Car-
los 11. D a r á n r a z ó n . Ballesteros y 
C o m p a ñ í a , B e l a s c o a í n No . 7 . 
11512 27 
bajos. M á s 
Habana 95, 
11503 22 mz 
l l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 




del M o n t e , esquiqa a' Chaple, con va 
r í o s departamentos propios para bode-
ga, bo t i ca , c a r n i c e r í a o l e c h e r í a ; y l a 
G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A , MACEO 
8, bajos, con sa la saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, comedor, patio y servicios 
modernos, 46 pesos, una cuadra de los 
escolapios y al lado del paradero. I n -
forman, en los altos. 
11317 24 mzo 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE ALC. lTILA L A CASA C A L L E S I E T E 
esquina a Diez, Reparto Almendares, a 
ipues- nlanfa a l ta con dieciseis CTande* de-! una cuadra corta del t r a n v í a y a cuatro 'c los . ¡ P ianta c o n JueclSC,» granees ae- ^ i n u t o a p0r é s t e hasta la e s t ac ión del 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
fresca h a b i t a c i ó n para hombres soloi 
o mat r imonio s in n iños . Neptuno 311. 
bajos. 
11714 mso. 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A S 
V I L L A S " 
Prado 119. Te l é fono A-7576. Habitado* 
nes coni comida desde JSO.OO al meA 
B a ñ o s f r íos y calientes. 
_ U « 78 » abl ._ 
E N CASA A C A B A D A D E FABRICAS 
se a lqui lan a hombres solos, dos esplén-
didas habitaciones con luz y l lavín. B*" 
yo n ú m e r o 77. 
11725 25 mzo. 
mz 
S E C E D E E L L O C A L P A R A P U E S T O 
de frutas. Infcr tnes: en el misino. I n -
dust r ia y Animas, frente a la botica. 
11455 2 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Compostela. 60, l indo pls i to moderno, 
con l i v inp roorti. 3 cuartos, comedor, pre-
cioso b a ñ o completo, cuarto de criado 
con sus servicios. Informes y l lave-
O b r a p í a 61. altos. 
11230 22 mzo. 
la de confianza, ocho habitaciones, ha- ta de 7 habitaciones y d e m á s s e r . ' d o s . | r ~ ^ . j i » minutos por este nasta la e s t ac ión a r t • J " * ^ » * " ! 
fio completo, garage, dos habitaciones i I n fo rman : Teléfono A-6516. Mercaderes i 'partamentos p rop ia para casa de hues; Vedado. Planta baja: por ta l a l frente, ( ^ ' t a c i o n e s . con o sin muebles. Hosp»-
z | para criado, con su baño . In forman, te- 1 n ú m e r o n . 
l é fono F-5027. 
11603 
10885 23 mz 
28 mz 
E N L O MAS A L T O V FRESCO D E L 
Vedado se alquilan los modernos bajos 
de la casa calle 27, entre D y E, com-
puestos de portal , sala, tres cuartos. 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E LOS 
altos de la casa de la calle 23, entre 
Paseo y 2, compuesta de 6 habitaciones 
y d e m á s esp léndido servicios. I n fo rman : 
Te lé fono A-6516. Mercaderes, 23. 
10885 23 mz 
pedes. S u d u e ñ o ; 
10 . V e d a d o . 
11283 
A G U A C A T E 86, ALTOS. SE A L Q U I L A ^ 
habitaciones con o sin muebles. Hosp»-
daje c o m p i l o $46.00 por persona. Co-S . r . i terreza descubierta al costado, ha l l , bK 
anta Catal ina, blioteca, sala, l l v l n g room, comedor, t o l ! n}i(ias a domici l io 10.80 diarlos. Abonoi 
let, cocina, despensa cuarto y servicio i a ' comedor $25.00. 
de criado, garage y cuarto para el cho-I 11693 2 i mzo. 
_ _ ¡ _ _ _ _ _ ^ 24 mz | j fer. P lanta a l t a : terraza descubierta a l 
c r i i / m u í i I frente, cuatro cuartos dormitor ios v uno 
u t A L Q U I L A I de desahogo, b a ñ o y closet. I n s t a l a c i ó n 
mz 
Ha v a n a P i t v f a r l n c I I I <«a«a mm t a ñ o completo, saleta de comer, cocina, : , 
n a v a n a u i y . c a n o s n i , casa s m cuarto cr\&d0 y servicios y traspatio p 1 B O X ™ < ? d e s a l q u i l a r s e l o s 
s r t t - t í t - t * t ' ' a m u e b l a r S e 2 b v a r a i r p ^17^ agua abundante. Precio $100.. Se pue - l ^ l t o s de 0la casa de Ia ^ l 6 w2.3, fn t re 
I " . . ? * * " C O T R A T O D E U N H E R - | * m u e D l f r > 'c» * g a r a g e ver .de 10 a 5. I n f o r m a n : López M u - P a f e o / 2- ^ P " 6 8 ^ do1 ^ habitaciones 
O t r a s d e $ 1 0 0 a $ 1 7 5 . V e d a d o , «o»: 1 | . entre L y M , n ú m e r o 11 ^ T e S r a ^ Y s 0 ™ ™ 
C a l l e 1 7 , 8 c, 2 b , $ 3 0 0 , s i n a m u e - i í i i i - - J i J 2 £ - 1 10885 23 raz0 
local, propio para establecimien 
sito en Monserrate. I n f o r m a n : Te 
Rey y Zulueta. v idr iera . 
20 mz 
I O S O 
nente 
11446 
i o s a x t o s V ¿ H a f • , B u e n a v i s t a . D o s casas s i n iZWl^'Vtl 
k / n 4 í ? . . N ' ? ^ , y c , s „ » o ; a m u e b l a r 51c, 2 b , 1 1 6 0 . E n e l ff&jSStfi 
S E A L Q U I L A N 
casa Espada 16, 
Migue], con sala 
S S : ^ E n l a s p l a y a s d e N e w J e r -
de .P?J ícu las - Telófono A-3757, 
11405 20 sey , casas a m u e b l a d a s y s i n a m u e 
Casa amueblada con rec ib idor , u n ¿ r - | b , a r ' ^ 6 5 0 ' $ 1 - 8 0 0 t e m p o r a d a c i n -
9 j o s í s i m o cuar to de do rmi r , comedor y co í " 6 8 6 8 * B e e r s a n d C o m p a n y , 
cocina de gas; luz y I i i i ¿ ¡ e z a ; lOO ^ ' R e i l l y 9 1 2 , A - 3 0 7 0 . 
B e l a s c o a í n , 9 8 , al-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N -
San Rafael y San 
os de sala saleta y 
un departamento a l -
gas y todos los ser-
vicios sanitarios. I n fo rman : San M i -
guel. 211. altos. 
11655 24 mz 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa calle H . n ú m e r o . 148, entre 
15 y 17; sa la comedor, cinco cuartos, 
baños , cocina cuarto de criados y ba-
ño. In fo rman : H , 144, esquina 15. 
10791 23 mzo. 
Una casa en la parte m á s fresca de la 
V íbo ra compuesta de portal , sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, patio y traspatio. Para m á s I n -
formes en la misma, calle Segunda n ú -
mero 32. a dos cuadras del Paradero 
de la Habana Central . 
11410 20 mzo. 
E N E M P E D R A D O , 31, SB A L Q U I L A * 
frescas y ventiladas habitaciones amue-
complcta de electricidad y de a g u a Pre 1 ñ P?1"*?6** de moralidad, h»* 
5 . l u - o — ^ • ^ i mucha l impieza y abundante agua P«* 
ra el baño . 
cío de actualidad. In fo rma: preclsamen 
tte su d u e ñ o . J o s é B a r r a q u é . Dlrecclo 
nes: en l a Habana Oficios 48; t e lé fono 
A-7180. E n Almendares, Siete, esquina a 
Cuatro. Te lé fono 1-7423. 
11677 22 mz 
S E A L Q U I L A N 
L a e s p l é n d i d a residencia a la salida del 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A N A V E D E 
11 metros de frente por 33 de fondo, con , 
su po r t a l de azotea, situada en la Cal- ; Puente Almendares, en el Reparto Koh 
zada de Concha, entre Reforma y F á -
pesos mensuales, 
toa. i n f o r m a n . 
2238 2 d - l l 
22 mx 
C U B A , 91, A L O S A G E N T E S D E A D U a I 
ñ a s y comisionistas, se a lqui lan 9 io-
1 ' . I cada uno, punto 
• Tengo e s p l é n d i d a s 
y muy frescas, $20. Veda-
. entra 1 y 3. 
cales para 
c é n t r i c o y c 
habitaciones 
do D. n ú m e r o 4 
11379 20 mzo. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O DE 
Amargura 88. confort moderno, cuatro 
habitaciones, sala, comedor; e s p l é n d i d o 
baño, doble hervido, gas y electricidad. 
In fo rman : en el primero. 
_JJ_546 21 mz 
S B A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y Es -
paciosos altos, sitos en O ' F a r r l l . y Luz 
Caballero; compuestos de sala, come-
dor, cinco grandes habitaciones, b a ñ o 
¡ Intercalado, y de criados, y una es-
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247 E N 
tre B a ñ o s y F, casa de dos plantas, 
cons t rucc ión nueva de p r i m e r a ^portal , 
s a l a comedor, gran L l v o n g Room, co-
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E XN-
fanta 106-F. entre San Rafael y San M I 
guel,. compuestos de sa la saleta y cua-
tro cuartos y un departamento al to |cina' pantry, despensa, cinco cuartos y 
t i«ne cocina y todos los servicios sani-1 ires " W f para la í**?111* ' *2P cuar- Calzada de J e s ú s del Monte , esquina 
San Miguel 211 a l - tos y bafto Para criados, j a rd ín , pa t io1 
ly . Hermoso portal , terraza, sala, cua-
tro hermosos cuartos, dos m a g n í f i c o s 
b a ñ o s , comedor, pantry, cocina despen-
sa, etc. Cuartos y servicios de criados, 
hermoso só t ano , garaje para dos m á q u l -
ñ a s y cuarto y servicios para el chauf-
11669 2 m« 
tarlos. In fo rman: 
tos. 
11665 24 mz 
y traspatio. $35.000. parte se deja en ! a Co l ina , u n m a g n í f i c o local , sin co-
brlca, donde* se hal la Instalado un Ci -
n e m a t ó g r a f o , que t a m b i é n se arrienda. 
Informes : Prieto. San Rafael y San 
Francisco. 
—11151 30 SS— | feur.'Se puede'ver a todas'horasVsu due-1 -
l a ' ñ o : Belascoaln, 121; de 8 a 10 y de S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S * * ' 
2 a 3. (bitaciones de mamposterla, ¡en diez 
21 mz I sos mensuales cada una. In fo rman: «• 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
Ant iguo Hote l I ndus t r i a . Hospedaje 
Í>eclal para fami l i a s y para caballero* iabltaclones perfectamente amuebl» ' 
das con servicio de agua corriente T 
b a ñ o s de agua f r í a y callente. Situad» 
a una cuadra del Parque Central . Ex* 
cé len te comida y precios mód icos . H " ' 
ascensor y se habla I n g l é s y F rancés -
Plan europeo. Plan americano. I " ,!£ 
t r ia , 125, esquina a San Rafael . Tel*" 
fono A-3728. 
11543 17 sb 
Buena o p o r t u n i d a d . Se a lqui la en 
T R A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -
cal. muy cerca del Nuevo Mercado p n - I Pendida terraza. 
- t qu i l e r y buen contrato. In fo rman . I 1 
puesto de frutas . | E N L O S B A J O S , P O R O ' P A R R I L L . S E 
^ 23 mzo. | alqiiUa una l inda casita propia para un 
B E A L Q U I L A L A C A S A 
CO 
en Es t évez , 
113 ~ 
151, bajos, entre Gervasio 
» E A N I M A S 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N -
fanta 106-B, entre San Rafael y San M I 
guel. Compuestos de sa la saleta y cua-
t ro cuartos y un departamento, tiene co 
clna de gas y todos los servicios sanl-
I tarlos. In fo rman: San Miguel 211 a l -
tos. 
i "6r>5 24 mz 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A PRESCA 
1 casa de la acera de l a sombra calle 9 
• n ú m e r o 12. entre I y G: Jard i ín . po r t a l ' 
1 sa la comedor, cinco cuartos dormi to-
rios, baño de lujo Intercalado, cocina de 
gas y de ca rbón calentador de 
C a 
¡ hipoteca Informes, eñ la misma 
Telé fono F-5009 y en Morales y 
Agular , 84. Te lé fono A-2973. 
10845 21 mzo. 
" V E D A D O . — - S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa calle 2, entre 23 y 25, V i l l a An l t a , 
J a r d í n , portal , sala, saleta de comer, 
cuatro habitaciones, ha l l , cocina y ba- — - - . i 
ño. cuar to alto, con servicio indepen- " n a n a v e d e m a d e r a s e a l q u i l a l inea de la Playa . 3a . Aven ida entre 
diente. Informes: 23 esquina a 2. Seño- Propia para saladero • carpintero o pa-
j Churruca, Cerro. 
- lumnas, diez puertas a la calle, p r o - , 8 * a ^ I a n m o n í s i m a s casitas con o a l q u Í l a u n c u a r t o a m ^ -
blado s e ñ o r a 
p i ó pa ra cualquier industr ia o estable-! n w ^ * » a 3 5 y 40 pesos. T a m b i é n e 
c imien to . L a l lave e i n f o r m e » en Man-1 u n clha,et confor table , b a ñ o comple to , 
rique 138, horas de of ic ina . I mucha caliente y f r fa , amuebla -
5 ab ! do e n 75 pesos, 2 y l ¡ 2 cuadras de l a 
estricta moralidad 
4 7, casa de fanalU*" 
23 m» 
H O T E L I M P E R I A L 
ra v iuda de López. 
11250 21 mzo. 
•• Belascoaln. 
Tiene sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, cocina, doble servlolo sani tar io 
Gnnaba 150 pesos, hoy reajustada eii 
) pesos. Tiene fpco e léc t r ico enfrente 
24 mzo. 
matr4m~~tZ " _ k ' " * " » un sus  ae caroon calentador de acua A* 
t ^ l Í u ^ w o f 0 ¿ n p u e s . t a . < í e . I 0 8 .8alonci- eas. patio, traspatio, despensa c u l r t ¿ ál 
dleñt^ 1 y 8erv,cio? todo Indepen-. criados, doble servicios sanitarios la* í!u? r*¿?¿0rm&n: ren„O F!lTrm- entro i vadero, t imbres v servicio e l éc t r i co 
115^6 0 y BrUn0 Zayas- i ciento v«lnt« n*R^ A* Bruno Zayas 
20 ros 
11421 una ca-
se rv ido e léc t r i co , 
ei e pesos de alquiler men-
| sual. fondo o fiador. In fo rma: su due-
1 fio A-1229, entre 13 y 15. Teléfono F-2lV« 
11612 24 mz 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Casa Inmejorable paar famil ias OH 
quieran v i v i r fuera del centro de ' 
ciudad. Excelente cocinero. Precio 
muy reducidos. Se sirven comidas P»r 
fuera . San L á z a r o . 504. 
11244 lo-
ra cualquiera otra clase de Indus t r i a ^ 7 Buena V i s t a . 
mido unos 15 por 25 metros, con se rv í - j 11253 2 mzo. 
dos sanitarios, a d e m á s con un pedazo ¿ : j — ¡ — — 
de terreno yermo a su lado, con entra- Prop io pa ra sociedades de recreo «e •¿íi.t i-m ^ . - r - ^ - . ^.-^ ~,B~n-mM-m—wttmS 
da para carrds y dos caballerlaas. s i t ú a - u „ ; | Í,CAn •WWW1UC» "e recreo, se E N L A C A L L E D E ESCOBAR, N U * » 
da en AjUero y Ar royo de P a t r a ñ a , en- a lqu i la 4 5 0 0 varas, COU frente a l r í o ro H alt08 So ^ « « " « 1 
t re las l í n e a s Habana Central y l a F á - Almendares «e h s r * r n t i t r a f ^ 
br lca de Boada In fo rman : Crist ina v « « n e n a a r e s , se nace Contrato 
Concha. 
11029 
Café. Te léfono 
U n extranjero desea a lqu i l a r 
fo^ ^ Y í ^ w 0 3 B A J o s c o m p u e s ! « q a « ten^a sala, dos cuartos, coci- VJ¡*>A*°- a l q u i l o d o s c a s a s , c o x v u ^ u ^ ^ l 
í o r m a n 
2197 
«n los altos. Te léfono M-2036 
4 d-17 do un poco de l centro de l a Habana . 11304 2 m . i 
p. m . la calle 6, 
f o r m e » en el M -
11621 
AVISO. SE A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Aguadulce, n ú m e r o 10, con cavlda para 
20 m á q u i n a s o carros con sus caballe-
para f ami l i a con sala, 
servicios, todo per-
....smo. Se a lqui la junto . I n -
esquina a 28. m á s In - ] forman: en la bodesra de enfrente y en 
1 la misma casa. 
< ab > 11608 SO mz 
A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , 
. espléndida^ 
habitaciones en casa de f ami l i a honor»^ 
la rgo , ble, a Iftvenes estudiante u hombres BV 
1-1070. ^ y T r a n v í a 5 cts. I n f o r m a n : L . K o h l y . ' " n l ^ s rman e nla 23 m z o ^ 
m i | P l í n ^ A,mendares- T e l é f o n o E-3513 . Se a l q u i l a n habi taciones desde ^ 
a l mes por adelantado. H o t e l Harri-
SE 
San Benigno. 62, casi esquina al Par-
que de Santos Suárez , J e s ú s del Monte, i SE A L Q U I L A U N C H A L E T DE A L T O 
con por ta l , s a l a saleta, tres h a b i t a d o - I y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
nes, comedor a l fondo, cuarto de cria- I derno. tiene garage y cuarto para choau 
dos, cocina de gas, doble servicio sanl- ' 
t s r lo . L a l lave en los altos del n ú m e r o 
56 de la misma calle. Informes: Progre 
so, 26. T e l é f o n o M-6194. 
11044 22 mzo. 
f feur . Reparto de la Sierra, calle. 3, 
entre 4 y 6. Su dueño Juan F l o l , Te-
jas Toledo. L a l lave en «1 mismo cha-
let. Te lé fono 1-7876. 
• 734 11 ms 
g a n . Nep tuno , 5 . 
11454 IT »» 
S I G U E A L F R E N T E 
Aria 
Tíos c W •iada. C0TC ^ 
Carros7'^. 
in 5o ^ 
Alertas 1^ 
_22 PlZfl 
ffa una . 
,a HabS 
'.te, 216 
t l ( e s 
LOggfl 21 m i 
D I A R I O D E L A M A R I N A * M a r z o 2 0 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E C E . 
V I E N E D E L F R E N T E 
H A -
una en la t A ^ y ^ * ^ primer 
hitac'0"^5. alquilan juntas o separadas., 
«zotea D"rC.„ a cualquier hora. Informa 
F u ^ " "l a Isabelita",'» Prado No. 115,' 
Fí jense en Prado. 
20 mzo. 
' í i j E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
i^S entre Reina y Salud, a 
>I«nr,UruadrVde los carritos; se. alqul-
¡lie. « 
srvicio 
y frescas habitaciones 
a altas y bajas, con vista a 
« interiores, con agua corrien-
de criados y ropa, con y sin 
""iT personas y matrimonios de 
h,A precios reducidos Á*A Precl 
- haflo a toAo confort, 
ufono > Da,lu 











-lave « la. 
— l i * 
cárdenas 7 
23 mi 











de 3 a 6, 
26 mi 
Í C I O Ñ ~ ¡ 
ilo sin ni-










on o sin 
balleros. 
I I ab 










ta a Moa' 
" casa da 
25 mi 
H O T E L " C H I C A G O " 
j « MI el punto mejot y más cén-
g|tuado en Ha^ana Espléndidas hahi-
trlco ^ ' n baic6n al famoso Paseo del 
taclo"6 , interiores buenas y frescas, de 
pradQ.1 en adeiante, al mes. Baños y 
¿iez pe»" a n^he . Gran restaurant y 
luí (ÉP0* to(ios los gustos, con cspeglali-
cocln* * comidas a la orden y esme-
did en t0 a los abonados. Precios rea-
rudo tr7renemos servicio especial cojn-
u»te- 1 „,) peBos al mes, casa y coifti-
pleto " o„f.n trato y esmerado servicio. 
de Martí número 117. Teléfono 
A112^ 81 mz. 
4 0 P E S O S 
Buenos servi-
le a i qbitaciones con \ l s t a a la cal 
interiores. Obi*pía. 57, altos, de Bo 
25 mzo. " " f e 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M ¿ n o s T E a ^ ¿ ^ ¿ c i A ' ^ a T a ^ T s 6 3 
F A M I L I A S , E T O . 
Lugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
£ ¿ e A ™ t r a U s í l l x f o n d o del Hotel Plaaa. T R A N V I A E N L A P U E R T A 
Se olrec^n magníf icas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y 
ñas de estricta moralidad, con 
a la calle. 
Setenta habitaciones 
agua oorrienle. 
B a ñ o » y Duchas de agua Iría y ca-
lma y comida a la Cubana y'Espaflola 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O 
10628 
' E L C R I S O L ' f H O T E L H A B A N A 
Aw- D - Ami . ra te 116 C A S A P A B A P A M I M A S E L E G A N T E S 
A n s o ai comercio, ü n Aguacaie , n o , y con todo confort se aiqUiian habita-> i_ i » . • 1 Relascoaín y Vives, habitaciones a l roes enh»« Mnralla v Teniente Rey . se a l - ciones, en la misma un hermoso depar-
D e p a r t a m e n t O S y h a b i t a c i o n e s COJl desde 20 pesos, cuartos con todo su ser-i "^T6 " T T ? . ' . / r • lamento de tres piezas y baño privado. 
quila una h a b i t a c i ó n para oficina, con Aguila. 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m ü i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . • T e l é f o n o A - 9 1 5 8. L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
10446 10 a 
vicio de ropa y aseo. 
9948 22 roz 
H E L E N S H A U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-
Ro gran casa de huéspedes . Se alquilan 
habitaciones frescas con agua corrien 
te con tod» servicio, a precio módico 
Vista hace fe. Teléfono M-9214. 
9991 LL ^ 5 a 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e i t t acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
C E N T R A P A L A C E " 
un a l m a c é n contiguo, propio parg de 
p ó s i t o de muestras. Informan: en la | 
misma. 
10625 y 36 " • 22 m i 
" P A D A C I O S A N T A N Á 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas, y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
i s 
90. Teléfono A-9171. 
110:4 
B E R N A Z A , 3 6 , HITOS 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
con muebles o sin ellos, lo mismo co-
mida. -
7917 8 ab 
S E A L Q U I L A N . — P A B A H O M B R E S S O -
los o matrimonios sin niños, habitacio-
nes frescas con luz. Lampari l la No. 72 
altos. 
11084 22 rozo. ^ 
¿ B A N C A S A B E H U E S P E D E S B Z A -
trlz. Habitaciones desde 25, 30 y 4« 
perso-1 pesos por persoa, incluso comida y de-
balcón I más servicio. Baños con ducha fría y 
callente. Se admiten abonados al come-
con lavabt de' dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
1 Jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. Teléfono A-6740. 
7161 20 m i 
Monte, 238, grandioso reajuste en esta 
casa Se alquilan .grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos, propios para familias. Tenemos pa-
ra todos los gustos. Los hombres solo 
no deben alquilar en casa alguna sin I B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
antes ver este Palacio. Este Palacio i . . , * . % j . D . . 
queda a diez pasos del Mercado Unico. I comida J precios m ó d i c o s , rropieta-
^0n3guDnrio0fraS0caB"á^N^%deOnS Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
rar una visita a esta casa, ai quieren! 83. T e l é f o n o A-2251. 
ahorrar dinero. Los hay de varios pre-1 . — 
cios desde 16 a 30 P^os . Para hombres; 8 ^ 3 ^ , ' , , y Nueva 
solos más baratos. 
8072 
S e a l q u i l a n u n a s h a b i t a c i o n e s 
a l ta s a m a t r i m o n i o o p a r a 
h o m b r e s solos , s i t u a d a s e n lo 
m á s a l to de l a V í b o r a , c e r c a 
de la L í n e a de C a r r ó s , se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o s : A - 7 8 0 5 , 1 - 3 4 7 8 . 
11688 21 mao. 
del P i lar , casa 
24 ma I nueva y rodeada de árbo les , solamen-
te quedan dos habitacictoes para a l - (; j ^ . ^ ^ ^ f 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A J A S , 
claras y ventiladas, con capacidad para 
dos o tres personas. Propias para hom-
bres solos o ara Oficinas. Precios mo- I 
derados. Cárdenas, casi esijlilna a Mon- | 
te, 15. Almacenes " L a Verdad", Vda. de 
E D I F I C I O C U B A j i  eu  u s n a o u a t u n i c » h * " » ««"; 11534 25 mzo. 
moderno edificio, de seis p i - ¡ q u i l a r a la Brisa y con-balcones a la r : — ; — . l i ^ — 
calle, esmerado trato y buena c o m í - Se ^ j * ? ¿I08 boilltos departamen-
tos de 2 habitaciones con sus servi-
E n este -
sos, el más céntrico e higiénico de la 
ciudad, con ascenso»' a todas- horas 
alumbrado y todas las comodidades ape- ( U . DUed<> vente a todas horas T e l é 
tecibles. se alquilan departamentos p a - ¡ , » PA , ® J 6 " 6 * 5 nora'- 1 e,e 






al parque de San 
30 mz 
I R I B A R R E N 
81 r 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agutar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
. . n habitaciones, desd<í |0.60, $0.76, $1.50 y 
«• alaulia Un ü e p a i t a m e n t O O Un CUar |$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
'recios especiales para los huéspedes to propio para oficina en Aguacate, 
116 entre Teniente Rey y Muralla. 
1 . V í « í 21 mz 
r r T L Q m i - A . E N S A N B A P A E L , 6 5 , 
8 ipnariamento propio para una fa-
vila independiente, con buenos servi-
i s sanitarios, a tres cuadras de Galia-
_0 'informes en la misma 
11328 22 mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
BS, eBqulna_ a Obrapía. , , - ,. Casa 
Mi v fresquísima. Todas las hablta-
Ü«np8 con vista a la calle. Servicio 




abonados al comedor. 
22 ms 
L A C A L L E E G I D O 
os, tres habitaciones 
Í B A L Q U I L A E N 
número 2. B, alt! .
rnn vista a la calle y a una cuadra de 
Palacio en Chacón número 25, dos de-
íiartamentos espléndidos compuestos de 
L,trn habitaciones. E n las misma% in-cuatro a itacio es 
forman. 
10790 21 mzo. 
S E A L Q U I L A N U N B E P A B T A M E N T O 
bajo y otro alto de dos cuartos cada 
uno y cuartos altos. Manrique 163 de 
9 a 11. 
T 1584 20 roso. 
C A S A B E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y estA situada en la mejor callo de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nlco-
| lás y Manrique, se alquilan habitaclo-
i nes. 
I •9944 5 Abril 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey 'y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A B T I C U L A B 
una habitación amueblada con balcón 
a la calle. Hay te lé fono . Gran cuarto 
de baño, Camblanse referencias. Pre-
cio razonable. Villegas, 88, altos. 
10895 23 mz 
H O T E L R O M A 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l eno c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos lo» 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 146. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m i s , • , , ,-> • 
serio, módico y cómodo de la Habana, i rado. Aguila l i o , altos, esquina a oan 
Hotel Roma. A-1630. 
H A B I T A C I O N E S amuebladas con ser-
vicio de agua corriente, y un departa-
mento con b a ñ o privado. Lugar m á s 
céntr ico de la Habana . Servicio esme-
M I N N E S O T A H O T E L 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solo». 1 peso 
diario. Todas con baño y sus lavabo» 
do agua corriente. Personas de mora-
lidad. Manrique. 120. Tel. M'5159. 
8272 31 mzo. 
P A C T O B X A , 1 8 , C U A D B A Y M E D I A B E a s A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P B E S 
Monte, se alquilan hermosas habitacio-
nes, a la calle e Interiores; tienen lava-
bos de agua corriente, con muebles y 
sin ellos; hay comida si se desea, y te-
léfono. A personas de moralidad. 
10968 20 mz 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Frente al Parque Cristo, lo más céntri-
co de la población. A personas de mo-
ralidad, se alquilan h e r m o s í s i m a s ha-
bitaciones con balcón indejARidiente a 
la calle, agua corriente callente y fríai 
limpieza esmeradísima, muebles moder-
nos gran sala recibo, espaciosa gale-
ría . Teléfono, l lavín. Excelente y 
abundante comWa, desayuno y toda cía • 
se comodidades. Precio reducido, situa-
c ión. 
9426 2 ab 
E Í T M O N T E , 1 0 3 . S E A L Q U I L A ~ D : Ñ a 
t^mplla y ventilada habitación a hom-
bres solos. Informarán, en los baos. 
11046 20 mzo. 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, en Villegas, 21, esquina a ' E m -
pedrado. Teléfono M-4544. 
11U4Ó 14 Ab. 
E N M U R A L L A , 1 8 , A L T O S , S E A X . Q U X -
la una habitación y en Oficios, lü otra. 
Son casas tranquilas y- de moralidad. 
Precios del alquiler con arreglo a la si-
tuación. Informan en las mismas y en i vedado 
el a lmacén de mlraguano. en Mercade- ¡ _ « 
res, 41. Teléfono A-4601. • #¿1157 
i cios de b a ñ o s y cocina, cada uno com 
! pletamente independiente. Calle Zapa-
¡ ta , entre A y B , n ú m e r o 21 . Vedado. 
| Pregunten por el encargado. 
i _ 11453 ^ , 20 ms : 
| V E D A D O . B , N U M E B O 2 0 , E N T B B 1 1 
y 13. Teléfono F-'UOl, casa do familia 
| respetable, muy fresca, hermoso portal, 
i mejor punto situada, alquila dos habi-
taciones con excelente comida, esmera-
• do servicio y muebles, propias- para 
dos personas. 
I 1W75 23 mz 
10848 21 mzo. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
honorable un departamento alto, com-
puesto de tres habitaciones frescas, con 
sus servicios. Call% 23, entre 2 y 4. 
Número 383. Para verlo de 9 
19 mz 
A H O M B R E S S O L O S D E M O B A L I D A D 
se alquilan dos habitaciones con o sfn 
muebles, juntas o separadas. Cristo 18, 
altos. 
11111 20 mzo. 
E N M O N T E , 1 1 1 , A L T O S 9 E A L Q U I L A i 
una habitación a personas decentes 
10775 21 mz 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D E S -
cíe 20 peso^ mensuales, pagos por día. 
Neptuno, 47. altos. 
11071; ,. 22 mzo. 
M I S C E L A N E A 
S E D E S E A A L Q U I L A S U N A H A B I T A -
clón en. casa tranqulla^que sea fresca 
y en el centro de la ciudad, para un 
matrimonio. Teléfono P-4301. 
11378 19 mzo. 
S E A L Q U I L A E N L U O A B M U Y C E N -
trico una espléndida sala. Informan en 
Aguila. 101, bajos. Teléfono M-5317. 
11363 20 mzo. 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E * " 
A R T Í C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado n ú m e -
ros 9, 10. 11 y 12.* 
C A B O S para Mandarrias , A / a d a s , 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de P a l a n c a . 
P U N T I L L A S de 2 por 11 y media. 
2 y media por 10, 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
P L A N C H A S Americanaas números 
4. 5 y 6. 
T E J I D O Gall inero 72x2x20. 
T E J I D O Soldado No. 2 y medio. 3. 
4 y 5. 
T E C H A D O P i z a r r a rojo, peso 90 
libras rollo. 
T E C H A D O de t y 2 pliegos con 
arena y de superficie ]isa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
dia, 1 y cuarto, 1 y media. 2 y media 
y 3 pulgada^. 
M O L I N O S "Rega l" . 
T E J A Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
L A M P A R I L L A 21. T E L F . A-6192 
_ 1713 31 d-lo. 
S E B E A L I Z A N T C D A S L A S E H I S T E N -
clas dsl rastro ele Salud, húmero 24. 
lo mismo se da a precio de factura un 
solo objeto, q u » todo en general se cede 
el local sin regalí . i de ninguna clase. 
Necesito vender pir no "poder atender 
el negocio; trato directamente con com-
pradores, no paso el tiempo. 
11226 30 mzo. 
i Vendo juguetes que acabo de recibir 
muy baratos, tengo globos de goma 
I con pito muy baratos y superiores, 
l pelota blanca de piel y de color, con 
liga, gaitas de madera , gaitas de ca-V E N D O M E D I O R E G A L A D O S 8 0 T U -bos cemento arcado de 3 pulgadas grue-
so, 15 de alto y 30 de diámetro. Llame i ñ a , nitos de madera , pelota de gomas 
al te léfono 1-2559. I . 9 % , 0 , 
11622 y 27 24 mz ¡ y espejos con marco de madera y a l -
s e c o m p r a a s p a l t o d e ~ p e n i Ñ I gunos ar t í cu los m á s . Todo muy bara -
tración. l . Kohiy. Teléfono 1-3513^ | to. Dirigirse al interior. Escobar 128. 
, i 11193 25 mz 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: t e l é f o n o 
ci. i n d . j o mz l Nueva casa de h u é s p e d e s , Habhacio-
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en. el Interior de una casa de comercio. 
Han de ser hombres solos o matrimo-
nios sin hijos. Monte 384. 
11559 X0 mzo. 
N E C E S I T O S O C I O 
Para un gran Café y Hotel con dos mi l ! 
pesos. E s un buen negocio Sr. Mar^ji. • Márca 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Café Belascoaln 
11 y de 1 a 4 
11435 
y San Miguel de 8 a 
22 razo. 
O P O R T U N I D A D , A D M I T O 
Proposiciones sobre un local en lo me-1 
jor de Neptuno con nueve años de con- 1 
trato. Es tá entre Galiano y Belascoaln.! r 
Marín. Café Belascoaln y San Mlpuel ' ^""«n 
11435 22 mzo. 
Piset. precioso y garantizado. 
. costó $5,500, cambio por solar que e s t é 
en Luyanó, Ayes t erán , Vedado o Almen-
I dares. Deseo tratar con su dueño. Señor 
I Marín. TelOfono A-0094. San Miguel 208 
I 11435 22 mzo. 
EN P E ^ A L V E R , 2 6 , E S Q U I N A A M A N 
rlque. «e alquila una sala independiente I.Teléfonrt A-9268. 
114S0 
ííTéSi m e j o r I p u n t o d e l a h a b a - , 
na se alquila un espléndido departa-1 M A T R I M O N I O , S I N N I ñ Q S , S O L I C I T A 
men<n compuesto/de ilos pie-/.ns, con o' departamento o habitación amplia en 
sin muebles. A homliros solos o ma-' casa particular, sin muebles, y con to-
trimonio sin 1 n i ñ o s ^ M a l e c ó n 62. Pr i - do servicio, para vivir en familia. Telé-
mer piso. ' , l fono M-1659 
11457 21 mz* ' 11326 
20 ma I Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
j * motel". 
20 mz 
Rafae l . 
10707 l» mzo. 
c a m p a n a r i o , 1 5 4 m a o n i p i c o d e - nes y dfepartamentos con b a ñ o pr iva 
partamento, dos habitaciones a la ca- j r * . l i i r 
lio y saleta, entrada independiente, tam dO, COU y Sin muebles, lugar tresCO, 
bién uiva sala, propia para familia o 
profesional, habitaciones hermos í s imas , 
precios reducidos, con todas las co- e c o n ó m i c o s y especiales para familias, frente de casa con sus postes de hierro^' 
H O T E L I M P E R I A L 
H E R M O S A S Y V E N T I L A D A S H A B I -
taciones con luz eléctrica se ceden en 1 
casa do fafliilla española a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Casa de mo-
ralidad. Maloja 132. 
11189 21 mz 
modidades y moralidades 
si la desea v 
11397 
casa propia para personas que 
quieran vivir fuera del centno de la ciu-
_ — — , , dad. Excelente cocinero. Precios de ve-
ServiCIO r á p i d o y esmerado, precios C O N S T R U C T O R E S D E C A S A S . S E i rano. Se dirven' domldals para la calle 
venden de 20 a 24 metros de rejas, para ; v in iéndolas a buscar. San Lázaro r.04 . 
11244 i " 80 mz. 
l a i Neptuno 203 a una cuadra de Belas- ^ r a ^ baratos- Estrada P a l r f ^ 28' ^ 
2 mz coain. T e l é f o n o M-5662. I 20 
V e n t a d e A a t o m ó v f l e s y C a r r u a j e s 
¿c io i ras , 
laclo Itl , 
21 raí 
~ s b ~ a Í 
laxa hom-









O E S P A -
ervlclo ,» 
!8 raza 
¿ o s a r 
res solo! 
tuno 311. 
8 m í a 
" L A S 
[abitada-
ai mea 
« abl. ^ 
























P U C I O S O A U T O M O V I L C O N R U E - en Aguiar 
:dM de .liseo do! úUimo modelo, útil lo mentó J . ' ; s 
mismo en familia que prül'e;íional. t o s t ó 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N B E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E P A -
de 7 pasa, t ros en muy buen estado y ra automóvi les de 5 pasajeros, a Sb y^S», 
precio 740" pesos, puede 
dustria. 8. garage, de 2 
en Aguiur 8G. primer piso, departa- , Teléfono 
"'artín. , 10249 Julio Martí 
1139Í 
verse en I n - : de 7 pasajeros, a S10 y »12 mensuales. 
, 4. Informan i E l Nacional. Arbol Seco y Peñalver* 
A-6006. 
22 mzo. 
iloób" se deja en'$ i.500 por embarcar, c j j y u-caieros t s t á en perfec- A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N 
de esquina, l&vabo de agua corrientof 
luz toda la noche; hay teléfono, a per-
donas de toda moralbiad, únicos inqui-
linos. Vapor 42, esquina a Espada. 
113335 . 20 mz 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A B T A -
mento de tres cuartos, en Cuba, número 
88, frente a la Maestraza. L.a llave en 
el segundo piso. Informan: Neptuno, nú-
mero 38. Mueblería. 
11287 20 mzo. 
11569 20 «mío . E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
K r ^ ^ í f y ^ f í S f ' b K J a j f ^ — ^ ^ m ^ s de molestos 
baja y alta, con tres habitaciones y otra 
para criados, portal, servicio de gas, t^,-





H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
además de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O ! , acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A R E N A S I L I C A , B L A N C A , E N T O D A S 
cantidafles. Barto lomé Seguí. San Juan i 
y Martínez. Muéstras y precio: Ayeste- i 
m á s f r e s c o s q u e todos , m á s b a r a - ¡ r á " ]0 1900 16 Ab. 
S E A L Q U I L A ; U N C U A B T O C O N P O R 
table con agua corriente en una mo 
derna casa americana, situada en lo . TI • _ _ _ _ í_ ! — — • . . JllJ' -
máás ácéntrlco. Solamente a personas IOS q ü e n i n g u n o . Jtl m e j o r p a r a t a - s e C O M P R A T U B E B I A O A L B A N I Z A -
respetables en Obispo 54, altos. 'mi l ia s p o r SU C o m o d i d a d , t o d o COn |'|el^fono' F-SSISSada 7 ^ lnforman: 
10982 24 ms 
11555 ' 24 mzo 
o b r a p í a 9 6 y 9 8 , s e a l q u i l a ~ u n a v i s ta a l a ca l l e , s erv i c io s p r i v a d o s , 
regla habitación con balcón a la calle S E 
de 6 por 6 metros con mampara de 3 
por G muy fresca, con lavabo, luz toda 
la noche. Precio de s i tuación. Para hom 
bres solos u oficinas. \Casa de morali-
dad. Informan: el portero. 
11508 . 20 mz 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a . T e l é - 1 de florlnbó nueva 
fono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. Infanta y 
San Martín. Te l é fono A-3517. 
10680 11 a 
R E T R A A O S Y P I N T U R A ^ D E T O D A S 
clases,- tamaños y precios, desde 6 -por 
60 centavos y se entregan desde 10 mi-
nutos a 21 horas. Seis postales y un 
creyón 16 por 20 desde $3.00 José 1̂ . 
Rodríguez f o t ó g r a f o canario. Decano 
de los fo tógra fos de la Habana, fo tó -
grafo del Consulado Esptftol y Ame-
ricano y de mas. No confundirme con 
los aprendices. Cuba 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
11724 21 mzo. 
C O M I S I O Ñ Í S T A L I Q U I D A P O R ~ C U E N -
ta de fabricantes alemanes cuch i l lá s 
adaptables a lá máquina »GuIllette. f i-
larninicas, cepillos dientes y raóspau-
ftas. No se venden lotes menores do 
15 pesos. Mayor cantidad, descuentos 
11520 17 mz 
V E N D E U N A D I V I S I O N 
pintada hace poco. 
pintura de aceite, sei.> metros de largo, ^ e x t r k ' T a m b i é n se mandan pedidos ai"in-
por tres de alto, se da en $20. costó terior. Para muestras y precios, domin-
el dr Me. San Miguel 64, a!ios, casi es- gos de 8 a 12 a. m.. d ías laborables, de 
quina a Galiano. , 0 i 8a 10 p. m. Porto. Corrales. 105, altos. 
11449 20 mz 1 11535 20 mzo. 
altos. 
. UTOl 21 mzo. 
Automovilistas.—"El Rastro Andaluz" 
tiene toda clase de accesorios de uso, 
de Automóviles , desmontados, para 
detallar por piezas. Hay cuanto usted 
desee para su a u t o m ó v i l . San Lázaro 
wjndioípi— 
oferta razonable. Alberto G o n z á l e z , primero los que tengo tr existen-
Obrapía , 57 , altos. ' - < ! * • C a r r M « S ' 0 » ' á l t f 0 ? ^ Pre" 
i í i mp cios sorprendentes y absoluta reserva. 
s T T e I ^ e m u y b ' Ü I Í T ' ™ o ¥ Doyal y Hno. Morro 5-A, Telf . A-7055 
Limosine en perfecta condición. PaseoN^tabana. 
273, entre 27 y 29. .. ¿ 6493 . Ind 21 
11459 24 mz ) — \ - • 1 , 1 












nempo, muv propio 
ííusio. Un Lhautl'eur 
para 
también 
casi a la mitad. Ocasión que no volvc-
rA a presentarse de hacerse de un au-
tomóvil francé's muv seguro y econó-
Tiioo.'Kslá en* exposición en la casa de 
" Hermanos Doral. Morro 5-A. 
P O R D E N 4 0 0 V E N D O , E N B B V I L L A - C 0 K \ w A N Í A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de 
automóvi l e s en general. Es tac ión de 
servicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n . 
tas al por miayor y detall. Morro, nú-
5-A. T e l . A-7055 , Habana. 
M.6705. R . Serrano. 
ni;3o ^ 2 8__mzo. 
¿ Q U E H A Y D E L O S * " C I T R O E N S " 
pues, no queda más (iue uno, de carro- j 
«ría cenada cupé de ciudad, de 2 asien- | 
tos, muv elegante y cómoda en todo prolonKuen la _úuraci6n de sus goma, 
podría si es^án gastadas por el uso; las ves-
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
' S A N T O f O M A S U N P R O P E S O R T I T U L A R , C O N P R A O M A R O O T G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E r ¡ r a n f n l p i r i n tica de enseñanza así privada como de guitarra, discípula de Pascual Roch ^ " « m v u i c g i u 
colegios se ofrece en general para dar; Clases en su casa y a domicilio. Calle, Fundado por don Manuel Alvarez del 
enseñanza y en particular15a, número 73, entre Paseo y A. Vedado 
10629 * 11 a 
cuarteada, por grande que sea la rotura 
«espu.''s de reparadas prestan igual ser- r n l , a 
vicio que las nuevas. Compro ^ vendo; *-
los 
G A » O A Ñ O A E Ñ 
•recios sin competencia 
24 mz 
A U T O M O V I L E S * . 
Un magníf i -
co STUTZ tnlSüüO, una cuña (lo 4 asien-
to», con s^is ruedas de alambre en $700. 
n Üdaon en magníf ico estado en $900. 
'n Mac Garlan en $G00. Un elegante 
*«aan completamente abierto o cerrado, 
¡¡cilindros y 5 gomas nuevas en $950. 
«otocicletas también en todos tipos y 
[amaños a precios- Sin competencia. Car 
lJJB Ahrens. Venus, frente al parque 
Maceo. 
.JJ5ÍK) S . 26 mz 
S * V E N D E U N A U T O M O V I L P R A N 
' I . P. propio para alnuiler 
Rn» cuña o can-
u^n. número 
^11628 
gomas cámaras de uso y nuevks. T a -
ller dé reconstrucción de gomas y cá-
maras. Avenida de la República, 352, 
entre Belascoaln y Gervasio. 
10475 1 20 mz 
C 750 Ind 10 o 
U N 
de 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R 
solar una magníf ica cuña -Buick 
6 cilindros y Á¡> H . P . -con cinco rue-
das de alambre con sus gomas de 
cuerda nuevas, es modelo 1921. Avisar 
clases de 2 
de matemát icas . Se da preparación pa 
ra Ingresar en la Escuela de Ingenieros 
y Arquitectos. Sol 85. Departamento 
número 311; de 9 a 12 a. m. 
11G00 26 mz 
Clases. Profesora del Colegio M a r í a 
Teresa Cornelias desea dar clases de 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a en sus horas de-
socupadas. Informan: A-9080 . 1-4098. 
11623 ' 26 mz 
Rosal, hace 26 años. ElemenV1-
llerato. Comercio. Internos. Medio-
• I internos. Cuotas razonables, pida pros-
C L A S E S D E Q U I M I C A , S E D A N C L A - pectoa, Podemos preparar a su niño pa-
> ra los exámenes de junio en el I n s t l -
P O R U N A P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Blases de inglós para personas que quie-
ran el ing lés perfecto. San José, 7, en-
Bachl- l tre Galiano y Aguila. Te lé fono A-0472. 
ses de Química para la Universidad con 
é x i t o probado ya en varios cursos. Pro-
fesor graduado y competente. Chaple. 40 
A. Cerro. 
10853 • 23 mzo. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D O D G E , 
I r O T H B R S Por tener que embarcarse | a Simón Figueroa. Nueva Paz 
su dueño, puede verse en el garage Oc- I c ¿ u i s j 
cidento. Príncipe, 14; se da barato y 
tiene chapa de alquiler núm. «992. 
10749 " 21 
S E V E N D E U N B O N I T O A U T O M O V I L 
"Mercer"; con carrocería especial estilo 
Cunnigham. construida en Cuba. Se to-
B U E N A O U O R T U N I D A D , V E N D O U N ma carro de uso a cuenta. Puede verse 
Chevrolet Recibo dinero o .cambio por i en: Marina, 2. taller de reparaciones de 
eolar tm el reparto AlmendaféV In for - ¡ Vicente y Gómez. Teléfono M-6365. 
'man: Habana. 85 
de 
:oso6 
de 12 a 2. José Gran-
N  P R A N - :0S06 ' . 28 mzo. | S E V E N D E U N r o 
i  r  lq il  o c a - | j ^ , todos BU* " e s o í l o » 
egkiadb, un ehassis ford C a m i o n e s . S e a l q u i l a n o s e v e n d e n y^o en 400 pesos. 1 
imión con magneto $160-. l-n0 marca Packar, de 6|2 con o ain • íKjRTase-
6, entre N y O. (arrastre, capaz para Í 0 toneladas, y 60 . J ^ 
24 mt - - pies de largo. Uno de 272 también en g E c o m p r a n D O ¡ 
, "T' . ^ , e . tr k . i ^ m pstndo. Infanta y San Martín. Te- „Q1.Q n~m\nno* d#» 5 
; C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos una 
hoy son legisladores de renombre, in<V-
dicos, ingenieros, ¡ffjogados, comercian-
tes, altos empleados de baneoít, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
. cha por la vbla. Es tá situado en »!* 
.... , ii | piéndlda qulntá San José de Bellavista, 
B V E N Ó E U N F O R D D E L 1 9 , C O N , 
 sus aces rl s y en muy buen es- i las 
10964 20 
calles Primera, Keésel , Segunda y 
lWrman,%ñ"z"4l i i i - I Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N 
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a de ba i l e s a m e -
tuto. Director-Propietar : 
Ramos León . Reina, 78, 
A-6568. Telégrafo Framos . 
10350 PÍ 





n c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, don 
de se aprenda a bailar verdad. Más ba 
rata que nadie. Venga a verlos y 
convencerá. ,Clases privadas, solo 3 pe», 
sos. 18 profesoras, ("lases domingo,^ 
noche, Jl .OO. Chacóri, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. 
10296 ' 8 mz 
L a señorita Purón les ofrece por tos 
m á s módicos precios, la enseñanz» de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreros, bordados a máquina y demás la-
l.ores. Clases diarias, 5 pesos al mes, 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
decla, única Academia que proporciona 
i^sta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado al concluir el curso, y se pre-
g 'paran alumnas para obtener el t í-
tulo de profesoras, expedido por la Cen-
tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus-
tes módicos para la enseñanza rápida 
10i»9; 21 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L -
Mr. et Madama 
B O U Y E R 
Directores 
Señaras: calle J . número 161. Te!. F-3169 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Te lé fono A-9164 
11168 15 a 
A C A D E M I A " V E S P U C i O " 
C A M I O N 3 Y M E D I A T O N E L A D A S T 
vprrt ila 7 Pasajeros muy buena y de 
Dor i ra r a s i ó n , los vendo o cambio 
¡̂ f camión de 1 tonelada y m á q u i n a ! - -
i  l . , 
buen esta . I f t    artí , 
l é fono . A-3517. 
10680 
H.ÍS89 
S E C O M P R A N O S 
para ca io es e 5 y de 2 y media to-
neladas. Alberto González. Obrapía, 57, 
altos. 
11220 20 mzo. 
ford, llame al S E V E N D E 
24 mz 
C A R N A V A L E S 
J naL0, barato preciosos automóvi les de 
r,a , .^J^os, con chapa particular. Pe-
de s„ ,^an Miguel, 123, altos, antiguo, 
- — - L V 20 mz 
f lAMAN 
tor j d 
co 
teléfono M U Y B A R A T O , S E V E N D E U N Í Í T U Z 
teieiono . ftc<ibado üe pintar de rojo y en perfec-
Mas condiciones de funcionamiento; se | 
i X d r U n r e n ^ n ^ e r ^ ^ ^ D e ! | Singer de 7 pasajeros, es tá en perfec-
paxtanjento número 3< de 11 a 12 y me- jas condiciones. Se acepta cualquiera 
'dia y de 3 a 4. 
10863 23 mzo 
de la Víbora, pasado el cruoero. Por su 
• 20 mzo ¡magní f i ca s i tuación le hace ser el co-
' legio más saludable de la capital. Gran- K 
C A R R O C E R I A S des aujas. espléndido comedor, ventila- tres 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al es t i ló de los grandes 
colegios de Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. , * — 
11582 - 1 abl. 
G A N G A . — C A R R O S D E U S O . — 1 O V E R - | 57. f l^s -
í f * ? modelo 4. 1821 en $500. 1 Jordán. 11254 
Profesor con titulo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
razonable^ AJbérto González" para el ingreso en el Bachillerato y1 c a r m e n p o m a r e s , p r o f e s o r a d b Olería razonaoie. /uueno uonzaiez, » r . . .» - . , P'ano y solfeo, incorporada al conserva-
A C A D E M I A ' P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Fel ipa Parr i -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona, siendo califica-
dora titular. L a cual enseña también 
por su sistema. Inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. B á s -
tate meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct i ca . Puede 
coser desde el primer d ía . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t imos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés a 
sombreros y labores. E s t é año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre' O'Rellly y San Juan de Dios 
1T)641 n a 
an-
Ii'r. se ñ unza prác t i ca de Ing lés F r a n c é s 
Alemán y Españo l . Taquigrafía , Espa-
ñol e Inglés . Teneduría de libres. Arit-
mética, Mecanograf ía , Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
Acadpmla Martí. Gloria, 10 í . altos, entre I rrespondencia también. Director- F 
Indio y Angjles. Habana^ Heitzman. Enrique Villuendaa. 91 
10808 , 13 Ab. tes Concordia. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S i — 1 0 6 7 0 H ab 
tiene algunas horas desocupadas para! . T . • . \ , tA**MLm,wJmm*. 
enseñar inglés y francés. Mejores re-1 A c a d e m i a d e in ineS R ü B E R T S 
ferencias Colegio Doraimotwias Fran-1 * • -i 
ceiio5713 y ^ :Teléfono F"4290-mzo ! A g u i l a , 1 3 , a l tos * 
• 1 — Z • L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 1 - - - - - - - - - - - - X X ' t : l r I A 
de 
al 
za e fec í lva y. rápida. Pagos adelanta 
dos. Líigunaí» 87. bajos. Teléfono 
M-3286. 
9817 5 a 
»» 
R A N E L D I . V P R I M E R O D E A B R I L 
piano, teoría y solfeo, incorporada 1 / - " „ „ , . , . • • « « « j . í í 
Óonáervatorlo Peyrellade. fenseftan-1 ^ aaes nocturnas. 6 pesos Cy. al 
ft  v nl e «i«» n-i V^3.68 particulares por el día en la 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
T E H U D S O N , S U P R E M O M O 
gran potencia v velocidad, úni-
do lujo. Precio S2000. 
relia 185, M-1792. 
25 mz 
pasajeros con 6 rledas de alambre, en ^ j - ^ q ^ J H A U T O M O V I L 
75 1 Cuña Chevrolet en $150. Muro , , . . ' 
114-5 Péresí' Est 
rubá Motor Co. San Rafael 141 




po esport, casi nuevo. Se da barato por <»y Kaio«; 
tener que embarcarse su dueño. E n Ofl - I"*» DaJu"' 
cios, 76 sa puede ver 
d e m á s carreras especiales'. Curso es 
20 mzo. pecial de diez alumnas para el jngre-
m e r c e r so en la Normal de Maestras. Salud, 
S tock " M I C H E L I N " 





A M U « -
iralldad» 
famlH»* 
23 n i«_ 
is qoé 




N U M » -
éndida* 
honor»' 
3re» b » * 
IT »* 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
orecios reajustados. Doval y Her 
Morro. 5-A. Tel. A-7055. 'das, imano, 
baña. 
i 7316 
todas horas. I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
-6 m z ^ ! en 8U 0fjci0( busca pos ic ión; habla per-
: d o d g e B R O T H E R S D E L 2 0 . C I N C O fectam»nte francés, a lemán e itallaffo. 
I f ^ S ! ? JFSSSSZ bufnas 7 ¿ m a ™ im' / ^ U a S ^ í s a T v e r t o f f " I " 
\ wor6 preparado.de todo para trabajar. , cíó,n„oo*lalec0n y ^eallaa- casa AVr!Í0Jr-1 ambos sexos. Seccioie 
torio de Masriera. Precios reducidos re-
cibe órdenes en Obrapía i n , almacén de 
planos. Teléfono 6153. 
7674-80-89 23 mz 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
ifa- 1"5 pesos, pue w verse a todas horas en
i Fernandlna, entre Monte y Omoa. 
11156 >. . 21 mz ¡2 ms 
10231 3 mz 
V E N D O C A M I O N P O R D P R O P I O P A -
ra mueblería con carrocería nueva y sus 
cuatro gomas; nuevas; lo doy barato. 
Monte. 366. Te lé fono A-6971, 
Profesora de ing lés , persona culta de-
m e b c e r . s z v e n d e n l o s d o s m a s **a viTir con una famil ia fina, en cam 
bio de lecciones. Por i n f o r m a c i ó n 11a-
1081' 21 mz 
M A R T 1 N E Z 2 y C í a . 
. ?4rraara Marttnei T O I » . » 
A u s t r i a . 1 4 0 y 1 4 2 ( e $ q -
* S a n J o s é ) 
E N M O N T E , 1 1 4 , S E V E N D E U N 0 A -
mlón Ford, carrocería cerrada, moder-
na, arranque eléctrico, precio moderado, 





lindos de la Habana de b a 7 pasajeros, 
tipo Sport, $2,800, tienen repuesto de 
todo y con lujo: Puede verse en Marina 
3-B. casi esquina Concha, a una cuadra 
de Cristina. Garage de los camiones de 
Matadero. Teléfono A-3529 A-5860. 
11864 21 mzo. 
Enseñanza garantizada. AstrucclOn Pri -
marla. Comercial y Bachillerato para 
para párvulos 
Sección para D pendi ntes del Comer-
cio. Nuestros alumn.'^ de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Grcgg. Orellana y 
mes. 
demla y a domic l l io . '¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Ididoma inglésT 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
ROIÍERTS, reconocido untversalmente 
como el mejor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
de Libros, Cárcylos Mercantiles, Idio-' '• « j - - » • 
mas. Telegraf ía y Radiote legraf ía . Com- P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E c T 
pétente cuadro de profesores. Aten- i ben d isc ípulas para lecciones de inirl^s 
ción especial a los alumnos de Bacht- fran<*s. dibujo y pintura. Van también 
llerato. Admitimos pupilos, medio pu- a domicilio. Inmejorables referencias 
pilos y externos. También enseñamos •Cuba' ti departamento 5 
por correspondencia. Vis í tenos o pida I 9248 
informes. San Rafael, 106. altos entre •••̂  — 
Gervasio y Escobar. Teléfono Á-7367 
9295 1 ° 
1 a 
C O L E G I O S 
e n s e ñ a n z a d e i n g l e s , f b a n c b s ^ campamentos de verano. E a el Noi^ 
- Italiano. Método directo-práctico T r a - I *• nar* n í ñ n . ¿Mmm - : ' i 
Profesora inglesa para Se- j ' J?3 '* nln0S' n l I l a , ^ JOVCnCS, des-
de $40 al mes. Beers y C o . O'Reil ly 
9 . 1 2 . T e l é f o n o A-3070 . 
8922 
ducciones 
floras. Taquigraf ía Pitman. Precios con 
venientes. Teléfono A-1700. Calle San 
ta Clara, 19. altos. 
, «395 j a 80 ma 
22 mzo. 
O L D S M O V I L E 5 P A S A J E R O S , E N 
buen estado de pintura, vestidura, fue-
lle y motor, cinco ruedas alambre, cin-
co iomas cuerda. Muy económico de 
consumo, muy barato. Informan. Monte, 
180. Teléfono A-3606. 
11329 
C O M P R O U N A U T O M O V I L Q U E S E 
encuentre en buenas condiciones. L o 
mismo me da que sea tipo cuña o de 
siete pasajeros, admit iéndolo como par-
te de pago de un solar en 1̂ Reparto 
Santos Suáre»! o en Almendares. Adol-
fo González Me Gowan. Aguiar 51. Te-
léfono M-9502. 
11501 2> mz 
S E C O M P R A N V E N D E N A U T O M O -
viles a plazos yal contado. Se dan g o -
mas a plazos y se admiten comisiones 
para venderlas y pintarlas. Garage San-
ta Clotilde. Carlos I I I y Luaces, frente 
a la Quinta de los Molinos. Teléfono 
A-6230. 






C L A S E S P A R T I C U L A R E S : M A T E M A -
tlcas Elementales y Superiores. Fís ica , 
Química. Agrimensura, para el Institu-
to y de la Universidad, Ingreso para las 
Mecanografía al tacto ea 30 
completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría .de Llbrps por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálcalos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrático». 
carreras de ingeniero. Veterinario, Na-1 rapidísimos, garantizamos el éxito. Cursoe 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E S I E -
te pasajeros en completo estado con 
seis ruedas alambre y sus gomas nue-
vas, dos acumuladores y vestidura de 
repuesto. Informa: Domingo País , Cá-
diz, «6 . 
11484 í* nos 
P O R D C A M I O N E N B U E N E S T A D O , 
cerrado* para repartos, se vende barato. 
Informan Manzana de Gómez 547. 
11426 21 mzo. 
C U S A M E R C E R , U L T I M O M O D E L O , 
completamente nuev% propia para per-
sona de gusto. Informes: Doval y Hno 
Morro, 5-A. Teléfono A-7056. 
113S9 • 21 mz 
val y Militar, Cálculos Teneduría de 
i Libros, * Contabilidad Analít ica, Gramá-
' tica. Correspondencia. Profesor prááct l -
| co con título profesional. Contador de 
i l a C. M. I. Para demostrarle las venta-
] jas de mi método 'le daré cinco días 
I gratis. Le hago Tenedor de Libros en 
| ej mismo tiempo por contrato. Clases 
día y noche; cuota módica. Empedrado 
42. departamento 517. 
115S0 23 mzo. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
•léfono F-2766. Tejadillo, número 18 ba. 
jos y altos, entre Aguiar y Habana, 
cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
C O M P R O A U T O M O V I L D E A L Q U I L E R 
a pagar a plazos. M. Freiré. Inquisidor. 
11293 24^mzo. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T Y U N 
Ford, con magnetos de alta tensión 
números 5058 y 6057. Piquera de A l -
bear. 
l l í 6 0 15 mz 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Se dan clases de Ing lés , T a q u i g r a f í a 
en Ing lés y Españo l , Gregg y Pittman 
bajo d irecc ión competente. Ahorre N 
tiempo y dinero estudiando a q u í . I Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
Para Ingresar en la próxima convocato-
ria en las Academias Militares del 
Ejérci to y Armada. Clases colectivas 
económicas, a l alcance* de todos Ense 
fianza verdad. Villegas, 46; denarta 
mentó 8, altos. F . Hicurra aeparta-
9602 , . 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O E N 
la Escuela Central Normal de Madrid ! 
se ofrece para dar clases de enseñanza 
elemental y superior a domicilio Pre-
cios reducidos. Sr. J . Pedrés. Reina 
núip. 78. Teléfono A-6568; de 12 a 3 ' 
10963 24 mi 
í l f c S E A U S T E D A P R E N D E R M E C A - , r 
nografía al tacto y ortografía práctica? I W a l k A e f O D a n e - W h i r l v *T r ^ l l -Pues avise al profesor Cantell a Re í - i « ' " W p W H C WÍHFI y C l LollO-» 
fia, 49. y le dará su clase 11 
te, su correspondl ínte máqi 
jándosela para que 
b u domicilio. Enseñanza gratis a los , 
ciegos pobres. Clases nocturnas, de 7 a 1 G l a s e é D r i v a d a s V rnUrf i t roo J f , 
9 p. m. en la Academia, donde también v'm!SC!,. H í l V t l u a S Y COieCtlVaS d U 
Be venden los métodos relacionados con 
dicha enseñanza y en "odas las libre-
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a los n u e v o s e s t i l o s : M i l i l a i y w 
J m n t n y 0 ^ - j ^ ' 5 1 ^ ' a s í c o m o los d e m a 8 b a i -
P; aCis,QUae ieoS;le8 d e s a l ó n e n s.eis d í a 3 : $ 1 0 , 0 0 . 
r í a s . 
861S 27 mz 
Aguacate 72, altos. 
1Í583 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
' Primera y Segunda Enseflanza, Comer-
j cío y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
| los Afercahtlles y Teneduría de Libros 
I en corto tiempo, clases de día y de no-
. che, se admiten algunos Internos. Direo-
i tor; Abelardo L . y Caatro. Luz. 30. 
altos. 
8818 te i b m 
20 mzo. 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S 
Aguacate, 47, altos. Clases diurnas y 
nocturnas. Director Carlos F.Manzanl-
11a • 
20 mzo. 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato v D e r e í h n L f ^ ^ ^ f m a b t í , d i r e c t o r a : s e 
waii i iucraio y u e r e c ü o , fO ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
preparan para ingresar en la Acade- 'de corte' costura, sombreros, flores y 
mia Müi tar . Informan, Neptuno m J K ^ ^ 
altos, Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
10210 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d o ' * . A p a r t a d o 1 0 3 3 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e ún ica» 
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s 
9756 5 ab. 
f ab 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S E -
ñorlta Casilda Gutiérrez. 8e dan clase» 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal-
i zada de J e s ú s del Monte, 607, entra 
ISan Mariano y Carmen. Te l é fono 1-2328 
« 10210 e abril 
PACÍNA CATORCE D I A R I O D E L A UARm M a r z o 2 0 de 1 9 2 2 . 
A R O MC 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
EVELIÜ MARTINEZ 
Compra y vende casas. Da y toma dine-
ro eo hipoteca. Habana e ó ^ d e 2 a 5. _ 
D ^ S E A C O M P B A K UNA L E C H E R I A 
bien acreditada, buena marchanterla, en 
jin barrio.bueno en ciudad, deseo nego-
<io limpio v tratar con el dueflo nada 
n^As. Manuel Vol. Prado y Colón, v i -
driera. 
1164S 21 mz 
S E D E S E A C O M P R A R U N A CASA V I H 
ja comprendida entre Belascoaln, Reina 
v muelles, trato directo con el dueño. 
Dinero Inmediatamente. Dirigirse por 
escrito a Kscarpenter Brothrs. Aparta-
do S56. Habana. • 
t ' c t l * mz 
^ ' l -PS P R O P I E T A R I O S . N E C E S I T O 
cTbr.prsJ- u^:i casa que no exceda de 
treinta y cinco mil pesos, en Monte, de 
Belascoaln a Zulueta. También íac l l i -
to veinte mil pesos al S 0|0 en casa cén-
trica dentro de la Habana. Monte 85, 
altos, Emil io Prats. 
114Í2_ 21- ,nz_ 
COMPRO UNA CASA X N E l i V E D A D O 
entr* 17 v 25 y entre 6 y A, que no 
pase de $30.000 de actualidad. También 
compro solar, en la Calzada de Colum-
bla Informa 1-1312 y Amargura 44. 
11712 21 mzo. 
A J>OS P R O P I E T A R I O S . N E C E S I T O 
comprar una casa que no exceda de; 
treinta y cinco mil pesos, en Monte, de 
Belascoaln a Zulueta. * También solicl-
io,veinte mlljjesos al 8 O'O en cas^i cén-
trica dentro de la Habana. Monte Sn, 
alfós. "Rmillo Prats. v 
114S2 21 mz 
UN E l . M E J O R P U N T O D E J E S U S S E V E N D E UNA CASA * » IJLAMPOS-
" Monte se vende una elegante casa (terla. fabricación de pr in*ra tiene jar-de citarón en la calle de Cueto din. portal, «ala dos cuartos, comedor, • " sala cocina, servicios de primera y patio, te-
chos monol í t icos . Reparto de Buena casi esquina a Luyanó, de portal saleta dos hermosos cuartos, patio y 
traspatio. Ultimo precio: $5.000. Infor-
man Pruna No. 15, Teléfono 1-2941. 
11710 ' 28 mzo. _ 
V E N D O D E OCASION CASA. CON P L A 
nos para fabricar. 12x40 pegado a Rei -
na Campanario. Poco de contado. In-
forman: de 12 a 3 y de 5 a 8 <p. m. I n -
fanta y Pocito, el dueño 
11402 24 mz 
V E N D O UNA CASA D E P A M I I i I A , 
muv buen contrato: poco alquiler; 24 
habitaciones amuebladas. L a doy muy 
barata. Teléfono A-9817. Sr. Veiga. 
1155B - \ 23 mzo. 
Vista. Atenida tercera. entr^B y 7. In-
forman en la Avenida segunda, entre 
6 v 7 Aurelio Gall ina. 
11300 " 1 . 
VEDADO.'—SE V E N D E N DOS E U E -
nas casas construidas en un solar de 
centro en buena cuadra de la calle 13— 
cada casa tiene dorraitorioí»—buen baño, 
agua caliente, techos de cemento, pre-
paradas para altos. Precio de las dos 
$38,000. Cada «na $19.500. Para tratar 
con su dueño, Sr. Agüero. Teléfono 
F-1145. 
F. BLANCO P 0 L A N C 0 
H O R R O R O S A OANOA.-A M E D I A CUA-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, 
casa modema, con dos cuartos, sale, 
comedor, baño intercalad^ y demás ser-
vicios, techos» monol í t icos y paredes de , , i ici s, ícenos» ni ii iitua  c u ^ d 
Vendo casas y solares en la Wbora, y | concret0( cieios rasos. E n $.500. Vale siempre tengo dinero para hipotecas 
Oficina: Concepción, lo. altos, entre 
Delicias y Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. / 
11516 21 mx 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A CASA 
grande en la Calzada del Cerro a 8 
cuadras de Tejas, sirve lo mismo pa-
ra inquilinato, que para almacén o In-
dustria. Informan: Neptuno 100. L a 
Seiba. 
11443 21 mz 
el doble. Cerca de Correa. Manzana de 
Gómez 221 Teléfono A-4620. 
11414 , 26 mzo. 
Se vende un hermoso edificio de 3 
plantas con 18 departamentos y un 
establecimiento todo alquilado, aca-
bado de fabricar, todo de ehirro y ce- San 
m e n t ó y está libre de todo gravamen. 
UHA O R A N C A S A . — E N E S T A C1U-
dad. moderna, zaguán, dos ventanas. 9 
cuartos, salón de comer, lujoso baño, 
I dos patios grandes, $20.000 y reconocer 
j si quiere, hipoteca de $13,000 al 8 0|0. 
• Figarola, Empedrado 30, bajos. 
l ]27¿ 19 mzo 
S E V E N D E IiA H E R M O S A N A V E D E 
j 11 motros de frente por 33 de fondo pro-
¡ pia. para industria, cofnerclo' o depó-
sito, que tiene un solar yermo aí lado 
: de Jas mismas dimensiones, situado en 
; la Calzada do Concha, número 10, en-
| tre Reforma y Fábrica, lugar de por-
venir. Informes: Prieto. San Rafael y 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
O B I S P O No. S9 y 61 A L T O S 
O F I C I N A No. 4. T E L F . M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la H a b a n a y sus barrios, fincas 
rusticas en toda la Repúbl i ca , 
venta y p ignorac ión de a z ú c a r . 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $ 3 0 0 000 pudiendo fraccio-
narse c o n buenas garant ías . Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garant ía , en la H a b a -
na, i n t e r é s 10 0 0. 
R E P A R T O Ala M E N E A R E S , D E S D E 
$2.50 la vara y con las más grandes fa-
cilidi'íles de pago, vendo en el punto 
más es tratégico y pintoresco del Repar-
to, varias ' parcelas de terreno, alguna 
de ellas de esquina. Sin sbbreprt-i i. : . 
Adolfo Oonxálei Me Gowan. ^ u i u r 51. 
GANGA, VEDADO I 
Teléfono M-9502. 
11501 
E n lo más «'L-ntrico . 
guiar de esquimi, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca dé 9. a ¿b 
pesos metro: mide 14 por 22.6G. en gan-
ga; dos esquinas más de 22 por 22. Jor -
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. T e -
B E N J A M I N G A R C I A 
en la mejor calle. Corredor y comisionista. c w L . 
- toda clase do estaI)lociinS',rí 
22 mz 
V E N D O U N S O L A R , DOS C U A D R A S 
de la Calzada J e s ú s del Monte. Mide 
6 1|2 por 36 de fondo. Tiene acera, luz 
y alcantarillado. Informan T e l . . 1-1274. 




cas r ú s t i c a s y urbanas 
godos son garantizarloH. 
ted quiere vender o c( 
Amistad. 136. Benjamín 
I arela 
R E P A R T O A Ii M E N E A R E S V E N D E -
mos solares a plazos con grandes fa-
R U S T I C A S 
VENDO DIEZ CASAS 
istad, WC. Benjamín Carol*1 
V E N D O B O D E G A S 
NI 
tos i ' tengo en venta 1 . 5 0 0 i w i * ^ E N G U A J A Y , S I N C O R R E D O R E S 
vendo Finca fVente a la carretera. Te- . 
oilidades de pago. LrbamzaclSn comple- <ri.eno de I)rim0|.a( frutales, buena agua- B e n j a m í n b a r c i a , 
l i a . Mendoza y Co. Obispo, 63. A-59a(.;fla fcn oc|U) nill pC}!C)S Mitad at copta " " 
"'do. Palatino No. 1. Sr. Rodríguez . T e 
como quiera el comprador. Ami??*?»» 
A-
11288 31 j léfono 'I 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS ¡ 115Ü0 
cuadras del paradero de Orfila de 6 me-




V E N D O P I N C A P A S A P O T R E R O 76 
cabal lerías a 69 ki lómetros de la Haba 
una casa comía,. » 
_3, hay contrato vi.1 
Informes: Amistad, w *• 
tros de trente por 2 2 y medio de fon-» 
do y uno de esquina de 8 metros de - c v 
frente por 2 2 y medio de fondo. Infor- j na sin piedra Grandes aguadas a $800 
man: San Rafael y M. González. Loce - i caballería. Palatino No. 1 de 7 a « y 
11560 
30 mz 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
Compro y vendo casas y solares. T(Aio 
y doy dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Santa Teresa, E . De 12 a 2 y 
de 6 a 9 de la noche. Teléfono 1-3191. 
10620 21 mz 
San Rafael y 
1278 26 mzo. j ̂ 11560' \ 20 n^zo.,-
S I U S T E D V A A P A B R I G A R H A G A L O E N SAN ANTONIO D E IÍOS B A ^ O S 
en el mayor punto de la Habana en el vendo finca con frutales, poztf fér t i l . 
Paseo de Carlos I I I , frente a la Quinta frente a la carretera, en cuatro mil 
de los Molinos, con la doble v ía de traní- pesos. Mitad al contado. Palatino no-
via, calles de concreto, parcelas de 8, , mero 1, Sr. Rodríguez. Te lé fono 1-2895. 
10, 12 y 2(2 de frente por 23 de fondo. 11560 _ 30 mzo. 
' •:V:Í1T2,ífonri04fi2^anZana de GÓmeZ A 20 M I N U T O S D E L A V I B O R A . V E x T -
221. Teléfono A-4620. | Hn rin« ftnnTtit*» ™n f r ™ ^ a la carre-11414 26 mzo. 
C A R L O S I I I . — T E N G O P A R C E L A S D E 
todos tamaños y de todos precios con 
c - b -rr». „ . I ventajosas condiciones de pago, frente 
S E V E N D E U N A CASA D E C A N T E R I A , „ la Quinta de los Molinos en lás calles 
-Ln^el itl";jor S.un.to 'le, la .Ha^fna^ calle Almendares. Pozos Dulces y I.ugafefto. Merced, Inmediata a la estación Termi-
do dos finquitas con frente 
tera. casa y pozo. E n cuatro mil pesos. 
L a s dos al contado y plazo. Su d u e ñ o 
Palatino No. V, Sr. Rodríguez. 
1 inGO 30 mzo. 
P I N C A 8 0 N C U A T R O M I L P R U T A -
les, cerca de la Habana, terreno de prl 
P O R 750 PESOS 
cedo, o vendo, una 
-16 habi tac ión 
nados. Inforim. 
mín Garc ía . ' B 
P O R $4,500 
vendo una nanaderfa. Vend». ,t 
dor tres saWm diarlos de conf»?01 
ganga y tengo otras más (¡^ nT?0 
cios. Informes: Amistad, lác *? »• 
mín Garc ía . Ü 
P O R $6,500 
vendo una gran y acreditad» 
;hace cuarenta pesos diarios y 
.sa de huéspedes , con 40 ¡ip'hiti"? 
todas a la calle. Precio flltlmo-
pesos, ^nformes; Amistad, is»' 
Informes; 
jamín Garc ía . 
' POR $8.550 
vendo un café , restaui^nt y lunri> . I 
diarlo 150 pesos. Tlen'e seis áfi,?; ^ 
trato y no paga alquiler. in7nV 
Amistad 136. Benjamín Garcí* 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA P E - _ 1 7 „ i n T . » 1 í V MfHi 
quefia de dos pisos independientes, den- ¡ y Hno. LaUe 1/ y U . I C I I . r - i O ^ D . 
tro do la Habana, y. que sea de 5 a 6 
mil pesos. Avise al Teléfono A-8918. 
11572 27 mzo. 
, i r na. 1 V E D A D O . G R A N CASA M O D E R N A CON 
produce el 10 OH. calle ¿ a p a t a , entre toda clase de comodidades. Paseo brisa 
A D \r_ i n j _ ' | _ £ _ _ _ _ _ . C 4 _ - l , « - mil metros, llame al 1-7231. G. Mauriz y B . Vedado. Informan: S á n c h e z y pasaré a informar. 
POR 850 PESOS 
V E N D O UNOS B A J O S P R E P A R A D O S 
para fonda o restaurant. E n la actua-
lidad 30 abonados. Los doy muy bara-
tos. Teléfono A-9817. Sr. Veiga. 
1 15536 23 mzo 
V E D A D O CASA J A R D I N , P O R T A L , 
sala, saleta, cuatro cuartos. $12.500. G. 
Mauriz. 1-7231. Pasaré a informar. 
nal; dos plantas. Informan; Casa Anio-I I o c " ^ 0 . ^ q ? ^ ^ mera, propia de recreo v producción en i 
nio Trueba. Arbol Seco y Benjumeda, , ' , ¡ 4 , 4 " ' 2 6 mzo i ™ mil pesos. Sin corredores. Pa lat ino , 
10307 23 mZ0- - l A - S - p E S O S - M E T R l í r v E S S r o ' U N SO- ' ^ ,VrtSr- Rodríguez. . vendo una gran vidriera d» 
C-¡ i r c r Ffv' P C T F á N I I N T i n 'lar de esquina t-n la calle Pérez y Jus- \ 115,^ ZO mzo. I confituras - frutos, 4 años 
r i J L D Í . C a i l i A l l U W V I U tl j mide j , . ^ r 33.86> otro de es- ' _ t t T T J D E E N T . R E C T O P E S T T T T a ' ' P e j a 300 












V E D A D O , R E G I A E S Q U I N A M O D E R -
na, calle 23, llame al I-7231» G. Mauriz. 
— Pasaré a informar. COMPRO CASAS Y SOLARES 
C¿?lll¿%ll&¿?* £ ^ « " - l E n $10,500 le yendo nna casa, c o m - V E , , r r A L E T MODKRNO . . . 
partos de Jespis del Monte y _VIbora. ¡ puesta de sala, ralcta Corrida, cuatro.!111.1110 11 í-7231. G. Mauriz y pasaré 
Importante paradero de la Provincia de 
Orlente, está, dedicada ¡y potrero, con 
25 cabal lerías de pasto guinea y paral . 
h s a Santa Amalia 
léfono A-6021 
Llen ín . 
11211 
Figuras, 78. Te-
e 'Monté. Manuel I habitaciones y d e m á s servicios. Cons- ¡ 
trucc ión moderna, a dos 
la calzada de Bel&scoaín 
inforí^iapí 
COMPRO UNA CASA D E V I V E R E S V 
Panadería qu eesté situada en buen lu-
gar, buena venta y preclo.de situación 
V E D A D O , P A S E O E S Q U I N A M O D E R -
, na. $30,000, llame al 
j una del pasaré a Informar. 
i t r s cuadras de na 
S E V E N D E E N P R E C I O D E S I T U A -
Usted áéffe conoce* a Manule Ares. ^ ¡ l ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ . ^ ^ í . ' ^ i ción una magníf ica finca de 53 caba-
negocios, después lo un año de ausen- Ro^par o S a " ^ . ^ f * 2 - ^ I Iferíks. situada a tres kllOn*tros de un 
cia en el extranjero vuv-lve a ponerse al ' a $8 vara; se divide en parcelas de 300 \lT. ^„ i„ t í „ „ . , ( „ ^ < „ 
[frente de sus negocios; Compro y ven-I varas. Vendo uno de centro, en la calle I 
'do casas y solares. fii.:-.ac rusticas y to-' Laguoruela que mide 5-o0 por 26. 143 / 
da clase de establecimientos. Tengo metros a J6 metro. Informes: González 
¡bas tantes cantidades de dinero para hl-
ipoteca. Xo se olvide: Zanja y Belas-
coaln, ca fé ; de 1 a 4. r 
j 10014 22 ma 
S E V E N D E L A CASA. S A L U D , 63, COM-
puesta de sala, comedor y Cres cuartos, 
cocina e binodoro. L a llave e informes: 
Salud, 74 
1301 ' ; 20 mzo. 
pesos de sueldo mensu^'.B ¿c^--
Amistad, 136. B e n j a m í n V ^ ™ ^ 
  a . 1 1  Lnxormes: (io zalez. - , ^ , — ., •¡TT: 0 s ' : t a n a y u i u c l c » . » fimo una ( 
S a ^ V e ^ 1 5 7 ^ t ^ C?pr¿. T ^ l « o n ó ^ S * 1 * ^ S S S S ^ ^ £ otra «> ^ W 0 Pesos. Ve, 
. . . , resto monte firmo con maderas de 30 pesos. Buenos contratos 







Nuevo F r o n t ó n . Se puede dejar par-1 b u e n r e t i r o o r a n p a l a c e t e m u 
• . 1 * 1 - ^ » ' cho terreno, urge. Llame ál 1-7231. G. 
8b, bajos. De 8 a 11 | fe en hipoteca, informa: SU d u e ñ o , A | Mauriz y pasarán a informar. 
2ü mzo. 
U R B A N A S 
Piedra. Mercaderes, 2 2 ; de 10 a 11 
a. nr. 
11471 27 mz 
B U E N R E T I R O . O A S \ J A R D I N , P O R -
tal, sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
y demás servicios. Garage $11,000. L l a -
me al 1-7231. G. Mauriz y pasar; a in-
formar. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . S I H A Y GANGA FENOMENAL 
. • ^ " t : i Casa hermos í s ima manipos ter ía , pbos ^ e . ^ o ñ t . r ^ j o - y 
buenos a una cuadra del t ranv ía , por- pasaré a informar, 
tal, sala, saleta, ocho cuartos y un 
V E N D O U N A C A S A D E 
nueva en la calle L l a c i a y 
parto JuaUelo. Informes: en la misma 
Antonio SaMía. y . 
11597 28 mz 
b u e n a o p o r t u n i d a d ! — e n l a l o - • terreno al lado con cimientos, arrimes 
ma de la Universidad, calle do Mazún ; 
31, entre San Rafael y San José, se 
vende una bonita casa de dos plantas. 
Trato directo con .su dueño. Informan 
tu 1'oncordia 187. J . Maclas. 
llTSÍ 24 mzo. 
g e v e n d e l a g h a n c a s a d e t r e s ; j - j enfermedad me obliga a'*0 Informes, en c ¡.isr:; de Ma^ón y San José. Trato diroc-: JUUtt*•,,, / c"»c»n'.cuaa me ouuga a a 3 m Teléfono 
quemarla. De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
entre Rema 
15570 zz mzo. 
lo'-con su oño en Concordia Xo. 
J . Maclas. ' f 11726 24 mzo. 
E E V E N D E U N A C A S A E N E L R E P A R 
1 0 I - í i k v\:ñ;¿.s. en la ancha callo de Pr i -
melles. a una cuadra del tranvía, tiene 
portal, sala, tras cuartos, saleta do co-
mer al fondo, cocina, servicios, patio y 
Un Iraspatlo toda c i f irón moderna, 
trato directo con la dueña, al doblar en 
San Cristóbal 7. casi esquina a Prensa. 
Precio $S,0C0. 
. U63C f_ 23 mz 
Buena invers ión . Vendo en la calle negocios ai día. 
Sol , p r ó x i m o a los muelles, p W ^ I C a m p ^ n a r t ó ^ A , 
S E V E N D E . A U N A C U A D R A D E L 
i>uente Almendares^ continuación de la 
calle 23, un Chalet en construcción, que 
se compondrá de doce departamentos y 
dos terrazas, teja verde, etc. Está, en-
clavado en un solar de 5G0 varas de te-
rreno y en punto alto. Se cede por lo 
4ente por no poderlo terminar su due-
t _ * — consulado. 128, de 1 
A-4130. 
10842 20 mzo. 
etc. para edificar una elegante casa . 
Medida 530 metros. Este es un rega-
lo. Aprovechen los gangueros $8.500. . 
Vele $ í 5,000, Multiplique. Mi cr í t ica taStado en la con-8t™cci6n. hasta el pre-^Dolores, 1 
Avc l íno H e r n á n d e . C a m p a n a z o 166 A ^ ^ k t a ^ r ^ ^ e l r o s a m o ^ s e 
y Estrella. T e l . M-3556.; Real, námero 2, en Santa María del Ro 
sario, pegada a la Iglesia,. con portal, 
gran sala, nueve cuartos, garaje, ca-
ballerizas, dos baños y fosas mouras. 
Tiene la suerte de poseer Santa María un 
buen balneario con aguas sulfurosas, 
alcalinas y ferruginosas, contando con 
la mejor Iglesia de los campos de Cu-
ba, hotel, luz eléctrica, correos, telé 
S O L A R E S Y E R M O S 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Magnífrea esquina para venta de acce-
sorios de automóvi l o para bodega, y 
otros terrenos en Carlos I I I , de 2,000 
metros en adelante para grandes Ka-
rajes. Ramón Peña lver . San Miguel, 
123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
11450 .23 ma 
pozos con bomba y motor. T a m b i é n 
, . . , . . j ise cambiaría por casas que e s t é n s l tua-
Reparto Kohly, Se venden 4 solares de ! das en puntos comerciales de esta c lu -
o i r _ „ , i _ . i dad y se dejarla algo en hipoteca, i n -
J 1 5 varas, a censo, con poca entrada; | normes: te léfono 1-2452. o J o s é Cortizo, 
en l a parte alta del R í o Almendares.: Nacional. 213 y 214. ^ 
(Toda clase de facilidades. In forman: 
L . Kohly. Puente Almendares. T e l é f o -
no F-3573 . • 
10981 14 ab 
V E N D O , C A L L E S A N T A I R E N E 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
í h Palma, vendo una esquina de 19 por 1 
24 varas a 6 pesos y una parcela- de 
10 por 24 a 5 pesos. Informa; Cabal. San 
José, 5. Teléfono M-4928. 
11035 24 mzo. 
L A M E J O R I N V E R S I O N P A R A S U D i -
nero es comprando un solar y fayricar 
su casa y con esto se evi tará de pagar 
un alquiler tan elevado. Le vendo sola-
res de qentro y de esquina en el Re 
ana casa, sala, saleta, gabinete, tres 
habitaciones. Servicios moderno» Cie -
los rasos. Informes: Zanja y Relas-
coain, café, de una a cuatro. Manuel 
Ares . 
11238 26 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor una carnicería de 'mucho por-
venir y muy barata. Informes: Merca-
V I D R I E L A S 
en ventta de tabacos y cigarros y m . 
cal la y billetes. Vendo una en 650 S I 
5 Poco 
Jamín Garc ía . ' ^ 
Vendo una en Gallano, otra en B I 
coaín, otra en el muelle, 4 en OtSSM 
20 en los Repartos, a cualquier b ™ ? ' ! 
Y tengo en la Habana 7 bodegaa ¿ S I 
neeapio no compre sin antea v é t 2 ? I 
Beglamln Garc ía , Amistad, 136 ' 
C A F E S , L E C H E R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas, nni» w| 
ratos. Amistad 15JS. Benjamín G u m M 
G A R A J E S 
Vendo 5 en la Habana, desde i ooo k^l 
ta 16.000 pesos. SI alguno q u | ¡ J , | 
comprar, que me vea. Amlatíd vSÍ 









P O R N E C E S I D A D U R G E N T E S I h j 
sentarme vendo una casa de huéspéw 
muy acreditada, muchas haliitacloi3 
todas amuebladas, los bajos preparíS 
para fonda o resturant. L a doy 
V E N T A . T E R R E N O L L A N O , A V E N I -
en s r g o T ^ o b ^ V s a ^ í a f f ' j n ^ O O ^ del Vedado, pudiendo ¡ do .Colón, puesto frutas, del 74- a l 78. b a m t a r N o " t ía tV"¿¿k"Vorr^dor^ í 
man $5 500 al 10 0|0 ^asa cantería. •ace- adquir ,r^ a ^ a?OS• díin(l0 ?}en pe^3 i ̂ i T ^ 0 PéreZ-^ brisa terreno C¿n chucho, ferrocarril 1 de entrada y-diez o quince a l«mes . H á - I 
linda <;on Atarés , frente, muelle a $1" 
Villanueva. 
11640 23 mz 
« ™ a hpír.ninlTn0os •X%1e0rlodseÍeSaPnarMi^eí I S E V E N D E L A CASA D B O A r a i ^ L A 
208 lloras dPea8 l í l ^ 5 . ( » ^ i < ^ 1 * ™ ^ ^ mAs ^ r e d i t a d a 
y Mrirín. 
10924 . 23 mzo. 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O V E N D O ,1 11146 
un solar de esquina, c o r frente a la do- ! i v i l i ^ r . 
¿NO HAY COMPRADORES DE 
CASAS Y -FINCAS RUSTICAS? 
A precios razonables y no hay ofer-
tas; esj uicho es vulgar entre coredo-
res. \ grafp, cdlegios y a media hora de la .míe en mi oficina y o frézcame; (jai)7ta] p0j: aut¿ 0 por tren. Informan, 
sus propiedades y le probaré que ^engo en gj Teléfono 1-3314. 
$100,000 para comprar casas y cierro i 9 2 4 2 1 a 
JO I HERNANDEZ 
comercial; una moderna casa de1 
dos plantas. Renta 225 pesos men-
suales.. Precio ú l t i m o 29,000 pesos 
rebajando $16.000 que tiene en hipo-
teca ah 7 0 0 anual Informa: su due-
ñ o en Lealtad, 26, de 12 a 2 p. ro,. No 
corredores. 
^11688 2S mz 
S E V E N D E UNA C A S A E N E L K E P A R 
to las Cañas, Cerro, dos cuartos/ co-
cina y servicios sanitarios completos, 
patio, y traspatio; trato directo con el 
dueño; San Cristóbal, 37-A. Cerro, por 
Palatino,. Precio $2,500. 
11636 25 mz 
"CASAS EN VENTA 
Tenemos dqs en Amistad: una esquina 
a Trocadero, 40,00u pesos; dos en «Nep-
tuno, altos y bajos, rentando 160 pesos, 
ti por 21 y medio. Construcción mixta, 
a J /.OOO pesos» Informan: Prado, 64, 
bajos, l loras l i jas, d e 9 a l l y d e 3 a 
5. J . Martínez. 
11626-47 26 mz 
Teléfono M-3556. 
a 5. 
Compro varias caSas en la^ Habana y 
Emilio Prats y C a . , Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
sus alrededores de 4 . 5, 6, 7. 8, 1 0 mil cofeni hasta la t erminac ión del traba-
pesos. Precio razonable. Alberto Díaz, i . n . m* 
Campanario 166 a , de 8 a 1 1 y de 2 a 5 ; j o . Planos y Presupuestos gratis. Mon-
c | te 85, altos, entrada por la m u e b l e r í a 
Horrorosá ganga. Kn Santos Suárez, ' de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. T e l é f o n o 
calle de Dureje, cerca .del tranvía, ven- «• 7 -nc 
do casa de portal, sala, saleta y dos W1-»41D. 
cuartos de baño, comedor al iondo, toda i 8048 . 2» naso. 
Je Cielos j'asos y un t erreno t i lado que '. ^ X S P A R T O S A N T O S S U A R E Z , S E V E N -
Día? v- I l ^ r n - L r i ^ nínnl̂ ÍL Vh A' un hermoso chalet en la calle San 
V E N D O B A R A T O S O L A R E N N A R A N -
jlto, trenes quince minutos, guagua a 
la Víbora, lugar saludable, agua, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M . 
García F in lay 14, Naranjito. 
9026 11 ab~ 
R E P A R T O M E N D O Z A . — V E N D O U N 
solar do 17 varas 68 ieíntímetros por 
46 varas 68 cent ímetros*de fondo, muy 
bien situado, calle Atenida Santa Cata-
lina casi esquina a J . A. Cortina, pe-
gado al tranvía y a dos cuadras «i. 1 (jareS# Vendemo's varios lotes coa fren-
Parque Mendoza. Para mas informes 
1 en todo el mundo de la moneda extran-
l jera. Obispo, 15-A, su dueño J o s é L O -
- 'j)ez. | 
f  15 ab 




TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 metros, dando a dos es-
quinas, en la calle de Fábrica, esquina 
la Calzada de Concha y Fábrica, es 
E S T A B L E C I M I E N T O C O N 
venta de dulces, refrescos y frutas. Ins-
talado en el Malecón, con, utilidad de 
$160 mensual, se vende en $400 por no 
poderlo atender. IrVormé*; Agua Dulce 
15. Cerro. D . González. 
11635 • 21 mz 
V E N D O U N A P A N A D E R I A Y B O D B -
ga cantina, bastante contrato, poco a l -
quiler y se da barata, también se. ven-
de solo la bodega o se admite un socio 
te al RÍO, y con poca entrada. Infor- | con cap/al . no sea menos de dos mil pe 
c v t i o Í Al j 808 Pai'a administrarla, T?ues el inte-
rnan: O. A,onIy. fuente Almendares.1 rcsa<lo no puede ate»nder a los dos ne-
Tplpfnnn F ^ í l í j godos. Demás informes en Monte, 2-D. 
1 eierono 'Francisco Fernández. 
ble línea de tranvías; es llano y terreno 
firme, propio para* Bodega o Botica, 
por su situación. Kstá en la prolonga-
ción de! Vedado; lo doy barato. Véame 
boy mismo en Belascoaln y San Mi-
gue!. .1. Piñón. 
1 fî lM 2?. mzo. 
Reparto K c h l y . Riveras del R í o Almen-
fono M-3059. 
11556 23 mía 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo tres que reunén buenas conll 
cipnes, poco alquiler y comida. bueMl 
contratos, ventas garantizadas. IsfoJ 
man; Prado, 64, bajos. Horas fIJaj, M 
9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez.-







250 3 Ab 11652 22 mz 
2 a o p. 
11707 
M--'.:,:,6.\ 
E n lo mejor de Santos Suárez, cha-
let precioso. San Julio y a pasos del 
tranvía 1« por 39. cielos rasos, jardín, 
portal, sala, tres cuartos de baño, hall, 
comedor al fondo, un cuarto alto muy 
fresco, trarag^. precio $11,000 v recono-
cer ,$,-,000 a! 8 0!0, Díaz v Hernández. 
Campanario 166 A. de 8 a 11 y de 2 a 5 
p. Ta Teléfono M-3556. 
11578 22 mzo. 
doble línea a 10 metros. Se compone de 
Portal, sala, comedor, 3 cuartos, un her-
moso baño intercalado y cocina, no 
quiere corredores, trato directo con el 
dueño. Informan, en la misma, está 
terminado de constrvrlr, no fue estrena-
da. Precio $9,000. s 
10856 21 mzo. 
Reparto Santos S u á r e z . .Vendo una 
quina a Marina, con 50 metros a esquina y varias parcelas a una cua-
de Fábrica. Informan en Habana 66, de , r . 
\ dra del t ranvía a cuatro pesos la v a -
182 mzo. ra> en biigjjaj condiciones de pago. 
P A R C E L A S A P L A Z O S . P O R $100 D E C „ . „ - J , , . , ! , . Al A~' A » C 
contado y $20 mensuales vendo en el ' H o r m a n , hmpedrado 41 de 4 a 6. 
lugar más céntrico y pintoresco del Re - , T e l é f o n o A-5829 . Arando. 
parto Santos Suárez, varias parcelas de 1 10572 * on Tn»r, 
terreno sin sobreprecios, Adolfo Gon-1 — . - i zl zo- . 
zález, Me Gowan. Agüiar, 51. Tpléfono S O L A R CON 868 V A R A S P L A N A S , 
M-9502. frente, al tranvía de Playa Estac ión 
11501 22 mz ! Central, cerca del Hotel Almendares, 
' Parques, Escuela, etc., inmejorable sl-
O P O R T U N I D . T I N T O R E R I A A C R E D I -
tada con todos los enseres necesarios, 
buena marchaptería. Neáoc lo verdad. 
Se vende. Informes! señar Ricoy Obis-
po 31 112, librería, _ 
11672 • 22 mz 
H o t e l q u e se « v e n d e o a r r i e n d a 
E n lugar muy fresco y de m o d í ven-
demos o lo arrendamos por tener su pro-
pietario que atender otrq negocio 
j a más de mil pesos mensuales 
REGALO UN PUESTO 
De huevos y aves que se puede ampUirl 
a frutas, punto comercial de morij 
miento y vecindad, poco alquiler. SI nol 
tiene todo el dinero se admite una partil 
a l contado, necesito el tiempo panl 
otros negocios. Informa S. Valdéi Ai-j 
varez. San l á z a r o 211, • altos, esquiul 
a Escobar. T e l é f o n o M-2254. 
11548 20 mw 
B O D E G A C A N T I N E R A , 
Sola, en esquina, con buen contnH 
con capacidad de pago, las tenemoi to-
do $2,000 en adelante, comprando Vi 
nosotros no paga gana. Venga y se e» 
vencerá . Marín y Piñón. Café BdUi 
coaln y San Miguel, de S a 11 y de 1 ai 
10101 , 22 mía 
S O L A R R A R A T O , 13.66x50, C A L L E D E 
letras pegado a 23. Informes; B, nú-
mero 213, entre 21 y 23. Vda. de Her-
nández, a todas horas. 
1148 I 25 mz 
forman; Prado, 64. Horas f i jas 
a 11 y de 3 a ? . J . Mart ínez . 
11626-47 • 26 
I N D U S T R I A L E S Y COMERCIA VTK 
Se vende o ae arrienda la fábrica * 
a l m i d ó n y f é c u l a s que existe en El I * 
cero, paco m á s adelante de L,uyan6. ei 
De- adaptable para cualcquier induatrlfc 
In-1 Consta de una nave con más de 600 a* 
tuación, cinco minutos de la Playa de i 
Marianao, se cede en precio de verda- S E V E N D E E N OBISPO, 
de 9 ) tros cuadrados, en la cual están instali-
1 das una paila de m á s de 200 cabaliM 
mz ; un motor de 100; d n o de gasolina, ta» 
fragua portát i l , rayador, ventilador, 
tor de 25 caballos, compresor y ttv, 
E» $2,500 de contado f 
S E V E N D E N 6140 
rreno, con dos casas de 
vas frente al Paradero de Hoyo Coló- en ^ parte alta del Kío Almendares. 
rado. o se cambian por una casa en la ' 
V E D A D O 
¡Habana. Informan: Subirána, 95, bode-
reCOUOCer Habana. 
$4.000 al 8 0 0 a pa^ar en cuatro " 21 m' . t 
A T R E S CUADAS D E L M E R C A D O . — fono F-351.S 
U N E S T A 
dera ganga, lo mismo que dos solares ¡ blecimlento de Camisería y ropa hecha 1 Diente bomba- cpnTrtfñya*" mVmiína el 
eí«,"L,a Si<Tra"- Pai te de contado, resto o se admite un comanditario para sena-1 f í n i c a ^ 
_ . cómodos plazos o se cambian por una i rar al actual, que desea retirarse. f n - ¡ g a n t e s , varias bombas, l " curbatos * 
~ r T T j . , f S * * * - I n í o r m a - Arrugaeta. Primelles 4 3 , forman; en Aguacate 15, altos. | 3 por 2 metros. \™rlo¿ donkis y otm 
Reparto Kohiy , se venden solares de ,I%¡.n „. i 11 gj6 22 *mz -muchas piezas) todo casi nuevo, en un 
' ? 0 » . ^ ™ ^ « A W ^ M E J O R ^ ^ Á A T ^ e e V ^ . r ^ S 
paga o pesos de alquiler. | ma, 28, Víbora. T e l é f o n o 1-1738. 
lti:TBn?fde?aH i 315 varas, a censo, con p/.ca entrada; 
( T o d a clase de facilidades. Informan: 
L . Kohly . Puente Almendares. T e l é -
14 ab a ñ o s le vendo una casa en la calle de 
Benjumeda a dos cuadras de B e l a s - ^ 6 ^ a r é s Ño . '22 Á, fabricación moder 
J I M V L' J na Heconocer una hipoteca de $2,000 '• V E N D O DOS S O L A R E S , UNO 
COain y del l luevo rronton, de cons- al 9 0|0 y si el comprador quiere quitar, Buen Retiro en la calle San Jacinto 
GANGA. A M E D I A C U A D R A D E L P A R , de la Habana 
que, cedo contrato de una esquina de la . Vende $3.500 mes, muy'cañtiiTeTa " s ó -
ampliación de Almendares, calle. 13, , la en esquina, 4 añosKTle contrato I n -
Avenida, 0; de 23 por 46, varas lo- a d - ¡ forman- Café Celada Reina v iv.i .y 
quirí $4.40 y lo cedo perdiendo 1,000 pe- CoaIn cantinero Be las -
sos. Informes; Aguiar número, 116. iifi"i9 • o-> 
10387 24 m i 23 mz 
- S E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S Y 
11306 L'O mro 
SOLAR EN GANGA 
cuadra Parque de 
Medina, vendo dos casas de altos. 
)AS EN VENTA 
i a lmacén de vinos, venta total; corrfb 
1 también se admite un socU> a mitad de 
E K 23 por 40. entregado 2.500 pesos, se pler-1 capital: Tres años de establecld™ Infor-
'den mil pesos, comprado a plazos a 4 man: San Rafael y Oquendo. C a f é S r 
pesos, Ainpliación Almendares. Infor- José Falcón . " ^ r . 
rtian: Pra»o, 64, bajos. Horas fijas, de 9 
a l l y d e 3 a 5 . J . Martínez. 113 05 
10702 21 mz 
26 mzo. 
Aguacate, de altos moderno. Renta 
$320.00 Precio $35,000 Industria, de al- , 
tos en $45,000. Estrel la , antigua $10.000 I 
^lonte. de altos, con 300 metros, $50,000 
¿ASAS EN VENTA 
Consubjgo, dos casas antiguas, $30,000. 
.kscQim^ de tres pisos, $22,000. Some-
ruelos. de una planta $15,000. Castillo, 
moderna, ^e una planta, muy buena, 
ío l '™?- I-airuna. de altos, moderna 
$-'4,000. Evelio Martínez. Habana 06. 
•L>e 2 a 5. 
11706 
deres, 32, de 10 a 1 a. m. 
"470 27 mz 
C A M P A N E R I A Y A L F O N S O 
casas y solares. Ha-Compran Chalets 
baña 66. 
11429 20 mzo. 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A . 
Santo Suárez, invierta $3,500 que le rer. 
ta libre $65. San Indalecio, esquina, 
?ló0 en $18,000/ también toma 
$1-.000 al 1 por ciento. Otra esquina-
renta $90? " 
morados 
11294 
E V E U O M A R T I N E Z 
Compra y v«nde casas. Da y toma dine-
ro en hipoteca. Habana 66 de 2 a 5. 
iUSO 20 mzo. 
P R E C I O D E R E A J U S T E , E N ~ L A L O -
m¿o I í11!1 <lel Mazo se vende un espléndido cha-
1 i .c,?n iodo el confort necesario para 
familia de gusto, es tá situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se divi-
T e l é f o ^ A - ™ ! ? Pan0rama- ^forman; 
G. 
E s t á vacía. Informan Café el Primero, 
del Mercado, por Monte. 
11242 23_mzo. I 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z i 
Compro y vendo casa,* solares y fincas' 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. JesSs del i 
Monte, 368. Teléfono 1-1680, 
9320 1 a I 
Hotel Almendares. S» vende con ur 
rticln '-n im-nos de la mitad de su va 
lor Informan en Cuba 113 
M-93.33. 
10951 20 m i 
Dolores, 1 ^ , letra C por Ena-
Villanueva. 
2 1 mz 
A UNA C U A D R A O R P I L I A , S E V E N -
de casa tabla, dos departamentos, coci-
na, servicio sanitario, alumbrado, ace-
ra . Avenida. 1, entre 3 y 4. Marianao. 
Informan; Calle, 9, número 166. Vedado-
11031 . 22 mz 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O D E L A 
Sierra se traspasa un solar de 12 por 
46,75 a $4.50 vara, que, costó a $8 poco 
de entrada y el resto a pagar en peque-
fias mensualidades. Informan en D r a -
gones, número 41, altos .departamento, 
número 3 o en Zanja. ,73, garage, de 8 
a 12* a. m.' 
11528 1 Ab. 
S O L A R E N GANGA. I N P A N Z O N C A S I 
esquina Pruna, vendo so lar 'de 11-79 
frente por 47 fondo a $2.90 vara, al la-
Telé fono do se vende a $6, parte contado. I n -
(formes. A. del Busto. Teniente Rey nú-
mero 11, esquina Mercaderes. Teléfono 
A-92,;3 de 9 a 10 y 1 a 3. 
N E G O C I O U R G E N T E . — P O R E M B A R 
carse est« mes se vendé una buena 
vidriera de tahacos, cigarros y 
lia. buen contrato y poco alq 
zón, Bernaza 47 altos de 7 
a 2. S. Uizondo. 
11727 2 6 
R E G A L O U N A H E R M O S A BODBOi 
por tener que embarcarme con urg«* 
cia, m a g n í f i c a esquina y muy cantlM" 
ra, mil quinientos pesos al contado/ 
nna pequeña cantidad a plazos cómod* 
vi^ta hace fe. Teléfono-M-3059, no tif; 
to» con corredores. 
11397 22 mi 
OPORTUNIDAD 
Vendo en la Víbora magní f icas residen' 
v aulnea- i cia,s/ No ..comPre ninguna, sin verme 1 
nli*r R a Pedirme detalles que puede convenir« 
8 v rt« 19 ?us intereses. Informes; Zanja y Be-
» y ae 12 i lascoaIn> ca£é de .1 a 4 Manuel Ares. 
mzo. 
11238 26 ni» 
Ind. 10 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D . A U N A CUA- I 
dra de Bciascoaín, se vend«n dos casas 1 
modernas ce una planta, propias para 
echarles altos, compuestas" desala, sale-
J U L I O C . P E R A L T A 
Escritonio, Amistad 56, de nueve a once 
y de doce a dos. Vende y compra casas, 
^solares y fincas rúst icas , y da dinero en 
nipoteca, módico in terés . Amistad 66. 
l i í S u 30 m i . 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A D E S E A M O S R E G A L A R U N A C A S I T A , 
y compramos una de dof= a tres mil pe- 1 tta' cuatro cuartoe y dos servicios cada' *1>500' esquina, tiene bodega 
de mampostería , dinero inmediata- un:i h?ce esquina y tiene garage , eua. armatostes ' sos 
mente. Dirigirse por escrito a Bscarpen-
ter Brothr.s. Apartado 856. Habana. 
1661 25 mz 
V E N D O UNA G R A N CASA E N L A CA-
Santa Rosa, antes de Infante, mide 
2i0 metros cuadrados de frente, 
saleta, cinco cuartos 
ría, azotea y completo servicio sanita-
rio $9 0 0 0 , es una ganga. Informan 
Francisco Fernández, en Morfte 2-D. 
11652 
antl-
mostrador de la casa. 
V E N D O E N L A . C A L L E 1 3 , E N T R E 
14 Y 1 8 , V E D A D O 
U n solar de centro. Acera de la som-
bra . Mide 13.66 por 50, igual a 683 
metro», « c o n o c i e n d o $8,000 en hipo- S e ' T a " l o V í ^ 
teca al 9 010 y $6 000 C h e c k , Ínter- E g Q v n , A ^ , 3 - ^ A $ 4 5 0 V A 
venidos del Banco Nacional a la par . San^ Leorip.rdo y primera a una m a 
S O L A R E S Q U I N A A $1.90 V A R A C A l -
zada de Managua esquina Duany, Re-
parf4 L a L i r a , Alturas de Arroyo Apo-
lo, mide 16 de frente por 30 fondo. Par-
te contado. Dueño A. del Busto, Tenien-
te Key número 11, esquina Mercaderes, 
|A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
L I N D A E S Q U I N A ; A $4, V A R A V E N -
do la esquina de Avenida Beatriz y se-
gunda, mide 15 metros de frente por 
20 de fondo, al lado está fabricado, es 
lo más alto y pintoresco del reparto 
San José de Bella Vista, pegado calza-
da y paradero de la Víbora; parte con-
tado. Dueño A. del Busto. Teniente Rey 
RAMON REVILLA V E N D O T R E S C A F E S , DOS B O D E G A S , un.T vidriera tabacos. Tienen buen pre- • 
sertte y* mejor porvenir. Informan; de ! , E1 corredor m á s conocido y mejor «JJ 
10 a 12 y de 2 a 4. Belascoaln y Con-I Iacion.afl0 en Plaza ^ p o r lo tanto, el O* 
cordia. café, Ceferino F e r n á n d e z | capacitado para hace^ negocios do "J 
11442 • 21 mz I portancia, los mismos que. ya ha necn" 
— » I L o acreditan como tan, si usted quWJ 
P O K i n A F N r* A W r A ' vender^ comprar, colocar, dinero en 1>W' 
r U I l U A Jtni U A I N u A . ñ a s hipotecas o hipotecar. Avíseme *<» 
E n $3.500. Fonda en calzada, cerca de! a. su domicilio, tengo mucho dinero 1 
Mercado^Unico, b se admite un socio ílls,c/-eci6n en 103 negocios. AmistaC 
para separar a otro, hace buena venta . I íel^or'0 A-4002. i 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. Manue l ' l . 
L nn5?5 27 mz I Mmn REVILLA J 
• — I vendo o tambio por otra en la 
G A N G A . — S E V E N D E UNA G R A N B O - ina "na casa en el Vedado con garM* 
dega en $2,000. Avenida Independencia i slJ.n Sravámenesl, se da o se recibí 
324. Guanabacoa. 
11092 
Informes I 8-5081. 
24 mzo. 
diferencia en metá l i co 
lefono ai4005 
AiuUtad. 85. T»* 
Informan: Lagunas y Belascoaln bode-!Renta 24 P*608 mensuales, sin contra-
ga. No acepto la intervención de' corre- 'to- Tiene una accesoria* E s verdade-
dores. i r a ganga. Figuras, 78. A-8021. Manuel 
D E 23 
. San eonardo , 
' T T Z , c i o ' a a dra Calzada (y Paradero de la \ 
Sale el metro de terreno a ?1Z.UU. Reparto San José dexBella Vis ta 
BUENA BODEGA Víbora, 
par-
. M d» J A f e v » d n Nntarin te contado. Dueño A. del Busto. Tenlen Intorma: 1". ae J . ACeveao. notario t6 Rey número n esquina Mercaderes 
11383 26 mzo. 
VENDO D E O C A S I O N C A S A 
Planos para fabricar, 12x40 
- n t e : ! * ^ ^ ^ de 
Infanta y Pocito. el dueño. 
11402 
Llen ín . 
10534 20 mz 
m i u i m a . - ~ . . te tiey numero 1 1 esqi 
Com.eicial. Obispo No. 59 y 61 , altos. A - 9 2 7 3 ^ 9 a 1 0 y 1 : 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036. P f 
ercaderes, 
También se 
¡A, C O N j ^ : rrr '- , 1157S 27 mzo. 
a. 8 p m. I /,entJ0 La^a ri11®.1^112' metros, dosMl . r • i 
plantas. Renta i (o pesos, otra, Pen-e- $« venden solares muy baratos y en 
S O L A R 7 P O R 15 A V E N I D A B E A T R I Z 
. y segunda a $5, vara, a dos cuadras cal-
zada y paradero de la Víbora. Dueño 
Vendo en $4.500 con buen contrato, ga-
rantizando la venta diaria de $55.00 a 
$60.00 como mínimo jr bien vendido con 
$2,000 al contado y resto a plazos c ó -
modos. Marín y Piñón. Café Belascoaln 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
RAMON REVILLA 
8-12 CABALLERIAS 
verancia, dos plantas, 210 metros, renta I , , , i i i w I 
225 pesos, otra, San Nicolás , saiá saie- e»pléndida s i tuac ión . Llame al Tele- D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I L I -
*a, trt-.a cuartos.^ij)or 24. L>os en la ca- í A ttOIA ta en 'odas cantidadei sobre casas y 
adt,a tono A-olfio. terrenos en todos los barrios y repar-
11572 27 mzo. I tos al tipo más bajo en plaza; las ope-
WAWTQg BTTam-mt -w-www' ' aciones pueden resolverse antes de las 
R E P A R T O SANTOS S u A R E Z , V E N D E - 24 horas aaompañando t í tu los a la soli-
mos parcelas de terreno a plazos, 10 va- citud que se haga. Informes gratis, Oft-
ras de frente por 20, ¿5 30 y 40 de fon- ciña Real. State. A. del Busto. Teniente 
do. Con $100 de contado y $20 al mes Rey 11 esqolna Mercaderes. Te lé fono 
en adelante. Lrbanización completa. A-2973 de 9 a 10 y 1 a 3. 








V E N D O : E S Q U I N A M O D E R N A CON 
V E N D O UNA CASA E N S I T I O S , C E R - I c'nco casas, rentando 165 pesos men^a-^ye vende ^n» esquina, «uadrada, de 
ca de Angeles, Monte, Reina, de dos 1 le3' <,e hace 5 años en 17,500 v una casa ' l:^a,le• en el Cerro, a una cjacira 
plantas. Renta $210 a la primera ofer- <n la loma de la Iglesia en $3,950 Mi-iparadero Tulipán. E s de madtra 
A. del Busto. Teniente Rey 11, esquina i de tierra en el Dagame, junto a l ferro-
Mercaderes, A-9273 de 9 a 10 y 1 a 8. carril del Oeste, término de A l q u í z a r , 
se alquila en buenas condiciones. Infor-
I man, en Linea, 60. T e l é f o n o F-5685. 
I 10620 21 mz 
, un 
nuevo, con 
sos al mes. 
habitación. 36 
9812 




dtel 11288 31 ma 
ta ,a da SV dueño. Infante. San María- í!l6n 86-
no. 333, teléfono 1-3688 — w » | 11201 
11674 20 mzo. 
¡ 1 ma V E N T A C H A L E T G A R A G E , P O R T A L , 
V E N D O UNA E S Q U I N A COir - r ^ T * I con 8erv,cio intercalado, 5 departamen-
blecimiento, una buena 'renta tSSSü tOS modcrnos. Santos Suárez. $8,000, te-
ción de la. , su dueño da fariiiH^H 1 rreno llano a San Indalecio, dos ca-
SaUU Kmil ia y San Julio, t r a n v í a de 1 BaS '«"S0^ Dolores 1 2 . letra C, por E n a -
Santon Suárez. Teléfono 1-3688 % m9ra(!f>s, Villanueva. 
mampos-
11674 !1 mz 
V E N D O U N C H A L E T , E S T A E N T R 1 
los dos parques de Mendoza, propio pa-
ra nnr.erosa familia y de refinado gus 
to. m . | poco en dinero, el resto en so-
lares casas antiguas para reconstruir 
0M¿,al:?res, hip5tecar,os'- tOdaü estas fa-
c lidadns las da el dueño, en San Ma-
ano. 33. entre Estrampcs y Figueroa. 
• léfono I-S6S8. 
11674 , , 21 mi 
E N «10,000, E N L A V I B O R A , S I N E S ^ 
trenar, vendo casa de 350 metros: 8a en 
tre San Francisco y Milagros, el due-
tio en el número 21 112, cuadra del tran 
vía 
11663 21 
o  u i a . Já  y tejas. ' « i , 1 e K J I 1/ i 
preparada para bodega, dividida en doslOC Vende^en l ü m a s a l to d e l V e d a -
, casitas. Gana 60 pesos, con arrimos y i n -» • o i i 
d o , ca l l e ¿i e s q u i n a a 3 I , u n s o l a r 
e s q u i n a (Je f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 metros de f rente p o r 4 6 . 3 1 
d e fondo , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
IsijH zapitas para fabricar de 
¡ t e r í s . También se alquila con or.ntia-
| to. Precio dé venta; S.SOi» pesos. I n -
forme;- l{<-*:tscoain y Zanja, c a f é . De 
una a cuatro. Manuel Ares . 
11238 
Necesita tres socios para varios 
uno con dos mil-pesos y dos con 
mil cada uno, los ú l t imos para 
l.in.£r,?n asoc io-A.mis tad , 85. Tel 
A-4002. 
RAMONTEVILLA 
Vendo cinco casas d« dos plantas 
d e m á s , en la Habanst, todao en • 
na, con establecimiento, toda^ da 
i n t e r é s al capital invertido de .A 
P ? r n?1??.10- b,en garantizado. / W"" 
85. l e l é f o n c A-4002. 
RAMONTEVILU 
- ; ta V e í n ^ ^ l a ^ d c ^ r e ^ s ^ ^ S l 
cuarenta mil. hoteles en café / » • 
« . . t a h r a n t , casas de huéspedes , panade^,. 
; y vidrieras de dulces y tabacos, en 











¡ Vendo bodegas desde tres mil pesos !»»• 
amueblados, con una utilidad dé 800 pe-1 c^aVenVa 
S E V E N D E S O L A R Q U E M I D E 610 
metros cuadrados con 300 de fabrica-
ción de madera; renta 80 pesos al mes, 
todo en 3,5000 pesos. Informa; E n Calle 
Asbert, número 14. Puentes Grandes. 
11218 23 mzo. 
11187 20 ma 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS F L A N -
tas en la Zona comercial, aproxlmada-
njente a 300 metros superficie. Infor-
man : Corrales. 26. 
. " " 8 ' 20 m . _ 
; E S T O S I E S O A N O A I — V E N D O DOS 
hermosas casas de madera y mampos-
tería que rentan 90 pesos al mes en la 
Jb.bOO en la siguiente forma: $4,800 
linea que va del Vedado a Mariana© en , 
en efectipo y $2,000 en cheks; libretas I 
>' Bonos de ¡os. siguientes Bancos: E s - ' 
pañol, Racional, Dlgón y Centro Astu-
riano, a la par. Para verla y tratar. P i -
ñón y Marín, calle San Miguel número 
de 8 a 11 y d« l a 4. 
2a mz. 
VEDADO, CHALET 
Reparto Almendares, se vende la me-
CAFE Y FONDA DESDE $3.500 
Hasta $40,000 que es uno'de los mejo-
res de la Habana, vendemos con f a c i l i - \ r ^ „ j „ . ^ , co0* 
dad de pago y también vidriera de T a - ' ^ t o fuJRZ? S a f é . y posaaaJa y 
bacos y Cigfrros de todos los precios. « V h , ^ Ü ^ E f i S T ' doscientos pesos y bj. 
Piñón y Marín. Café Belascoaln y San ?n"1 L^Ta tH0c í1 . ent5 : i que <,an á¿ ^ 
Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4. ^ oan tacones destinadas a posada, 1 ^ IQlOi »o, amuebladas, h u a ho^**, «.linifntoS 
85. Te l é fono A-4002. 
RAMONTEVILU 
Vendo un gran c a f é y posada con
trat , alquiler, doscientos pesos J 
mzo. 
Ganga, costd 48,000 pesos, se da en 37 
mil pesos, moderno. Tengo otros en 
lTotz.Ĵ Ít̂ ^%B9sSM Juan d e | l o t c . P a r a i n f o r m e s : t a l l e I I . n ú 11261 6 ab. 
S E V E N D E UNA CASA 
saleta y 3 cuartos, y en la planta m 
Uos cuartos, cocina y servicios sanlta 
ríos. E n San Mcol is , 298. Informes en 
la misma • 
10793 
! 1 mzo. 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . ; «I doble y se dejo la mitad a pagar 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l €n PlaZ08 c ó m o d o s . Infonoan: Puer-
ta Cerrada, 53. 
_ 8885 ' 30 mz • 
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . Í e v e n ^ d ^ ^ i n - i n t e r e s y - a l a r -
! gos plazos (si fabrienni, media manza-
i na de terreno, calle San Francisco, He-
C246 In<1- parto T^awton. Hay solares hasta de 
_ — _ . —r~=¡—_ ; . • $3.25. Informa su dueño Rodrlgtfez 19, 
R E P A R T O D E B A T I S T A ' F J del Monte, de 12 a 1 y de las 5 
amuebladas, que hacen quinientos ¿ 
. i n \ i i _ — - •• . — ;al rnc'J toda en doce mil pesos, «".jt 
jor esquina del Reparto Almendares; s e v e n d e u n a v i d r i e r a d b T A - ' c o n t a d o - Amistad. 85. Teléfono A-iV 
RAM0N~REV1LLA 
se da a r zón de $5.50 la vara , vale K r i Z g ^ & £ u < 
derla. Su dueño 
Bil letes de i 
ta por no poder aten- j 
tiene otro negocios en i 
el campo. Tiene grandes existencias. ¡ v e n d o una carnicer ía en esquina. 
Informan en Villegas y Obrapía . tienda de ropa en un gran 
22 mzo. ¡ b a r a t a ; una botica en esqui 
galada, y una 
un» 
11054 
? E . T E K 1 > . E 5 ! •250.00.UN B U E N N E - !« habitaciones, bien , 
• ^ i T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
casa de h u é s p e u y 
coció en la OalzaHa H»i m , Iiía " V i . " « " n a c i o n e s , bien amueblada», | j 
& e n a ^ n % d ^ ^ i í a s i S i pr4ooso2mensuaies-ATnls 
10688 ' 20 B1* 
22 mzo. 
•R-H rnrrrmraT* SSgS—^-r- i Deseo vender y se da barato en la calle; 
ZT W * U » i * i A U N A C A - ' i O . esquina a B. solar de esquina con 
208. 
10924 23 mzo. 
^ ^ « T i ^ f / ' ^ f i , e • a .d í f c , fn t . o s m e t í o ^ buena "medida, 36.34 por 35, que *SS±S*S3&JSZ. " ^ c i m i e n t o , ^todo11.271.90 metros. Informan., los t>arato. Inrormes: en Mlramar y rr i l l . A . Gonxálea 
10677 2o 
en adrante. 
11233 30 mzo. 
son 
señores — . v . . . . i . - , .na,,,, jua aaiiurea . i^«is vanas 11 
O F a - Dedlot y García,. Obrapía.7 22, segundo! Informa Ceper 
_ l p l ^ - . - |fono I-2S99. U 
1 a i 
i 1243 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A R T O 
L a s Cañas 11 por 38 a $4.50 metro. 
ro y Moreno, Cerro. Te lé -
Benigno Maseda. 
11234 '21 mzo 
VENDO GRAN BODEGA 
E n la calle Aguila, sola en esquina 
buen contrato a prueba, como usted 
quiera en 12 mil pesos con 5 o 6 a l 
contado. L e sobran 160 pesos y local 
libre todos los meses. Marín. C a f é B e -
i lascoain y San Miguel. 
1 1K35 22 mzow 
GANGA, BODEGA N9D, 
Vendo con 6 a ñ o s de contrato. S^n pi' 
alquiler, sola en esquina en $1.»ÜW1 d« 
ftón. Café Belascoaln y San Mif»ue 
8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 - \ 23 n1* ^ 





























s o s 
DE F E A S , etc. 
V I E N E D t l F R E I f f E ~ 
[ • ^ « " " • ' • " q U e " V E N D E 100 P E S O S 
IpOP1*0 .0i^ en esquina en la calle L a -
Idiar!0^ n ^ o c i o garantizado de oportu-
lt;UIiar' , recio para negocio. González, 
Inidatl. K •o'i altos, casi esq. a Oquendo. 
Igan J0BC * ' 21 mzo. 
I J i ^ ^ ^ Ó C A S Í Ó H E S E S T A V E N -
I j A ^ . ^ K r de s a s t r e r í a con m u c h í s i m o 
Ido m' «n el mejor punto por no po 
|trl,VaJa ténder. Ollver Zanja y Galla 
Iderlo ^ . 




































al de mott 
Iquiler. Si m 






\ B O D E G A E N E S C O B A R 
»n epquina. cantinera, vendo en 
M*n nnn $3 000 al contado; buen con-
16.000 c^c0*üalqui ler . P iñón y Mar ín . 
Hí0'BeIascoain y San Miguel , de 8 a 
i , v de 1 a 4 
•-101 L03 
22 mzo. 
U S T E D V E N D E R P R O N T O 
reserva y p ron t i tu su Bodega o 
CofohiecimienU) o propiedad que tenga 
le paguen las ganas? E s c r í b a -
íín v nasareir.os a verlo. P i ñ ó n y Mar ín 
^ e l a s c o a i n y San Mlguel.^^ ^ 
r M A G N Í F I C O N E G O C I O 
„.nje una gran casa de huespedes, 
á m e n t e harata. I r ^ r m a : Aurolio. 
i S ^ e l P o l v o r í n . E l V g u a . ^ ^ 
11244 
B U E N C A F E 
,it,n tiene buena renta, no paga al-
•M̂ r contrato 5 años , precio 5,000 pe-
*u éniicito socio para otra-. In fo rman : jjgdo 64. bajos. Horas fijas, de 9 a 
de 3 a 5. J . Martínez. 
101 21 m i 
rt'vXNJíE UNA CASA D E HXTESPE-
f a pn Villegas, 21, esauina a Empedra-
3. pon 33 habitaciones, fresca y có-
no dejen de \ erla que es buen 
crni-io Kn la misma informan. 
%538' 
2 ~ ^ { I D E U1T K I O S K O H E C H O D E ¡«evo en la v í a púb l ica sirve para can-
tina Informes: Lampar i l la , esquina a 
gernaza, b a r b e r í a . 
11135 20 mz 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
j Venden y compran toda clase de nego-
jeios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
M"10/1^1 Reina y Rayo, caf. Tcjléfo-
(no A-9374. T 
CASA DE"HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
Idos, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
i ler libres 300 pesos ensuales. Se vendo 
¡por emermedad de b u dueño. Informa 
I-edenco Peraza. Reina y Rayo, c a f é , 
P A N A D E R I A Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta v bue-
nos contratos. %igan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. . Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d é H u é s p e d e s 
, Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar blenfc-elacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
v Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S ~ D E L MONTE 
E n $4,000 bodega; ocra en J4.200, sola 
en esquina, cerca tranvía . Casas moder-
nas. Son, bara t í s imas . Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Teléfono A-9374. y 
B O D E G A S CANTINERAS 
• E n $4.200, bodega, cerca de Vives; otra 
i en $5,000, en Belascoaln; otra, en $9r000, 
jen Trocadero. L a s tres son muy cantl-
1 ñ e r a s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
• V E N D O C A F E E N E G I D O 
con cuatro añop de contrato, muy poco 
alquiler. Precio: $5,Q00. Informa: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-9374. 
O T R O CAPEEN $ 2 , 0 0 0 
No paga alquiler. Seis años de contra-
to y comodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con' 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. I n -
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
ca fé . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. Re i -
na, y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
11245 25 mz. 
B O D E G A S , C A F E S Y F O N D A S 
No compre sin verme. Tengo verdaderas 
gangas de reajuste para el comprador, 
en calles de mucho tríinsito y barrio 
Industrias y talleres. Figuras, 78. T e -
léfono A-6021, cerca de Monte. Manuel 
L len ín . 
10534 20 mz 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
Sola en esquina, cantinera, buen con-
trato. Vendo en $3,500, pero de contado. 
Marín, Café Belascoaln y San Miguel, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
E N H I P O T E C A S E D A N $16,000,0 M E 
¡ñor cantidad. Informan: Gallano "75. ca-
'fé E i Encanto, vidriera; de 9 a 11 y de 
12 a 4. J . Díaz. 
11648 28 mz 
H I P O T E C A S 
Damos v tomamos dinero sobre casas 
en la Habana; que sus t í tulos estén 
buenos No queremos perder tiempo. 
Hav 175.000 pesos que Imponer y 80 
mil para una casa, situada en Prado. 
Informan: Prado, 64 bajos Do 9 u 11 
y de 3 a 6, l ioras f i jas . J . Martínez. 
11626-47 26 ms 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
Todo cantina, venta garantizada en la 
Habana, vendo en $7,000; $3.000 al Con-
todo, resto a plazos. Piñón yj Marín. • 
Café Belascoaln y San Miguel, de 8 a • 
11 y de 1 a 4. i 
_10101 22 mzo._ 1 
E N $1,000 D O Y "ÜN B U E N A V T D B I E - i 
ra de tabacos, con buen contrato, paga 
poco alquiler, en lo más céntrico de la . 
ciudad. Informes: Vidriera de Dulces 
del café. Salón H, en la Manzana G6-1 
mez. M 
11350 ' 
A V I S O 
S e c o m p r a n c h e c k s de los 
B a n c o s N a c i o n a l , D i g ó n y 
C ó r d o v a , o se c a m b i a n p o r 
v a l o r e s d e u n a i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a . S e r i e d a d a b s o l u -
t a . R e v i l l a g i g e d o , 7 0 . H o r a s : 
de 11 a . m . a 1 p . m . 
2 0 m 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I S R A D E 
tabacos y quincalla, buen contrato, una 
gran bodega cantinera y una -para prin-
cipiantes y se traspasa una casa de 
huéspedes. Informes: Factoría y Corra-
les, café. Señor Ma.iso. 
10697 26 mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
11214 19 mz 
COMPRO L I B R E T A S D E I . A C A J A D E 
ahorros de los Socios del Centro Astu-
riano. F . Fernández. Teléfono A-5398. 
11591 28 mz 
Hipotecas. Tenemos el dinero que us-
ted necesite para su hipoteca. Medel 
y Ochotorena. Obispo, 98, altos. De-
partamento 1. Teléfono M-3683. 
- 11624 
L i b r e t a s de l C e n t r o A s t u r i a n o 
Compramos cantidades mayores de 
$5.000 pagamos un buen tipo, única 
casa eq la Habana que hace el negocio 
\.con oro acuñado. Manzana de Gómez, 
212. E . Mazón y Co. 
11659 21 mz 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas, y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier.Can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago fiel uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez 312. De 8 a 10 y de H a 
4 Manuel Piñol. 
11*30 * 1 24 mzo. 
26 mz 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 0 | 0 H I P O T E C A 
de unos poderes de Francia, se desean 
colocar en partidas de 20 a 50 mil pesos, 
garant ía doble, y por el tiempo que se 
quiera debe ser más de un año . Haba-
na y Virtudes. E . Mazóp y Co. Man-
zana de Gómez, 212. 
11660 21 mz 
OOIiOCO E N la . H I P O T E C A DOS P A R -
tidas de $3 500 y $2,000 en cualquier ba-
rrio módico interés . Francisco Fer-
nández, en Monte 2-D. 
11652 , 22 mz 
C H E C K B A N C O E S P A Ñ O L 
C O M P R A M O S $ 2 0 0 . 0 0 0 
Pagando buena cotización; lleven sus 
libretas al Banco y pidan un check cer-
tificado que es lo que compramos con 
efectivo sin salir de la oficina. No tra-
tamos con intermediarios. No damos 
tipos para el campo, por los cambios 
de é s t o s . Venga directamente a la Man-
zana de Gómez, 212. E . Mazón y Co. 
11658 21 mz 
T E N G O $50,000; $40,000; 835,000; $30,000 
$25,000; $15,000 y $10,000 para colocar 
en primera hipoteca en la Habana y el 
Vedado., Pperación rápida seriedad ' y 
reserva. Sr. Marracó. Zanja 120, altos, 
moderno. Teléfono A-0565. 
11697 i 24 mzo. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E T A X 9 0 0 
sale al 8, se dan $45.000 juntos o frac-
cionados, en primera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos céntricos de la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19; de 9 * 11. . • 
11491 ' ^< mz 
$1.500 DOY E N H I P O T E C A A L 1 1 2 
mensual. Calle Daoiz, número 15, a l -
tos, entro Primí-lles y Churruca. Cerro. 
Leandro Sierra. 
11473 SI mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mojores condiciones. Miguel P. 
Márquez. Cuba. 32 
S E COMPRAN L I B R E T A S D E L A C A -
ja de ahorros del Centro Asturiano, se 
resuelve lo más breve; de 9 a 11 y de 2 
a 4. GalUno 75, café E l Encanto. Vt-
driera, Díaz. 
11485 n 21 mz 
S E COMPRAN L I B R E T A S D E L A CA-
j a de Ahorros fle los Socios del Centro 
Asturiano, Bolsa de la Habana^ Obra-
pía 33. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 112 
p. V i . Preguntar por el portero 
. . . . 20 mzo. 
COMPRO BONOS Y ACCIONES DE 
L A COMPAÑIA URBANIZADO-
RA D E L PARQUE 
Y playa de Marianao, o los cangeo 
por cheques del Banco Español. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
«ercial . Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cina^. Teléfono M-9036. 
11578 27 mz. 
82.000,000,00 P A R A H I P O T E C A S , P R I -
meras y -segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, prontitud, comprar heren-
cias, derr;chf,s y acciones. Joyería E l 
Lucero. Bolívar" 28. Teléfono A-9115. 
9916 5 ab. 
D O Y $5,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A . 
Mariano Lozano. Animas y Zulueta. 
Ferretería. Teléfono A-7364. 
11581 22 mzo. 
C o m p r o C h e q u e s , l i b r e t a s y 
L e t r a s de C a m b i o de los B a n -
cos N a c i o n a l y E s p a ñ o l ; p a -
go t ipos de c o t i z a c i ó n los m á s 
a l tos d e l m r e c a d o . A c e p t o 
C h e k s d e l E s t a d o p a r a s u 
c a m b i o p a g á n d o l o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o 
Notar io C o m e r c i a l 
O B I S P O , 5 9 Y 6 1 , A L T O S 
O f i c i n a N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O -
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D 0 R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
cin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgsca, 
37.D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 8 mz 
S E D A N 10,000 E N H I P O T E C A S CON 
buena garantía. J e s ú s del Monte, 617. 
Antonio Fernández. 
10S29 21 mzo. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Ga-
llego, Dig&n, letras y cheques. Español 
y Nacional, conyiro cuulquier cantidad 
Hago el negocié en el acto. De 8 a 10 
y , de, 2 a 4. Manzana de Gómez SI2. 
Manuel Piñol. • 
10942 21 mzo. 
D O Y E N H I P O T E C A 
Desde $1,000 hasta $30,000, fracciona-
dos en la cantidad que se desee a un 
bajo tipo. San Miguel Nc^OS", de 8 a 11 
y de 1 a 4. Piñón y Marín. 
10101 22 mzo. 
6353 20 mz 
10928 23 mz 
P A G A R E , — D E $5,000 . D E L A COMPA-
ftía Naclónal de Sports, (Nuevo Fron-
tón) lo doy barato y está al vencerse. 
Benítez. Empedrado 30, altos. Teléfo-
nos M-2270 y M-3041. 
H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
Doy dinero en la Habana o Vedado. 
Tengo .un chalet en ganga. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfono 
M-9535. De diez y media a doce y de 
tres a cinco. 
112G1 5 ab. 
P O L A R : A C C I 0 N E S _ Y - B O N O 9 . S« 
- compran a los mejores ttpo^. Di -
rigirse por escrito «al señor J . E . Molás, 
Lonja del Comercio, número 540, o 
Apartado 1766, Indicando clase y núm** 
m de valores que se deseen vendes. 
3094 22 ab. 
E N H I P O T E C A S E D A N $15,000 O M E -
nor cantidad. Informan: Galiano, 75, Ca-
fé " E l Encanto", vicTrlera; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . Díaz. 
N O V E N T A M I L P E S O S T E N G O P A R A 
dar sobre hipotecas, muy poco interés. 
Modesto Lorenzo. Monte 43, altos. Te-
léfono M-4876. 
110»7 22 mzo. 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, T A B A R E S 
Ofrecen sus servicios en venta y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey Ntf. 11. Teléfono 
A.2091. 
6533 27 mzo. 
S E D E S E A N C O L O C A R $10.000 E N 
hipoteca, se prefiere en la Habana o el 
Vedado. Se desea el trato con el inte-
resado. Informan: 17 y Baños . Vedado, 
bodega. 
11618 - 27 mz 
| No cobro comisión. Doy dinero en hi-
poteca al 8 0|0. L a garantía ha dp ser 
el doble o más. De lo contrario no se 
i ocupe. Señor Pita. Aguiar, 101. Te-
i léfono A-6307. « 
' 9956 22 mz 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O R C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
W - Q 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
2 r S ^ I C I T A r r ü N A C K I A D A E S CO-
metior SuohU. V~'> y ropa limpia. Cal-
£Sa 129. Teh'fono F-2137. ^ ^ ; 
¿É S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
liara una niña de cinco meses, que e s t é 
acostumbrada a estos trabajos y que 
tenga referencias. Kn Monte 360, altos, 
casi esquina a Romay. 
11B16 21 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ftóiplar habitaciones se paga buen suel-
do, tiene qui; ser peninsular y tener 
referencias de donde haya trabajado. 
Lamp3iilla 64. Pregunte i»or la dueña, 
11670 21 mz 
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88 S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora y una buena criada de mano que 
traigan recomendaciones y sean compe-
tentes, en San Mariarjo y Luz Caballe-
ro. Víbora. 
m?,?. - 28 m» 
SS S O L I C I T A U N A NI5fA D E 10 A 14 
aoñs. que s«»a l in ip i ; i para entretener a 
m niño pequeño, en Monte, 36^ altos 
casi esquinrv Rcmay, Se da sueldo y 
puede dormir en su casa. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
criada Vle mano, quo sepa cumpl i r con 
$u oblit íad6n. CAnlenas, 10, altos. 
11525 20 mzo. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos, que sea l impia, trabajadora y sepa 
su obliffaoión. en C. So. C, entre Quinta 
y Séptima, Vedado. 
_116!)4 21 mzo.__ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
( todo. San Miguel 179, A. 
117021 r 22 mzo. 
CRIADA DT. COMEDOR, N E C E S X -
ta. Inútil sin buenas ref>renoia|. Suol-
'.do, $2r). Calle, l?,. núni.M-o 77, entre 8 
í* 10, Vaciado, de 10 a 12. 
1U3S • 25 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cumplir con su obligación y traiga 
referencias. San Lzaro 262, esquina a 
Perseverancia. 
10938 20 mzo. 
¡ S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
I dora y una criada de mano, si ,no ^,a- I 
; ben su obligación que no se presenten. 
1 Paseo, 273. Vi l la Conchita,, entre 27 y I 
20. Vedado. V 
10977 | 21 mz _ | 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ' 
para un niño de ocho meses en la calle, , 
I , número 0, entre 9 y 11, bajos. V 
111S3 20 mz | 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
1 la «joven. Empedrado 39, bajos. 
11568 20 mzo. 
, S E ~ S O L I C I T A CREADA P E N I N S U L A R ! 
' para un matrimonio. Informes: en Lora 
, billo. 27„ altos, en el Cerro. 
11368 \ 20 mz 
i S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
(de mano, con recomendaciones, en' Ba-
ños, 30, entre 17 y 19. Vedado. 
1 11376 20 mzo.^ 
S E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
I los. quehaceres de una casa pequeña en 
| la calle D No. 235, entre 23 y-25, Ve-
dado. 
11685) 21 mzo. 
N E C E S I T O SEÑORA D E M E D I A N A 
edad para el cuidado de un niña de po-
cos meses, ha de saber su obligación, y 
dar referencias de personas respeta-
bles. También una cocinera que ayude 
a las labores de la casa. Presentarse en 
'Muralla 90. 
11192 • 20_mz 
S E S O L I C I T A UNA CÍRIADA Y U N 
muchacho menor de 14 años y otro para 
establecimiento. Villegas, 106. 
11542 20 mzo. 
M A T R I M O N I O E T R A N J E R O N E C E S I -
ta criada de mano. Sol, número 50. 
11532 20 mzo. 
M O N T E N U M E R O 1 5 , S E G U N D O 
P I S O . A L T O S D E L A L M A C E N D E 
T A B A C O 
Se solicita una muchacha, peninsular 
que sea muy formal, limpia y sepa 
cocinar bien y ayude también a la lim-
pieza de la casa y duerma en la colo-
cación. 
11680 21 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera que duerma en la colo-
cación.. Si no tiene quien dé referencias 
suyas que no se presente. Prado, 44, al-
tos. Hora, de 8 a 11 a. km. y de l a 2 
p, m. 
11284 y ' , 21 mzo. 
E N M E R C E D No. 2, A L T O S , S E SOLX-
cita una buena cocinera para corta fa-
milia. 
11699 21 mzo. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A SOCIO C O C I N E R O P A R A 
casa nueva, frente al Capitolio. I n d « -
tria. 132. 
11280 _ 21 mzo. 
S E ~ N E C S S I T A Uf l C O C I N E R O O C o -
cinera que sepa-trabajar. Infonhan; P r a 
do 51, altos 
11672 22 mz 
s i T s O L I C I T A U N - C O C I N E R O Q U E 
scpa'cocinar a la criolla y a la españo-
la para casa particular. R. Mons Ca-
rrillo, 12, n ú m w o 22*, inarmolerta L a s 
Tres Palmas, Vedado. Kn la misma se 
cede un panteón de uso, listo para en-
terrar, i 
11596 . 21 mz 
S O L I C I T O MI H I J A S A T U R N I N A E S -
trada y a mi hermana Asunción Gonzá-
lez, viven treinta años . Santiago de Cu-
ba, las busca su mamá caridad Murillo 
González. Víbora. Calle primera, núme-
ro 22. 
11530 • 20 mzo. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
R a m ó n González López, na tu ra l de E s -
paña, Vil larede. Lo reclama Angel Fer-




20 mzo. \ 
V A R I O S 
V E N D E D O R 
se desea vendedor para viajar por la 
Isla, representando importanto casa 
apiepicana de vá lvulas , y accesorios. Se 
pí-efiere que sea conocedor de la lí-
nea y es té al | corriente de las necesi-
dades de los Ingenios. Dirigirse a The 
Kelly and Jones Co. 2509. Park Row 
Bedg. Nueva York. 
. 7d.-16 
S O L I C I T A S E U N BTUCHACHO D E 14 
a 15 a ñ o s ara aprender oficio, ganando 
enseguida. PPedroso, n ú m e r o 17. Ceurb, 
11532 ^ 20 mzo. 
Se scl'dta una muchacha para los 
quehaceres de la casa, trato familiar. 
Cárdenas 16 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
rk blanca o de color que, sea repostera,, 
lirqpia y no duerma en la colocación. Ss 
da buen sueldo, calle, 17, entre B y 
C. Vedado. 
11463 ' 20 ma»^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P L - | 
ninsular, joven y limpia, es para corta : 
! familia1; tiene que dormir en la coloca- í 
I ción. O'Farr i l l y L u z Caballero. 
I ^ 11547 , 20^y.z 
BM S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
| sepa sü oficio. Ha de ser españolíL o , 
del país. Sueldo J25 00. Calle 19 No. 181 
entre I y J . 
11247 ^ 20 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
corta familia, que ayude a la limpieza 
en Falgueras, 9, casi esquina a San Pa-
blo. 
,11640 ! 21 mzo. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E , 4, E s -
quina a 13, en el Vedado, una buena co-
cinera, que sea ^española, que duerma en 
la colocación y que sepa cocinar bien. 
Sueldo $30. 
11498 21 mz 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S E B A -
Inistas. San Rafael, número 238. 
L 11256 21 mzo. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
11500 20 mz 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Y U N A 
Manejadora en Santa Catalina, entre 
Juan Delgado y Strampes, al lado del 
130. Víbora. 
^ 11527 20 mzo. 
SE D E S E A T O M A R UNA C R I A D A 
blanca, con buenas referencias, ' para 
limpieza y comedor, que sea inteligen-
te en su servicio. Sueldo $25. 7o., nú-
mero 29, esquina a 12, Vedado * 
^11343 • 20 mz 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
06 mediana edad, para hacer la limpie-
de varias habitaciones y manejar un 
mno do corta edad. Informes en " E l 
A.sla". San Rafael, 15. Traiga referen-
cias. 
P A R A UN M A T R I M O N I O S E S O L I C I -
I ta una cocinera de mediana edad que 
' duerma en la colocación y tenga refe-
rencias. Calzada' 57, eníre Baños y D . 
Vedado. 
11G04 • ' 21 mz 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
r.insular, de mediana edad, que sea muy 
limpia y formal, para un matrimonio. 
"Para informes: Trocadero, 115, primer 
¡piso, derecha. De una a cuatro da la 
tard£. Se desean referencias. 
lfl§G5 21 mzo. ^ 
S E - S O L I C I T A U N A B U E N A GOCINR-
ra española que duernfa en la coloca-
ción. Se-da buen sueldo. Neptuno 218, 
altos. 
11714 23 mzo. 
N E C E S I T O C A B A L L E R O ESPAÑOL 
que íjepa ing lés suficiente para encarga-
do de una casa. Departamento: Dirigir-
se con referencias a M. L . Apartado 
1313. 
11518 2 i mzo. ^ 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S P A R A CO-
mlsions y representaciones en todos los 
pueblos del interior de la República. 
E s negocio que np1 le ocupará mucho 
t irapo y podrán obtener una buena uti-
U d a \ Tienen que ser personas con bue-
nas referencias. Informes^ en A M E R I C A 
L A T I N E B U S I N E S S CO. Apartado 783. 
Habafta.. Oficinas, Obispo 21, altos. 
r i564^ f 20 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -
peta, que tenga conocimientos de tene-
duría de" libros, buena letra y que sepa 
escribir en máquina. Dirigirse por es-
crito a Gi l y Compañía. Bernaza 18. 
11575 20 mzo. 
É n l a O p t i c a " M a r t í " , E g i d o , n u -
r i 
m e r o 2 - B , h a c e fa l ta u n o p e r a r i o 
que s e p a t a l l a r cr i s ta le s . 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C o -
misión, de vinos y licores, bi^n rela-
cionados en bodegas y cafés de esta 
plaza. Dirigirse al señor Pereira, en V I -
llanucva. número4, entre Velázquez y 
Emma, J e s ú s del Monte. 
5309 ig ab 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 
15 años que sepa escribir en máquirta. 
Referencias. Monserrate 127. Garage L a 
Hispano Cubana. 
11696 21 mzo. 
11500 21 mz 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A CO C i -
ñera, blanca, de mediana edad, que ayu-
de a la limpieza de la casa, y duerma en 
la colocación. Luz , 22, altos. 
11371 20 rnzo. 
11310 19 mzo. 
S E N E C E S I T A UNA J O V E N P A R A 
cocinar a tres de familia o para los 
quehaceres de la casa. Porvenir 15, Ví-
bora, i 
11565 < 20 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nkisular que sepa su obligación. Calle 
5a. n-mcro 27, entre F y G. Vedado. 
11325 24 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
para el capom, cerca de la Habanb, de-
be traer referencia. Informan: calle 17, 
número 235. entre F . y Q. 
l]l152 20 m i 
Be gana n|ejor sueldo, con menos tra« 
1 bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le' enseña a manejar y to-
| do el mecanismo de los automóvi les mo 
derncr. L n corto tiempo .usted pyede ob-
tener el titulo y una üuena colocación. I 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la únlc* ' 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de est:a gran escuela es el ex 
perto más conocido en la República d« | 
Cuba, y tiene todos los documentos y ¡ 
t í tu los expuesUís a, la vista de cuantos 
pos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
S E S O L I C I T A U N A . C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza en Baños 196 entre 
19 y 21. Tiene que dormir en la coloca-
ción, f 
11561 20 mzo. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A D E 
mediana edad, de color, del país y que 
sepa hacer dulces en Sol 79. 
11585 20 mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O ' 
M A N U E L R O D R I G U E Z CABA D E S E A 
sal), i- el paradero de Antonio Ródr.Ignez I 
López. Dirección: Baratillo, número 2, ¡ 
Habana. 
10595 2« ma ' 
S E SOLICITA* UNA J O V E N S I R V I E N -
ta, que. sea activa en L u z 42, segundo, 
derecha. ' 
11577 " • 20 mzo. 
S O L I C I T O T R A T A R CON TODOS L O S 
vendedores de dulces en teatros, cines 
y paseos para ofrecerles un buen nego-
cio en su ramo; se trata de algo fino, 
nuevo y bonito, con lo que pueden ga-
nar bastante. Detalles e inforrpes, Sol 
76, bajos, de 9 a 11 a. m. exclusivamen-
te. Don Lui s . 
11158 21 nw 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S " P A R A 
una fábrica de sillas. Si no son compe-
tentes que rio se presenten. Informan 
en Marina y Acierto. J . del Monte. 
11576 2 mzo. 
C O S T U R E R A S 
V i r a d o r a s y e m b o l s i l l a d o r a s 
se so l i c i tan e n l a A n t i g u a c a -
s a de JL V a l l e s . S a n R a a f a e } 
e I n d u s t r i a . 
t 
11519 2." mz 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N D O S M I L 
quinientos pesos para ampliar un gara-
ge y Ferretería con treinta máquinas en 
cstorage y un phomedio de venta diaria 
de sesenta pesos ,en efectivo, m á s la 
marchantería de semanas, situado a po-
cas cuadras de la plaza del mercado, 
punto céoifclcc y de mucho tráfico, el 
alquiler (ALrcdueulo. Informan: M-2634, 
a cualqui^fhora. 
10815 1 . i 22 mzo. 
D O S B U E N O S N E G O C I O S 
A una cuadra del Parque Central se abre 
un gran establecimiento y solicitamos 
uno que quiera poner una vidriera de 
dulces y otra de tabacos. E l punto es 
soberbio, acuden m á s de cinco mil per-
sonas al d ía . Informan: Prado, 64. Ho-
ras fijas, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
t ínez . 
r 11626-47 26 mz 
S E S O L I C I T A N * 
Costureras pantaloneras, en la Anti-
gua casa de " J . Valles" 3an Rafael e 
Industria. 
11232 21 mzo. 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
testarñentarías y abintestatos como tam-
bién de la busca y legal ización de do-
cumentos en España. Plaza de Isabel I I , 
número í, Madrid. Referencias: aCste-
lelrt-^ Vlzoso y1 Cía. Lamparil la, 4, Ha-
bana . 
11347 16 a 
E N E L V E D A D O C A L L E 8, N U M E R O 
111, se necesita un muchacho b mucha-
ch -adK 12 a 13 años para ayudar a la 
limpieza y a lgún mandado. Sueldo con-
vencional. 
11009 24 mzo. 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A L A -
vandera para corta familia. Se lava en 
la misma. Tulipán, 1. Cerro. 
10761 21 mz 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos, con especialistas 
para su curación. Consultas gratis, 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-
rrales, 120, altos. Teléfono M-6233. I n -
yecciones Intravenosas para s í f i l i s , etc. 
Doctor J . Planas. 
7428 22 m i 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart St. Chicago. E E . U U . 
P. - 9üd-8 mz 
S E S O L I C I T A N P O T O O R A F O S E x -
pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o interesado; posee varios esta-
blecimientos. Informan en la calle de 
Cuba,24, a todas horas. E n lamisma 
se solicitan agentes. 
10086 11 Abri l 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
Daremos a usted informes sobre la 
manera como puede adquirir nuestra 
representación exclusiva. La venta de 
nuestros artículos produce enormes ga 
nancias. Escríbanos: American Toi-
let Requisites, Box, 236, Sagua la 
Grande. 
11291 24 mz 
B » * ^ — ? ! ^ ; ? ? ^ ! ^ — I ) 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, lardlnero, etc., llame al te-
léfono íA-2348 y se le fac i l i tará con 
buenas' referencias. Se mandan a toda 
la Isla. Agencia serla. 
9670 19 mao. 
C R I A D A S M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > 5 C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C ' E 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D S E A C O L O C A R S U N A J O V E N E S -
pañola, hace poco l legó de España, con 
una familia corta. Inquisidor, 16. en-
tresuelo, habitación, 15. 
11496 20 mz 
JWA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
J^rse de criaba de mano tiene referen-
«as. Delicias 41. Jesús del Monte. 
^11598 ^ 21 mz 
8E COLOCA D E M A N E J A D O R A U N A 
*enora de medianil edad con las «nejores 
íjierencias. Chávez 11. Teléfono 
*-6451 
- U 6 7 Í 22 mz 




J ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
clna e de criada de mano o para co-
JÍ"*r y limpiar casa chica o matrimo-
41 vs,010- Tiene referencias. Baratillo 
'«. habitación 8. 
.t i i i í j 21 mzo. 
e s L , ? ? S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Dlir 0la dcí criada de mano. Sabe cum-
retn con su obligación. Tiene buenas 
83 í?r'«,:as- Informan en Egido 91" y 
; , ; ! ; • fono A.3381. 
«•^.ilP4 21 mzo. 
p^S^A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
doni-fi criada de mano o de maneja-
ninv,.' tlene quien la garantice. Infor-
ult%n Corrales 129. 
-Ji487 21 mz 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A CO-
! locarse de criada de mano o manejadora, 
i con matrimonio o corta fainilla; tiene 
referencias. E s también buena coclne-
i ra, Revillegigedo 72. 
! 11641 21 ma 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
I nejadora para corta familia. Aguila, 
1116, habitación, 77. 
11481 20 m« 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PH 
' ninsular para servicio de caballero so-
j lo. Calle Once, esquina a Baños, bode-
ga tiene referencias. 
I 11195 21 m i 
J 20.00 ¿! 
PUOO. ^ 
Miguel 
**úi ^ C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
23 a<la de mano*o de cuarto. Egido 
lUin6 Luz y Acosta. ^ i l i ^ . 20 mz ^ 
ra c ^ f C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r«feri!n ror 0 Para cuartos tiene buenas 
•encías. Falgueras, número 7. Cerro. 
20 mzo. % 
P A R A C R I A D A D E MANO D E S E A OO-
locarse una peninsular. Tiene buenas 
referencias. Informan: Animas 189, ha-
bitación No. 16. S i no «s casa formal 
no va 
11217 20 mzo. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de ma 
no o manejad la , tiene referencias. I n -
forman: CorraWs 34. bajos. 
11479 21 m i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
pañola de criada de mano o manejadora. 
Informes:. San Salvador 19, Cerro. Te-
léfono I-1S31. 
11478 20 m i 
S E D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A D O 
ra una joven de color/; de manejadora. 
Informan: en Bernaza 54, bajos. 
11472 i 20 m> 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad^ desea colocarse para corta fa-
milia o matrimonio solo", o criada de 
comedor, es práct ica en cocina y en to-
do el servicio déla casa, en la misma 
una criada de mano o manejadora. Ofi-
cios, 16, a l t é s . 
11541 20 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
pañola para cocinera no le importa ha-
cer el frabajo de una casa chiquita, pa-
ra matrimonio' solo. Pregunten por B a l -
bina. Oficios 72. 
11504 p- 20 mz 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A O 
bien para cocinera o bien para cuarto 
sabe bien su obligación y hace plaza. 
Dirección, ZaJija, 73. Teléfono A-9060. 
11649 21 mz 
S E O P R E C E N DOS C O C I N E R A S E s -
pañolas . Informan en Oficios No. 32. 
11568 20 mzo. 
U N J O V E N E S P A S O L D E S E A COLO-
carse de criado de mano, portero, tiene 
buenas Deferencias. Informan: Teléfo-
no F-505B. 
15344 , 23 mz 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano en casa parti-
cular o de comercio. Informan: Bela#-
co, número 2. 
11619 21 mz 
DESc'A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
pañola para cocinar, entiende de dul-
• ce y ayuda algo en la limpieza, no duer 
! me w-n la colocación, habitación, núme-
ro 10. Santa Catalina 9, entre Lawton 
• y . Armas. Víbora. 
11494 20 m i 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
1 español de criado de mano que sabe 
1 cumplir con su obligación y tiene bue-
í ñas recomendaciones de las casas Hon-
" de ha trabajado. Informan en Teniente 
| Rey 81. Te lé fono A-7960:. 
11718 21 mzo. 
j J a ^ f S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
de r)la 'mpia ytrabajadora para orlada 
bajos ü- Informan J e s ú s M a r í a 51, 
ht,^ ' 20 mzo. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de cuar-
tos. Tiene buenas referencias. M nú-
mero 149, Vedado. Teléfono F-1925. 
11549 20 mzo. 
LRSE U N A PENINSU» 
i y otra ya l leva tiempo 
nos: San Leonardo, 23. 
. 20 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
i criada de mano o para habitaciones, sa-
be cumplir con su obligación, buenas 
referencias.i Informan: Marqués Gonzá-
lez. 4 B, entre Agust ín Alvatez y De-
sagüe. 
11521 • 22 mzo. 
UN C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R 
práctico en el servicio fino, solicita co-
locación. Teléfono A-8563. Blanco y 
Animas. Bodega. 
1173? 21 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio peninsular sin hijos, ella sabe co-
cinar, tortar y coser'a máquina y a ma-
no, él es cantero al bañil, o bien para 
encangado de casa u otro cualquier car-
go; no tienen inconveniente ei\ salir 
fuera, tienen, quieo los garantice. In-
forman: Cerro. Churruca, 35. 
11344 19 mz 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero que algunas familias de esta Ca-
pital dicen que me anuncio amenudo. 
L a culpa no es mía; yo se cumplir con 
mi obligación. Sjie ofrece a casa par-
ticular o de con\prclo. E s hombre solo.» 
Neptuno 243. Soy español. . Tel . A-7195. 
11692 21 mzo. 
Relna 40- BOdC*a 
M-5914 
11715 21 mzo. 
dado. 
I 11629 22 m i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera de mes y medio de 
parida. Calle C y 29, carbonería. Ve-
dado. 9 
11509 I 20 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A R ^TNA C R I A N D E 
ra de buena y abundante leche, desea 
coger un niño de pocos meses de nacido 
y es una persona formal y limpia, pue-
den llamar de 8 a 11 y de 1 a 4. Ca-
lle 15 y G. Teléfono F-1418. 
11651 21 mz 
C H A U F F E U R S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica y con referencias ne-
cesarias, dispone de medio da para cual-
quier casa de comercio o Industria. Te-
léfono A-4689. 
H.'iOa 24 inzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O -
grafo español de mediana edad con bue-
nas referencias, se ofrece para la con-
tabilidad de cualquier giro. Dirigirse a 
Teófi lo Pérez. Amargura 58, almacén 
de forraje. -
11400 • ' . 26 m i 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 20 años de edad, sabe el Inglés co-
rrectamente; para verlo Prado, 77, es-
quina Animas: de 9 a 11 de la mañiina. 
.11653 23 mz 
D E S E O G E R E N C I A D E CASA E l * B U E 
i ñas condicicnes. Aportaría , hasta diez 
¡mil pesos. Informal: Cuba. 106. R . Me 
néndez. \ 
I 11618 ' J ' s i ab 
U N M A T R I M O N I O E S P A f í o L Í > A 
encontrar una casa para encargados v ñ c 
yo, 29. 
11536 . 20 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
feur de color de 22 a ñ o s de edad para 
casa particular o el comercio. Maneja 
toaa clase de máquina,* Tiene recomen-
dación. Pegunte por Víctor. Teléfono 
1-1537. 
11729 22 mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M U V P R A C -
tico, trabajos por horas, balances rápi-
dos, sale al campo. Precios convencio-
nales. Informes: Zulueta y Virtudes. 
Pe le ter ía . Habana. 
11194 20 m i 
M E C A N I C O A J U S T A D O R Y C H A U P -
feur, s e ofrece, para casa de comercio, 
se se compromete hacer toda clase de 
reparaciones, en los camiones y mane-
jarlos con toda clase de garant ías; 15 f 
años de práctica. M. Freiré. Inquisidor, 
V A R I O S 
27. 
S E \ E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de dependiejite, criado de come-
dor o camarero de Hotel o para el ser-
vicio, de caballet'o. Lo mismo para ir al 
extranjero. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. I n -
forman en Lampari l la 108. Tel . A-9704. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
18 años para dependiente de vidriera de 
dulces; o de criado de mano: su domici-
lio: Churruca, 35. Cerro. 
_ 1 H 8 0 20 mz 
ABOGADOS Y C O M E R C I A N T E S , DOS 
señori tas taquígrafas , mecanógra fas 
ofrecen sus servicios. Poseen buenas 
referencias. Dirigirse por escrito a Ofi-
cios, 70, barbería. 
Hl70 I 21 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para servirle a hombr». solo; tie-
ne referencias. Informe: Calle de Ba-
ños, esquina a Once, bodega. Vedado 
i n 9 5 » ' 23 mz 
11294 24 mzo. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a) mes y mas gana un buen c H a u I -
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto da instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sao 
Lázaro. 249, Habana. 
C H A U P P E U R . M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
fon siete años de práctica, desea colo-
carse eñ casa, de comercio o" particular, 
habla inglés, y tiene buenas referen-
cias. Informan: Mc>nte,5C3 . Teléfono 
A-3977. 
10798 20 xnzo. ; 
B Ü R E A U D E G E S T I O N E S A D M I -
N I S T R A T I V A S , J U D I C I A L E S Y 
M E R C A N T I L E S - L E G A L E S 
Manzana de Gómez, Departamento 211 
Este Centre, que cuenta con los mrts 
eficaces medloí" para obtener éxito cri 
sus gestiones, se ofrece para practicar, 
por m'ódlcoH honorarios, cuantas de su 
índole 'se le encomienden y, especial-
mente las que hayan de realizarse en 
los Juzgados, Tribunales y demás ofi-
cinas públ icas fie toda la Is la. Horas: 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m, 
1171S 21 mzo. 
A G E N * E . — S E S O L I C I T A UNO P R A C -
tic en anuncios. Informan Sardiña y Ca. 
Monte 459. de 9 a 11 y de 2 a 5 
U 1 M 20 mzo. 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O E N E S P A -
ñol y mecanógrafo en inglés y español 
desea empleo en casa de comercio Sa-
be Inglés. Santa Emil ia 6. J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-2691 . 
11447 , . ' 21 mz 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
limpieza de calle, de edad y con reco-
mendaciones. Sueldo $25, tasa y comida 
Informan: H . Hernández. Reparte 
Kohly. Puente Almendares. 
1146(V 22 mz 
SEÑORITA T A Q U I G R A F A - M E C A N O -
grafa on tspaWol, conocimientos de in-
g l é s y contabilidad desea empico en 
oficina serla. Dirigirse a Pasaje de Pp-
man, 2. Habana. R . López. ' 
11133 y 40 23 mz 
Marzo 20 de 1922. DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 




Fiume, Marzo* 1 9 . 
L a reunión de la Asamblea cons-
tituyente para la erección de un nue-
vo gobierno ha sido retrasada por 
unos cuantos días, en la esperanza de 
que en el entretanto todos loa parti-
dos llegarán a ponerse de acuerdo. 
Los autonomistas, o sea los partida-
rios del depuesto Zanella, no han lle-
gado por ahora a ponerse de acuer-
do con los demás partidos. 
Dos legionarios que fueron envia-
dos por el teniente Cabruna para en-
trevistarse con Gabriel D'Annunzio 
en el largo de Garda y pedirle fns-
trucciones trajeron al regresar uta 
pequeña bandera que les fué entrega-
da por el poeta, y, un largo mensaje 
concebido en términos patrióticos. 
E l teniente Cabruna hizo compa-
recer a todos los legionarios quienes 
besaron la bandera al desfilar ante 
la misma. Se leyó entonces el mensa-
je de D'Annunzio entre delirantes ma-
nifestaciones de entusiasmo. E n el 
mismio, deplora el tratado de Rapa-
lio admitiendo al mismo tiempo su 
necesidad momentánea, y dice espe-
ra una mejor oportunidad que les 
permita obtener los resultados de-
seados. 
E l restablecimiento del orden, el 
que el trabajo sea nuevamente em-
prendido y la organización de un go-
bierno netamente para Fiume, sig-
nifica según D'Annunzio que será do-
blemente italiano, y por lo tanto ob-
tendrá la ayuda de Italia. "Así lo ga-
rantizó con toda mi lealtad." 
* "No vivo ahora en Fiume, pero mi 
espíritu siempre se halla entre voso-
tros. 
fniendo al mismo los directores de los 
principales bancos, un representantes 
del gobierno mexicano y el agregado 
comercial de Iralia en México Sig, 
de Vecchl, hijo del presidente de la 
cámara de comercio italiana en Méxi-
co. E l Sig. de Vecchl hizo un resumen 
de la situación política mexicana^enu 
meró las fuentes de riqueza del país, 
haciendo constar que el 60 por cien^ 
'to de la gimportaciones viene de los 
Estados Unidos y terminó pidiendo 
que Italia se interesase con más ener-
gías en el comercio de México. 
Se decid<ó.que la cámara de comer-
cio de Milán, con el apoyo del gcbier-
no Italiano, organizaría una gr¿n ex-
posición de productos italianos en 
México. 
L A S TROPAS ITALIANAS D E S E M -
BARCAN E N L A I S L A ÍCARPAÍTHOS 
ARRESTANDO A VARIOS D E SUS 
HABITANTES 
Londres, Marzo 19. 
ün despacho fechado el sábado en 
Atenas recibido por !a agencia Ex-
change Telegranh Cofnpany, comuni-
ca que fuerzan militares italianas de-
sembarcaron en la isla de Karpathos 
•arrestando a vasios de los habitantes. 
¡El destacamento que efectuó los arres 
| tos se hallaba equipado con amctra-
¡ lladoras, según el despacho,- que agro 
ga que los prisioneros, personas de 
influencia en la isla, fuerom conduci-
dos a la ce Rodas. 
CONTINUA L A HUELGÁ E N LOS 
M U L L E S D E ÑAPOLES 
Roma, Marzo 19. 
L a huelga general que se declaró 
el sábado en todofe los puertos del 
Reino Italiano, como acto de solida-
ridad con los obreros de los muelles 
»de Ñápeles continúa hoy en vigor, ce-
lebúrándose en varios puntos reunio-
nes de obreros en las que los orado-
res aconsejaron a sus compañeros que 
se mantuviesen firmes en su actitud. 
Noticias llegadas de Génova decla-
ran que las tareas en aquel ^puerto 
se encuentran completamente parali-
zadas habiendo ocasionado gravísi-
mos perjuicios. 22 buques cargados 
de carbón y 13 de cereales que habían 
empezado sus operaciones de descar-
ga, se han visto forzados a suspen-
derlas. 
L a huelga fué motivada por haber-
se rehusado los obreros a permitir 
que se empleasen en los muelles tra-
bajadores no afiliados. 
NOTICIASTE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
(Viene de la primera pág) 
Dise que lo que hace falta en los 
Estados Unidos es, el establecimiea> 
to de líneas aéreas, leyes federales y 
una expresión tangible que venga a 
crear entusiasmos en los operadores 
civiles. 
Todos los países importantes de E u 
ropa consideran la aviación como la 
primera arma dê  defensa, y los go-
biernos sufragan el 60 por ciento da 
los gastos en que incurren las com 
pañías particulares con el fin de es-
timular el desarrollo de la aviación. 
ITALL% Q t l E R E AUMENTAR SU 
COMERCIO CON M E X I C O 
Milán, Italia. Marzo 19. 
i Hoy se celebró en esta ciudad un 
'mitin con el fin de fomentar el co-
mercio entre Italia y México. Presi-
dió el senador Salmoiraghi presiden-
te de la cámara de comercio, concu-
F X P R E S I D E N T E HARDING R E -
GRESA A WASHINGTON. 
¡(Desde el tren especial del Presi-
dente Hardine.) Marzo 18.H 
j Las vacaciones del Presidente ter 
minaron hoy y esta noche éste, jun 
to con Mrs. Harding. salieron en 
i tren especial que llegará mañana 
por la tarde a Washington. 
' E l presidente pasó su última se-
mana de vacaciones en el golf. Ha 
adquirido su piel un tinte oscuro a 
causa de su vida al aire libre. Se 
encuentra reconfortado y dispuesto 
a emprender con energía los múlti-
i pies problemas que le esperan a 
su regreso a Washington, 
i Oficiales administrativos creen 
que la cueáHón de la gratificación 
a los soldados inválidos y la «olu-
ción de la huelga que amenaza por 
parte de los minero» carboneros, se-
rán Mas dos cosas que merecerán a 
su llegada preferente atención. 
LA PERFECTA CASADA 
E s la que cuida de su hogar en 
los m á s m í n i m o s detalles. Usted 
debe saber q u ^ el acéite* m á s pu-
ro es el 
M A R T I 
porque su refinado es único y su 
e laborac ión perfecta. Pruébe lo , y 
será usted una nueva propagan-
dista de sus bondades. 
DE VENIA EN TODAS PARTES 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: L a m p a n lia, 9 0 . T e l é f o n o A-3584 . 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " L SÜSTAÍTA. 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. ' . . . . . . . $ 3.01 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana , " 6.0(} 
leí., blancos, para oovias, en la Habana " 1 2 00 
LUZ, 3 3 . — T e l é f o n o s : A-1338 . A-4024, A .3625 y ^ -4154 , 
B O L S A D E L A H A B A N A 
E L B I L L SOBRE" G R A T I F I C A C I O N 
A LOS SOLDADOS S E R A L L E V A -
DO D E NUEVO A N T E E L P R K S l -
D E N T E HARDING. • 
Washington, Marzo 18. 
L a cuestión de la gratificación a 
los soldados será llevada de nuevo 
ante el presidente Harding. 
E l representante Mondeil, de Wio 
ming, declaró hoy que tenía pedida 
una entrevista tan pronto llegase el 
presidente a su /regreso de la Flo-
rida. 
A lo .anunciado por Mondell, si-
guió una conferencia entre Gillet 
y 27 miembros republicanos del con 
gresó, para hacer una discusión pre-
liminar del procedimiento a seguir 
al considerar el Bill. 
L a conferencia duró más de una 
^ora y ' fué a puerta cerrada. 
NUEVOS JURADOS SO'V E L E C T O S 
PARA JUZGAR A F A T T Y 
A R B U C K L E . 
San Francisco, Marzo 18. 
Nuevos miembros debían ser ele-
gidos hoy para formar parte del ju 
rado que, por tercera vez tiene que 
entender en la casa seguida contra 
Fatty Arbuckie, pero al llegar a la 
eléfcción del segundo se suspendió 
el acto hasta el próximo lunes. 
so de Mrs. Madeiynne Obenchaln, 
acusada del asesinato de J . Belton 
Kennedy, no había llegado a dictar 
sentencia aun, en las primeras ho-
ras de esta madrugada. Corrían ru-
mores de haberse disuelto el mis-
mo, y el jurado no Wabía dado paso 
alguno a fin de'^bnerse en comuni-
cación con la corte. 
Eran persistentes los rumores de 
que el jurado estaba dividido en nue 
ve contra tres a favor de declarar 
la convicta, pero varios abogados 
declararon, que según ellos creían 
la mayoría de los miembros del ju-
rado estaban predispuestos a votar 
a favor de la acusada. 
M A S N O T I C I A S D E L C A S O A R B U 
% C K J J E . 
San Francisco, Cal. Marzo 18. 
E l cierre de la primera semana 
del tercer juicio para fallar en la 
causa seguida a Fatty Arbuckie por 
homicidio; encontró a la corte y al 
consejo aún .atareados en la faena 
de nombrar nuevos jurados. 
Se convino en aplazar la próxi-
ma reunión apar el lunes. 
August Wold, uno de los jurados 
nuevamente electos, hizo constar 
hoy al ser examinado, que su mujer 
iMbía sido llamada por teléfono, 
por una señora que decía ser miem-
bro de #una organización cívica. 
VISTA D E L A CAUSA POR A S E S I -
NATO D E J . B E L T O N K E N N E D Y . 
Los Angeles Cal. Marzo 18. 
E l jurado que entiende en el ca-
A n á n c i e s e 7 s u s c r í b a s e a] 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E . P . E ) . 
E L ILUSTRISIMO SR. D . 
NARCISO 0NETTI Y SlNlGO 
SOCIO D E E S T A BOLSA 
H A F A L L E C I D O : 
Después de recibir los Santos Sacra montos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriVn nombre de la Junta 
Sindical y de Gobierno, ruegan a todos los Señores Socios de 
esta Bolsa, ge sirvan coheurrir a la casa mortuoria, c u l e Re-
fugio número 15, (altos), para acompañar sus restos morta-
les al Cementerio de Colón. 
Habana, 20 do Marzo de-1022 
Dr. P E D R O P. K O H L V . JULIO ESN Allí) , 
Secretario. Presidente, p. s. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Rosa García Vda. de Calafat 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 20, a las 4 de 
la tarde, su hijo qué suscribe, en su nombre y en el de 
los demás familiares ruega a las mrsonas .de BU amistad 
que lo acompañen a la traslación aal cadáver de la casa 
mortuoria, Cerro 432, a la Necrópolis de Colón, favor que 
les agredecrá eternamente. 
Habana, Marzo 20 (fe 1922. 
^ Armando C A L A F A T . 
(NO S E REPARTEN" E S Q U E L A S ) . 
ld-2( 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 S 
"COROFÁS DE B I S C U I T " 
LUZ, 93 y GALIANO, 126. 
DEL D R . M A C K E N S I E 
(•LUI* VITOQIMO) 
I N D I C A C I O N E S . Enfermedades del corazfin Inmifl-
clenc^is y dcEfallecimientos del mocardio, bronquilis 
crónicas, asma, ahogos de toda naturaleza, convalecen 
cía de procesos morbosos de larga duración que han 
extenuado el organismo y en cuantos casos haya de-
bilidid. etc. 
Representante pata Cuba: COT y Ca. 
LA MARINA de LUZ. {Peletería) 
£>e venta en las D r o g u e r í a s de Sarrá,* B a r r e r a y L a A m e r i c a n a . 
Anuncio "TUDURI'! C2240 alt 8d-19 
A S S P O R T S 
" " " " ^ ^ 
vierno. Para ese baile exi8t 
entusiasmo entre los s o c i o s * ^ 
gran número han reservadoqUe ^ 
derecho a participar en el JLJ 
así como una extensa legión 
amlstaíTes del gran m u n d o H K ^ dldos cuando, después de celebrada j A L F I N , GANO H E R R O N 
la carrera hicieron su regreso al ¡ 
stand del Jurado. También fué aplau i E n el Royal Palm handlcap a mí j 
dldo Mr. Frank Steínhart cuando | lio y cincuenta yadas que fué t a m - ; V E > E > 0 ISO SKKA ADMjfj. 
"posó" ante el fotógrafo junto a su ¡ bién una Importante Justa, triunfó | 
victorioso ejemplar. E l afable 'Pre- 1 el muy popular Herrón, ganador del E l Jurado de las Carreras OM 
Bidente de la Havana Electric Ry. Cuban Derby de if20, que con la ayer al secretario de la P¡sta 
experimentó una sensación en esos de ayer logr¿ su primer triunfo de nc permita correr nuevamente ^ 
momentoe de envidiable placer, pu-
diéndose fácilmente ver en su ros-
tro retratado el Júbilo que el éxito 
sportivo de sus sedas habían alean-
este año. Herrón hizo una magietra^l potranquita. Veneno h a s t a ^ 
demostraciífn, superancTo a Eleanor | veterinario de la p i s t a comuni'1 
S. por un tamaño, v esta al tercero • que está en debida? c o n d i c i o n e s r"' 
y favorito Frank W. Herrón esta-i ra la lucha. Ayer Veneno fUé al 
zado en el brillante evento, muy su- í a cotizado tres y medio a uno. en . cojeando a consecuencia de la*,'P-0, 
perior ese goce para todos los aman • loe books. mación en uno de s u s tobillos j 
tes ffel "thoroughbred'' al que sig- j F u é u n ^ dla & de ayer Do- lante;i°8- , ñ,an„on 
nlfica el éxito monetaAo que de « ¿rfúfO para los que siguen a los fa-' —Tam™é" di^"8,? ayer ^ htt 
fl« derlva-, voriíos pues correspondieron a estos *<> . ^ . f V ^ 1 * " T r e r e n 
Mr. Steínhart fué igualmente muy rouy e8casoa triunfos. Los ganado- ^ p f« ^vdeTripVia . d^ al *H 
felicitado por las distinguidas per- reB de todos lofl eTent0S fueron 8ln . piar B^ar^ " ^ ^ ^ J ^ ' ^ o al 
Bonalidades que en representación de i embarg0 jllgadog extensamente. en \ ^ u L'¡̂  de ^ 
la Comisión Nacional para el Fo- i * •> & | su dueño W. H. Hall en desve 
mentó del Turismo asistieron a la ¡ E n el primer episodio se dió el 1 josas condiciones, 
celebración de tan Importante even-1 primer derrumbe de cálculos al fra- ¡ — W . Pool fué el único jockey 
to y supervisaron todo lo concer- \ casar el favorito Black Hackle que: triunfó dos veces ayer, sobre Mo» 
niente a la discusión del mismo des- nc figuró en él dinero: ganó dicha iWlnks y Last One. * 
de el stand (Tel Jurado.' Dicha repre-
sentación estaba Integrada por el 
Secretario de Gobernación Coronel 
Francifíbo Martínez Lufrlú, Dr. -Leo-
poldo Figueroa, Senador de la Re-
pública, y el doctor Mario Díaz Tri-
zar. También presenciaron la discu-
sión de dicha carrera desde el.stand 
del Jurado Mr. Thomas Monohan, 
PreslíTente del Cuba-American Joc-
key Club, Gen Manager de Oriental 
l a r k Mr. Frank J . Bruen y Mr. 
V.rilliam E . González, ex-ministro de 
los Estados Unidos en Cuba. 
Su éxito permítela Franks S. al-
canzar loa honores^de mejor ejem-
plar de dos años de los nacidos y 
criados en Cuba actualmente. Ken-
nedy, que lo dirigió, así como Kelsay 
que piloteó a Havana Electric flie-
ron liberalmente retribuidos por Mr. 
Steinhart. 
i 
justa el inesperado Moon Winks, de 
ía cuadra roja, seguido por Gallou « e» 
Eerry y Twenty Seven. L a segunda t a r D e n l i e r l i r m a Ull 
fué ganada también por el inespe-
rado Bierman que hl ío ayer una 
brillante demostraclóft, y al que si-
guieron en los otros puestos Le Ba-
laíre, semifavorito y Caraway. Mo-
ney ganó fácilmente su sexta victo-
ria de la temporada, superando a 
Pollu y Marcella Boy. L a séptima y I m a t h de boxeo en ParÍ8 
última fué ,para The Pírate, fuerte-' 
mente hostigadó »1 final para poder 
aventajar en la meta al segundo Bay 
wood, con J . C. Stone en el tercer 
puesto. 
contrato p a r a un match 
de boxeo en Parjj 
CARpentler f irmará un contrato 
B A I L E D E D I S F R A Z E N E L 
C L V B HOUSE 
Para la noche del próximo Mar-
George Carpentier el campeón de p .̂ 
completo ligero del mundo ha firmad» 
un contrato para un match de boxeo co» 
cualquier peso completo o completo u. 
gero americano, ingles o francés ^ 
sea escogido antes del último día ^ 
Septiembre de este afto. L a pel^a teata 
lugar en un ring al aire libre constrj. 
' yéndose para el match un stadium qn, 
a lojará 40.0000 personas. De poder «fc 
certarse un match esta será la primen 
contienda de Carpentier en París deih 
hace tres años. ' 
E n el Rápido handlcap a seis fur- teo 21 del corriente anuncia el Joc-
locgs, que fué como* justa secun-1 key Club la celebración de (fisfráz, 
darla importante (Tel programa, | al que acompañará una bien servida 
triunfó el veloz "sprinter" Last One | cena de madrugada en el poético | 
dirigido por W. Pool, dominando "roof garden" de aquel regi(^ depar-¡ n . T * 1 
t ímente de la pista. Esta gran fies-1 L S t a t l i a CH l a p t ó di 
ta promete resultar la más brillan-
en todo el trayecto para superar con 
holgura a Mellora y esta al tercero 
Ararat, sobre el <iue se dejaron sen-
tir las 124 libras que cargó como 
gran favorito de la carrera. 
to hasta la fecha allí celebrada, de 
paso que i es la última de su clase 
que allí se ha de celebrar este in-
Resultado de las carreras de ayer 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA LIGERA. 
PRIMERA CARRERA.—512 FurIone$ Reclamable. 
M a r q u é s de Casaríegi 
E n la relación de personas qm 
forman la . Comisión que ha 4 
colectar paifi la estatua a Cae», 
riego omitimos el nombre de dor 
Agustín Fernández, a cuyo domicilio, 
Cuba 71' y 73, (Almacén de Tejidoíl 
pueden dirigirse también los q.u 
deseen contribuir al homenaje pr» 
yectado. 
1— Moon Wlntes (Pool) ,. ,. |36.40 $14.50 $ 8.20 
2— Gallou Berry (Yerrat) ^ 8.40 6.60 
3— Twenty Seven (Pribble) , . „ . „ . 4.80 
Tiempo: l '07-2\5. 
También corrieron: Bacchannallan, Peesant, admito, Hullo, Median, Luí. 
Meme, Clark M., Good Hope, Black Hackle. 
/ 
SEGUNDA C A R R E R A . — 1 Milla y 50 Yárdas.—Reclamable. 
| 8.80 
3.70 
J 4.60 1— Bierman (Corey) 
2— De Baladre (Robinson) 
3— Caraway (Fle lds) . 
Tiempo: 145. 








Lady, Lady Ipvltt. 
T E R C E R A CARRERA.—Media Milla. — C u b a 
$10.000 de Premio. 
1— Frank S . (Kennedy). . . . . „ „ $ 3.10 
2— 5-Havana Electric ( K e l s a y ) . Í . 1 0 
3— Brown Shasta (Robinson). . . . . . 3.60 
Tiempe: 49,4|6. , 
También corrieron: Rélox, Don Normand, Matahambre, Viruli l la , Veneno. 
CiJARTA C A R R E R A . — 6 Furlones.—Swift Handicap. 
1— L a s t One (Pool). , ¿.m , m m * m | 7.80 | 4.90 
2— Mellora (F le lds ) . m m m m m m m m 11.30 
3— Ararat (Garner) . . . w No hubo Show. 
Tiempo: 1'13. 
También corieron: Relie of Flizabethtown, E n d Man. 
QUINTA C A R R E R A . — 1 Milla y 1116.—Roya! Palm Handicap 
1— Herrón (Me. Langhl ln) . . . . . . . $15.80 $ 7.20 
2— Eleanor S . (Dreyer) . 4.80 
8—Frank W . (Garner) No hubo Show. 
También corrieron: Sea, Princa^ The Leopard. 
V 
SEXTA C A R R E R A . — 1 MÜIa 118.—Reclamable. 
I 4.40 
i 4.40 
1—Money (Pribble). „ . 
2 _ P o l l u (Wal l s ) . . . . 
3—Marcella Boy (Pool) . 
Tiempo: l'SS-ljS. 
También corrieron: Dan, Marander, Brlnlymah, Bi l l Hunley. 





D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche- y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el dia el domingo 9 
de Abril. 
SEPTIMA C A R R E R A . — 1 Milla y 50 Yardas.—Reclamable. 
I 8.10 
8.00 
I 2.80 1— The P í ra te (F le lds ) . * . m m „ „ . | 6.30 
2— Bay wood (Pickens). * m w m • m m 8.10 
3— J . C * S t o n e (Garner) . ., w .. „, ^ . 3.30 
Tiempo: 1,44-3|5. 
También corrieron: Huntress, Major Domo, Georgre James, George TV. 
F A R M A C I A S Q U E ESfARAN 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesús* del Monte, 646. 
Santa Catalina til. 
Luyanó S . 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús 'Bel Monte 148. 
Churrnca' 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
t Concordia', 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y Marqués Gonzálex. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte, 172. 
T H E C A S I N O 
M A R 1 A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D H O T E $ 5 , 0 0 
E l abierto 
También Servicio a la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA 1/ AIOLON D E L PRO F B S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del PAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
día hora y paran en THE CASINO. 
CASINO JOCKEY C L U B CORPORATION 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Cerveza Tropical 
